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V I
ORGANI ZATI ON AND ADMI NI STRATI ON IN PUBLI C HEALTH
A CASEBOOK
CHAPTER I 
I NTRODUCTI ON
T h i s  w r i t e r  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  i s  k n o wn  a s  
t h e  c a s e - s t u d y  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  w h i l e  a g r a d u a t e  s t u d e n t  
i n  P u b l i c  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O k l a ­
homa  C o l l e g e  o f  H e a l t h .
A l t h o u g h  t h e  d i d a c t i c  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  i s  t h e  
s t a n d a r d  t e a c h i n g  m e t h o d  u s e d ,  a f e w  o f  my p r o f e s s o r s  p r e ­
s e n t e d  c a s e  s t u d y  m a t e r i a l s  a s  a s u p p l e m e n t  t o  t h e i r  l e c ­
t u r e s .  T h i s  w r i t e r  w a s  c o n t i n u a l l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  i n ­
t e r e s t  t h e  c a s e - s t u d y  m e t h o d  c r e a t e d  a mo n g  my f e l l o w  s t u ­
d e n t s  .
On t h e  d a y s  a c a s e  r e p o r t  w a s  t o  b e  a n a l y z e d ,  t h e r e  
w a s  a n  i n t e n s i t y  o f  i n t e r e s t  n o t  u s u a l l y  e v i d e n t  w h e n  t h e  
l e c t u r e  m e t h o d  w a s  u s e d .
T h e  d i d a c t i c  m e t h o d  i s  n e c e s s a r y  i n  t e a c h i n g  t h e  
d i s c i p l i n e s  u n d e r l y i n g  h e a l t h  s e r v i c e s — b a s i c  s c i e n c e s ,  b i o ­
s t a t i s t i c s ,  e p i d e m i o l o g y ,  s o c i a l  p s y c h o l o g y  a n d  e c o n o m i c s .
I n  t h e  s t u d y  o f  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n  t h e r e  i s  a 
n e e d  f o r  t h e  u s e  o f  c a s e  s t u d y  m a t e r i a l  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h
1
o t h e r  t e a c h i n g  m e t h o d s .  Roy P e n c h a n s k y  a n d  o t h e r s  h a v e  s u g ­
g e s t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  c a s e  m e t h o d  o f  s t u d y  i s  s u p e r i o r  
t o  a l t e r n a t i v e s  i n  r e a l i z i n g  t h e  o b j e c t i v e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  
a c h i e v e — t h e  d e v e l o p m e n t  i n  s t u d e n t s  o f  p r o b i e m s  a n d  
d e c i s i o n - m a k i n g  s k i l l s ,  t h e  a b i l i t y  t o  p l a n  f o r  i m p l e m e n ­
t a t i o n ,  t h e  a b i l i t y  t o  s y n t h e s i z e  a n d  a p p l y  t h e o r y  t o  s p e ­
c i f i c  p r o b i e m s ,  s k i l l s  i n  g r o u p  p r o c e s s  a n d  v e r b a l  c o m m u n i ­
c a t i o n ,  a n d  a n  a c t i o n  o r i e n t a t i o n . ^
A c c o r d i n g  t o  L a w r e n c e ,  t h e  c a s e - s t u d y  m e t h o d  h e l p s  
m a i n t a i n  t h e  b a l a n c e  o f  t e a c h i n g  a d m i n i s t r a t i o n  a s  a s k i l l  
l i n k e d  i n s e p a r a b l y  t o  k n o w l e d g e . ^
H a m i l t o n  i s o l a t e s  f i v e  m a j o r  p o i n t s  i n  t h e  v a l u e  o f  
t h e  c a s e - s t u d y  m e t h o d  t o  t h e  s t u d e n t
1)  S t i m u l a t e s  i m m e d i a t e  i n t e r e s t  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  
d e s i r e  t o  l e a r n .
2 )  D e v e l o p s  a s e n s e  o f  r e l a t i v i t y  i n  m a n a g e m e n t  a f f a i r s .
3)  F u r n i s h e s  a n  o p p o r t u n i t y  o f  a c q u i r i n g  a d m i n i s t r a t i v e  
v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s .
4 )  I n c r e a s e s  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  p r e s e n t s  o c c a s i o n s  t o  
d e v e l o p  a b i l i t y  i n  m a n a g e m e n t  s k i l l s .
i R o y  P e n c h a n s k y ,  e d . .  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
P o l i c y  C a s e s  a n d  t h e  C a s e  M e t h o d , ( C a m b r i d g e ,  M a s s :  H a r v a r d
Un i v e r s  i t y  P r e s s  , 1 9 6 8 )  , pT 3 9 &.
Z p a u l  R . L a w r e n c e  a n d  J o h n  A.  S e i l e r ,  O r g a n i z a t i o n a l  
B e h a v i o r  a n d  A d m i n i s t r a t i o n ,  C a s e s ,  C o n c e p t s ,  a n d  R e s e a r c h  
F i n d i n g s , ( H o m e w o o d , 1 1 1 :  R i c h a r d  Ol  I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,
p . 3 .
3 J a m e s  A.  H a m i l t o n ,  D e c i s i o n  M a k i n g  i n  H o s p i t a l  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  M e d i c a l  C a r e ,  A C a s e b o o k ^  (Mi  n n e a p o l i s , 
M i n n :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s  , I 9 6 0 )  , p p .  1 3 “ 6 l .
35 )  D e v e l o p s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r o l e
i n  t h e  g r o u p  p r o c e s s .
V a r i a t i o n  i n  t h e  u s e  o f  t h e  c a s e - s t u d y  m e t h o d  i s  
w e l l  a c c e p t e d  I n  ma n y  f i e l d s  o f  s t u d y .  I n  b u s i n e s s  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  t h e  H a r v a r d  B u s i n e s s  S c h o o l  a l o n e  h a d  p r o d u c e d  m o r e  
t h a n  2 0 , 0 0 0  c a s e s  b y  1 9 5 4 . ^  T h o u s a n d s  o f  c a s e s  h a v e  b e e n  
p r e p a r e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  e d u c a ­
t i o n .
I n r e c e n t  y e a r s ,  t h e  c a s e  m e t h o d  a p p r o a c h  h a s  b e e n  
u t i l i z e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  a s h o r t a g e  o f  c a s e  m a t e r i a l  i n  t h e  h e a l t h  a d m i n i s ­
t r a t i o n  f i e l d  a n d  t h i s  h a s  s l o w e d  t h e  u s e  o f  t h e  c a s e  m e t h o d  
i n  a l l  a r e a s  o f  h e a l t h  c a r e  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e r e  i s  a l s o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  l a c k  o f  s t a n d a r d ­
i z a t i o n  i n  t h e  t e r m i n o l o g y  u s e d  t o  d e f i n e  s p e c i f i c  e l e m e n t s  
o f  t h e  c a s e - s t u d y  m e t h o d .  T h i s  p r o b l e m  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
l a t e r  i n  t h i s  p a p e r .
T h e  P r o b l e m
T h e  p r o b l e m  i s  n o t  w h e t h e r  t h e  c a s e - s t u d y  m e t h o d  o f  
t e a c h i n g  s e r v e s  a b e n e f i c i a l  p u r p o s e  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
V a r i a t i o n s  o f  t h e  c a s e - s t u d y  m e t h o d  i s  a n  e s t a b l i s h e d  m e t h o d  
o f  t e a c h i n g  i n  t h e  s c h o o l s  o f  l a w ,  m e d i c i n e ,  b u s i n e s s
‘* Ma l c o m P .  M c N a i r ,  T h e  C a s e  M e t h o d  a t  t h e  H a r v a r d  
B u s i n e s s  S c h o o l ,  ( New Y o r k :  M c G r a w - H i 1 1 ,  1 9 5 4 )  , pT 2 8 2 .
a d m i n i s t r a t i o n ,  s o c i a l  w o r k ,  e d u c a t i o n ,  p u b l i c  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  s o c i a l  r e s e a r c h ,  a n d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  h e a l t h  c a r e
a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  p r o b l e m  i s  t h e  a b s e n c e  o f  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  
c a s e  r e p o r t s  i n  t h e  a r e a  o f  h e a l t h  c a r e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  
s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .  
H o p e f u l l y ,  t h e  t e n  c a s e  r e p o r t s  w h i c h  c o m p r i s e  t h e  c o n t e n t s  
o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  w i l l  h e l p  a l l e v i a t e  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m ,
N e e d  f o r  t h e  S t u d y
S a g a r  C.  J a i n ,  i n  a s h o r t  e s s a y  w r i t t e n  i n  1 9 6 8 ,
a n a l y z e d  t h e  u s e  o f  t h e  c a s e  m e t h o d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  
p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  m a j o r  
p o i n t s  i n  h i s  e s s a y  : ^
1)  T h e r e  i s  a g r e a t  d e a l  o f  c o n f u s i o n  i n  t h e  u s e  o f
t h e  t e r m  c a s e ,  c a s e  r e p o r t ,  c a s e  s t u d y ,  c a s e  p r o ­
b l e m ,  c a s e  r e c o r d s ,  c a s e  h i s t o r y ,  c a s e  m e t h o d ,  
a n d  c a s e - s t u d y  m e t h o d  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  
h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .  P a r t  o f  t h e  r e a s o n  i s  t h e
l a c k  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t e r m i n o l o g y  i n  t h e  c a s e
s t u d y  f i e l d .  T h e  o t h e r  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  
t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n  d r a w s  
f r o m  ma n y  d i s c i p l i n e s ,  a n d  p e o p l e  f r o m  d i f f e r e n t  
d i s c i p l i n e s  u s e  d i f f e r e n t  t e r m i n o l o g y  i n  p u r s u i n g  
t h e  s a m e  c o n c e p t s .
2 )  A l t h o u g h  t h e  c a s e  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  i s  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r ,  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
t h i n k i n g  r e g a r d i n g  t h e  c a s e  m e t h o d  a r e  s t i l l  n o t  
p r e c i s e .  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  h e a l t h
5 $ a g a r  C.  J a i n ,  " An  E s s a y  o n  T e r m i n o l o g y ,  I n c l u d i n g  
a N o t e  o n  t h e  U s e  o f  t h e  C a s e  M e t h o d  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  
P u b l i c  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n , "  i n  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s ­
t r a t i o n :  P o l i c y  C a s e s  a n d  t h e  C a s e  M e t h o d , e d . , Ro y  P e n -
c h a n s k y  , ( C a m b r  i d g e  , M a s s  : U n i v e r s i t y  P r e s s  , 1 9 6 8 ) ,  p p .  443"
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a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  c o n f u s i o n  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g  
r s  c o m p o u n d e d  b e c a u s e  o f  a l a c k  o f  e x c h a n g e  o f  i d e a s  
a n d  d i s c u s s i o n s  o n  t h i s  s u b j e c t  a mo n g  p e o p l e  i n  
p u b l i c  h e a l t h  a n d  b e t w e e n  p e o p l e  i n  p u b l i c  h e a l t h  
a n d  t h o s e  i n  o t h e r  f i e l d s  wh o  h a v e  u s e d  t h e  c a s e -  
s t u d y  m e t h o d  f o r  ma n y  y e a r s .
3 )  T h e r e  i s  a g r e a t  p a u c i t y  o f  c a s e  s t u d y  t e a c h i n g  
m a t e r i a l  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  No u n i v e r s i t y ,  p r o f e s s i o n a l  b o d y ,  c o m ­
m e r c i a l  e n t e r p r i s e  o r  a n y  o t h e r  k i n d  o f  i n s t i t u t i o n  
h a s  t a k e n  t h e  l e a d  i n  d e v e l o p i n g  a d e q u a t e  c a s e  
s t u d i e s .
4 )  R a r e l y  d o  t h e  p e o p l e  i n  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s ­
t r a t i o n  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  t h o u s a n d s  o f  c a s e  
r e p o r t s  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  
a r e  a n u m b e r  o f  r e l a t e d  e x p l a n a t i o n s ,  t h e  m a j o r  o n e  
a p p e a r s  t o  b e  t h e  s h a r p  l i n e  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s ­
t r a t o r s  d r a w  b e t w e e n  t h e i r  w o r k  a n d  t h e  w o r k  o f  a 
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t o r .
5 )  T h e  c a s e  s t u d i e s  u s e d  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  h e a l t h  
a d m i n i s t r a t i o n  t e n d  t o  b e  f o c u s e d  o n  " o u t s i d e "  
f o r c e s ,  d e s c r i b i n g  a n d  a n a l y z i n g  how t h e s e  f o r c e s  
b e a r  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  h e a l t h  a g e n c i e s  
a n d  t h e  h e a l t h  p e r s o n n e l .  T h e r e  i s  l i t t l e  c a s e  
m a t e r i a l  d e a l i n g  w i t h  i n t r a - a g e n c y  d y n a m i c s .
6 )  P u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t o r s  h a v e  b e e n  w e l l  t r a i n e d  
t o  r e c o g n i z e  a n d  c o p e  w i t h  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n ­
d i t i o n s  t h a t  t e n d  t o  f r u s t r a t e  p u b l i c  h e a l t h  p r o ­
g r a m s .  U n f o r t u n a t e l y ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  t h i s  h a s  
l e d  t o  t h e  s u b c o n s c i o u s  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  o f  t h e  
p r o b l e m s  f a c e d  b y  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t o r s  
c o m e  f r o m  o u t s i d e  t h e i r  o r g a n i z a t i o n .  A p u b l i c  
h e a l t h  a d m i n i s t r a t o r  n e e d s  m u l t i p l e  s k i l l s  i n  b o t h  
a r e a s  o f  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
f u n c t i o n i n g .  T h e  u n i v e r s i t y  t r a i n i n g  p r o g r a m s  h a v e  
n o t  b e e n  p u t t i n g  a s  mu c h  e m p h a s i s  o n  t h e  l a t t e r  a s  
t h e  f o r m e r .  T h e  s i t u a t i o n  s h o u l d  b e  t h e  o t h e r  wa y  
a r o u n d .
J a i n ' s  p a p e r  o n  t h e  c a s e  m e t h o d  i n  p u b l i c  h e a l t h  
a d m i n i s t r a t i o n  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a n e e d  e x i s t s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c a s e  r e p o r t s  t h a t  a r e  c o n c e r n e d  s p e c i f i c a l l y  
w i t h  i n t r a - a g e n c y  d y n a m i c s  i n  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  t e n  c a s e  r e p o r t ^  p r e s e n t e d  I n  t h i s  p a p e r  w e r e  p r e p a r e d  
t o  m e e t  t h a t  n e e d .
T e r m i n o l o g y  a n d  D e f i n i t i o n s
As  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r ,  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  t h e  t e r m s  c a s e - s t u d y  m e t h o d ,  c a s e  r e p o r t ,  c a s e  p r o b l e m ,  
c a s e  s t u d y ,  c a s e  r e c o r d ,  a n d  c a s e  h i s t o r y  h a v e  n o t  b e e n  
s t a n d a r d i z e d .  T h i s  h a s  l e d  t o  c o n s i d e r a b l e  c o n f u s i o n  a n d  
m i s u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  t h e  d i s c i p l i n e s  u s i n g  c a s e s  a s  a 
t e a c h i n g  m e t h o d .
M c N a i r ' s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c a s e  m e t h o d  i l l u s t r a t e s
t h e  p o i n t .  He s a i d :
I n d e e d ,  t h e  o n l y  d i s c e r n i b l e  c o mmo n  t h r e a d  r u n n i n g  
t h r o u g h  t h e s e  v a r i e d  d i s s e r t a t i o n s  o n  t h e  c a s e  m e t h o d  
i s  t h e  e m p h a s i s  o n  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e d u ­
c a t i o n  p r o c e s s ,  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s t u d e n t  i s  
e x p e c t e d  t o  c a r r y  t h e  b a l l — a s s e s s i n g  t h e  f a c t s ,  m a k i n g  
t h e  a n a l y s i s ,  w e i g h i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  r e a c h i n g  
a d e c i s i o n . G
J a i n  h a s  a n a l y z e d  t h e  t e r m s  c a s e  r e p o r t ,  c a s e  p r o ­
b l e m ,  c a s e  s t u d y ,  c a s e  m e t h o d ,  a n d  c a s e  r e c o r d . ? He f o u n d  
t h a t  t h e  t e r m s  c a s e  r e p o r t  a n d  c a s e  s t u d y  w e r e  o f  c r u c i a l  
c o n c e p t u a l  s i g n i f i c a n c e .  He p l a c e d  a l l  o f  t h e  t e r m s  o n  a 
c o n t i n u u m  a n d  f o u n d  t h a t  c a s e  r e p o r t  a n d  c a s e  s t u d y  w e r e  a t  
p o l a r  e n d s .
GMa l c o m P.  M c N a i r ,  T h e  C a s e  M e t h o d  a t  t h e  H a r v a r d  
B u s i n e s s  S c h o o 1 , ( New Y o r k :  McG r a w - H  i 11 , 1 9 5 4 ) ,  ^  x i .
^ S a g a r  C.  J a i n ,  " An E s s a y  o n  T e r m i n o l o g y  I n c l u d i n g  a 
N o t e  o n  t h e  U s e  o f  t h e  C a s e  M e t h o d  i n  t h e  T e a c h i n g  o f  P u b l i c  
H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n , "  i n  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n : 
P o l i c y  C a s e s  a n d  t h e  C a s e  M e t h o d , e d ,  Roy P e n c h a n s k y ,
( C a mb r  i d g e  Ma s s  : H a r v a r d  Un i v e r s  i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  p .  4 3 9 .
He i d e n t i f i e d  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f  t h e  t wo  t e r m s  
a n d  t h e n  c o m p a r e d  t h e  t wo  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o f  t h e s e  
e l e m e n t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :
TABLE 1
A CASE REPORT AS CONTRASTED TO A CASE STUDY®
Element C as e  R e p o r t Case  S tu d y
1. P u r p o s e  P ro d u c e d  p r i m a r i l y  f o r
t e a c h i n g  and  t r a i n i n g  
p u r p o s e .  Not i n t e n d e d  
t o  g e n e r a t e  new t h e o r i e s ,  
p r i n c i p l e s  o r  f o r m u l a t i o n s .  
I n s t e a d ,  i t  i s  t o  s e r v e  any 
o ne  o r  more o f  t h e  f o l ­
l ow ing  p u r p o s e s :  (1)  t o  
i l l u s t r a t e  an  a b s t r a c t  
a r g u m e n t ;  (2) t o  h e l p  
s t u d e n t s  d e v e l o p  a 
g e n e r a l  i n s i g h t  i n t h e  
r e a l  l i f e  s i  t u a t i o n s  ; 
and (3) t o  h e l p  s t u d e n t s  
d e v e l o p  o p e r a t i o n a l  
s k i l l s  and  m en ta l  
f a c u l t i e s .
2.  N a t u r e  A. The c a s e s  a r e  e i t h e r
o f  t h e  t y p i c a l  ( t o  h e l p  s e r v e
c a s e  p u r p o s e s  number  1 and 2)
o r  p r o b l e m a t i c  ( p u r p o s e  
number 3 ) •  O f t e n  a c a s e  
w i 11 have  b o t h  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s .
May be used  a s  a t e a c h i n g  
t o o l ,  b u t  t h i s  i s  n o t  i t s  
c e n t r a l  p u r p o s e .  The mai n 
p u r p o s e  i s  t o  f a c i l i t a t e  
new i n s i g h t  i n t h e  c u r r e n t  
k n o w led g e  and t h e o r y  in 
t h e  f i e l d .  May be  u n d e r ­
t a k e n  t o  e x p l o r e  unknown 
r e s e a r c h  f r o n t i e r s ,  t o  
f o r m u l a t e  o r  r e f i n e  c o n ­
c e p t s  i n  o r d e r  t o  g e n e r ­
a t e  h y p o t h e s e s  o r  t e s t  a 
c u r r e n t  t h e o r y .
B. E v en t s  in t h e  n e a r  
p a s t  a r e  p r e f e r r e d .
A. T h e r e  i s  no e m p h a s i s  on 
t y p i c a l  and p r o b l e m a t i c  
c a s e s .  O f t e n  an a t y p i c a l  
c a s e  o r  t h e  one a b o u t  
w h ich  l i t t l e  i s  known 
b e t t e r  s e r v e s  t h e  r e s e a r c h  
p u r p o s e  t h a n  would a 
t y p i c a l  c a s e .  G e n e r a l l y ,  
t h e  s e l e c t i o n  o f  a c a s e  i s  
d i c t a t e d  by t h e  i n t e n d e d  
p u r p o s e  o f  t h e  c a s e  s t u d y .
B. C o n c u r r e n t  e v e n t s  a r e  
p r e f e r r e d .
® I b i d ,  p.  440-441
TABLE l--Continued
Elem en t C as e  R e p o r t Case  S tudy
3. Method o f  
d a t a
c o l  l e c t i o n
4. C o n t e n t
C. The c a s e  may be f i c ­
t i t i o u s ,  a l t h o u g h  r e a l  
l i f e  c a s e s  a r e  p r e f e r r e d .
The e m p h a s i s  i s  on o b t a i n ­
i ng t h e  w h o le  " s t o r y "  and 
n o t  on " h o w ."  The method 
u s e d  i s  n o t  r e p o r t e d .  Use­
f u l  g u i d e l i n e s  f o r  l o c a t i n g  
a p p r o p r i a t e  , e s ,  f o r  s e ­
c u r i n g  cr ' - .  e . j t i o n  o f  
p e o p l e  C \ i r e r n e d ,  and f o r  
r e p o r t i n g  : /e b ee n  d e ­
v e l o p e d  .
A c a s e  i s  d e s c r i b e d  t o  t h e  
e n d ,  and i n f o r m a t i o n  i s  
p r o v i d e d  on ( l )  t h e  e v e n t ,  
(2 ) i t s  b a c k g r o u n d  and (3) 
i t s  c o n c l u s i o n .  The 
a u t h o r ' s  a n a l y s i s  and c o n ­
c l u s i o n s  a r e  n o t  i n c l u d e d .
C. The c a s e  m u s t  be  r e a l
The m e t h o d o l o g y  i s  a c r u ­
c i a l  c o n s i d e r a t i o n .  A 
c a s e  s t u d y  i s  o n l y  a s  
good a s  i t s  m e t h o d o l o g y  
o f  r e s e a r c h .  The d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  
i s  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h e  r e p o r t .
A c a s e  i s  d e s c r i b e d  in 
f u l l .  In a d d i t i o n , 
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  
c o n c l u s i o n s  i s  i n c l u d e d .
5 . Leng th  L en g th  i s  an i m p o r t a n t  c o n ­
s i d e r a t i o n .  A v e r y  l e n g t h y  
c a s e  i s  cumbersome and o f ­
t e n  u n m a n ag e ab le  f o r  c l a s s  
u s e .  A c a s e  w h ich  may run 
t o  f i f t y  p ag e s  i s  o f t e n  
c o n s i d e r e d  t o o  l e n g t h y .
6.  I d e n t i t y  I t  i s  n o t  i m p o r t a n t  t o
o f  t h e  i d e n t i f y  t h e  p e r s o n s ,
s u b j e c t s  p l a c e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,
s t u d i e d  and p r o d u c t s  by t h e i r
r e a l  nam es.  In f a c t ,  t h e  
f i c t i t i o u s  names a r e  p r e ­
f e r r e d  t o  t h e  r e a l  names 
f o r  two r e a s o n s :  ( l )  t o  
p r o t e c t  a l l  c o n c e r n e d  
f rom any  harm w h ich  m ig h t  
be  c a u s e d  t o  them i f  t h e i r  
r e a l  i d e n t i t i e s  w e r e  made
L en g th  i s  n o t  an  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n .  The im por­
t a n t  t h i n g  i s  t o  g e t  a l l  
t h e  d a t a ,  a n a l y s i s  and 
d i s c u s s i o n  i n .  A c a s e  
s t u d y  r e p o r t e d  in  more 
t h a n  1 ,0 0 0  p a g e s  i s  n o t  
t o o  l o n g .
Real i d e n t i t y  o f  t h e  s u b ­
j e c t  i s  o f t e n  c r u c i a l  i n ­
f o r m a t i o n  w i t h o u t  w h ich  
v e r i f i c a t i o n  p o s s i b i l i t i e s  
a r e  s u b s t a n t i a l l y  r e d u c e d .  
The names may n o t  be  r e ­
v e a l e d  01 l y  when t h i s  i s  
j u s t i f i e d  on t h e  g r o u n d s  
o f  r e s e a r c h  s t r a t e g y  o r  
e t h  i c s .
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known; and  (2) t o  p e r m i t  
a more  o b j e c t i v e  and  d i s ­
p a s s i o n a t e  d i s c u s s i o n  in 
t h e  c l a s s .
7 .  I d e n t i t y  I d e n t i t y  o f  t h e  a u t h o r  i s
o f  t h e  n o t  c r u c i a l .  When an a u -
a u t h o r  t h o r  i s  i d e n t i f i e d  i t  i s
t o  reward  him f o r  t h e  
t r o u b l e  t a k e n  in p r e ­
p a r i n g  t h e  c a s e  r e p o r t .
A u t h o r ' s  i d e n t i t y  i s  v e r y  
i m p o r t a n t .  The f i n d i n g s  
a r e  o f t e n  e v a l u a t e d  in  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a u ­
t h o r ' s  s t a n d i n g  a s  a 
r e s e a r c h e r .  In t h o s e  
c a s e s  in w h ich  t h e  s u b ­
j e c t s  s t u d i e d  c a n n o t  be 
i d e n t i f i e d  by t h e i r  r e a l  
names,  t h e  a u t h o r ' s  
i d e n t i t y  s e r v e s  a s  t h e  
p r i m a r y  b a s i s  f o r  e v a l u a ­
t i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  
r e s e a r c h  e f f o r t .
T h e  a b o v e  t a b l e  I d e n t i f i e s  t h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f  t h e  
c a s e  s t u d y  a n d  t h e  c a s e  r e p o r t .  T h e  t e n  c a s e  r e p o r t s  p r e ­
s e n t e d  I n  t h i s  p a p e r  w e r e  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  c a s e  r e p o r t  
f r a m e w o r k .
O b j e c t  I v e s
D u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c a s e  m e t h o d  a p p r o a c h ,  
t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a s e  r e p o r t s  w a s  
t h e  h o p e  t h a t  t h e y  w o u l d  l e a d  t o  I n d u c t i v e l y  d e r i v e d  
" p r i n c i p l e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n . "  T h i s  h a s  n o t  o c c u r r e d .  
S a g a r  C . J a i n  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s  w h y :
L a c k  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  a n d  r e d u n c a n c y  o f  d a t a  I n
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t h e  c a s e  r e p o r t s  a r e  o n l y  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
n o n  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  h o p e .  A m o r e  i m p o r t a n t  
f a c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s i t u a t i o n  i_s.. a g r a d u a l  b u t  
d e f i n i t e  s h i f t  i n  t h e  f o c u s  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c a s e  
m e t h o d .  T h e  i n d u c t i v e l y  d e r i v e d  ' p r i n c i p l e s '  a r e  n o  
m o r e  a i m e d  a t ,  a n d  i n s t e a d ,  t h e  e f f o r t  i s  t o  p r o v i d e  
i n s i g h t  i n t o  r e a l  w o r k  s i t u a t i o n s  a n d  t o  d e v e l o p  s k i l l s  
a n d  a b i l i t i e s  t o  c o p e  w i t h  t h e m . ^
W i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  u s e  o f  
c a s e  r e p o r t s ,  t h e  f o l l o w i n g  ma y  b e  c o n s i d e r e d  t h e  m a j o r  o b ­
j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y :
1) T h e  p r e p a r a t i o n  o f  t e n  o r i g i n a l  c a s e  r e p o r t s  d e ­
s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t e a c h i n g  p u r p o s e s  i n  t h e  
f i e l d  o f  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .
2)  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a s e  r e p o r t s  i n  p u b l i c  h e a l t h
a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  p r o c e s s  o f
a n a l y s i s  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g .
3)  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a s e  r e p o r t s  i n  p u b l i c  h e a l t h  
a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  g i v e s  t h e  s t u d e n t  i n s i g h t  
i n t o  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n .
k )  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a s e  r e p o r t s  i n  p u b l i c  h e a l t h
a d m i n i s t r a t i o n  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r ' s  b i a s e s ,  
a n a l y s e s ,  a n d  c o n c l u s i o n s  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d .
5)  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a s e  r e p o r t s  i n  p u b l i c  h e a l t h
a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  c a n  b e  d i s c u s s e d  a d e q u a t e l y  
w i t h i n  a o n e  o r  t wo  h o u r  c l a s s  p e r i o d .
M e t h o d  o f  D a t a  C o l l e c t i o n
T h i s  w r i t e r  d i d  n o t  b e g i n  b y  l o o k i n g  f o r  c a s e  r e p o r t  
m a t e r i a l  t h a t  i l l u s t r a t e d  a s p e c i f i c  " p r i n c i p l e  o f  a d m i n i s ­
t r a t i o n . "  T h e  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  
o n  t r u e  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  a d m i n i s ­
t r a t i v e  p r o b l e m s  o c c u r r i n g  a t  t h e  p o l i c y  m a k i n g  l e v e l  w i t h i n  
p u b l i c  h e a l t h  o r g a n i z a t i o n s .
^ I b i d . p .  4 4 0
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O n c e  t h e  e l e m e n t s  o f  a p o s s i b l e  c a s e  h a d  b e e n  i d e n ­
t i f i e d ,  t h i s  w r i t e r  g a t h e r e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  " w h o l e  
s t o r y . "  Two s p e c i f i c  t o o l s  w e r e  u s e d ;  t a p e d  i n t e r v i e w s  w i t h  
a s  ma n y  o f  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  c a s e  a s  p o s s i b l e ,  a n d  
t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  l e t t e r s ,  r e p o r t s ,  r e c o r d s ,  a n d  mem os  i n ­
v o l v e d .  A f r a m e w o r k  o f  t h e  c a s e  w a s  p r e p a r e d  a n d  a s  t h e  c a s e  
d e v e l o p e d ,  t h e  d e t a i l s  w e r e  f i l l e d  i n .
J a i n ' s  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  a c a s e  r e p o r t  w e r e  
u t i l i z e d ;  t h e r e f o r e ,  t h e  t e n  c a s e s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s ­
s e r t a t i o n  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s ;
1) E v e n t s  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  n e a r  p a s t  a r e  u s e d .
2 )  A l l  o f  t h e  c a s e s  e v o l v e d  f r o m  t r u e  e v e n t s  o r  
s i t u a t i o n s .
3)  T h e  c a s e s  a r e  d e s c r i b e d  t o  t h e  e n d .  I n f o r m a t i o n  
i s  p r o v i d e d  o n  t h e  e v e n t ,  i t s  b a c k g r o u n d ,  a n d  
i t s  c o n c l u s i o n .
4)  T h e  c a s e s  a r e  n o t  a n a l y z e d  w i t h  r e g a r d  t o  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  wa s  
c o r r e c t .
5)  T h e  p e o p l e ,  p l a c e s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n s  u s e d  i n  
t h e s e  c a s e s  a r e  n o t  i d e n t i f i e d  by t h e i r  r e a l  
n a m e s .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  u s e  o f  t h e  c a s e  m e t h o d  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  
a d m i n i s t r a t o r s .
T h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  c a s e  m e t h o d  
h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  b y  ma n y  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  h e a l t h  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  wa s  p r e s e n t e d  i n  a
1 2
r e c e n t  b o o k  b y  Roy  P e n c h a n s k y . ^^ E x c e p t  f o r  p o i n t  n u m b e r  
t wo  u n d e r  d i s a d v a n t a g e s ,  t h i s  o u t l i n e  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  
c a s e  r e p o r t s  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
D i s a d v a n t a g e s
1) C a s e s  a r e  n o t ,  i n  f a c t ,  t h e  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n
a n d  t h e y  c a n n o t  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  a
c o m p l e t e  p i c t u r e .
2)  G e n e r a l l y ,  t h e  s t u d e n t s  do  n o t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y
t o  s e e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  d e c i s i o n s . . . .
3)  T h e  c a s e  p r e s e n t s  a p r e s c r i b e d  a m o u n t  o f  m a t e r i a l .  
T h e  s t u d e n t  l e a r n s  t o  s e l e c t  t h e  r e l e v a n t  f r o m  
t h e  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  b u t  t h i s  m e a n s  t h a t  
u n n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  m u s t  b e  p r o v i d e d  s o  t h a t  
t h e  i m p o r t a n t  i s  n o t  m a d e  o b v i o u s .  G e n e r a l l y ,
t h e  s t u d e n t s  d o  n o t  h a v e  t o  s e e k  i n f o r m a t i o n ,  
w h i c h  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o c e s s . . . .
4)  C o n t i n u a l  c o n c e n t r a t i o n  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  a 
c a s e  c a n  c a u s e  e x c e s s i v e  o r i e n t a t i o n  t o  s p e c i f i c  
i n c i d e n t s  a n d  i n a d e q u a t e  a t t e n t i o n  t o  o u t s i d e  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e o r y .
5)  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  t h e  s k i l l s  n e e d e d  by  
t h e  f a c u 1 t y . . .  .
6)  T h e  t e c h n i q u e  i s  v e r y  t i m e  c o n s u m i n g  f o r  b o t h  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s . . . .
7)  I t  i s  c o s t l y  t o  k e e p  c a s e  m a t e r i a l  u p  t o  d a t e .
A d v a n t a g e s
1) C a s e  s t u d i e s  a r e  a v e r y  p l e a s a n t  f o r m  o f  e d u c a t i o n ,  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  a n d  i n ­
t e r e s t  w i t h  s t u d e n t s  u s i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e .
l ORo y  P e n c h a n s k y ,  e d . .  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
P o l i c y  C a s e s  a n d  t h e  C a s e  Me t h o ï ï ^  ( C a m b r i d g e ,  M a s s :  FTa r v a r d
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I 9 6 0 )  , p"^  4o 7 •
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2)  T h e  c a s e  m e t h o d  p r o m o t e s  a n  a c t i v e  r a t h e r  t h a n  
a p a s s i v e  o r i e n t a t i o n .
3)  C a s e  s t u d i e s  c o m e  c l o s e  t o  d u p l i c a t i n g  t h e  w o r k  
s i t u a t i o n  i n  a n u m b e r  o f  w a y s . . . .
4 )  B e c a u s e  t h e  f o c u s  i s  o n  p r o c e s s e s  r a t h e r  t h a n  
c o n t e n t ,  t h e  c a s e  m e t h o d  d e v e l o p s  a n  a p p r o a c h
o r  a t t i t u d e s  w h i c h  f o s t e r  a c c e p t a n c e  o f  c h a n g i n g  
t e c h n o  1o g y .
5)  T h e  f o c u s  o n  t h e  p r o c e s s e s  o f  a n a l y s i s  a n d  
d e c i s i o n  m a k i n g  f o r c e s  a s y n t h e s i s  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  d i s c i p l i n e s .
6)  S t u d e n t s  d e v e l o p  a t  t h e i r  own p a c e  a n d  t o  t h e  
l i m i t  o f  t h e i r  o wn  a b i l i t y .  T h e  i n s t r u c t o r  
d o e s  n o t  h a v e  t o  s e t  a l e v e l  o f  p r e s e n t a t i o n  
t h a t  may b e  a b o v e  s o m e  a n d  b e l o w  o t h e r s .
T h e  c a s e  r e p o r t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  
a r e  d e s i g n e d  f o r  u s e  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t o r s  i n  
t h e  h e a l t h  c a r e  f i e l d .  W i t h i n  t h i s  f i e l d ,  t h e y  a r e  d e s i g n e d  
s p e c i f i c a l l y  f o r  u s e  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  i n t r a - a g e n c y  
d y n a m i c s  i n  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .
F o r  t e a c h i n g  p u r p o s e s ,  e a c h  c a s e  s t u d y  i s  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  p a r t s .  P a r t  I i s  t h e  c a s e  a n d  p r o v i d e s  b a c k ­
g r o u n d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  i s s u e  o r  s i t u a t i o n .  P a r t  1 
e n d s  a t  a p o i n t  w h e r e  t h e  r e a d e r  i s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
d e c i d e  w h a t  t h e  e s s e n t i a l  i s s u e s  o f  t h e  c a s e  a r e  b e f o r e  
r e a d i n g  P a r t  I I w h i c h  p r o v i d e s  t h e  a c t u a l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
c a s e .  P a r t  i l l  i s  d e s i g n e d  f o r  u s e  a s  a n  i n s t r u c t o r ' s  
g u i d e .
T h e  a u t h o r ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  i m p o r t a n t  a d m i n i s t r a t i v e  
a n d  p u b l i c  h e a l t h  i s s u e s  p r e s e n t e d  i n  e a c h  c a s e  a r e  d i s ­
c u s s e d .  C o m p l e m e n t a r y  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c a s e  a r e
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p r o v i d e d  I n  P a r t  I I I  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  e n d  o f  P a r t  I s o  
t h e  I n s t r u c t o r  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  t h e  q u e s t i o n s  
p r e s e n t e d  o r  t o  d e v e l o p  h i s  o w n .
C H A P T E R  I I
A HEALTH DI RECTOR FOR 
BOONE AND WAYNE COUNTY HEALTH DEPARTMENTS
PART I — T h e  C a s e
I n J a n u a r y  1 9 7 0 ,  D r .  G e n e  C u m m i n g s  b e c a m e  c o m m i s ­
s i o n e r  o f  h e a l t h  f o r  a s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  t h e  s o u t h ­
w e s t .
B e f o r e  a s s u m i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  c o m m i s s i o n e r ,  D r .  
C u m m i n g s  h a d  w o r k e d  w i t h i n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
s t r u c t u r e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  w a s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  h e a l t h  
p r o b l e m s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e .  Two t h i n g s  i n  t h e  
s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s y s t e m  w e r e  o f  g r a v e  c o n ­
c e r n  t o  h i m .  On e  wa s  t h e  n u m b e r  o f  s m a l l  c o u n t i e s  i n  t h e  
s t a t e  wh o  w e r e  t r y i n g  t o  s u p p o r t  a h e a l t h  d e p a r t m e n t  w i t h o u t  
a d e q u a t e  f u n d s ,  a n d  t h e  o t h e r  p r o b l e m  w a s  t h e  a b s e n c e  o f  
s t r o n g  a d m i n i s t r a t i v e  l e a d e r s h i p  i n  o t h e r  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
Of  t h e  8 8  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e ,  70  h a d  f u l l - t i m e  
c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  T h e r e  w e r e  s i x  f u l l - t i m e  c o u n t y  
m e d i c a l  o f f i c e r s  wh o  u s u a l l y  s e r v e d  a s  m e d i c a l  o f f i c e r  f o r  
t w o  o r  m o r e  c o u n t i e s .  T h e  r e m a i n i n g  c o u n t i e s  w i t h  h e a l t h  
d e p a r t m e n t s  h a d  p a r t - t i m e  m e d i c a l  d i r e c t o r s  wh o  w e r e  p r i v a t e  
p h y s i c i a n s  p r a c t i c i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e s e  p h y s i c i a n s
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r e c e i v e d  f r o m  $50 t o  $ 2 0 0  a m o n t h  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  a c ­
c o r d i n g  t o  t h e  t a x  i n c o m e  o f  t h e  c o u n t y .  I f  t h e y  c o n d u c t e d  
s p e c i a l  c l i n i c s  s u c h  a s  f a m i l y  p l a n n i n g ,  d i a b e t e s ,  o r  w e l l  
b a b y  c l i n i c s ,  t h e y  r e c e i v e d  a n  h o u r l y  f e e .
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  ma n y  c o u n t y  
h e a l t h  d e p a r t m e n t s  w a s  i n a d e q u a t e l y  d e f i n e d .  T h e  m e d i c a l  
d i r e c t o r  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
d u t i e s ,  p r o g r a m  d i r e c t i o n ,  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  b u d g e t ,  s i g n ­
i n g  t h e  p a y r o l l  a n d  t h e  h i r i n g  o f  p e r s o n n e l .  H o w e v e r ,  t h e
r e s p o n s i b i l i t y  w a s  o f t e n  d e l e g a t e d  t o  a s e n i o r  c l e r k  o r  s a n i '  
t a r i a n  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t .  T h e  i n d i v i d u a l  a s s i g n e d  t h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  c o n t i n u e d  h i s  r e g u l a r  d u t i e s  a t  t h e  s a m e  t i m e  
a n d  d i d  n o t  r e c e i v e  e x t r a  p a y  f o r  t h e  w o r k .
I n F e b r u a r y  1 9 7 0 ,  Dr .  C u m mi n g s  a s s i g n e d  h i s  s p e c i a l
a s s i s t a n t ,  Mr .  Ron K o l n i k ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n v e s t i ­
g a t i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  m u l t i c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  
t h e  s t a t e .  He w a s  a l s o  t o  c o n s i d e r  t h e  u s e  o f  n o n m e d i c a l  
h e a l t h  a d m i n i s t r a t o r s  t o  b e  i n  c h a r g e  o f  s u c h  d e p a r t m e n t s .
On May 1 9 ,  1 9 7 0 ,  Mr .  K o l n i k  p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  
w r i t t e n  r e p o r t  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r :
" Ma y  1 9 ,  1 9 7 0
"TO : G e n e  C u m m i n g s ,  M . D . ,  C o m m i s s i o n e r  o f  H e a l t h
"FROM: R o n  K o l n i k ,  A s s i s t a n t  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r
" S U B J :  SOME PROPOSED CONCEPTS FOR MULTI COUNTY HEALTH
DEPARTMENTS
" U n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  a c o u n t y  b e  i n ­
c l u d e d  f o r  m u l t i c o u n t y  o p e r a t i o n s  u n l e s s  i t  m e e t s  
w i t h  f u l l  f a v o r  o f  l o c a l  b o a r d s  o f  h e a l t h ,  c o u n t y  
c o m m i s s i o n e r s ,  a n d  c o u n t y  m e d i c a l  s o c i e t i e s .
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" I n  b u d g e t i n g ,  a v e r y  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  s h o u l d  
b e  m a d e  a s s u r i n g  e a c h  c o u n t y  t h a t  l o c a l  m i l l a g e  f u n d s  
w i l l  n o t  b e  u s e d  f o r  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  c o u n t y  
o p e r a t i o n .  T h e r e  s h o u l d  b e  n o  s e t  p a t t e r n  f o r  m u l t i ­
c o u n t y  o p e r a t i o n s .  I n  o n e  a r e a  i t  m i g h t  b e  o n l y  t w o  
c o u n t i e s ;  i n  o t h e r s ,  i t  m a y  b e  a s  m a n y  a s  f i v e .  I n  
s o m e  i n s t a n c e s  t h e  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  m i g h t  b e  
l i m i t e d  t o  t h e  u s e  o f  a h e a l t h  d i r e c t o r ;  i n  o t h e r s ,  
i t  m i g h t  b e  i n  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  u s e  o f  s e v e r a l  
t y p e s  o f  t e c h n i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l .
" A c c o r d i n g  t o  t h e  S t a t e  P u b l i c  H e a l t h  C o d e ,
S e c t i o n  1 - 2 8 4 :  ' T h e  d i r e c t o r  o f  a c i t y - c o u n t y
h e a l t h  d e p a r t m e n t  s h a l l  d i r e c t  a n d  s u p e r v i s e  a l l  
p u b l i c  h e a l t h  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o u n t y ;  a d m i n i s t e r  
a n d  e n f o r c e  a l l  m u n i c i p a l  a n d  c o u n t y  o r d i n a n c e s , 
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  r e l a t e d  t o  p u b l i c  h e a l t h  
m a t t e r s ;  a n d  h e  s h a l l  a l s o  a d m i n i s t e r  s t a t e  l a w s ,  
r u l e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h  
p e r t a i n i n g  t o  p u b l i c  h e a l t h ,  s u b j e c t  t o  a d m i n i s t r a t i v e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h . '
" U n d e r  t h e  a b o v e  s t a t u t e s ,  i n  a m u l t i c o u n t y  h e a l t h  
u n i t ,  t h e  c o u n t y  m e d i c a l  d i r e c t o r ,  w h e t h e r  p a r t  o r  
f u l l - t i m e , s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o u n t y  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  a c t i v i t i e s  i n  a d d i t i o n  t o  m a k i n g  a l l  
m e d i c a l  a n d  o t h e r  m a j o r  d e c i s i o n s .
" I f ,  i n  a m u l t i c o u n t y  u n i t ,  t h e  l o c a l  m e d i c a l  
d i r e c t o r  f e e l s  h e  d o e s  n o t  h a v e  t i r . e  f o r  b o t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c l i n i c a l  d u t i e s ,  a ' h . c a i r -  
d i r e c t o r '  m a y  b e  d e l e g a t e d  a d m i  n i  s  t  r a  t : e s
i n c l u d i n g  p r o g r a m  c o o r d i n a t i o n ,  b o d r e t  o i l s ,
a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t s  a n d  l i a i s o n  a c t
" W h e n  a h e a l t h  d i r e c t o r  i s  e m p l o o e  ,
m u l t i c o u n t y  u n i t ,  i t  s h o u l d  b e  d o n e  i n  av t h a t
w o u l d  e m p h a s i z e  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h  ■ c o u n t y  
o r  c o u n t i e s  i n  w h i c h  h e  i s  e m p l o y e d .  One  w a y  t o  
a s s u r e  h i s  l o y a l t y  t o  a c o u n t y  i s  t o  h a v e  a p o r t i o n  
o f  h i s  s a l a r y  p a i d  f r o m  t h e  c o u n t y  f r o m  l o c a l  h e a l t h  
f u n d s  i n  r a t i o  t o  t h e  t i m e  h e  i s  t o  s p e n d  t h e r e . "
D u r i n g  t h e  s a m e  m o n t h ,  M r . K o l n i k ,  w i t h  t h e  a s s i s t ­
a n c e  o f  t h e  p e r s o n n e l  d e p a r t m e n t ,  wa s  a b l e  t o  d e v e l o p  a n d  
g a i n  a p p r o v a l  f r o m  t h e  s t a t e  m e r i t  s y s t e m  f o r  a ne w 
p o s i t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  e n t i t l e d  " H e a l t h  D i r e c t o r . "  T h e  
s t a t e  m e r i t  s y s t e m  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  i s  a s  f o l ­
l o w s  :
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HEALTH DIRECTOR
DEFINITION;
Under the general administrative direction of the 
commissioner of health, serves as the administrator of a 
local cooperative multicounty health department and is 
responsible for the planning and implementation of a health 
program in an assigned geographical area.
EXAMPLES OF WORK PERFORMED:
Establishes methods and administrative procedures 
for implementing, coordinating, and conducting programs in 
local health department.
Prepares budgets and makes financial presentations 
to the county board of health. Is responsible for all 
administrative decisions, procedures, and reports for the 
department.
Manages a staff of professional and technical per­
sonnel and assumes the responsibility for their supervision.
Enforces public health laws and regulations.
Establishes close relationships with professional 
and community groups.
Assumes the responsibility for public relations and 
liaison activities with the county board of health, local 
officials and local citizenry.
MINIMUM QUALIFICATIONS:
1) Possession of a doctorate in public health or a 
health related field and one year full-time paid 
employment in an administrative position in a 
public health program.
OR
Completion of all course work leading to a 
doctorate in public health, environmental 
sciences, hospital administration, or other 
health related field and two years full-time 
paid employment in an administrative capacity 
in a public health program.
OR
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Possession of a master's degree in public health, 
environmental sciences, hospital administration, 
or other health related field and five years full­
time paid employment performing increasingly re­
sponsible professional or administrative duties, 
two years of which shall have been in a public 
health program subsequent to receipt of master's 
degree.
2) Thorough knowledge of the principles and practices 
of public health administration; knowledge of the 
budgetary procedures; considerable knowledge of 
the principal functions of official and voluntary 
agencies available to public health and work re­
lationships among these agencies; knowledge of 
current social and economic conditions, particu­
larly as they relate to public health; consider­
able knowledge of public health problems, all
as evidenced by a passing grade on a written 
examination.
3) Ability to get along with and work with people; 
to exercise good judgement in evaluating 
situations and in making decisions; to organize 
and execute work in an efficient manner; per­
sonal initiative and integrity, as evidenced by 
an investigation.
L a t e r  i n  May 1970, t h e  p a r t - t i m e  m e d i c a l  d i r e c t o r  
o f  B o o n e  C o u n t y ,  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  
s t a t e ,  r e s i g n e d  a n d  l e f t  t h e  c o u n t y .  D r .  C u m m i n g s  f e l t  t h a t  
B o o n e  C o u n t y  a n d  t h e  a d j a c e n t  Wa y n e  C o u n t y  w o u l d  b e  a g o o d  
a r e a  i n  w h i c h  t o  t r y  t h e  h e a l t h  d i r e c t o r  c o n c e p t .  He  a s k e d  
Ron K o l n i k ,  h i s  s p e c i a l  a s s i s t a n t ,  t o  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r .
B o o n e  a n d  Wa y n e  C o u n t i e s  h a v e  s e p a r a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t s .  T h e  r e g i o n  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  a h i g h  l e v e l  
o f  u n e m p l o y m e n t ,  p o v e r t y ,  a n d  i n a d e q u a t e  h e a l t h  c a r e .  A c ­
c o r d i n g  t o  t h e  l a t e s t  c e n s u s  d a t a ,  93,417 p e o p l e  l i v e d  i n 
t h e  t w o  c o u n t i e s .  T h e r e  w e r e  47.9 p h y s i c i a n s  p e r  100,000 
p o p u l a t i o n  a s  c o m p a r e d  w i t h  a n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  142.9
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p h y s i c i a n s  p e r  1 0 0 , 0 0 0  a n d  1 1 0 . 4  p h y s i c i a n s  p e r  1 0 0 , 0 0 0  f o r  
t h e  s t a t e .
T h e  i n f a n t  m o r t a l i t y  r a t e ,  d e a t h  f r o m  c a n c e r ,  h e a r t  
d i s e a s e  a n d  s t r o k e  f o r  t h e  t wo  c o u n t i e s  w a s  h i g h e r  t h a n  
s t a t e  a n d  n a t i o n a l  r a t e s .
T h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  c o n s i d e r s  80  p e r  
c e n t  o f  a l l  f a m i l i e s  i n  t h e  a r e a  t o  h a v e  i n c o m e  b e l o w  t h e  
p o v e r t y  l e v e l .
P u b l i c  a s s i s t a n c e  p a y m e n t s  i n  1 9 7 0  t o t a l e d  e l e v e n  
m i l l i o n  d o l l a r s .  M e d i c a l  a s s i s t a n c e  p a y m e n t s  o f  f i v e  
m i l l i o n  d o l l a r s  w e r e  m a d e  t o  p r o v i d e  c a r e  f o r  18,000 
f a m i l i e s .  T h e  a r e a  i s  r u r a l  w i t h  n o  t o w n s  o v e r  1 0 , 0 0 0  
p o p u l a t i o n .
T h e  B o o n e  a n d  Wa y n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s  a r e  
a mo n g  t h e  o l d e s t  i n  t h e  s t a t e  a n d  w e r e  f o r m e d  d u r i n g  t h e  
l a t e  1930 ' s .  T h e  1 9 7 0  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s t a f f  f o r  t h e  t w o  
c o u n t i e s  i s  a s  f o l l o w s :
B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  S t a f f  -  1 9 7 0  
M e d i c a l  D i r e c t o r  -  P a r t - t i m e  
1 S a n i t a r i a n  I I 
1 S a n i t a r i a n  I 
3 P u b l i c  H e a l t h  N u r s e s  II  
1 P u b l i c  H e a l t h  N u r s e  I 
1 Home H e a l t h  A i d e  
1 C l e r k  T y p i s t  I I I  
1 C l e r k  T y p i s t  I
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Wa y n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  S t a f f  -  1 9 7 0  
M e d i c a l  D i r e c t o r  -  P a r t - t i m e
1 S a n i t a r i a n  I I ( H e a d q u a r t e r s  i n  B o o n e  C o u n t y )
2 P u b l i c  H e a l t h  N u r s e s  II
1 N u r s e  A i d e
2 Home H e a l t h  A i d e s
D u r i n g  l a t e  May 1 9 7 0 ,  Mr .  K o l n i k  v i s i t e d  B o o n e  a n d  
Wa y n e  C o u n t i e s  a n d  f i l e d  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
" J u n e  2 ,  1 9 7 0  
"TO  
"FROM 
" S U B J
G e n e  C u m m i n g s ,  M . D . ,  C o m m i s s i o n e r  o f  H e a l t h  
R o n  K o l n i k ,  A s s  i s  t a n t  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r
PROPOSED USE OF LOCAL HEALTH DI R ECTOR A S  AN A D­
M I N I S T R A T O R  I N  BOONE AND WAYNE COUNTI ES  ACCORD­
I N G TO MULTI COUNTY HEALTH DEPARTMENT CONCEPTS
" L o c a l  c o n t a c t s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  B o o n e  a n d  W a y n e  
C o u n t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  a n o n m e d i c a l  a d m i n i s ­
t r a t o r  o n  a o n e - f i f t h ,  f o u r - f i f t h s  t i m e  b a s i s ;  o n e -  
f i f t h  i n  W a y n e  C o u n t y  a n d  f o u r - f i f t h s  i n  B o o n e  C o u n t y .
" I n  W a y n e  C o u n t y ,  D r .  S a m  B a n t o n ,  t h e  p a r t - t i m e  
c o u n t y  m e d i c a l  d i r e c t o r ,  w a s  c o n t a c t e d .  T h e  d u t i e s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a l o c a l  ' h e a l t h  d i r e c t o r '  w e r e  e x ­
p l a i n e d ,  a n d  D r .  B a n t o n  w a s  i n  f u l l  a c c o r d  s t a t i n g  h e  
w o u l d  w e l c o m e  s o m e o n e  w h o  c o u l d  a s s u m e  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  d u t i e s  o f  t h e  W a y n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .  
T h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  W a y n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
w e r e  n o t  c o n t a c t e d  i n  r e g a r d  t o  t h i s  p r o p o s a l ;  c o n ­
s e q u e n t l y ,  i s  i t  n o t  k n o w n  h o w  t h e y  f e e l  a b o u t  t h e  
m a t t e r  i n d i v i d u a l l y  o r  a s  a g r o u p .
" I n  B o o n e  C o u n t y ,  i f  s u c h  a c h a n g e  i s  t o  b e  m a d e ,  
n o w  w o u l d  b e  a n  i d e a l  t i m e .  B o o n e  C o u n t y ' s  p a r t - t i m e  
m e d i c a l  d i r e c t o r  j u s t  r e c e n t l y  r e s i g n e d .  I n  c o n t a c t i n g  
l o c a l  p h y s i c i a n s  a b o u t  a r e p l a c e m e n t , D r .  F r a n k  L u n e r , 
a l o n g  t i m e  p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n , e x p r e s s e d  i n t e r e s t  
i n  t h e  p o s i t i o n .  H i s  i n t e r e s t  w a s  a s  m e d i c a l  d i r e c t o r  
a n d  a  c l i n i c i a n  w i t h  n o  k n o w l e d g e  o r  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  
i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t . T h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  u s e  o f  a ' h e a l t h
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d i r e c t o r '  w a s  f u l l y  e x p l a i n e d  t o  D r .  L u n e r  a n d  h e  
s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  r a t h e r  n o t  h a v e  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  d u t i e s  i f  a p p o i n t e d  m e d i c a l  d i r e c t o r .
"A c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  w i t h  a l l  B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  
D e p a r t m e n t  p e r s o n n e l .  T h e  p r o p o s e d  u s e  o f  a  ' h e a l t h  
d i r e c t o r '  w a s  e x p l a i n e d , a n d  a l l  a g r e e d  i t  s o u n d e d  
l i k e  a w o r k a b l e  a r r a n g e m e n t . E a c h  e m p l o y e e  e x p r e s s e d  
h i s  w i l l i n g n e s s  t o  w o r k  w i t h  s u c h  a p e r s o n  a s  a n  
a d m i n i s t r a t o r .
" T h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  m e d i c a l  d i r e c t o r  w e r e  
e x p l a i n e d  a s  f o l l o w s  : T h e  c o u n t y  m e d i c a l  d i r e c t o r
w o u l d  b e  u s e d  t o  m a k e  a l l  m e d i c a l  d e c i s i o n s ,  a c t  a s  
l i a i s o n  w i t h  t h e  c o u n t y  m e d i c a l  s o c i e t y ,  b e  t h e  m e d i c a l  
c o n s u l t a n t  f o r  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  i n  
m e d i c a l  a f f a i r s  a n d  b e  c l i n i c i a n  o n  a f e e  f o r  c l i n i c a l  
s e r v i c e s  b y  t h e  h o u r  i n  p r o g r a m s  n e e d i n g  s u c h  s e r v i c e s . 
T h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  ' h e a l t h  d i r e c t o r '  w e r e  
e x p l a i n e d  a s  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d i n g  
p r o g r a m  c o o r d i n a t i o n ,  p e r s o n n e l  s u p e r v i s i o n ,  b u d g e t s , 
p a y r o l l s , t i m e  r e p o r t s , a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t s , p u b l i c  
r e l a t i o n s  a n d  l i a i s o n  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  b o a r d  o f  
h e a l t h ,  s t a t e  l e g i s l a t o r s  a n d  c o u n t y  c i t i z e n r y , s u b ­
j e c t  t o  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s  i o n  o f  t h e  s t a t e  c o m ­
m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .  E m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  c o u n t i e s  i n  w h i c h  h e  i s  t o  b e  
e m p l o y e d . A l t h o u g h  s t a t e  f u n d s  a r e  t o  b e  u s e d  f o r  
t h i s  p o s i t i o n , t h e  m o n e y  w i l l  b e  p l a c e d  i n  t h e  c o u n t y  
b u d g e t s  o f  B o o n e  a n d  W a y n e  C o u n t i e s .  E a c h  c o u n t y  
o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  w o u l d  b e  a s  b e l o w : "
\ f i e d i  c a l  D i r e c t o r ]
O t h e rN u r s i n g G u i d a n c eC l e r i c a l
H e a l t h  D i r e c t o r
C o u n t y  B o a r d  
o f  H e a l t h
E n v i r o n m e n t a l
H e a l t h
On J u n e  7 .  1 9 7 0 ,  Dr .  F r a n k  L u n e r  w a s  a p p o i n t e d
m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  B o o n e  C o u n t y .  On J u n e  1 4 ,  1 9 7 0 ,  Mr .  
Ron K o l n i k ,  s p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r ,  w r o t e  
t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  t o  Dr .  L u n e r :
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" J u n e  1 4 ,  1 9 7 0
" F r a n k  L u n a r ,  M . D .
" B o x  6 8 9
" B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
" D e a r  D r .  L u n e r :
" F i r s t ,  I  w a n t  t o  a p o l o g i z e  f o r  b e i n g  s o  l o n g  
a b o u t  s e n d i n g  y o u  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :
" T h e  p r o p o s e d  o p e r a t i o n  o f  t h e  B o o n e  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  i n  t h e  
p a s t ;  c o n s e q u e n t l y , i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  c o n t a c t  
n o t  o n l y  t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  b u t  o u r  l o c a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  s e c t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  a n d  
e s t a b l i s h  s o m e  p o l i c i e s  f o r  t h e  u s e  o f  a h e a l t h  
d i r e c t o r  ( n o n m e d i c a l )  a s  a d m i n i s t r a t o r .
" E n c l o s e d  p l e a s e  f i n d  a c o p y  o f  t h e  o r d e r  o f  
a p p o i n t m e n t  f i l e d  w i t h  t h e  B o o n e  C o u n t y  c l e r k .
T h i s  a p p o i n t m e n t  a s  m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  B o o n e  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  p e r t a i n s  o n l y  t o  m e d i c a l  a n d  c l i n i c a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  Y o u  w o u l d  n o t  b e  i n v o l v e d  i n  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s .  I n  d e t a i l i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s , I  u n d e r s t a n d  y o u  w a n t e d  t h i s .  A s  
m e d i c a l  d i r e c t o r , y o u r  p o s i t i o n  w o u l d  b e  s o m e w h a t  
t w o - p r o n g e d .  T h e  f i r s t ,  a s  c o u n t y  m e d i c a l  d i r e c t o r ,  
y o u  w o u l d  m a k e  a l l  m e d i c a l  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  c o u n t y  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l ,  a n d  a c t  a s  l i a i s o n  f o r  
t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  t h e  c o u n t y  m e d i c a l  
s o c i e t y .  T h i s  p o r t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  h a s  n o  t i m e  
r e q u i r e m e n t  t o  b e  s p e n t  i n  a c t i v i t i e s  a n d  o n l y  a t o k e n  
s a l a r y  o f  $ 5 0  p e r  m o n t h .
" T h e  o t h e r  p r o n g  o f  t h i s  p o s i t i o n  w o u l d  b e  a c t i n g  
a s  a c l i n i c i a n  i n  t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  o n  a 
f e e  b y  t h e  h o u r  b a s i s  @ $ 2 5  p e r  h o u r .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  b e c a u s e  i n  t h e  p a s t  p h y s i c i a n s '  t i m e  h a s  n o t  
b e e n  a v a i l a b l e  f o r  h e a l t h  d e p a r t m e n t  c l i n i c s ,  f u n d s  
a r e  n o t  s e t  a s i d e  f o r  a n y m o r e  t h a n  a t w o  h o u r  c l i n i c  
e v e r y  o t h e r  w e e k .  T h i s  c l i n i c  t i m e  a r r a n g e m e n t  i s  t o  
b e  a r r a n g e d  b e t w e e n  y o u  a n d  t h e  o t h e r  c o u n t y  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  t o  y o u r  s a t i s f a c t i o n  a n d  c o n ­
v e n i e n c e  .
" A s  I  e x p l a i n e d  t o  y o u  o n  my  v i s i t ,  a h e a l t h  
d i r e c t o r  ( n o n m e d i c a l )  s h o u l d  b e  i n  t h e  f i e l d  s o o n  
t o  a s s u m e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .  T h e s e  w o u l d  i n c l u d e  
p r o g r a m  c o o r d i n a t i o n ,  p e r s o n n e l  s u p e r v i s i o n ,  b u d g e t s , 
p a y r o l l s , t i m e  r e p o r t s , a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t s , p u b l i c  
r e l a t i o n s , a n d  l i a i s o n  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  c o u n t y  
b o a r d  o f  h e a l t h ,  s t a t e  l e g i s l a t o r s , a n d  c o u n t y  
c i t i z e n r y ,  s u b j e c t  t o  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .  T h i s  h e a l t h  d i r e c t o r
2 k
w i l l  b e  o n  a p a r t - t i m e  b a s i s  i n  B o o n e  C o u n t y  a n d  a l s o  
w o r k i n g  i n  W a y n e  C o u n t y .
" T r u s t i n g  t h e  a b o v e  d e t a i l s  w i l l  p r o v i d e  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  y o u  d e s i r e .  I f  n o t ,  p l e a s e  c o n t a c t  u s .
" S i n c e r e l y ,
" R o n  K o l n i k
" S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  
" C o m m i s s i o n e r
" c c :  B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t
" D r .  R o n  B r u c e ,  D i r e c t o r  
" L o c a l  H e a l t h  S e r v i c e s "
D u r i n g  J u n e  1 9 7 0 ,  t h e  p r o p o s e d  b u d g e t  f o r  t h e  B o o n e  
C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  w a s  p r e p a r e d  b y  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t ' s  l o c a l  h e a l t h  s e r v i c e s  ( T a b l e  2 )  a n d  s e n t  t o  
t h e  c h a i r m a n  o f  B o o n e  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  w i t h  a c o v e r  
l e t t e r  s t a t i n g  t h a t  t h e  $ 8 , 0 0 0  f o r  t h e  h e a l t h  d i r e c t o r ' s  
s a l a r y  w o u l d  b e  s h o w n  a s  c o m i n g  f r o m  l o c a l  f u n d s ,  b u t  t h a t  
t h e  s t a t e  w o u l d  r e i m b u r s e  t h e  c o u n t y  o n  a m o n t h l y  b a s i s  f o r  
t h e  h e a l t h  d i r e c t o r ' s  s a l a r y .
On J u n e  2 1 ,  1 9 7 0 ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  h i r e d  
Ke n J a c o b s o n ,  a g e  3 3 ,  a s  h e a l t h  d i r e c t o r  f o r  B o o n e  a n d  
Wa y n e  C o u n t i e s .  Ke n  J a c o b s o n  h a d  w o r k e d  f i v e  y e a r s  a s  a 
c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s a n i t a r i a n ,  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  a n d  
r e c e i v e d  a m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .  
A t  t h e  t i m e  o f  h i s  e m p l o y m e n t  h e  w a s  w o r k i n g  a s  a h e a l t h  
p l a n n e r  f o r  a s t a t e  a g e n c y .
On J u n e  2 8 ,  D r .  Ron B r u c e ,  d i r e c t o r  o f  l o c a l  h e a l t h  
s e r v i c e s ,  r e c e i v e d  a p h o n e  c a l l  f r o m  M r s .  E t h e l  M e r r i m a n ,  
l o n g - t i m e  c l e r k  i n  t h e  B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  a n d
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" J u n e  1 4 ,  1 9 7 0
" F r a n k  L u n e r ,  M . D .
"Box 6 8 9
" B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
" D e a r  D r .  L u n e r :
" F i r s t ,  I  w a n t  t o  a p o l o g i z e  f o r  b e i n g  s o  l o n g  
a b o u t  s e n d i n g  y o u  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :
" T h e  p r o p o s e d  o p e r a t i o n  o f  t h e  B o o n e  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  i n  t h e  
p a s t ;  c o n s e q u e n t l y , i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  c o n t a c t  
n o t  o n l y  the county h e a l t h  d e p a r t m e n t  b u t  o u r  l o c a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  s e c t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  a n d  
e s t a b l i s h  s o m e  p o l i c i e s  f o r  t h e  u s e  o f  a h e a l t h  
d i r e c t o r  ( n o n m e d i c a l )  a s  a d m i n i s t r a t o r .
" E n c l o s e d  p l e a s e  f i n d  a c o p y  o f  t h e  o r d e r  o f  
a p p o i n t m e n t  f i l e d  w i t h  t h e  B o o n e  C o u n t y  c l e r k .
T h i s  a p p o i n t m e n t  a s  m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  B o o n e  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  p e r t a i n s  o n l y  t o  m e d i c a l  a n d  c l i n i c a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s . Y o u  w o u l d  n o t  b e  i n v o l v e d  i n  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s .  I n  d e t a i l i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s , I  u n d e r s t a n d  y o u  w a n t e d  t h i s .  A s  
m e d i c a l  d i r e c t o r , y o u r  p o s i t i o n  w o u l d  b e  s o m e w h a t  
t w o - p r o n g e d .  T h e  f i r s t ,  a s  c o u n t y  m e d i c a l  d i r e c t o r , 
y o u  w o u l d  m a k e  a l l  m e d i c a l  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  c o u n t y  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l ,  a n d  a c t  a s  l i a i s o n  f o r  
t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  t h e  c o u n t y  m e d i c a l  
s o c i e t y .  T h i s  p o r t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  h a s  n o  t i m e  
r e q u i r e m e n t  t o  b e  s p e n t  i n  a c t i v i t i e s  a n d  o n l y  a t o k e n  
s a l a r y  o f  $ 5 0  p e r  m o n t h .
" T h e  o t h e r  p r o n g  o f  t h i s  p o s i t i o n  w o u l d  b e  a c t i n g  
a s  a c l i n i c i a n  i n  t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  o n  a 
f e e  b y  t h e  h o u r  b a s i s  @ $ 2 5  p e r  h o u r .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  b e c a u s e  i n  t h e  p a s t  p h y s i c i a n s '  t i m e  h a s  n o t  
b e e n  a v a i l a b l e  f o r  h e a l t h  d e p a r t m e n t  c l i n i c s ,  f u n d s  
a r e  n o t  s e t  a s i d e  f o r  a n y m o r e  t h a n  a t w o  h o u r  c l i n i c  
e v e r y  o t h e r  w e e k .  T h i s  c l i n i c  t i m e  a r r a n g e m e n t  i s  t o  
b e  a r r a n g e d  b e t w e e n  y o u  a n d  t h e  o t h e r  c o u n t y  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  t o  y o u r  s a t i s f a c t i o n  a n d  c o n ­
v e n i e n c e  .
" A s  I  e x p l a i n e d  t o  y o u  o n  my  v i s i t ,  a h e a l t h  
d i  r e c t o r  ( n o n m e d i c a l )  s h o u l d  b e  i n  t h e  f i e l d  s o o n  
t o  a s s u m e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t . T h e s e  w o u l d  i n c l u d e  
p r o g r a m  c o o r d i n a t i o n , p e r s o n n e l  s u p e r v i s i o n , b u d g e t s , 
p a y r o l l s ,  t i m e  r e p o r t s , a d m i n i s t r a t i v e  r e p o r t s , p u b l i c  
r e l a t i o n s , a n d  l i a i s o n  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  c o u n t y  
b o a r d  o f  h e a l t h ,  s t a t e  l e g i s l a t o r s ,  a n d  c o u n t y  
c i t i  z e n r y , s u b j e c t  t o  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .  T h i s  h e a l t h  d i r e c t o r
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w i l l  b e  o n  a p a r t - t i m e  b a s i s  i n  B o o n e  C o u n t y  a n d  a l s o  
w o r k i n g  i n  W a y n e  C o u n t y .
" T r u s t i n g  t h e  a b o v e  d e t a i l s  w i l l  p r o v i d e  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  y o u  d e s i r e .  I f  n o t ,  p l e a s e  c o n t a c t  u s .
" S i n c e r e l y ,
" R o n  K o l n i k
" S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  
" C o m m i s s i o n e r
" c c :  B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t
" D r .  R o n  B r u c e ,  D i r e c t o r  
" L o c a l  H e a l t h  S e r v i c e s "
D u r i n g  J u n e  1 9 7 0 ,  t h e  p r o p o s e d  b u d g e t  f o r  t h e  B o o n e  
C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  wa s  p r e p a r e d  b y  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t ' s  1 o c a  1 b 1 e  2 )  a n d  s e n t
t h e  o f  1 t h
l e t t e r  s t a t i n g  1 t h
s a l a r y  1
t h e  s t a t e  wou  1 d a  
t h e  r e
On J u n e  21 o f  h e a l t h  h i r e d
Ken J a c o b s o n ,  a g e  3 3 »  a s  h e a l t h  d i r e c t o r  f o r  B o o n e  a n d  
Wa y n e  C o u n t i e s .  Ke n  J a c o b s o n  h a d  w o r k e d  f i v e  y e a r s  a s  a 
c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s a n i t a r i a n ,  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  a n d  
r e c e i v e d  a m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .  
A t  t h e  t i m e  o f  h i s  e m p l o y m e n t  h e  w a s  w o r k i n g  a s  a h e a l t h  
p l a n n e r  f o r  a s t a t e  a g e n c y .
On J u n e  2 8 ,  D r .  Ron B r u c e ,  d i r e c t o r  o f  l o c a l  h e a l t h  
s e r v i c e s ,  r e c e i v e d  a p h o n e  c a l l  f r o m  M r s .  E t h e l  M e r r i m a n ,  
l o n g - t i m e  c l e r k  i n  t h e  B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  a n d
T A B L E  2
BUDGET FOR LOCAL HEALTH DEPARTMENT 
COUNTY:  BOONE COUNTY HEALTH DEPARTMENT B u d g e t  N o .  B - 2 0
P e r i o d  C o v e r e d  b y  B u d g e t  J u l y  1 ,  1 9 7 0  -  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1
I t  em 
No . I t e r n
S o u  r c e  o f  F u n d s
A m o u n t  
B u d g e t e d  
12 M o n t h s
S t a t e
F u n d s
S o u r c e  -  L o c a l  F u n d s
L o c a l
F u n d s
T a x
S o u r c e s
Home  
H e a l t  h 
F e e s
S a l a r i e s
M e d i c a l  D i r  
H e a l t h  D i r .
, p a r t - t  i me
4 / 5  t i m e  
( 1 0  m o . )
S a n i t a r i a n  I I  
S a n i t a r i a n  I 
P u b l i c  H e a l t h  N u r s e  
P u b l i c  H e a l t h  N u r s e  
P u b l i c  H e a l t h  N u r s e  
P u b l i c  H e a l t h  N u r s e  
Ho me  H e a l t h  A i d e  
C l e r k  i l l  
T y p i s t  C l e r k  I
I I 
I I 
I I
$ 6 0 0  
8 , 0 0 0
9 , 1 2 0  
8 , 2 2 0  
7 ,  7 4 0
7 . 7 4 0
7 . 7 4 0  
6 , 6 0 0  
4 , 4 4 0  
6 , 060  
5 , 1 3 0
$ 6 0 0
8 , 1 2 0
7 , 7 4 0
3 , 9 6 0
$ 8 , 0 0 0
8 , 2 2 0
3 , 7 8 0
7 , 7 4 0
6 , 6 0 0  
4 , 4 4 0  
6 . 0 6 0  
5 , 1 3 0
$ 8 , 0 0 0
8 , 2 2 0
3 , 7 8 0
7 , 7 4 0
6 , 6 0 0
6 , 0 6 0
5 , 1 3 0
$ 4 , 4 4 0
T A B L E  2 C o n t i n u e d
I t e r n 
No I t e r n
S o u r c e  o f  F u n d s
Amou n t  
B u d g e t e d  
] 2  M o n t h s
S t a t e
F u n d s
L o c a  1 
F u n d s
S o u r c e L o c a l  F u n d s
T a x
S o u  r  c e s
Home
H e a l t h
F e e s
F . I . C . A .
S t a t e  
R e t  i r e m e n t  
I n s u  r a n e e  
U n e m p l o y m e n t  
C o m p e n s â t  i o n  
P h y s i c i a n ' s  
F e e s
P r o f e s s i o n a l  F e e s  
T r a v e l  
( 7  p e o p l e )
M a i n t e n a n c e  6 
O p e r a t i o n  
Ca p  i t a  1 
O u t  l a y
TOTAL
3 , 5 8 0
4 , 2 4 7
1 , 7 1 0
206
1 , 9 5 0
4 8 0
7 , 9 4 0
3 , 6 0 0
5 , 0 0 0
$ 1 0 0 , 1 0 3
$ 1 , 0 1 4  
3 , 9 8 1
1 , 5 3 5  
1 8 5
560
$ 2 , 5 6 6 $ 2 , 3 3 5 $ 231
2 6 6 2 6 6
1 75 1 7 5
2 1 2 1
1 , 9 5 0 1 , 9 5 0
4 8 0 4 8 0
7 , 3 8 0 6 , 6 6 0 720
3 , 6 0 0 3 , 0 0 0 6 0 0
5 , 0 0 0
$ 2 8 , 6 9 5 $ 7 1  , 4 0 8 $ 6 4 , 4 7 5 $ 6 , 9 3 3
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ON
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s e c r e t a r y  t o  t h e  B o o n e  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h .  S h e  s a i d  s h e  
wa s  c a l l i n g  o n  b e h a l f  o f  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  B o o n e  C o u n t y  
B o a r d  o f  H e a l t h  wh o  w a n t e d  t o  k n o w i f  t h e  $ 8 , 0 0 0  a l l o t t e d  
f o r  a h e a l t h  d i r e c t o r  c o u l d  b e  u s e d  f o r  o t h e r  a c t i v i t i e s  
i f  t h e  b o a r d  s o  d e s i r e d .  Dr .  B r u c e  r e p l i e d  t h a t  t h e  m o n e y  
w o u l d  h a v e  t o  b e  u s e d  f o r  a h e a l t h  d i r e c t o r  o r  i t  w o u l d  b e  
w i t h d r a w n .
On J u l y  6 ,  1970 , Ro n  K o l n i k  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g
l e t t e r  f r o m  D r .  L u n e r :
"July 5 ,  1 9 7 0
" S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  
" 2 2 3  E a s t  1 9 t h  S t r e e t  
" C a p i t o l  C i t y
" A t t e n t i o n  R o n  K o l n i k ,  S p e c i a l  A s s i s  t a n t  t o  t h e
C o m m i s s i o n e r
" D e a r  R o n :
" I n  t h e  t w o  w e e k s  s i n c e  r e c e i v i n g  my o f f i c i a l  
a p p o i n t m e n t , I  h a v e  m a d e  s e v e r a l  t r i p s  t o  t h e  l o c a l  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  f o r  o r i e n t a t i o n .
" T h e  p r o p o s e d  b u d g e t  h a s  b e e n  s t u d i e d  a n d  I  f i n d  
t h a t  I  am t o  m e e t  w i t h  t h e  c o u n t y  b o a r d  o n  t h i s ------- .
T h e  c l e r i c a l  p e r s o n n e l  h a v e  a s s u r e d  me t h a t  I  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  s u b j e c t e d  t o  a b o u t  a l l  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t i e s , a n d  i f  t h i s  i s  t r u e ,  I  c a n n o t  s e e  
a n e e d  f o r  a n o n m e d i c a l  h e a l t h  d i r e c t o r . W i t h  t h e  
e x c e l l e n t  c l e r i c a l  p e r s o n n e l  a v a i l a b l e , I  b e l i e v e  I  
c a n  a c c o m p l i s h  a l l  h i s  d u t i e s  a s  e n u m e r a t e d  i n  y o u r  
r e c e n t  l e t t e r .  I n  s o m e  i n s t a n c e s , my  a v a i l a b i l i t y  
m i g h t  e v e n  m a k e  t h i s  m o r e  w o r k a b l e  i f  h e  ( t h e  h e a l t h  
d i r e c t o r )  i s  o n  a p a r t - t i m e  b a s i s .
" I  h a v e  n o  i d e a  w h e r e  s p a c e  w o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
f o r  s u c h  a d i r e c t o r , a n d  I  a l s o  n o t i c e  t h e  $ 8 , 0 0 0  
a n n u a l  i t e m  o n  t h e  p r o p o s e d  b u d g e t  f r o m  c o u n t y  f u n d s  
t h a t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y . I  w i l l  b e  h a p p y  t o  d i s c u s s  
t h i s  f u r t h e r  i f  my  i n f o r m a t i o n  i s  i n s u f f i c i e n t .
" I  w i l l  b e  o u t  o f  t o w n  u n t i l  a r o u n d  J u l y  2 2 ,  b u t  
I  w i l l  m a k e  a n  e f f o r t  t o  m e e t  w i t h  t h e  c o u n t y  b o a r d  
t o  d i s c u s s  a l l  m a t t e r s  i n c l u d i n g  t h e  b u d g e t .  I
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h a v e  b e e n  a s s u r e d  t h a t  t h i s  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  
m e e t i n g  d a t e s .
" S i n c e r e l y ,
" F r a n k  L u n e r ,  M . D . "
Mr .  K o l n i k  r e a l i z e d  t h e  p r o j e c t  w a s  i n  j e o p a r d y  a n d  
m a d e  p l a n s  t o  a t t e n d  t h e  n e x t  c o u n t y  b o a r d  o f  h e a l t h  m e e t i n g  
s c h e d u l e d  f o r  J u l y  2 3 ,  1 9 7 0 .
L i k e  a l l  c o u n t y  b o a r d s  o f  h e a l t h  i n  t h e  s t a t e ,  t h e  
B o o n e  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  w a s  c o m p o s e d  o f  f i v e  m e m b e r s  
a p p o i n t e d  t o  s t a g g e r e d  t e r m s  o f  t h r e e  y e a r s .  Two m e m b e r s  
a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r ,  o n e  o f  w h i c h  m u s t  
b e  a p h y s i c i a n ;  t wo  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  
h e a l t h ;  o n e  a p p o i n t e d  by  t h e  c o u n t y  j u d g e  a n d  h e  m u s t  a l s o  
b e  a p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t o r .
T h e  B o o n e  C o u n t y  B o a r d  i n c l u d e d  a c o u n t y  c o m m i s ­
s i o n e r ,  a r e t i r e d  p o s t m a n ,  a l o c a l  l u m b e r  d e a l e r ,  a p u b l i c  
s c h o o l  p r i n c i p a l ,  a n d  a n  o s t e o p a t h i c  p h y s i c i a n .
Mr .  K o l n i k  a t t e n d e d  t h e  J u l y  23  m e e t i n g  o f  t h e  
B o o n e  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h .  O n l y  t w o  o f  t h e  b o a r d  me m­
b e r s  w e r e  p r e s e n t .  S i n c e  a q u o r u m  w a s  n e c e s s a r y  t o  d o  a n y  
o f f i c i a l  b u s i n e s s ,  n o  a c t i o n  w a s  t a k e n  o n  t h e  b u d g e t  a n d  
t h e  t w o  m e m b e r s  p r e s e n t  a p p e a r e d  t o  s t i l l  b e  i n  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  h e a l t h  d i r e c t o r  i d e a .  D r .  L u n e r  w a s  
s t i l l  o n  v a c a t i o n  a n d  d i d  n o t  a t t e n d  t h e  b o a r d  m e e t i n g .
T h e  B o o n e  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  m e t  a g a i n  t h r e e  
d a y s  l a t e r  w i t h  a l l  m e m b e r s  p r e s e n t .  Mr .  K o l n i k  w a s  n o t
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i n v i t e d  t o  a t t e n d .  On J u l y  2 7 ,  1 9 7 0 ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  
h e a l t h  r e c e i v e d  t h e  p r o c e e d i n g s  f r o m  t h e  m e e t i n g  a n d  a 
l e t t e r  f r o m  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d ,  Mr .  T.  A.  A n d e r s o n .
I n t h e  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g  a s  w r i t t e n  b y  t h e  
s e c r e t a r y  t o  t h e  b o a r d ,  t h e  f o l l o w i n g  p e r t a i n e d  t o  t h e  
h e a l t h  d i r e c t o r  c o n c e p t :
" B o o n e  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  M e e t i n g , J u l y  2 6 ,  1 9 7 0
" M r .  M o s l e y  b r o u g h t  u p  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  h e a l t h  
d i r e c t o r  s h o w n  o n  t h e  b u d g e t  a n d  e x p l a i n e d  h i s  d u t i e s  
a s  t o l d  t o  t h e m  o n  J u l y  2 3  b y  M r .  K o l n i k .  He s a i d :  
' I ' m  d e f i n i t e l y  o p p o s e d  t o  h a v i n g  t h i s  a d m i n i s t r a t o r  ; 
t h a t  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  d o e s n ' t  n e e d  h i m ;  t h a t  w h a t  
t h e  p e o p l e  o r  t a x p a y e r s  n e e d  i s  m o r e  a c t u a l  s e r v i c e s  
a n d  D r .  L u n e r  h a s  a g r e e d  a n d  w i l l  g i v e  t h e  a c t u a l  
s e r v i c e s  t o  t h e  p e o p l e ,  a n d  h e  w o u l d  k n o w  t h e  n e e d s  
o f  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a n d  c o u l d  r e l a y  t h e s e  n e e d s  
t o  t h e  p u b l i c . '
" M r .  M o s l e y ' s  m o t i o n  w a s  s e c o n d e d  b y  Don  R i c h a r d s  
w h o  s a i d :  ' I  am a b s o l u t e l y  a g a i n s t  t h i s  h e a l t h
d i r e c t o r  o r  a d m i n i s t r a t o r . We d o  n o t  n e e d  a n y  m o r e  
o f  t h i s  t h i n g  b u t  a c t u a l  s e r v i c e s  t o  t h e  p e o p l e  w h o  
a r e  s u p p o r t i n g  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w i t h  t h e i r  t a x  
d o l l a r s . '  M r .  A n d e r s o n  s a i d  h e  f e l t  t h e  s a m e  w a y , 
t h a t  t h i s  e x p e n d i t u r e  o f  m o n e y  c o u l d  n o t  b e  j u s t i f i e d  
r e g a r d l e s s  f r o m  w h a t  s o u r c e  t h e  m o n e y  c a m e ,  a n d  t h a t  
i t  w a s  s t i l l  t h e  t a x p a y e r s  m o n e y .  T h e  m o t i o n  c a r r i e d .
" M r .  A n d e r s o n  t h e n  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  c l e r k  w r i t e  
a p e r s o n a l  l e t t e r  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  f o r  
h i m ,  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d ,  t e l l i n g  h i m  t h a t  t h e  
b o a r d ,  w i t h  t h e  a g r e e m e n t  o f  D r .  L u n e r  a l s o ,  d i d  n o t  
w a n t  t h e  a d m i n i s t r a t o r . . . . "
On J u l y  2 8 ,  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  wa s  r e c e i v e d  i n 
t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  o f f i c e .
" J u l y  2 7 ,  1 9 7 0
" G e n e  C u m m i n g s ,  M . D .
" C o m m i s s i o n e r  o f  H e a l t h  
" S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
" 2 2 3  E a s t  1 9 t h  S t r e e t  
" C a p i t o l  C i t y
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" D e a r  D r .  C u m m i n g s  :
" T h i s  i s  t o  i n f o r m  y o u  t h a t  t h e  B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  
B o a r d  i s  i n  f u l l  a g r e e m e n t  t h a t  o u r  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
d o e s  n o t  n e e d  o r  w a n t  a h e a l t h  d i r e c t o r  o r  a d m i n i s t r a t o r , 
a n d  we  d o  n o t  f e e l  t h e  m o n e y  s p e n t  f o r  t h i s  s a l a r y  
c o u l d  b e  j u s t i f i e d .  T h e r e f o r e ,  we  a r e  a s k i n g  t h a t  h e  
b e  t a k e n  o f f  t h e  b u d g e t  a n d  t h e  m o n e y  u s e d  f o r  a 
m e d i c a l  d i r e c t o r .
" S i n c e r e l y ,
" T o m  A .  A n d e r s o n ,  C h a i r m a n
' c c :  D r .  R o n  B r u c e ,  D i r e c t o r
" L o c a l  H e a l t h  S e r v i c e s  
" S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h
" D r .  F r a n k  L u n e r  
" M e d i c a l  D i r e c t o r
" P . S .  W h a t  we  n e e d  i s  a m e d i c a l  d i r e c t o r , a n d  
D r .  L u n e r  w i l l  g i v e  u s  t h e  s e r v i c e  n e e d e d  a n d  
we p r e f e r  t h e  m o n e y  b e i n g  p a i d  t o  h i m . "
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PART I I — C o n c l u s i o n
Ro n  K o l n i k ,  i n an  e f f o r t  t o  f i n d  o u t  w h a t  h a p p e n e d ,  
c o n t a c t e d  s e v e r a l  p e o p l e  w i t h i n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  s y s t e m  a n d  r e c o r d e d  t h e  f o l l o w i n g  n o t e s  t o  h i m s e l f  on  
J u l y  2 8 ,  1 9 7 0 .
D r .  R o n  B r u c e ,  S t a t e  D i r e c t o r  o f  L o c a l  H e a l t h  S e r v i c e s , 
" a s  s u r p r i s e d  a s  I . . . h e a r d  n o  r u m b l i n g s , f e e l s  n u r s e s  
a n d  p r o b a b l y  t h e  s e n i o r  c l e r k  w e r e  b e h i n d  t h e  B o o n e  
C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h ' s  a c t i o n . "
Mr .  W a l t  E g g e r , R . P . S . ,  S t a t e  C h i e f  o f  E n v i r o n m e n t a l  
H e a l t h  S e r v i c e s : M r .  E g g e r  h a d  r e c e i v e d  f a v o r a b l e
r e p o r t s  f r o m  s a n i t a r i a n s  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  i n  r e g a r d  
t o  t h e  h e a l t h  d i r e c t o r  c o n c e p t  a n d  w a s  s u r p r i s e d  a t  
t h e  n e g a t i v e  a c t i o n  i n  B o o n e  C o u n t y .  He  i s  g o i n g  
t o  c a l l  o n e  o f  t h e  B o o n e  C o u n t y  s a n i t a r i a n s  a n d  s e e  
i f  h e  c a n  g e t  a n y  m o r e  i n f o r m a t i o n .
M r s .  J e a n  E v e r m a n ,  R . N . ,  S t a t e  C h i e f  o f  N u r s i n g  
S e r v i  c e s  : C a l l e d  h e r  a t  E l l e n v i l l e  l a s t  n i g h t  a n d
s h e  f e l t  t h a t  t h e  n u r s e s  i n  t h e  s t a t e  w e r e  i n  g e n e r a l  
a c c o r d  w i t h  t h e  i d e a .  I  k n o w  s h e ' s  i n  f a v o r  o f  t h e  
h e a l t h  administrator i d e a .  I  a s k e d  h e r  i f  s h e  c o u l d  
t a l k  w i t h  t h e  B o o n e  C o u n t y  n u r s e s  w h o  a r e  a l s o  
a t t e n d i n g  t h e  m e e t i n g  i n  E l l e n v i l l e .
W e d n e s d a y ,  M r s .  E v e r m a n  c a l l e d  b a c k  a n d  s a i d  s h e  h a d  
t a l k e d  w i t h  t h e  s e n i o r  n u r s e  f r o m  B o o n e  C o u n t y  a n d  
a s k e d  h e r  h o w  t h i n g s  w e r e  a n d  s h e  r e p l i e d , " T e r r i b l e .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i s  t r y i n g  t o  p u s h  a n  
a d m i n i s t r a t o r  o n  u s  a n d  we  d o n ' t  n e e d  s u c h  a p e r s o n . "
M r s .  R u t h  G e t z ,  S t a t e  S u p e r v i s i n g  N u r s e  f o r  B o o n e ,
W a y n e ,  a n d  M o o r e  C o u n t i e s  w a s  n o t  a w a r e  o f  a n y  c o n c e r n  
o f  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  i n  r e g a r d  t o  
t h e  l o c a l  h e a l t h  d i r e c t o r  i d e a  u p  t o  t h e  t i m e  s h e  l e f t ,  
J u l y  1 ,  1 9 7 0 .  S h e  f e l t  t h e  c o n c e p t  w a s  w e l l  a c c e p t e d ;  
h o w e v e r , t h e  s e n i o r  c l e r k  a t  t h e  B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  
D e p a r t m e n t  d i d  e x p r e s s  s o m e  c o n c e r n  t o  M r s .  G e t z  a b o u t  
w h e r e  t h e  m o n e y  w a s  c o m i n g  f r o m  t o  p a y  t h e  h e a l t h  
d i r e c t o r ' s  s a l a r y .
On A u g u s t  2 ,  Ron K o l n i k  p r e p a r e d  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  
f o r  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h ' s  s i g n a t u r e :
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" A u g u s t  3 ,  1 9 7 0
" M r .  T .  A .  A n d e r s o n ,  C h a i r m a n  
" B o o n e  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  
" C o u n t y  C o m m i s s i o n e r ' s  O f f i c e  
" C o u r t h o u s e  B u i l d i n g
" D e a r  M r .  A n d e r s o n :
"We h a v e  r e c e i v e d  a c o p y  o f  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h ' s  
m i n u t e s  o f  J u l y  2 7  i n  w h i c h  a c t i o n  w a s  t a k e n  n o t  t o  
a c c e p t  t h e  h e a l t h  d i r e c t o r  a s  w a s  o f f e r e d  b y  t h e  
s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h  t o  b e  a d m i n i s t r a t o r  f o r  
B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  f o r  FY  1 9 7 1 .  T h e  
$ 9 , 6 0 3  p l a c e d  i n  B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t ' s  
b u d g e t  b y  t h i s  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  c o u n t y ' s  p o r t i o n  
o f  t h e  n o n m e d i c a l  h e a l t h  d i r e c t o r ' s  s a l a r y ,  t r a v e l ,  
F . I . C . A . ,  r e t i r e m e n t ,  i n s u r a n c e  a n d  u n e m p l o y m e n t  
c o m p e n s a t i o n  h a s  b e e n  r e m o v e d  f o r  u s e  i n  o t h e r  
c o u n t i e s  d e s i r i n g  i n i t i a t i o n  o f  t h a t  t y p e  o f  a d m i n i s ­
t r a t i v e  s t r u c t u r e .
" I  am p e r s o n a l l y  c o m m i t t e d  t o  p l a c i n g  a h i g h  
p r i o r i t y  o n  d e v e l o p i n g  a b e t t e r  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  
i n  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  o u r  s t a t e .  O n e  o f  t h e  o b s t a c l e s  
e n c o u n t e r e d  i s  t h e  s h o r t a g e  o f  d o c t o r s  i n  t h e  c l i n i c  
s e t t i n g  o f  r u r a l  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  i n  t h e  l o c a l  
h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  M o s t  o f  t h e  d o c t o r ' s  t i m e  i s  
b e i n g  u t i l i z e d  i n  t a k i n g  c a r e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  
r a t h e r  t h a n  m e d i c a l  r e s p o n s i b i l i t i e s . We f e e l  a 
h e a l t h  d i r e c t o r  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n  B o o n e  C o u n t y  w o u l d  r e l i e v e  D r .  L u n e r  f o r  t h e  m u c h  
n e e d e d  e x p a n s i o n  o f  c l i n i c  c a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  
m i n u t e s  o f  t h e  b o a r d  m e e t i n g .
" A s  y o u  k n o w ,  t h e  l o c a l  t a x  s t r u c t u r e  d o e s  n o t  
a l l o w  a n y  m o r e  f u n d s  f o r  h e a l t h  s e r v i c e s .  T h e  s a m e  
i s  t r u e  a t  t h e  s t a t e  l e v e l ,  b u t  t h r o u g h  f e d e r a l  g r a n t s ,  
f u n d s  a r e  f r e q u e n t l y  a v a i l a b l e  f o r  e x t e n s i o n  o f  h e a l t h  
s e r v i c e s .  A h e a l t h  d i r e c t o r  w o u l d  b e  k n o w l e d g e a b l e  
o f  t h e s e  a n d  o t h e r  o u t s i d e  r e s o u r c e s  a n d  w o u l d  e x p l o r e  
s u c h  f o r  e x p a n d i n g  l o c a l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  y o u r  
c o u n t y .
" E v e n  t h o u g h  t h i s  i s  a d i s a p p o i n t m e n t  t o  u s . . .  
i n  t h a t  t h e  o f f e r  w a s  m a d e  i n  g o o d  f a i t h  w i t h  t h e  
t h o u g h t  o f  a s s i s t i n g  B o o n e  C o u n t y  i n  i t s  h e a l t h  p r o ­
b l e m s . . . w e  b e l i e v e  t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  h e a l t h  h a s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e p r e s e n t  t h e  p e o p l e  o f  a c o u n t y  
b y  c h o o s i n g  t h o s e  h e a l t h  p r o g r a m s  t h e y  t h i n k  t h e  
c o u n t y  c i t i z e n s  n e e d ,  t h e n  r e q u e s t i n g  f u n d s  t o  f i n a n c e  
s u c h  p r o g r a m s  t h r o u g h  w h a t e v e r  s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e .
" I f ,  a t  a n y  t i m e ,  t h e  b o a r d  d e s i r e s  t o  d i s c u s s  t h e  
p o t e n t i a l  o f  a n  a d m i n i s t r a t i v e  d i r e c t o r  o r  a n y  o t h e r  
a s s i s t a n c e , my s t a f f  a n d  I  a r e  a v a i l a b l e .
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" I t  i s  t h e  d e s i r e  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  
p r o m o t e  a n d  h e l p  t o  m a i n t a i n  b e t t e r  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m s  
i n  a l l  o f  t h e  c o u n t i e s .
" S i n c e r e l y ,
" G e n e  C u m m i n g s , M. D.  
" C o m m i s s i o n e r  o f  H e a l t h
" c c :  F r a n k  L u n e r ,  M. D.
" M e d i c a l  D i r e c t o r , B o o n e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
" A l l  M e m b e r s  o f  t h e  B o o n e  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h
F o u r  m o n t h s  l a t e r ,  Ken  J a c o b s o n  b e c a m e  h e a l t h  
d i r e c t o r  f o r  Wa y n e  a n d  t wo  o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  s o u t h ­
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .
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PART I I I —  I n s t r u c t o r ' s  G u i d e
R e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  i s  c o mmo n  t o  a l l  o r g a n i z a t i o n s .  
T h i s  c a s e  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o b l e m s  t h a t  c a n  b e  e n c o u n t e r e d  
w h e n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  a t t e m p t s  t o  ma k e  
c h a n g e s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  w i t h o u t  a d e q u a t e l y  
p r e p a r i n g  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .
T h e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  B o o n e  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  w a s  a m a j o r  f a c t o r  i n  t h i s  c a s e .  T h e  
c l e r k  a n d  o n e  o f  t h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  
w e r e  o p p o s e d  t o  t h e  h e a l t h  d i r e c t o r  c o n c e p t .  A l t h o u g h  
n e i t h e r  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  i n  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y ,  
t h e i r  i n f l u e n c e  i n  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  B o o n e  C o u n t y  B o a r d  
o f  H e a l t h  w a s  s i g n i f i c a n t .
T h i s  c a s e  a l s o  p r e s e n t s  e x a m p l e s  o f  t h e  c o m m u n i ­
c a t i o n  p r o b l e m s  t h a t  c a n  o c c u r  b e t w e e n  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l s  
i n  t h e  s a me  o r g a n i z a t i o n .  T h e  d o w n w a r d  f l o w  o f  c o m m u n i ­
c a t i o n  i s  e v i d e n t ;  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a p p a r e n t l y  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  c o m m u n i c a t i o n  b a c k  t h r o u g h  t o  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a  r t m e n t .
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  
a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c a s e  i s  n o t  
c l e a r ,  a n d  t h e  s t u d e n t s  d i s c u s s i n g  t h e  c a s e  s h o u l d  b e  a b l e  
t o  r e c o g n i z e  t h i s  a s  a p r o b l e m .
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i s  b a s i c a l ­
l y  d e c e n t r a l i z e d .  T h i s  c a s e  s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  d i s c u s s i o n
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o f  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  c e n t r a l i z e d  v s  d e ­
c e n t r a l i z e d  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .
T h i s  c a s e  s h o u l d  a l s o  s e r v e  a s  a b a s e  f o r  t h e  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  
now b e i n g  u s e d  i n  s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
A l t h o u g h  n o n m e d i c a l  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  e m p l o y e d  i n  
ma n y  h o s p i t a l s ,  t h e  c o n c e p t  i s  r e l a t i v e l y  n e w i n  p u b l i c  
h e a l t h  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  c a s e  s h o u l d  l e a d  t o  t h e  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  u s i n g  n o n -  
m e d i c a l  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  p u b l i c  h e a l t h  f i e l d .
T h e  i n s t r u c t o r  may w i s h  t o  a s k  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n ;
1)  Why d i d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  l e a d e r s h i p  
e n c o u n t e r  d i f f i c u l t y  i n t h e i r  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  
a n e w a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  i n  t h e  B o o n e  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t ?
2 )  Wh a t  i s  m e a n t  b y  t h e  t e r m  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  
a n d  w a s  i t  a f a c t o r  i n  t h i s  c a s e ?
3)  How ma n y  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l s  a r e  e v i d e n t  i n  t h i s  
c a s e ?
h )  Wh a t  i s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t s  i n  t h i s  c a s e ?
5)  Wh a t  a r e  t h e  a d v a n t a g e s  o r  d i s a d v a n t a g e s  o f  h a v i n g
a n o n m e d i c a l  a d m i n i s t r a t o r  i n  a p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t '  
men t  ?
6)  Wh a t  a r e  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  a 
c e n t r a l i z e d  v s  a d e c e n t r a l i z e d  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e ?
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PART I — T h e  C a s e
In t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 7 ,  D r .  F r a n k  M e n s i k ,  a g e  f i f t y -  
f i v e ,  r e t i r e d  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  
a f t e r  t w e n t y  y e a r s  o f  s e r v i c e  i n  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n s  w i t h i n  t h a t  o r g a n i z a t i o n .
I n  J u n e  1 9 6 7 ,  h e  a c c e p t e d  a n  a p p o i n t m e n t  a s  c o m ­
m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  f o r  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  h i s  
h o me  s t a t e .  T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a d  b e e n  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  Dr .  J o h n  W i l l i a m s  f o r  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s .
He  w a s  r e t i r i n g  a n d  D r .  M e n s i k  w a s  t a k i n g  h i s  p l a c e .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a d  b e e n  c r e a t e d  b y  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e  i n  t h e  e a r l y  1920 ' s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
s t a t e  a g e n c y .  A n i n e  m e m b e r  b o a r d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
e s t a b l i s h i n g  p o l i c y .  T h i s  b o a r d  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  wh o  s e r v e s  a t  
t h e  " p l e a s u r e  o f  t h e  b o a r d . "
T h e  d e p a r t m e n t  h a d  b e e n  r e l a t i v e l y  f r e e  o f  p o l i t i c a l  
p a t r o n a g e  a n d  i n f l u e n c e ,  a n d  t h e r e  h a d  o n l y  b e e n  t h r e e  
s t a t e  c o m m i s s i o n e r s  o f  h e a l t h  s i n c e  i t s  c r e a t i o n .
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I n 1967 , t h e  d e p a r t m e n t  h a d  a $ 5 , 4 2 3 , 0 0 0  a n n u a l  
b u d g e t .  Two  m i l l i o n  d o l l a r s  w a s  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e .  A p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0  wa s  p r o v i d e d  by  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  a s  g r a n t s - i n - a i d  f o r  
g e n e r a l  a n d  c a t e g o r i c a l  h e a l t h  p r o g r a m s .  T h e  r e m a i n i n g  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  f u n d s  w e r e  a p p r o p r i a t e d  by  c o u n t i e s  f o r  
t h e  o p e r a t i o n  o f  l o c a l  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .
S e v e n t y  o f  t h e  n i n e t y  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e  h a v e  
f u l l - t i m e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  T h e s e  s e v e n t y  c o u n t y  
h e a l t h  d e p a r t m e n t s  a r e  t i e d  a d m i n i s t r a t i v e l y  t o  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  o r g a n i z a t i o n .  C o n t r o l  a n d  d i r e c t i o n  o f  
l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a c t i v i t i e s  i s  e x e r c i s e d  t h r o u g h  t h e  
l o c a l  h e a l t h  s e r v i c e s  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .
D u r i n g  1 9 &7 ,  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
e m p l o y e d  a p p r o x i m a t e l y  65O p r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  a n d  
c l e r i c a l  p e r s o n n e l .  T h e r e  w e r e  180 r e g i s t e r e d  p r o f e s s i o n a l  
n u r s e s  a n d  220  r e g i s t e r e d  p r o f e s s i o n a l  s a n i t a r i a n s .
M o s t  o f  t h e  s i x t e e n  f u l l - t i m e  p h y s i c i a n s  w e r e  i n  a d ­
m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s .  C l i n i c a l  t i m e  w a s  u s u a l l y  c o n ­
t r a c t e d  w i t h  p h y s i c i a n s  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e .  T h e  r e m a i n i n g  
s t a f f  w e r e  i n  a d m i n i s t r a t i v e ,  t e c h n i c a l ,  o r  c l e r i c a l  p o s i ­
t i o n s .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i s  o r g a n i z e d  i n t o  s i x  
m a j o r  s e r v i c e s  w i t h  n u m e r o u s  d i v i s i o n s  a n d  s e c t i o n .  T h e  
f o l l o w i n g  i s  a d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  s i x  m a j o r  s e r v i c e  
a r e a s  a n d  i n f o r m a t i o n  on  t h e  c h i e f  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  o f  
e a c h  s e r v i c e :
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M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h  S e r v i c e s  
T h i s  s e r v i c e  c o n s i s t s  o f  t h e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n ,  
M a t e r n a l  H e a l t h  D i v i s i o n ,  C h i l d  H e a l t h  D i v i s i o n ,  P e d i a t r i c  
S e c t i o n ,  C h i l d  D e v e l o p m e n t  a n d  B e h a v o r i a l  S e c t i o n ,  a n d  t h e  
C o m m u n i t y  G u i d a n c e  C e n t e r  S e c t i o n .
T h e  s e r v i c e  c h i e f  i s  C h a r l e s  L o w e r y ,  M . D . ,  a g e  
s i x t y - f o u r .  D r .  L o w e r y  h a s  b e e n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  
t w e n t y - f i v e  y e a r s .  F o r  t h e  l a s t  t wo  y e a r s ,  h e  h a s  s e r v e d  
a s  c h i e f  o f  t h i s  s e r v i c e .
P e r s o n a l  H e a l t h  S e r v i c e s  
T h i s  s e r v i c e  c o n s i s t s  o f  t h e  C h r o n i c  R e s p i r a t o r y  
D i s e a s e  a n d  T u b e r c u l o s i s  D i v i s i o n ,  C h r o n i c  D i s e a s e  D i v i s i o n ,  
E p i d e m i o l o g y  D i v i s i o n ,  I m m u n i z a t i o n  S e c t i o n ,  V e n e r e a l  D i s ­
e a s e  C o n t r o l  D i v i s i o n ,  E m e r g e n c y  M e d i c a l  C a r e  S e c t i o n ,  a n d  
t h e  C h r o n i c  D i s e a s e  F i e l d  S e r v i c e s  S e c t i o n .
T h e  s e r v i c e  c h i e f  i s  E mi l  Mc C o y ,  M . D . ,  a g e  t h i r t y -  
e i g h t .  D r .  McCoy  h a s  b e e n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  f i v e  y e a r s .
F o r  t h e  p a s t  t wo  y e a r s  h e  h a s  b e e n  t h e  c h i e f  o f  t h i s  s e r v i c e .
P u b l i c  H e a l t h  L a b o r a t o r y  S e r v i c e s  
T h i s  s e r v i c e  c o n s i s t s  o f  t h e  L a b o r a t o r y  C o n s u l t a t i o n  
a n d  A p p r o v a l  D i v i s i o n ,  B r a n c h  L a b o r a t o r i e s  D i v i s i o n ,  V i r o l o g y  
S e c t i o n ,  P a r i s i t o l o g y  S e c t i o n ,  P o i s o n  I n f o r m a t i o n  S e c t i o n ,  
a n d  t h e  R a b i e s  T e s t i n g  S e c t i o n .
T h e  s e r v i c e  c h i e f  i s  C h a r l e s  A d a m s ,  P h . D . ,  a g e  f o r t y -  
s i x .  He h a s  b e e n  s e r v i c e  c h i e f  f o r  t h e  t wo  y e a r s  h e  h a s  b e e n  
w i t h  t h e  d e p a r t m e n t .
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L o c a l  H e a l t h  S e r v i c e s  
T h i s  s e r v i c e  h a s  t wo  m a j o r  d i v i s i o n s  a n d  i s  t h e  
l a r g e s t  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  I t  c o n s i s t s  o f  a N u r s i n g  
D i v i s i o n  w h i c h  e x e r c i s e s  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o v e r  a l l  
p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  i n  t h e  s t a t e .
T h e  L o c a l  H e a l t h  D e p a r t m e n t  D i v i s i o n  h a s  a d m i n i s ­
t r a t i v e  a n d  b u d g e t a r y  c o n t r o l  o v e r  t h e  s e v e n t y  c o u n t y  
h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s t a t e .
T h e  s e r v i c e  c h i e f  i s  P a u l  S t e i n ,  M . D . ,  a g e  s i x t y -  
f o u r .  D r .  S t e i n  h a s  b e e n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t w e n t y  
y e a r s .  He h a s  b e e n  c h i e f  o f  t h i s  s e r v i c e  f o r  t h e  p a s t  
t w e l v e  y e a r s .
E n v i r o n m e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s  
T h i s  s e r v i c e  c o n s i s t s  o f  t h e  W a t e r  Q u a l i t y  D i v i s i o n ,  
G e n e r a l  S a n i t a t i o n  D i v i s i o n ,  O c c u p a t i o n a l  a n d  R a d i o l o g i c a l  
H e a l t h  D i v i s i o n ,  C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  D i v i s i o n ,  A i r  P o l l u t i o n  
C o n t r o l  D i v i s i o n ,  P u b l i c  W a t e r  S u p p l y  S e c t i o n ,  P l u m b i n g  
S e c t i o n ,  a n d  t h e  S o l i d  W a s t e  C o n t r o l  S e c t i o n .
T h e  s e r v i c e  c h i e f  i s  H e r s c h e l  L e i t n e r ,  R . P . S . ,  a g e  
s i x t y - t h r e e .  He h a s  b e e n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t w e n t y -  
t h r e e  y e a r s .  F o r  t h e  p a s t  s i x t e e n  y e a r s ,  h e  h a s  b e e n  c h i e f  
o f  t h i s  s e r v i c e .
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
T h i s  s e r v i c e  c o n s i s t s  o f  t h e  P e r s o n n e l  D i v i s i o n ,  
C e n t r a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  F i s c a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  P u b l i c
k o
H e a l t h  S t a t i s t i c s  S e c t i o n ,  V i t a l  R e c o r d s  D i v i s i o n ,  P u b l i c  
I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n ,  A c c o u n t i n g  S e c t i o n ,  a n d  t h e  G e n e r a l  
B u d g e t  S e c t i o n .
1n p a s t  y e a r s ,  n e w a c t i v i t i e s  t h a t  w e r e  n o t  p r o g r a m  
i n  n a t u r e  w e r e  u s u a l l y  p l a c e d  i n  t h i s  s e r v i c e .
T h e  s e r v i c e  c h i e f  i s  Mr .  M a t t  Ne wma n ,  M . A . ,  a g e  
f i f t y - f i v e .  He h a s  b e e n  a s e r v i c e  c h i e f  f o r  t h e  e i g h t  y e a r s  
h e  h a s  b e e n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t .
P r i o r  t o  a c c e p t i n g  t h e  h e a l t h  c o m m i s s i o n e r  p o s i t i o n .  
D r .  M e n s i k  h a d  m e t  w i t h  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h  t o  d i s c u s s  t h e  
a c t i v i t i e s  a n d  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t .
T h e  b o a r d  m e m b e r s  f e l t  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  f u l ­
f i l l i n g  m o s t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p u b l i c  h e a l t h  f u n c t i o n s  v e r y  
w e l l .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  c o n c e r n e d  b e c a u s e  t h e y  f e l t  t h e  
d e p a r t m e n t  w a s  n o t  k e e p i n g  a b r e a s t  o f  t h e  c h a n g i n g  h e a l t h  
n e e d s  o f  t h e  s t a t e .
As  o n e  b o a r d  m e m b e r  p u t  i t :  " D r .  W i l l i a m s ,  o u r
p r e v i o u s  c o m m i s s i o n e r ,  wa s  a f i n e  o l d  g e n t l e m a n  b u t  h e  wa s  
s e v e n t y  b e f o r e  we  c o u l d  g e t  h i m  t o  r e t i r e .  T h e  l a s t  f e w  
y e a r s  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  l i k e  a s h i p  w i t h o u t  a r u d d e r ,  
t r y i n g  t o  g o  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  a t  o n c e .  Wh a t  
we n e e d  i s  s o m e b o d y  wh o  c a n  g e t  a l l  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
p r o g r a m s  g o i n g  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  a g a i n . "
T h e  d e p a r t m e n t  h a d  a p o s i t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  
a s s i s t a n t  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .  F o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  
t h e  p o s i t i o n  h a d  b e e n  v a c a n t .  Two m o n t h s  a f t e r  D r .  M e n s i k ' s
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a p p o i n t m e n t ,  h e  h i r e d  h i s  o l d  f r i e n d  a n d  c o l l e a g u e ,  D r .  
M i c h a e l  P h e l p s ,  a s  a s s i s t a n t  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .
D r .  M i k e  P h e l p s ,  a g e  f i f t y - t h r e e ,  h a d  s e v e r a l  y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e  i n  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  a d ­
d i t i o n  t o  b e i n g  a p h y s i c i a n ,  Dr .  P h e l p s  a l s o  h a d  a P h . D .  i n 
p u b l i c  h e a l t h .  F o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  h e  h a d  b e e n  
t e a c h i n g  h e a l t h  p l a n n i n g  i n  a s c h o o l  o f  p u b l i c  h e a l t h  o n  t h e  
W e s t  C o a s t .
A f t e r  t wo  m o n t h s .  Dr .  M e n s i k  w a s  p l e a s e d  t h a t  h i s  
o b s e r v a t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  o f  h i s  s e r v i c e  c h i e f s  
s e e m e d  t o  r u n  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n s .  H o w e v e r ,  h e  w a s  c o n ­
c e r n e d  a b o u t  t h e  l a c k  o f  g o o d  p r o g r a m  p l a n n i n g .  He w a s  
a l s o  v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  a b s e n c e  o f  o v e r a l l  p l a n n i n g  
f o r  t h e  d e p a r t m e n t .
D r .  M e n s i k  f e l t  t h e  o r g a n i z a t i o n  n e e d e d  a p l a n n i n g  
o f f i c e .  I n  O c t o b e r  I d 6 7 , h e  a s k e d  D r .  P h e l p s  t o  e s t a b l i s h  
s u c h  a n  o f f i c e  a n d  t o  f u n c t i o n  a s  i t s  c h i e f .
I n  D e c e m b e r  I 9 6 7 , D r .  P h e l p s  h i r e d  Mi k e  P i e r c e ,  MPH,  
a g e  t h i r t y - o n e ,  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
p l a n n i n g  o f f i c e .
Mr .  P i e r c e  h a d  a m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  p u b l i c  h e a l t h  
w i t h  e m p h a s i s  i n  h e a l t h  p l a n n i n g .  He a l s o  h a d  f i v e  y e a r s  
p u b l i c  h e a l t h  e x p e r i e n c e .  T h r e e  o f  t h e s e  y e a r s  w e r e  s p e n t  
a s  a n  a d m i n i s t r a t o r  i n  a v o l u n t a r y  h e a l t h  a g e n c y .  F o r  t wo  
y e a r s  h e  w o r k e d  a s  a h e a l t h  p l a n n e r  f o r  a c o m m u n i t y  c o u n c i l  
o r g a n i z a t i o n  i n a n o t h e r  s t a t e .
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S o o n  a f t e r ,  Ro y  P u r d h a m ,  M . A . ,  a g e  t w e n t y - f i v e  w a s  
h i r e d  a s  a n  a s s o c i a t e  h e a l t h  p l a n n e r .  Mr .  P u r d h a m  h a d  a 
m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .  He  a l s o  h a d  s o me  
g r a d u a t e  t r a i n i n g  i n  c i t y  p l a n n i n g .  He h a d  n o  p r i o r  p u b l i c  
h e a l t h  e x p e r i e n c e .
I n J a n u a r y  I 96 8 , Ma r y  R a n d e l l ,  a g e  t w e n t y - t h r e e ,  wa s  
h i r e d  a s  a r e s e a r c h  a s s i s t a n t .  S h e  h a d  n o  p r e v i o u s  p u b l i c  
h e a l t h  e x p e r i e n c e .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e  a n d  t h e  f u n c t i o n  
o f  i t s  p e r s o n n e l  h a d  b e e n  e x p l a i n e d  t o  t h e  s e r v i c e  c h i e f s  
b y  Dr .  M e n s i k  a n d  D r .  P h e l p s  i n  t h e i r  w e e k l y  M o n d a y  m o r n i n g  
s t a f f  c o n f e r e n c e s .  D r .  M e n s i k  e x p l a i n e d  t h a t  D r .  P h e l p s  
w o u l d  f u n c t i o n  a s  c h i e f  o f  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e  w h i l e  r e ­
t a i n i n g  h i s  o t h e r  d u t i e s  a s  a s s i s t a n t  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h ,
T h e  p l a n n i n g  o f f i c e  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n  c h a r t  a s  a s t a f f  o f f i c e ,  a d m i n i s t r a t i v e l y  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e  a s s i s t a n t  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  ( F i g u r e  1 ) .
T h e  s e r v i c e  c h i e f s  s e e m e d  p l e a s e d  w i t h  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  a p l a n n i n g  o f f i c e .  D r .  S t e i n ,  c h i e f  o f  l o c a l  
h e a l t h  s e r v i c e s ,  h a d  r e m a r k e d  a t  t h e  p r e v i o u s  s e r v i c e  
c h i e f s  m e e t i n g ,  " W e l l ,  i ' m  c e r t a i n l y  g l a d  t o  s e e  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  a n  o f f i c e  t h a t  c a n  g i v e  u s  s o m e  h e l p  w i t h  p r o ­
g r a m  p l a n n i n g  i n  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s . "
At  a s t a f f  m e e t i n g  i n J a n u a r y  1 9 6 8 ,  D r .  P h e l p s  p r e ­
s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  p l a n n i n g  o f f i c e .  T h i s  m e e t i n g  wa s
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THE ROLE OF A STATE HEALTH DEPARTMENT PLANNING OFFICE
The o f f i c e  o f  p l a n n i n g  a m p l i f i e s  t h e  c a p a c i t y  
o f  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  t o  m a i n t a i n  and  i m ­
p r o v e  t h e  h e a l t h  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  s t a t e  t h r o u g h  
d e v e l o p i n g  and  a d m i n i s t e r i n g  a p r o g r a m  w h i c h  c o o r d i n a t e s  
t h e  p l a n n i n g ,  e v a l u a t i n g  a n d  i m p r o v i n g  o f  a l l  a c t i v i t i e s  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h .  The p l a n n i n g  
s t a f f  w i l l  m a i n t a i n  a c t i v e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  
s t a t e  p l a n n i n g  a g e n c y  and o t h e r  a g e n c i e s  e n g a g e d  i n  
h e a l t h  p l a n n i n g .
A. f i r s t  r e q u i s i t e  i n  e f f e c t i v e  p l a n n i n g  i s  t h e  
i n t e l l i g e n t  u s e  o f  d a t a  w i t h  wh i c h  t o  i d e n t i f y  p r o ­
b l e m s  and  on w h i c h  t o  b a s e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a c t i o n .  
The p l a n n i n g  s t a f f  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  o r d e r l y  
d e v e l o p m e n t  o f  a c e n t r a l  me c h a n i s m f o r  c o l l e c t i n g  
and  a n a l y z i n g  h e a l t h ,  s t a t i s t i c a l ,  c o s t  o p e r a t i n g ,  
and  r e l a t i n g  d a t a .
I n  o r d e r  t o  c o o r d i n a t e  t h e  p r o g r a m s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t ,  p e r s o n n e l  w i l l  a s s i s t  p r o g r a m  d i r e c t o r s  
t o  u n d e r s t a n d  and  i d e n t i f y  p r o b l e m s , e s t a b l i s h  
a p p r o p r i a t e  g o a l s ,  u t i l i z e  r e s o u r c e s , i n f l u e n c e  
a t t i t u d e s , r e s o l v e  c o n f l i c t s , s e t  p r i o r i t i e s ,  
f a c i l i t a t e  d e c i s i o n  m a k i n g ,  and s t i m u l a t e  a c t i o n .
The p l a n n i n g  o f f i c e  w i l l  a s s i s t  t h e  c o m m i s s i o n e r  
and d e p a r t m e n t  p r o g r a m  d i r e c t o r s  w i t h  r e v i e w s ,  e v a l u ­
a t i o n ,  s c i e n t i f i c  p l a n n i n g  on o n g o i n g  p r o g r a m s  and  
s t i m u l a t e  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  e v a l u a t i v e  t e c h n i q u e s  
i n t o  new p r o g r a m s .
I n  o r d e r  t h a t  t h e  d i v e r s e  p r o g r a m s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  w i l l  b e  e f f e c t i v e l y  c o o r d i n a t e d ,  t h i s  
o f f i c e  w i l l  p r o v i d e  d i r e c t  and  c o n s t a n t  l i a i s o n  
w i t h  p r o g r a m  d i r e c t o r s  i n  d e v e l o p i n g  p l a n s ;  p r o v i d e  
f o r  p e r i o d i c  f o l l o w - u p  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t s  t o  make  
c h a n g e s  a s  n e c e s s a r y  t o  c o m p l y  w i t h  l a w s  and  
r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s  ; k e e p  t h e  c o m m i s s i o n e r  i n ­
f o r m e d  o f  t h e  p r o g r a m  p l a n n i n g  t r e n d s  and  e x e c u t e  
h i s  s u g g e s t i o n s  and  i d e a s  t o  e n h a n c e  t h e  o v e r a l l  
p l a n n i n g  f o r  t h e  s t a t e .
At  t h i s  s a m e  m e e t i n g .  D r .  M e n s i k  s t a t e d  t h a t  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  wa s  r e ­
q u i r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a c o m p r e h e n s i v e  s t a t e  p l a n  f o r
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p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t .  D r .  M e n s i k  m e n t i o n e d  t h a t  a l l  o f  t h e  s e r v i c e  c h i e f s  
w e r e  a w a r e  t h a t  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  r e c e i v e d  m o r e  
t h a n  $ 8 0 0 , 0 0 0  a y e a r  i n  3 1 4 ( E )  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  f u n d s  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g e n e r a l  h e a l t h  i n  t h e  s t a t e .
T h e  s t a t e  a l s o  r e c e i v e d  s e v e r a l  h u n d r e d  t h o u s a n d  
d o l l a r s  e a c h  y e a r  f o r  s p e c i f i c  c a t e g o r i c a l  h e a l t h  p r o g r a m s  
i n  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h ,  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  a n d  
c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e  c o n t r o l .
T h e s e  c a t e g o r i c a l  p r o g r a m s  h a d  a l w a y s  r e q u i r e d  a 
y e a r l y  p r o j e c t  a p p l i c a t i o n  w h i c h  w a s  u s e d  t o  e x p l a i n  how t h e  
f e d e r a l  m o n e y  wa s  t o  b e  s p e n t .  H o w e v e r ,  t h e  P u b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e  g e n e r a l  h e a l t h  f u n d s  h a d  a l w a y s  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  
s t a t e s  o n  a  p e r  c a p i t a  b a s i s  w i t h  f e w s t r i n g s  a t t a c h e d .
No w,  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  wa s  r e q u i r i n g  a 
c o m p r e h e n s i v e  p l a n  t h a t  w o u l d  i n d i c a t e  i n  d e t a i l  w h a t  w a s  
t o  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h  t h e  f e d e r a l  f u n d s .  T h e  p l a n n i n g  
o f f i c e  s t a f f  h a d  b e e n  a s s i g n e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
d e v e l o p i n g  t h e  p l a n .
I n F e b r u a r y  1 9 6 8 ,  D r .  P h e l p s  c a l l e d  a m e e t i n g  o f  a l l  
s e r v i c e  c h i e f s  a n d  t h e i r  d i v i s i o n  d i r e c t o r s .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  m e e t i n g  w a s  t o  e x p l a i n ,  i n  d e t a i l ,  t h e  p r o c e s s  t h a t  
w o u l d  b e  u s e d  t o  p r e p a r e  t h e  s t a t e  p l a n  f o r  p u b l i c  h e a l t h  
s e r v i  c e s  .
M i k e  P i e r c e  p r e s i d e d  o v e r  t h e  m e e t i n g  a n d  h e  e x ­
p l a i n e d  t h e  g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  P u b l i c  H e a l t h
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S e r v i c e .  T h e s e  g u i d e l i n e s  e v o l v e d  a r o u n d  w h a t  w a s  k n o wn  a s  
t h e  POME P l a n n i n g  P r o c e s s .  E a c h  p r o g r a m  w i t h i n  e a c h  s e r ­
v i c e  wa s  t o  i d e n t i f y  t h e  h e a l t h  p r o b  1e ms  t h e y  w e r e  a t t e m p t i n g  
t o  s o l v e .  T h e y  w e r e  t o  s e t  q u a n t i t a t i v e  o b j e c t i v e s  t h a t  
w o u l d  h e l p  s o l v e  t h o s e  p r o b l e m s .  T h e  m e t h o d s  o f  o p e r a t i o n  
w e r e  t o  b e  d e f i n e d  a n d  d i s c u s s e d .  E a c h  p l a n  w a s  t o  h a v e  
e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  t h a t  w o u l d  h e l p  d e t e r m i n e  how s u c c e s s ­
f u l  e a c h  p r o g r a m  w a s  i n  r e a c h i n g  i t s  s t a t e d  o b j e c t i v e s .
I n  a d d i t i o n ,  e a c h  p r o g r a m  w a s  t o  p r e p a r e  i t s  b u d g e t  
r e q u e s t s  i n  s u c h  a m a n n e r  t h a t  t h e y  a d e q u a t e l y  r e f l e c t e d  how 
t h e  m o n e y  w a s  s p e n t  t o  r e a c h  t h e i r  s t a t e d  p r o g r a m  o b j e c t i v e s .
Dr .  M e n s i k  d r o p p e d  by  j u s t  b e f o r e  t h e  m e e t i n g  wa s  
e n d i n g .  He s p o k e  b r i e f l y  a b o u t  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  
p l a n n i n g  r e q u i r e m e n t s .  He  m e n t i o n e d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h e  
POME P l a n n i n g  P r o c e s s  w a s  e x c e l l e n t .  A l t h o u g h  t h e s e  p l a n s  
w e r e  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  g e t  f u n d s  f r o m  t h e  P u b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e ,  D r .  M e n s i k  s t r e s s e d  t h a t  h e  e x p e c t e d  e a c h  p r o g r a m  
t o  u s e  t h e m  a s  a w o r k i n g  t o o l .
He  c l o s e d  t h e  m e e t i n g  b y  s a y i n g  h e  t h o u g h t  t h e  d e ­
p a r t m e n t  h a d  s t a r t e d  on  i t s  f i r s t  s t e p  t o w a r d  o r g a n i z e d  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  p l a n n i n g ,  a n d  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e  h a d  
h i s  f u l l  s u p p o r t .
T h e  f i n a l  c o p y  o f  t h e  s t a t e  p l a n  h a d  t o  b e  s e n t  t o  
t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  n o t  l a t e r  t h a n  May I 968  s i n c e  t h e  
p l a n  w a s  t o  c o v e r  a J u l y  1 t o  J u n e  30  f i s c a l  y e a r  p e r i o d .
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I n e a r l y  M a r c h  1 9 6 8 ,  Dr .  S t e i n ,  d i r e c t o r  o f  l o c a l  
h e a l t h  s e r v i c e s ,  c a m e  r o a r i n g  i n t o  t h e  o f f i c e  o f  Dr .  Emi l  
Mc C o y ,  c h i e f  o f  p e r s o n a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  D r .  S t e i n  s a i d ,  
" E m i l ,  I ' m  f u r i o u s .  T h o s e  w h i z  k i d s  o f  M i k e ' s  a r e  d r i v i n g  
me c r a z y !  L o o k  a t  t h e s e  P OME ' s  f o r  my s e r v i c e .  Re d  p e n c i l  
m a r k i n g s  a l l  o v e r  t h e m .  E v e r y o n e  o f  t h e m  w a s  s e n t  b a c k  t o  
b e  d o n e  o v e r .
‘‘We h a v e  s e v e n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  t h i s  s t a t e  
a n d  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e  w a n t s  a POME o n  e a c h  o f  t h e m ,  a n d  
t h e y  w a n t  t h e s e  t h i n g s  p e r f e c t .
" I  w a s  j u s t  d o wn  t a l k i n g  w i t h  M i k e  P i e r c e ,  a n d  h e  
t e l l s  me my p e o p l e  d o n ' t  k n o w how t o  d e f i n e  a p r o b l e m  o r  
q u a n t i f y  a n  o b j e c t i v e .  Ca n  y o u  i m a g i n e  t h a t ?  T w e n t y  y e a r s  
i n p u b l i c  h e a l t h  a n d  t h i s  k i d  t e l l s  me I d o n ' t  k n o w how t o  
r u n  my own s h o p  ! "
D r .  Mc Coy  s a i d ,  " C a l m  d o w n ,  P a u l .  I ' m  h a v i n g  t h e  
s a m e  p r o b l e m .  T h o s e  f o l k  d o wn  i n  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e  
h a v e n ' t  h a d  mu c h  p r o g r a m  e x p e r i e n c e ,  b u t  I t h i n k  t h i s  p l a n ­
n i n g  p r o c e s s  i s  r e a l l y  n e e d e d .  My d i v i s i o n  d i r e c t o r s  a r e  
r e a l l y  h a v i n g  t o  t a k e  a r e a l  c l o s e  l o o k  a t  t h e  wa y  t h e y  a r e  
r u n n i n g  t h e i r  p r o g r a m s . "
Dr .  S t e i n :  " O k a y ,  I ' m  i n  f a v o r  o f  p r o g r a m  p l a n n i n g ,
b u t  h e l l ,  i t s  g o i n g  a l i t t l e  t o o  f a r  wh e n  t h e y  ( t h e  p l a n n i n g  
o f f i c e )  s t a r t  b o u n c i n g  t h e s e  p l a n s  b a c k  t o  my o f f i c e  b e c a u s e  
t h e y  a r e  n o t  w o r d e d  c o r r e c t l y .  O k a y ,  l o o k  a t  t h i s  c o m m e n t  
( D r .  S t e i n  p o i n t s  t o  r e d  p e n c i l  m a r k i n g s  on  a c o u n t y  h e a l t h
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d e p a r t m e n t  p l a n ) .  Q u o t e ,  ‘ T h i s  o b j e c t i v e  c a n ' t  b e  q u a n t i ­
f i e d . '  Of  c o u r s e  i t  c a n ' t  b e  q u a n t i f i e d ,  b u t  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e  o f  a c o u n t y  h e a l t h  
d e p a r t m e n t ! "
D r .  Mc C o y :  " W h a t  e l s e  d i d  M i k e  P i e r c e  s a y  w h e n  y o u  
t a l k e d  w i t h  h i m ? "
D r .  S t e i n :  " W e l l ,  h e  j u s t  s a t  t h e r e  p u f f i n g  o n  h i s
p i p e ,  t r y i n g  t o  l o o k  l i k e  a n  i n t e l l e c t u a l .  He s a i d  h e  
w o u l d  t a l k  i t  o v e r  w i t h  D r .  P h e l p s  a s  s o o n  a s  h e  r e t u r n e d  
f r o m  W a s h i n g t o n ,  D . C . "
D r .  Mc C o y :  " H e r s c h e l  L e i t n e r  i n  e n v i r o n m e n t a l
h e a l t h  c a l l e d  me t h i s  m o r n i n g .  He i s  p r e t t y  u p s e t  a b o u t  t h e  
p l a n n i n g  o f f i c e  a l s o .  L e t ' s  b r i n g  i t  u p  i n  t h e  s e r v i c e  
c h i e f s  m e e t i n g  M o n d a y . "
At  t h e  M o n d a y  m e e t i n g ,  t h e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  p l a n ­
n i n g  o f f i c e  w e r e  d i s c u s s e d  t h o r o u g h l y .  A l l  o f  t h e  s e r v i c e  
c h i e f s  w e r e  h a v i n g  d i f f i c u l t y  i n  p r e p a r i n g  t h e  p l a n s .
D r .  P h e l p s  d e f e n d e d  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e .  He s a i d ,  
" G e n t l e m e n ,  1 a g r e e  t h a t  t h e s e  p l a n s  a r e  d i f f i c u l t  t o  p r e ­
p a r e ,  b u t  o u r  p r o g r a m  p e o p l e  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  l e a r n  t o  
w r i t e  o b j e c t i v e s  a n d  d e v e l o p  m e t h o d s  o f  o p e r a t i o n  t h a t  c a n  
b e  e v a l u a t e d  o r  we  a r e n ' t  g o i n g  t o  k n o w i f  we h a v e  e f f e c t i v e  
p r o g r a m s  o r  n o t .  P l e a s e  b e a r  w i t h  me a n d  I t h i n k  y o u  w i l l  
f i n d  we  c a n  a l l  g a i n  b y  w o r k i n g  w i t h  g o o d  p r o g r a m  p l a n s . "
A f t e r  n u m e r o u s  c o n f e r e n c e s  a n d  m e e t i n g s ,  t h e  
s e r v i c e  c h i e f s  a n d  t h e i r  d i v i s i o n  d i r e c t o r s  w e r e  a b l e  t o
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d e v e l o p  p r o g r a m  p l a n s  a c c e p t a b l e  t o  D r .  P h e l p s  a n d  t h e  
p l a n n i n g  o f f i c e .
D u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  o f  1 9 6 8 ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  p l a n n i n g  o f f i c e  b e g a n  c o m p i l i n g  s t a t i s t i c a l  i n ­
f o r m a t i o n  on  a l l  p r o g r a m s  w i t h i n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  o r g a n i z a t i o n .
T h e  p l a n n i n g  o f f i c e  p e r s o n n e l  w e r e  i n  f r e q u e n t  c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  s e r v i c e  c h i e f s  a n d  t h e i r  d i v i s i o n  d i r e c t o r s .  
Ma n y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  w e r e  n e e d e d  a n d  
a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  wa s  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  t h e m .
i n  A u g u s t  1 9 6 8 ,  D r .  C h a r l e s  L o w e r y ,  c h i e f  o f  m a t e r ­
n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h ,  a n d  D r .  P a u l  S t e i n ,  c h i e f  o f  l o c a l  
h e a l t h  s e r v i c e s ,  c a me  t o  D r .  M c C o y ' s  o f f i c e .
Dr .  L o w e r y ;  " E m i l ,  y o u ' r e  t h e  o n l y  o n e  o f  u s  wh o  
s e e m s  t o  h a v e  a n y  r a p p o r t  w i t h  D r .  P h e l p s  a n d  t h e  p e o p l e  i n 
t h e  p l a n n i n g  o f f i c e .  W e ' v e  g o t  t o  d o  s o m e t h i n g !  I t  s e e m s  
l i k e  h a l f  o f  my s t a f r  i s  a l w a y s  p r e p a r i n g  s o me  t y p e  o f  
s t a t i s t i c a l  r e p o r t  f o r  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e .  T h e y  a r e  d o i n g  
a g o o d  j o b  d o wn  t h e r e ,  b u t  t h i s  i s  g e t t i n g  o u t  o f  h a n d .  
W e ' v e  t r i e d  t a l k i n g  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n e r  a n d  w i t h  Dr .  
P h e l p s .  T h e y  k e e p  t e l l i n g  u s  t h a t  a l l  o f  t h e s e  r e p o r t s  a n d  
e v a l u a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  a n d  o n c e  t h e y  g e t  t h e  r i g h t  t y p e  
o f  s t a t i s t i c a l  d a t a ,  t h e  p r o b l e m  w i l l  t a k e  c a r e  o f  i t s e l f . "
Dr .  S t e i n :  " Wh o  d o  t h e y  t h i n k  t h e y  a r e  k i d d i n g !
T h a t  p l a n n i n g  o f f i c e  i s  l i k e  a b o t t o m l e s s  p i t .  We j u s t  
k e e p  p o u r i n g  i n  r e p o r t s  a n d  t h e y  j u s t  k e e p  s i n k i n g  o u t  o f
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s i g h t .  Dr .  P h e l p s  t h i n k s  we  a r e  r u n n i n g  a u n i v e r s i t y  h e r e .
He s e n t  Roy  P u r d i n  ( a s s o c i a t e  p l a n n e r  i n  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e )
u p  t o  my o f f i c e  y e s t e r d a y  t o  s e e  i f  we  c o u l d  r u n  a c o s t  
b e n e f i t  a n a l y s i s  i n a l l  o f  o u r  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
t h i s  y e a r .  He a l r e a d y  h a d  a t w e n t y - p a g e  q u e s t i o n n a i r e  p r e ­
p a r e d .  You s h o u l d  h a v e  s e e n  s o me  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  
w a n t e d  a n s w e r e d .  I t  w o u l d  t a k e  f i v e  c o s t  a c c o u n t a n t s  a 
y e a r  t o  p r e p a r e  t h a t  r e p o r t .
" I  c a l l e d  Dr .  P h e l p s  on  t h e  p h o n e  a n d  t o l d  h i m t h a t  
i f  t h e y  w a n t e d  t o  do  t h e  s t u d y  i t  w a s  f i n e  w i t h  me ,  b u t  my 
p e o p l e  h a d  m o r e  i m p o r t a n t  t h i n g s  t o  d o . "
Dr .  Mc Co y :  " W h a t  d i d  D r .  P h e l p s  s a y ? "
Dr .  S t e i n :  " He  s a i d  i t  wa s  j u s t  a n  i d e a  a n d  h e
w a n t e d  t o  g e t  my i m p r e s s i o n . "
Dr .  Mc Co y :  W e l l ,  I t h i n k  we  a r e  g o i n g  t o  b e  f a c e d
w i t h  d o i n g  c o s t  a n a l y s i s  p r o c e d u r e s  i n  t h e  f u t u r e ,  b u t  I 
c e r t a i n l y  d o n ' t  h a v e  a s t a f f  l a r g e  e n o u g h  t o  h a n d l e  s o m e ­
t h i n g  l i k e  t h a t  n o w . "
D r .  L o w e r y :  " N o n e  o f  u s  d o ,  t h a t ' s  t h e  p r o b l e m . "
Dr .  Mc Co y :  " I ' l l  t a l k  w i t h  Dr .  P h e l p s ,  b u t  b o t h  o f
y o u  k n o w t h a t  D r .  M e n s i k  f e e l s  we  n e e d  a s t r o n g  p l a n n i n g  
o f f i c e ,  a n d  I ' m  s u r e  h e  w i l l  s u p p o r t  t h e m . "
T h e  f o l l o w i n g  w e e k  D r .  Mc Coy  m e t  w i t h  D r .  P h e l p s ,
Mi k e  P i e r c e  a n d  Ra y  P u r d i n .  D r .  Mc Coy  e x p r e s s e d  h o w h e  a n d  
t h e  o t h e r  s e r v i c e  c h i e f s  f e l t  a b o u t  s o me  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  p l a n n i n g  o f f i c e .
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Dr ,  Mc Co y :  " D r .  P h e l p s ,  y o u  g e n t l e m e n  k n o w h o w I
f e e l  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  a p l a n n i n g  o f f i c e .  We n e e d  an  
o f f i c e  t h a t  d o e s n ' t  h a v e  p r o g r a m  r e s p o n s i b i l i t y  wh o  c a n  
c o n c e n t r a t e  i t s  a c t i v i t y  o n  p r o j e c t i n g  t h e  d i r e c t i o n  t h i s  
o r g a n i z a t i o n  n e e d s  t o  b e  g o i n g ,  b u t  I t h i n k  y o u  h a v e  g o n e  
t o o  f a r  i n  y o u r  r e q u e s t s  f o r  d a t a .  T h e r e  j u s t  d o e s n ' t  s e e m  
t o  b e  a n  e n d  i n  s i g h t . "
Dr .  P h e l p s :  " I  k n o w w h a t  y o u  m e a n  E m i l ,  b u t  we  a r e
t r y i n g  t o  d e v e l o p  a c e n t r a l  d a t a  b a s e  s o  we  c a n  m a k e  r e a l ­
i s t i c  e v a l u a t i o n s  a n d  s e t  s o m e  p r i o r i t i e s  a r o u n d  h e r e . "
Mi k e  P i e r c e :  " D r .  Mc C o y ,  y o u r  s t a f f  h a s  a l w a y s  b e e n
v e r y  c o o p e r a t i v e  w i t h  u s ,  b u t  we  h a v e  t o  b e g  a n d  p l e a d  w i t h
Dr .  S t e i n  a n d  D r .  L o w e r y  t o  g e t  a n y  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  a t  
a l l .
" T h e i r  p r o g r a m  d i r e c t o r s  k n o w how t h e y  f e e l  a b o u t  
t h e  p l a n n i n g  o f f i c e ,  a n d  t h e y  g o  o u t  o f  t h e i r  wa y  t o  ma k e  
i t  t o u g h  f o r  u s . "
Dr .  P h e l p s :  "We k n o w we  h a v e  ma d e  s o me  m i s t a k e s  i n
t h e  p a s t ,  a n d  we  a r e  c u t t i n g  b a c k  o n  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t s .  
You w o u l d  b e  a m a z e d  a t  h o w o f t e n  s t a t e  l e g i s l a t o r s ,  t h e  
G o v e r n o r ' s  o f f i c e ,  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h ,  t h e  s t a t e  p l a n n i n g  
a g e n c y  a n d  ma n y  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  a s k  f o r  s p e c i f i c  i n ­
f o r m a t i o n  o n  o u r  p r o g r a m  o p e r a t i o n s . "
M i k e  P i e r c e :  " We  h a v e  b e e n  a t  t h i s  l e s s  t h a n  t w o
y e a r s .  O n c e  we  g e t  a l l  o f  t h e  b a s i c  d a t a  we  n e e d ,  t h e  r e s t  
w i l l  b e  r o u t i n e .  i t ' s  j u s t  a m a t t e r  o f  t i m e . "
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D r .  Mc Co y :  " W e l l ,  y o u  k n o w how I f e e l ,  b u t  I r e a l l y
t h i n k  y o u  s h o u l d  g o  a l i t t l e  s l o w e r .  We c a n  o n l y  t a k e  s o  
mu c h  a t  a t i m e . "
i n  D e c e m b e r  1 9 6 8 ,  D r .  M e n s i k  s u f f e r e d  a h e a r t  a t t a c k .  
By J a n u a r y  1 9 6 9 ,  i t  wa s  a p p a r e n t  t h a t  h e  w o u l d  n o t  b e  a b l e  
t o  c o n t i n u e  a s  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .
D r .  M e n s i k  r e s i g n e d  a s  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h ,  e f ­
f e c t i v e  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 6 9 -  He r e c o m m e n d e d  D r .  P h e l p s  f o r
t h e  p o s i t i o n  t o  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h .
D r .  S t e i n  h a d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  s t a t e  
b o a r d  o f  h e a l t h ,  a n d  w i t h  t h e  h e l p  o f  Dr .  L o w e r y ,  w a s  a b l e  
t o  c o n v i n c e  t h e  b o a r d  t h a t  i t  w o u l d  b e  u n w i s e  t o  o f f e r  t h e  
p o s i t i o n  t o  D r .  P h e l p s .
On M a r c h  2 0 ,  1 9 6 9 ,  D r .  S t e i n  wa s  a p p o i n t e d  i n t e r i m  
c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .
T h e  f o l l o w i n g  w e e k  D r .  P h e l p s  r e s i g n e d  a n d  a c c e p t e d  
a p o s i t i o n  w i t h  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  i n  a n e i g h b o r i n g  s t a t e .
T h e  f o l l o w i n g  M o n d a y ,  D r .  S t e i n  w a l k e d  i n t o  Dr .
M c C o y ' s  o f f i c e .  He s a i d ,  " W e l l ,  E m i l ,  i ' m  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  k e e p i n g  t h i s  j o b  f o r  v e r y  l o n g ,  b u t  t h e r e  i s  o n e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  a c t i o n  I p l a n  t o  t a k e  c a r e  o f  t h i s  w e e k . "
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PART I I— C o n e  1 u s  î on
D u r i n g  t h e  l a s t  w e e k  o f  M a r c h  1 9 6 9 ,  D r .  S t e i n ,  
a c t i n g  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  i n t e r i m  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h ,  
f o r m a l l y  a b o l i s h e d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  p l a n n i n g  
o f f i c e .
A l l  o f  t h e  s e r v i c e  c h i e f s  e x c e p t  Dr .  McCoy s u p ­
p o r t e d  D r .  S t e i n ' s  a c t i o n .  D r .  McCoy  s u p p o r t e d  t h e  p l a n n i n g  
o f f i c e  p e r s o n n e l  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o f f i c e  b e  m a i n ­
t a i n e d  w i t h  i t s  f u n c t i o n s  m o r e  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  w i t h  
m o r e  c o n t r o l  b e i n g  p l a c e d  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p l a n n i n g  
o f f i c e  p e r s o n n e l .
Dr .  S t e i n  o v e r r u l e d  D r .  M c C o y ' s  s u g g e s t i o n s  a n d  t h e  
o f f i c e  w a s  a b o l i s h e d .
T h e  p l a n n i n g  o f f i c e  p e r s o n n e l  w e r e  g i v e n  t h e  c h o i c e  
o f  r e s i g n i n g  o r  a c c e p t i n g  r e a s s i g n m e n t  t o  a n o t h e r  s e c t i o n  
w i t h i n  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .
Ma r y  R a n d e l l  p r o m p t l y  r e s i g n e d  a n d  r e t u r n e d  t o  
g r a d u a t e  s c h o o l .  Roy  P u r d h a m  a c c e p t e d  r e a s s i g n m e n t  t o  t h e  
b u d g e t  s e c t i o n .  Mi k e  P i e r c e  r e s i g n e d  a n d  w a s  h i r e d  a s  a 
h e a l t h  p l a n n i n g  s p e c i a l i s t  f o r  a n  a r e a w i d e  h e a l t h  p l a n n i n g  
o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  s a m e  s t a t e .
I n J a n u a r y  1 9 7 0 ,  Dr .  E mi l  Mc Co y  wa s  a p p o i n t e d  a s  
t h e  n e w c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .
I n  A p r i l  1 9 7 0 ,  Dr .  McCoy  b e g a n  i n t e r v i e w i n g  p e o p l e  
w i t h  e x p e r i e n c e  i n  h e a l t h  p l a n n i n g .  He b e g a n  e a c h  i n t e r v i e w
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b y  s a y i n g ,  " I ' m  l o o k i n g  f o r  h e a l t h  p l a n n e r s ,  b u t  f o r  a w h i l e  
t h e  p e o p l e  f i l l i n g  t h e s e  p o s i t i o n s  w i l l  b e  c a l l e d  a d m i n i s ­
t r a t i v e  a s s i s t a n t s  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h . . . . "
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PART I I I —  I n s  t  r u c t o r ' s G u i d e
S t a f f - l i n e  c o n f l i c t  i s  e v i d e n t  i n  m a n y  o r g a n i ­
z a t i o n s  e m p l o y i n g  t e c h n i c a l  e x p e r t s  wh o  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  
a c t u a l  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  T h i s  c a s e  p r e s e n t s  t h e  d y s f u n c ­
t i o n a l  a s p e c t s  o f  s u c h  c o n f l i c t .  R e s i s t a n c e  t o  c h a n g e ,  t o  
a d i f f e r e n t  wa y  o f  d o i n g  b u s i n e s s  i s  a l s o  e v i d e n t .
O r g a n i z a t i o n a l  a n d  p r o g r a m  p l a n n i n g  i s  a c r u c i a l  
p a r t  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p r o c e s s .  T h i s  c a s e  s h o u l d  s e r v e  a s  
a b a s e  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  p r o g r a m  
p l a n n i n g  a s  a m a n a g e m e n t  t o o l .
F e d e r a l  g r a n t s - i n - a i d  p r o g r a m s  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  
h e a l t h  d e p a r t m e n t s  h a s  h a d  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  p l a n ­
n i n g  c a p a b i l i t y  o f  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  An a n a l y s i s  
o f  t h i s  c a s e  by  s t u d e n t s  s h o u l d  l e a d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  f e d e r a l  g r a n t s - i n -  
a i d  m e c h a n i s m .
T h e  s t a t e  a n d  a r e a  w i d e  h e a l t h  p l a n n i n g  a g e n c i e s  
c r e a t e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  P u b l i c  Law 8 9 - 7 4 9  P a r t n e r s h i p  
f o r  H e a l t h  L e g i s l a t i o n  a r e  o f t e n  p l a c e d  o u t s i d e  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  s t r u c t u r e  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  A 
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  c a s e  s h o u l d  i s o l a t e  s o me  o f  t h e  r e a s o n s  
wh y  t h i s  h a s  o c c u r r e d .
T h e  i n s t r u c t o r  ma y  w i s h  t o  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n :
I )  Wh a t  i s  m e a n t  by  s t a f f - l i n e  c o n f l i c t ?  Was  i t  a
s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h i s  c a s e ?
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2)  I s  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  i n t r o d u c e  o r g a n i z a t i o n a l  
c h a n g e  i n  a p u b l i c  a g e n c y  t h a n  a p r i v a t e  o r g a n i ­
z a t i o n ?
3)  Wh a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  
p r o g r a m  p l a n n i n g ?
4)  I n  t h e  p u b l i c  h e a l t h  f i e l d ,  w h a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  c a t e g o r i c a l  a n d  g e n e r a l i z e d  h e a l t h  g r a n t s  
f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ?  Wh a t  a r e  t h e  a d v a n t a g e s  
a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e s e  t w o  g r e a t  m e c h a n i s m s ?
5)  Do y o u  f e e l  t h a t  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  m o s t  s t a t e  
a n d  a r e a  w i d e  h e a l t h  p l a n n i n g  a g e n c i e s  c r e a t e d  by  
t h e  F e d e r a l  Law 8 9 - 7 4 9  P a r t n e r s h i p  f o r  H e a l t h  
L e g i s l a t i o n ,  o p e r a t e  o u t s i d e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ?
6)  Wh a t  i s  m e a n t  by t h e  t e r m  t r a d i t i o n a l  p u b l i c  h e a l t h  
p r o g r a m s ?
CHAPTER I V
THE REED COUNTY V I S I T I N G  NURSE ASS OCI ATI ON
PART I— T h e  C a s e
T h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  j u r i s d i c t i o n  i n c l u d e s  a c e n ­
t r a l  c i t y  o f  185,000  p e o p l e .  T h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  e n c o m ­
p a s s e s  a l m o s t  a l l  o f  t h e  c o u n t y ,  a n d  t h e  t o t a l  a r e a  p o p u ­
l a t i o n  i s  a p p r o x i m a t e l y  3 8 0 , 0 0 0  p e o p l e .
T h e  R e e d  C o u n t y  a r e a  i s  n o t  u n l i k e  o t h e r  c o m m u n i ­
t i e s  i n  t h a t  t h e r e  i s  a s h a r p  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  h e a l t h  
c a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  m o r e  a f f l u e n t  c i t i z e n s ,  a n d  t h e  h e a l t h  
c a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  s o c i a l l y  d e p r i v e d .
F o r  ma n y  y e a r s ,  t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t ­
m e n t  h a s  p r o v i d e d  p r e v e n t i v e  h e a l t h  c a r e  i n  t h e  s o c i a l l y  
d e p r i v e d  s e c t i o n s  o f  t h e  c i t y .
F r o m 1 9 1 6  t o  1 9 3 6 ,  t h e  c o u n t y  a n d  c i t y  m a i n t a i n e d
s e p a r a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  I n  1 9 3 6 ,  t h e  t wo  d e p a r t m e n t s  
w e r e  c o m b i n e d  a n d  b e c a m e  t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t ­
m e n t .
P o l i c y  f o r  t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  i s  
e s t a b l i s h e d  b y  a n i n e  me m b e r  b o a r d  o f  h e a l t h .  F i v e  m e m b e r s  
o f  t h e  b o a r d  a r e  a p p o i n t e d  by  t h e  c i t y ' s  e l e c t e d  c i t y
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c o m m i s s i o n e r s .  By l a w ,  a l l  f i v e  o f  t h e s e  m e m b e r s  m u s t  be  
p h y s i c i a n s .  T h e  o t h e r  f o u r  m e m b e r s  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  
e l e c t e d  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s .  No r e q u i r e m e n t s  a r e  p l a c e d  
on  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  m e m b e r s  o t h e r  t h a n  t h e y  m u s t  b e  
r e s i d e n t s  o f  t h e  c o u n t y  r a t h e r  t h a n  t h e  c i t y .  E a c h  me m b e r  
s e r v e s  a s i x - y e a r  t e r m .
T h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  h a s  a l w a y s  b e e n  
a n  a c t i v e ,  i n f o r m e d  b o a r d .  H o w e v e r ,  t r a d i t i o n a l l y ,  t h e  
b o a r d  h a s  g i v e n  t h e  m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  t h e  d e p a r t m e n t  w i d e  
s c a l e  a u t h o r i t y  i n  m a k i n g  p o l i c y  d e c i s i o n s  f o r  t h e  d e p a r t ­
m e n t .
A d m i n i s t r a t i v e l y ,  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i s  d i v i d e d  
i n t o  f o u r  m a j o r  s e r v i c e s  ( F i g u r e  2 ) :  p e r s o n a l  h e a l t h  s e r ­
v i c e s ,  p u b l i c  h e a l t h  n u r s i n g  s e r v i c e s ,  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s ,  a n d  h e a l t h  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s .  E a c h  o f  t h e s e  
s e r v i c e s  i s  h e a d e d  b y  a c h i e f  wh o  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e  d i r e c t o r  o f  h e a l t h .  T h e r e  i s  a p o s i t i o n  c l a s s i f i ­
c a t i o n  f o r  a n  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  h e a l t h  w h i c h  wa s  f i l l e d  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  I 9 6 9 .
i n  i 9 60 , t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
s t a f f  a n d  t h e  R e e d  C o u n t y  V i s i t i n g  N u r s e  A s s o c i a t i o n  (VNA) 
s t a f f  w e r e  c o m b i n e d  i n t o  a s i n g l e  n u r s i n g  s e r v i c e  w i t h i n  
t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  o r g a n i z a t i o n .
T h e  R e e d  C o u n t y  VNA h a s  a l o n g  a n d  r e s p e c t e d  h i s t o r y  
o f  s e r v i c e .  F o r  ma n y  y e a r s ,  t h i s  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  h a d  
c o n d u c t e d  w e l l  b a b y  a n d  i m m u n i z a t i o n  c l i n i c s  i n  t h e  l o w e r
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Figure 2. Organization chart fo r the  Reed C ity-C ounty Health D epartm ent.
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i n c o m e  a r e a s  o f  t h e  c i t y  a n d  c o u n t y .  In a d d i t i o n ,  t h e y  p r o ­
v i d e d  s k i l l e d  n u r s i n g  c a r e  t o  h o m e - b o u n d  p a t i e n t s  i n  a l l
a r e a s  o f  t h e  c i t y .
A l t h o u g h  t h e  A s s o c i a t i o n  c h a r g e d  f o r  s o me  s e r v i c e s ,  
t h e  f e e s  c h a r g e d  h a d  a l w a y s  b e e n  l e s s  t h a n  t h e  a c t u a l  c o s t  
o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d .  E a c h  y e a r  t h e  C o m m u n i t y  C h e s t  
f o r  R e e d  C o u n t y  c o n t r i b u t e d  m o n e y  t o  t h e  VNA t o  c o v e r  t h e i r  
o p e  r a t i n g  d e f i c i t .
O r g a n i z a t i o n a l l y ,  t h e  VNA i s  r e s p o n s i b l e  t o  a f o r t y  
m e m b e r  b o a r d .  F r o m t h i s  b o a r d  m e m b e r s h i p ,  a p r e s i d e n t ,  v i c e  
p r e s i d e n t ,  a n d  s e c r e t a r y  a r e  e l e c t e d  a n n u a l l y .
T h e s e  t h r e e  o f f i c e r s  a r e  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  
t h e  b o a r d .  A f u l l - t i m e  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  i s  e m p l o y e d  by 
t h e  b o a r d  t o  h a n d l e  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  d e ­
t a i l s .  D r .  R o b e r t  M a d e w e l l  i s  p r e s i d e n t  o f  t h e  b o a r d  a n d
h a s  s e r v e d  i n  t h i s  p o s i t i o n  s i n c e  1 9 6 3 .
Whe n  t h e  d i r e c t o r  o f  n u r s e s  f o r  t h e  VNA r e s i g n e d ,  
t h e  VNA B o a r d  a n d  t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  me t
a n d  w o r k e d  o u t  a n  a g r e e m e n t  t h a t  c o m b i n e d  t h e  t w o  n u r s i n g
s e r v i c e s .  At  t h e  t i m e  o f  t h e  m e r g e r ,  t h e  VNA e m p l o y e d
t w e n t y  r e g i s t e r e d  p r o f e s s i o n a l  n u r s e s  a n d  t w o  l i c e n s e d
p r a c t i c a l  n u r s e s .
A c c o r d i n g  t o  t h i s  a g r e e m e n t ,  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  
t wo  n u r s i n g  s e r v i c e s  w e r e  p l a c e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .
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T h e  VNA r e t a i n e d  I t s  b o a r d  a n d  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y .  
As  p a r t  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  t h e  VNA B o a r d  wa s  t o  s e r v e  i n  a n  
a d v i s o r y  c a p a c i t y  t o  t h e  m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  t h e  R e e d  C i t y -  
C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .
T h e  A s s o c i a t i o n  r e t a i n e d  i t s  r i g h t  t o  r a i s e  m o n e y  
t h r o u g h  t h e  C o m m u n i t y  C h e s t .  Two p a y r o l l  s y s t e m s  w e r e  m a i n ­
t a i n e d .  T h e  n u r s e s  p a i d  w i t h  VNA f u n d s  c o n t i n u e d  t o  r e ­
c e i v e  t h e i r  p a y  c h e c k s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  V i s i t i n g  N u r s e  
A s s o c i a t i o n .
T h e  d i r e c t o r  o f  n u r s e s  f o r  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  r e ­
c e i v e d  o n e - h a l f  o f  h e r  s a l a r y  f r o m  t h e  VNA a n d  t h e  o t h e r
h a l f  f r o m  t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .
T h i s  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  VNA a n d  t h e  R e e d  C i t y -
C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  w o r k e d  s a t i s f a c t o r i l y  f r o m  I 9 6 0  t o
1 9 6 8 .
F r o m  M a r c h  1 9 6 3  t o  J a n u a r y  1 9 6 8 ,  t h e  R e e d  C i t y -  
C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  h a d  b e e n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
Dr .  J a m e s  K e l l y .  He w a s  k n o wn  i n  t h e  c o m m u n i t y  a s  a f o r c e ­
f u l  p u b l i c  h e a l t h  l e a d e r .  T h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  
D e p a r t m e n t  h a d  g r o w n  i n  s i z e  a n d  p r e s t i g e  d u r i n g  h i s  t e n u r e  
a s  m e d i c a l  d i r e c t o r .
T h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  d e s e r v e d  i t s  
r e p u t a t i o n  a s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  
t h e  s t a t e .  In a d d i t i o n  t o  c o n d u c t i n g  a s t r o n g  t r a d i t i o n a l  
p u b l i c  h e a l t h  p r o g r a m ,  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  t a k e n  t h e  l e a d  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a $ 1 0 0 , 0 0 0  m o d e l  c i t i e s  h e a l t h  p r o j e c t .
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A p r o j e c t  a p p l i c a t i o n  f o r  a n  O f f i c e  o f  E c o n o m i c  
O p p o r t u n i t y  N e i g h b o r h o o d  H e a l t h  C e n t e r  f o r  t h e  l o w i n c o m e  
g r o u p s  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  h a d  b e e n  s u b m i t t e d ,  a n d  
n o t i f i c a t i o n  o f  a $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0  p r o j e c t  a w a r d  h a d  b e e n  r e ­
c e i v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t .
I n J a n u a r y  1 9 6 8 ,  Dr .  K e l l y  d e c i d e d  h e  w a n t e d  t o  r e ­
t u r n  t o  t h e  r e g i o n  i n  w h i c h  h e  h a d  g r o w n  u p ,  s o  h e  r e s i g n e d  
a n d  m o v e d  b a c k  t o  t h e  s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  .
F r o m F e b r u a r y  t o  A u g u s t  o f  1 9 6 8 ,  t h e  R e e d  C i t y -  
C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  w a s  w i t h o u t  a m e d i c a l  d i r e c t o r .  
D u r i n g  t h e s e  s i x  m o n t h s ,  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  i n t e r n a l  
d i s s e n t  i o n  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  n u r s i n g  a n d  t h e  e n v i r o n -  
men t a l  h e a l t h  s t a f f .
A l s o  d u r i n g  t h i s  i n t e r i m ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  VNA 
b o a r d ,  D r .  R o b e r t  M a d e w e l l ,  a r e t i r e d  p h y s i c i a n ,  a s s u m e d  
p e r s o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  c o m b i n e d  V N A - h e a l t h  d e p a r t m e n t  
n u r s i n g  s e r v i c e .
i n  A u g u s t  1 9 6 8 ,  D r ,  K e l l y  i n d i c a t e d  h e  w o u l d  c o n ­
s i d e r  a c c e p t i n g  h i s  o l d  p o s i t i o n  a s  m e d i c a l  d i r e c t o r  a g a i n .  
He w a s  p r o m p t l y  r e h i r e d  b y  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h .
I n N o v e m b e r  1 9 6 8 ,  o n l y  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  h i s  r e ­
t u r n ,  D r .  K e l l y  r e s i g n e d .  A l t h o u g h  i t  w a s  n e v e r  p a r t  o f  
a n y  o f f i c i a l  r e c o r d ,  o n e  o f  t h e  a p p a r e n t  r e a s o n s  D r .  K e l l y  
r e s i g n e d  wa s  t h e  d i f f i c u l t y  h e  e n c o u n t e r e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  
r e g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  n u r s i n g  s e r v i c e  f r o m  D r .  M a d e w e l l ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  VNA B o a r d .
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I n  L a t e  D e c e m b e r  1 9 6 8 ,  D r .  J o h n  G i l l e s p i e  w a s  o f ­
f e r e d  t h e  p o s i t i o n  a s  t h e  n e w m e d i c a l  d i r e c t o r  f o r  t h e  R e e d  
C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .
D r .  G i l l e s p i e  h a d  m o r e  t h a n  t e n  y e a r s  e x p e r i e n c e  a s  
a h e a l t h  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t ,  
wa s  e m p l o y e d  a s  a s s i s t a n t  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  i n  a s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t .
D r .  D a v i d  H u t s o n ,  P h . D . ,  a h e a l t h  a d m i n i s t r a t o r ,  
wa s  w o r k i n g  f o r  D r .  G i l l e s p i e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  Dr .  G i l ­
l e s p i e  w a s  a w a r e  t h a t  w i t h  t h e  i n c r e a s e  o f  f e d e r a l  h e a l t h  
p r o j e c t s ,  t h e r e  w a s  a n e e d  f o r  a n  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  
h e a l t h  f o r  t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .  He o f ­
f e r e d  t h e  p o s i t i o n  t o  D r .  H u t s o n ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  t h e  
R e e d  C i t y - C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h .
D r .  G i l l e s p i e  p r o p o s e d  t o  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h  t h a t  
h e  a n d  D r .  H u t s o n  b e  e m p l o y e d  a s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  t e a m .
T h e  b o a r d  a c c e p t e d  a n d  b o t h  men  w e r e  h i r e d ,  e f f e c t i v e  
J a n u a r y  1 , 1969 .
B e c a u s e  o f  p r e v i o u s  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  o b l i ­
g a t i o n s ,  D r .  G i l l e s p i e  w a s  n o t  a b l e  t o  a r r i v e  t o  a c c e p t  h i s  
n e w p o s i t i o n  u n t i l  F e b r u a r y  1 ,  I 9 6 9 . D r .  H u t s o n  a r r i v e d  i n  
e a r l y  J a n u a r y  1 9 6 9  a n d  f u n c t i o n e d  a s  a c t i n g  d i r e c t o r  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  u n t i l  F e b r u a r y  1 9 6 9 .
D u r i n g  t h e  m o n t h  p r i o r  t o  D r .  G i l l e s p i e ' s  a r r i v a l .  
D r .  H u t s o n  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  t h e  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .
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He f o u n d  t h a t  b o t h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e  
a n d  t h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s i n g  s e r v i c e  h a d  s t r o n g ,  e f f e c t i v e  
d i r e c t o r s .  He wa s  a w a r e  t h a t  i l l  f e e l i n g  b e t w e e n  t h e  s e r ­
v i c e s  h a d  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  b u t  h e  f e l t  t h e  
d i f f i c u l t y  c o u l d  b e  r e s o l v e d .
M r s .  E l i z a b e t h  K e e n ,  R . N . ,  w a s  d i r e c t o r  o f  n u r s i n g .  
Mr s .  Ke e n  w a s  t h i r t y - o n e  y e a r s  o l d  a n d  h a d  b e e n  d i r e c t o r  o f  
t h e  n u r s i n g  s e r v i c e  f o r  f o u r  y e a r s .  S h e  h a d  c o me  t o  w o r k  
f o r  t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  i n  I 9 6 3 . W i t h i n  
o n e  y e a r ,  s h e  b e c a m e  d i r e c t o r  o f  t h e  s e r v i c e .
S h e  w a s  k n o wn  t o  b e  d y n a m i c ,  a g g r e s s i v e ,  a n d  s o m e ­
w h a t  t e m p e r m e n t a  1.  S h e  wa s  w e l l  p r e p a r e d  a c a d e m i c a l l y  a n d  
u n d e r s t o o d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  v e r y  w e l l ,  
Mr s .  Ke e n  d e s e r v e d  h e r  r e p u t a t i o n  a s  a l e a d e r  o f  p u b l i c  
h e a l t h  i n  t h e  R e e d  C o u n t y  a r e a .
W i t h i n  h e r  own  s e r v i c e ,  M r s .  K e e n  m a i n t a i n e d  f i r m  
c o n t r o l .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  t h i r t y - n i n e  n u r s e s  w o r k i n g  u n d e r  
h e r  d i r e c t i o n  r e s p e c t e d  h e r  l e a d e r s h i p .
Dr .  H u t s o n  w a s  t o  f i n d  t h e r e  w e r e  t h o s e  wh o  d i d  n o t  
a d m i r e  M r s .  K e e n ,  e s p e c i a l l y  Mr .  E d .  S i m m o n s ,  c h i e f  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s .
Mr .  S i m m o n s  h a d  b e e n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  a n u m­
b e r  o f  y e a r s  a n d  w a s  w e l l  r e s p e c t e d  f o r  h i s  c o m p e t e n c e  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  f i e l d .
Two d a y s  a f t e r  Dr .  H u t s o n  a r r i v e d ,  Mr .  S i mmo n s  c a me  
by  a n d  a s k e d  f o r  a c o n f e r e n c e .  D u r i n g  t h i s  c o n f e r e n c e .
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Mr .  S i m m o n s  e x p l a i n e d  t h a t  h e  f e l t  h e  s h o u l d  w a r n  Dr .  H u t s o n  
o f  t h e  d i f f i c u l t y  h e  a n d  Dr .  G i l l e s p i e  c o u l d  e x p e c t  f r o m  
Mr s .  K e e n .
Mr .  S i m m o n s  e x p l a i n e d  t h a t  d u r i n g  D r .  K e l l y ' s  
t e n u r e ,  M r s .  Ke e n  a n d  D r .  K e l l y  w e r e  v e r y  c l o s e  p r o f e s ­
s i o n a l l y  a n d  i n  ma n y  i n s t a n c e s ,  Mr s .  K e e n  u n o f f i c i a l l y  
a s s u m e d  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  o u t s i d e  t h e  a r e a  o f  p u b l i c  
h e a 1 t h  n u r s i n g .
Mr .  S i m m o n s  m e n t i o n e d  t h a t  a f t e r  D r .  K e l l y  l e f t ,  he  
a n d  M r s .  Ke e n  o f t e n  c l a s h e d  b e c a u s e  M r s .  Ke e n  u s e d  h e r  i n ­
f l u e n c e  w i t h  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  VNA B o a r d  t o  e s t a b l i s h  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  p o l i c y .  Mr .  S i m m o n s  f e l t  t h a t  t h e  VNA 
B o a r d  now h a d  m o r e  i n f l u e n c e  on  d e p a r t m e n t  a c t i v i t y  t h a n  t h e  
c i t y - c o u n t y  b o a r d  o f  h e a l t h .  Dr .  H u t s o n  t h a n k e d  Mr .  S i mmo n s  
f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  c o n f e r e n c e  e n d e d .
D u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  w e e k s .  Dr .  H u t s o n  w a s  t o  d i s ­
c o v e r  t h a t  mu c h  o f  w h a t  Mr .  S i mmo n s  h a d  s a i d  w a s  c o r r e c t .
In h i s  i n i t i a l  m e e t i n g  w i t h  M r s .  K e e n ,  s h e  q u i c k l y  i n f o r m e d  
h i m  t h a t  a l l  n u r s i n g  p o l i c y  d e c i s i o n s  w o u l d  h a v e  t o  b e  
c l e a r e d  w i t h  D r .  R o b e r t  M a d e w e l l ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  VNA 
B o a r d .
A l t h o u g h  c o n c e r n e d  a b o u t  M r s .  K e e n ' s  a t t i t u d e .  Dr .  
H u t s o n  w a s  v e r y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  " d a y - t o - d a y "  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  n u r s i n g  s e r v i c e .
M r s .  Ke e n  h a d  i n i t i a t e d  t h e  t e a m  n u r s i n g  c o n c e p t  
a n d  t h e  s y s t e m  w a s  p r o v i n g  t o  b e  v e r y  e f f i c i e n t  a n d  p o p u l a r
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w i t h  t h e  n u r s i n g  s t a f f .  A l l  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  s e r v i c e  
w e r e  w e l l  s u p e r v i s e d ,  a n d  t h e  s t a f f  h a d  a s t r o n g  e s p r i t '  d e  
c o r p s .
D r .  H u t s o n  f o u n d  t h a t  M r s .  K e e n  h a d  f r e q u e n t  t e l e ­
p h o n e  c o n t a c t  w i t h  D r .  M a d e w e l l  a n d  s o u g h t  h i s  a d v i c e  
r e g u l a r l y  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  h e r  s e r v i c e .  S h e  a l s o  a p ­
p a r e n t l y  k e p t  h i m i n f o r m e d  o f  a l l  o t h e r  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
a c t i v i t y .
When Dr .  G i l l e s p i e  a r r i v e d  i n  F e b r u a r y  1 9 6 9 ,  D r .  
H u t s o n  i n f o r m e d  h i m  o f  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  M r s .  K e e n .  He 
a l s o  i n f o r m e d  h i m t h a t  t h e  VNA p r o v i d e d  m o r e  t h a n  40 p e r  
c e n t  ( a b o u t  $ 2 0 0 , 0 0 0 )  o f  t h e  n u r s i n g  s e r v i c e  b u d g e t  f o r  t h e  
R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .
I n  M a r c h  1 9 6 9 ,  D r .  G i l l e s p i e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  
VNA b o a r d  h a d  a l r e a d y  me t  o n c e  s i n c e  h e  a r r i v e d  a n d  n e i t h e r  
h e  n o r  D r .  H u t s o n  h a d  b e e n  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  When h e  
t a l k e d  w i t h  M r s .  Ke e n  a b o u t  t h e  m a t t e r ,  s h e  t o l d  h i m t h a t  
s h e  a l w a y s  a t t e n d e d  t h e  VNA m e e t i n g s  f o r  D r .  K e l l y .  D r .  
G i l l e s p i e  s t r e s s e d  t o  Mr s .  Ke e n  t h a t  h e  f e l t  i t  w a s  i m ­
p o r t a n t  t h a t  h e  o r  D r .  H u t s o n  a t t e n d  t h e  VNA b o a r d  m e e t i n g s  
w i t h  h e r .  M r s .  Ke e n  s a i d  t h i s  wa s  f i n e  a n d  s h e  w o u l d  l e t  
h i m  k n o w t h e  d a t e  o f  t h e  b o a r d  m e e t i n g .
A l l  o f  t h e  p e r s o n n e l  who  t r a v e l e d  o n  b u s i n e s s  f o r  
t h e  R e e d  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  r e c e i v e d  a m o n t h l y  
r e i m b u r s e m e n t  o f  s i x t y  d o l l a r s  p e r  m o n t h  t o  c o v e r  e x p e n s e s  
i n c u r r e d  w h i l e  d r i v i n g  t h e i r  p r i v a t e  a u t o m o b i l e s  o n  h e a l t h
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d e p a r t m e n t  b u s i n e s s .  E a c h  p e r s o n  r e c e i v e d  a ma x i mu m o f  
s i x t y  d o l l a r s  m o n t h l y  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a c t u a l  m i l e s  
t r a v e l e d  w i t h i n  t h e  c i t y - c o u n t y  a r e a .  M o s t  o f  t h e  s t a f f  
a p p e a r e d  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t r a v e l  r e i m b u r s e m e n t  
a r  r a n g e m e n  t .
I n l a t e  M a r c h  19 6 9 , D r .  G i l l e s p i e  wa s  n o t i f i e d  b y  
f e d e r a l  o f f i c i a l s  t h a t  a l l  f e d e r a l  p r o j e c t  f u n d s  u t i l i z e d  
f o r  t r a v e l  e x p e n s e s  b y  h i s  d e p a r t m e n t  h a d  t o  b e  p a i d  o n  a 
p e r  m i l e  t r a v e l e d  b a s i s .  E a c h  i n d i v i d u a l  h a d  t o  p r e p a r e  a 
m o n t h l y  t r a v e l  v o u c h e r  w h i c h  i n d i c a t e d  t h e  a r e a  v i s i t e d ,  t h e  
m i l e s  t r a v e l e d ,  a n d  t h e  t o t a l  a m o u n t  r e i m b u r s e d  a t  a r a t e  
n o t  t o  e x c e e d  t e n  c e n t s  p e r  m i l e .  T h e  v o u c h e r s  h a d  t o  b e  
m a i n t a i n e d  f o r  f e d e r a l  a u d i t i n g  p u r p o s e s .
S i n c e  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  r e c e i v i n g  s e v e r a l  t h o u s a n d  
d o l l a r s  i n  f e d e r a l  p r o j e c t  f u n d s  f o r  t r a v e l .  D r .  G i l l e s p i e  
h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  c h a n g e  t h e  m e t h o d  o f  t r a v e l  r e i m b u r s e ­
m e n t  f o r  t h e  w h o l e  d e p a r t m e n t .  He c o n s u l t e d  w i t h  t h e  R e e d  
C i t y - C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d  t h e y  a g r e e d  w i t h  h i s  d e ­
c i s i o n .
At  a s t a f f  m e e t i n g .  D r .  G i l l e s p i e  e x p l a i n e d  t h e  
t r a v e l  f u n d  s i t u a t i o n  t o  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l .  
N o n e  o f  t h e  p e r s o n n e l  w a s  v e r y  h a p p y  a b o u t  t h e  c h a n g e .  T h e  
n u r s i n g  s t a f f  w e r e  v e r y  u p s e t ,  e s p e c i a l l y  M r s .  K e e n  wh o  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  e x t r a  p a p e r w o r k  wa s  g o i n g  t o  t a k e  up  
a l o t  o f  v a l u a b l e  n u r s i n g  t i m e .
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W i t h i n  t wo  h o u r s  a f t e r  t h e  m e e t i n g ,  D r .  G i l l e s p i e  
r e c e i v e d  a c a l l  f r o m  Dr .  M a d e w e l l ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  VNA 
B o a r d .  He w a s  a n g r y  a n d  s a i d  t h a t  M r s .  K e e n  h a d  j u s t  c a l l e d  
a n d  i n f o r m e d  h i m  t h a t  h e  ( D r .  G i l l e s p i e )  w a s  t r y i n g  t o  c u t  
o f f  t h e  t r a v e l  a l l o w a n c e  f o r  t h e  n u r s e s .
D r .  G i l l e s p i e  e x p l a i n e d  t h e  s i t u a t i o n  a n d  m e n t i o n e d  
t h a t  h e  w o u l d  b e  h a p p y  t o  c o me  t o  t h e  n e x t  VNA B o a r d  m e e t i n g  
a n d  e x p l a i n  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e  i n  t r a v e l  r e i m b u r s e ­
m e n t  p r o c e d u r e s .  D r .  M a d e w e l l  r e p l i e d  t h a t  M r s .  Ke e n  
u s u a l l y  r e p r e s e n t e d  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a t  t h e  VNA m e e t ­
i n g s  a n d  a b r u p t l y  h u n g  u p .
A f t e r  t h e  t r a v e l  a l l o w a n c e  p r o b l e m ,  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  Dr .  G i l l e s p i e ' s  o f f i c e  a n d  t h e  n u r s i n g  s t a f f  b e c a m e  
e x t r e m e l y  s t r a i n e d .
In May 1 9 6 9 ,  t h e  VNA B o a r d  h e l d  i t s  n e x t  m e e t i n g .
Dr .  G i l l e s p i e  a n d  D r .  H u t s o n  w e r e  n o t  i n v i t e d  b u t  a t t e n d e d  
t h e  m e e t i n g  a n y w a y .  T h e y  f o u n d  t h a t  D r .  M a d e w e l l  t o t a l l y  
d o m i n a t e d  t h e  p r o c e e d i n g s .
At  t h i s  m e e t i n g ,  M r s .  K e e n  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  b o a r d  
c o n s i d e r  a $ 7 5  a m o n t h  r a i s e  f o r  t h o s e  n u r s e s  b e i n g  p a i d  by  
t h e  VNA.  M r s .  K e e n  n o t e d  t h a t  e v e n  w i t h  t h e  r a i s e ,  t h e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  n u r s e s  w o u l d  b e  m a k i n g  l e s s  t h a n  t h e  p a y  
s c a l e  f o r  n u r s e s  w o r k i n g  i n l o c a l  h o s p i t a l s .
Dr .  G i l l e s p i e  o b j e c t e d ,  e x p l a i n i n g  t h a t  h e  h a d  j u s t  
f i n i s h e d  p r e p a r i n g  t h e  n e w h e a l t h  d e p a r t m e n t  b u d g e t ,  a n d  
t h e r e  w a s  n o  w a y  t h e  d e p a r t m e n t  c o u l d  g i v e  t h e  h e a l t h
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d e p a r t m e n t  n u r s e s  m o r e  t h a n  a $ 5 5  a m o n t h  r a i s e  d u r i n g  t h e  
n e x t  f i s c a l  y e a r .
A l e n g t h y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  b u d ­
g e t  w a s  h e l d  b e t w e e n  Dr .  M a d e w e l l  a n d  D r .  G i l l e s p i e .  Dr .  
M a d e w e l l  a c c u s e d  D r .  G i l l e s p i e  o f  e x p a n d i n g  o t h e r  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  e n v i r o n m e n t a  1 a 1 h e a l t h  
s e r v i c e ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  n u r s i n g  s e r v i c e .  He a l s o  
m e n t i o n e d  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  a l w a y s  g o t t e n  a l o n g  w i t h ­
o u t  a n  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  h e a l t h ,  a n d  h e  f e l t  t h a t  mo n e y  
u s e d  f o r  t h a t  p o s i t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  u t i l i z e d  a s  
p a r t  o f  t h e  n u r s i n g  b u d g e t .
T h e  m e e t i n g  e n d e d  w i t h o u t  a n y  a g r e e m e n t  b e i n g  
r e a c h e d  o n  t h e  s a l a r y  i n c r e a s e  f o r  t h e  n u r s e s .  D u r i n g  t h e  
n e x t  t w o  w e e k s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u r s i n g  s t a f f  
a n d  Dr .  G i l l e s p i e  d e t e r i o r a t e d  f u r t h e r .  I t  wa s  a p p a r e n t  
t h a t  t h e  n u r s i n g  c o r p s  h e l d  Dr .  G i l l e s p i e  p e r s o n a l l y  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  t r a v e l  v o u c h e r s  a n d  t h e  
s a l a r y  i n c r e a s e s .
On J u n e  1 6 ,  Mr .  Sam B r o n s o n ,  a c o u n t y  c o m m i s s i o n e r  
a n d  a m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h ,  c a l l e d  Dr .  G i l l e s p i e  
a n d  i n f o r m e d  h i m  t h a t  M r s .  K e e n ,  Dr .  M a d e w e l l ,  a n d  Mr s .
Ma r y  K a p p ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  VNA,  h a d  j u s t  l e f t  h i s  
o f f i c e .  He s a i d  t h e y  w e r e  t h e r e  r e q u e s t i n g  a h e a r i n g  by  
t h e  b o a r d  o f  h e a l t h  t o  d e t e r m i n e  i f  D r .  G i l l e s p i e  a n d  Dr .  
H u t s o n  w e r e  d o i n g  a n  a d e q u a t e  j o b .
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Mr .  B r o n s o n  w a s  e x t r e m e l y  c o n c e r n e d  b e c a u s e  Dr .  
M a d e w e l l  h a d  t h r e a t e n e d  t o  p u l l  t h e  VNA p r o g r a m  o u t  o f  t h e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  i f  t h e  s i t u a t i o n  d i d  n o t  i m p r o v e .
Mr .  B r o n s o n  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s  u n d e r  t h e  i m­
p r e s s i o n  t h a t  t h e  g r o u p  wa s  g o i n g  t o  t a l k  w i t h  a l l  o f  t h e  
o t h e r  b o a r d  m e m b e r s  t h a t  d a y .
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PART I I — C o n c l u s i o n
D r .  R o b e r t  M a d e w e l l ,  a c t i n g  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  
p r e s i d e n t  o f  t h e  R e e d  C o u n t y  V i s i t i n g  N u r s e  A s s o c i a t i o n ,  w a s  
a b l e  t o  d e m a n d  a h e a r i n g  w i t h  t h e  Re e d  C i t y - C o u n t y  B o a r d  o f  
H e a l t h .
T h e  m e e t i n g  wa s  h e l d  i n  l a t e  J u n e  19 6 9 . T h e  b o a r d  
o f  h e a l t h  u n a n i m o u s l y  s u p p o r t e d  Dr .  G i l l e s p i e  a n d  D r .  H u t ­
s o n .  T h e  b o a r d  o f  h e a l t h  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  VNA B o a r d ,  a n d  
s p e c i f i c a l l y  D r .  M a d e w e l l ,  h a d  g o n e  b e y o n d  t h e  l i m i t s  o f  
t h e i r  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  a n d  w e r e  i n ­
v o l v e d  i n  t h e  " d a y - t o - d a y "  o p e r a t i o n s  o f  t h e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  n u r s i n g  s e r v i c e .
T h e  b o a r d  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  mu c h  o f  t h e  d i f f i ­
c u l t y  c o u l d  b e  r e s o l v e d  i f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  VNA B o a r d  
a n d  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  wa s  c o n d u c t e d  t h r o u g h  D r .  G i l l e s p i e  
r a t h e r  t h a n  M r s .  K e e n .
T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h  c o n c l u d e d  t h a t  
M r s .  Ke e n  a p p e a r e d  t o  h a v e  m i x e d  l o y a l t i e s  a n d  s u g g e s t e d  
" t h a t  s h e  e i t h e r  w o r k  o u t  h e r  d i f f i c u l t i e s  w i t h  D r .  G i l l e s ­
p i e  o r  r e s i g n . "
D r .  M a d e w e l l  w a s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  m e e t i n g .  i n e a r l y  J u l y  I 9 & 9 ,  h e  c a l l e d  a s p e c i a l  m e e t ­
i n g  o f  t h e  VNA B o a r d  a n d  u r g e d  t h e  b o a r d  m e m b e r s  t o  c o n s i d e r  
p u l l i n g  t h e  VNA o u t  o f  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  No c o n c l u s i o n  
w a s  r e a c h e d  a t  t h i s  m e e t i n g ,  a n d  D r .  M a d e w e l l ' s  p r o p o s a l  w a s  
t a b l e d  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
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R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n e w s  m e d i a  a t t e n d e d  t h e  VNA 
B o a r d  m e e t i n g  a n d  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  s o o n  b e c a m e  
p u b l i c  k n o w l e d g e  i n  t h e  R e e d  M e t r o p o l i t a n  a r e a .
S o o n  a f t e r  t h i s  m e e t i n g ,  M r s .  K e e n  a n d  M r s .  K a p p ,  
t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  VNA r e s i g n e d ,  e f f e c t i v e  s i x t y  d a y s  
a f t e r  t h e  d a t e  t h e i r  r e s i g n a t i o n s  w e r e  s u b m i t t e d .  I n t h e i r  
r e s i g n a t i o n s ,  t h e y  s t a t e d  t h e y  c o u l d  n o t  e f f e c t i v e l y  w o r k  
w i t h  D r .  G i l l e s p i e  a n d  D r .  H u t s o n ,  a n d  i f  t h e  s i t u a t i o n  d i d  
n o t  c h a n g e ,  t h e y  w e r e  r e s i g n i n g  w i t h i n  s i x t y  d a y s .
T h e  c o n t r o v e r s y  c o n t i n u e d  f o r  a m o n t h .  D u r i n g  t h i s  
m o n t h .  D r .  G i l l e s p i e  m e t  w i t h  a n u m b e r  o f  t h e  VNA B o a r d  
m e m b e r s  i n d i v i d u a l l y  a n d  w a s  a b l e  t o  c o n v i n c e  t h e m  t h a t  t h e  
c o m m u n i t y  w o u l d  s u f f e r  t h e  m o s t  i f  t h e  t w o  a g e n c i e s  d i v i d e d  
t h e i r  n u r s i n g  s e r v i c e .
I n  A u g u s t  I 9 6 9 , w i t h  m o s t  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  p r e ­
s e n t ,  t h e  VNA B o a r d ,  o v e r  t h e  o b j e c t i o n s  o f  D r .  M a d e w e l l ,  
v o t e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t .  D r .  M a d e w e l l  r e s i g n e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  VNA B o a r d  
t h e  f o l l o w i n g  d a y .
M r s .  K e e n  a n d  t h e  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  t h e  VNA 
r e a l i z e d  t h e  b a t t l e  w a s  l o s t  a n d  v a c a t e d  t h e i r  p o s i t i o n s  t h e  
f o 1 l o w i n g  w e e k .
D u r i n g  t h e  n e x t  s i x  m o n t h s .  D r .  G i l l e s p i e  w o r k e d  
o u t  a n e w w r i t t e n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  VNA B o a r d .  T h e  c r u c i a l  
e l e m e n t s  o f  t h e  a g r e e m e n t  w e r e :
1)  D r .  G i l l e s p i e  w o u l d  r e p r e s e n t  t h e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  a t  a l l  VNA B o a r d  m e e t i n g s .
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2 )  VNA B o a r d  m e m b e r s  w o u l d  n o t  m a k e  p e r s o n a l  c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  n u r s i n g  s t a f f .
3)  A l l  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  n u r s i n g  p o l i c y  w e r e  t o  
b e  d i r e c t e d  t o  D r .  G i l l e s p i e .
4)  T h e  d i r e c t o r  o f  n u r s i n g  f o r  t h e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  w a s  r e s p o n s i b l e  o n l y  t o  D r .  G i l l e s p i e .
5)  A l l  n u r s i n g  p e r s o n n e l  w e r e  t o  r e c e i v e  t h e i r  p a y  
c h e c k s  f r o m  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  T h e  VNA wa s  
t o  c o n t i n u e  p r o v i d i n g  f u n d s ,  b u t  t h e  m o n e y  w a s
t o  b e  p a i d  t o  t h e  d e p a r t m e n t  r a t h e r  t h a n  d i r e c t l y  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  n u r s e s .
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PART I I I —  I n s t r u c t o r ' s  G u i d e
A l m o s t  a l l  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  b o a r d s .  Ma ny  
p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  b o a r d s  a s  a r e s u l t  o f  l e g i s l a t i v e  
m a n d a t e .  T h i s  c a s e  s h o u l d  s t i m u l a t e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
h i s t o r y  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  o f  b o t h  p o l i c y  
m a k i n g  a n d  a d v i s o r y  b o a r d s  t o  p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s .
T h e  s t r u c t u r e  a n d  s i z e  o f  b o a r d s  i s  o f t e n  c r u c i a l  
t o  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s .  A d i s c u s s i o n  o f  t h i s  c a s e  s h o u l d  
l e a d  t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b l e m s  a n  a d m i n i s t r a t o r  i s  
l i k e l y  t o  e n c o u n t e r  i n  w o r k i n g  w i t h  b o a r d s .
T h i s  c a s e  s h o u l d  a l s o  l e a d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
w h a t  c o n s t i t u t e s  e m p l o y e e  i n s u b o r d i n a t i o n  a n d  h o w t o  d e a l  
w i t h  t h e  p r o b l e m .
S i g n i f i c a n t  t o  t h i s  c a s e  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a u t h o r i t y  a n d  p o w e r .  A l t h o u g h  t h e  d i r e c t o r  o f  R e e d  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  h a d  t h e  l e g a l  a u t h o r i t y  t o  ma k e  d e c i s i o n s  
r e g a r d i n g  h i s  n u r s i n g  s e r v i c e ,  t h e  a c t u a l  p o w e r  t o  ma k e  t h e  
d e c i s i o n s  wa s  i n  t h e  h a n d s  o f  D r .  M a d e w e l l  a n d  M r s .  K e e n .
T h i s  c a s e  s h o u l d  s e r v e  a s  a b a s e  f o r  d i s c u s s i o n  o f  a u t h o r i t y  
p o w e r  r e l a t i o n s h i p s .
C o m p e t i t i o n  f o r  f u n d s ,  r e c o g n i t i o n  a n d  p o w e r  b e t w e e n  
d e p a r t m e n t s ,  d i v i s i o n s ,  a n d  u n i t s  w i t h i n  t h e  s a m e  o r g a n i ­
z a t i o n  i s  a c o mmo n  o c c u r r e n c e .  A d i s c u s s i o n  o f  t h i s  c a s e  
s h o u l d  l e a d  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t ­
a g e s  o f  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o m p e t i t i o n  w i t h i n  o r g a n i ­
z a t i o n s .
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i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  t h e  n u r s i n g  s e r v i c e  o f  t h e  
l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  v i s i t i n g  n u r s e  a s s o c i a t i o n  
w e r e  c o m b i n e d  i n t o  a s i n g l e  s e r v i c e .  In ma n y  c o m m u n i t i e s  
t h e y  a r e  s e p a r a t e  a g e n c i e s .  T h i s  c a s e  s h o u l d  l e a d  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  VNA i n  t h e  h e a l t h  c a r e  
f i e l d .  A d i s c u s s i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  
a c o m b i n e d  n u r s i n g  s e r v i c e  w o u l d  a l s o  b e  p e r t i n e n t .
T h e  i n s t r u c t o r  ma y  w i s h  t o  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  o r  c o m m e n t s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n :
1) Wh a t  i s  t h e  d e s i r e d  a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  i t s  b o a r d ?
2 )  Wh a t  i s  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n  
a d v i s o r y  b o a r d  a n d  a p o l i c y  m a k i n g  b o a r d ?
3)  Why i s  s t r u c t u r e  a n d  s i z e  o f  a b o a r d  c r u c i a l  t o  
i t s  e f f e c t i v e n e s s ?
k )  Was  t h e r e  a c o m m u n i c a t i o n  p r o b l e m  b e t w e e n  t h e
m e d i c a l  d i r e c t o r ' s  o f f i c e  a n d  t h e  n u r s i n g  d i v i s i o n ?
5)  Why d i d n ' t  D r .  G i l l e s p i e  f i r e  M r s .  Ke e n  w h e n  i t  
w a s  o b v i o u s  s h e  w a s  b e i n g  i n s u b o r d i n a t e ?  Wh a t  
w e r e  t h e  r i s k s ?
6)  i n d i v i d u a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a g r o u p ,  d e p a r t m e n t  
o r  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e  w i t h i n  a n  o r g a n i z a t i o n  
c a n  b e  b e n e f i c i a l  t o  t h a t  o r g a n i z a t i o n .  i t  c a n  
a l s o  b e  d y s f u n c t i o n a l .  D i s c u s s .
7)  H i s t o r i c a l l y ,  w h a t  h a s  b e e n  t h e  e s s e n t i a l  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n u r s i n g  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  
t h e  v i s i t i n g  n u r s e  a s s o c i a t i o n ,  a n d  t h a t  p r o v i d e d  
by  p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ?
CHAPTER V 
JOHNSON GENERAL HOSPI TAL
PART I— T h e  C a s e
A n d r e w  K e r n s ,  M . D . ,  M . P . H . ,  w a s  a p p o i n t e d  s t a t e  
c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  f o r  a s o u t h w e s t e r n  s t a t e  i n  J a n u a r y  
1970 . Dr .  K e r n s  h a d  w o r k e d  f i v e  y e a r s  i n  v a r i o u s  h i g h  
a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
s y s t e m  b e f o r e  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  c o m m i s s i o n e r .
A w e e k  a f t e r  D r .  K e r n s '  a p p o i n t m e n t ,  Mr .  F r a n k  
R e y n o l d s ,  c h i e f  o f  h e a l t h  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t ,  t e l e p h o n e d  a n d  s a i d ,  "We n e e d  t o  g e t  t o g e t h e r  
a n d  d i s c u s s  t h e  p r o p o s e d  r e g i o n a l  h e a l t h  c e n t e r  f o r  t h e  
w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  b e c a u s e  s o me  m a j o r  d e c i s i o n s  m u s t  
b e  m a d e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e . "  An a p p o i n t m e n t  wa s  s e t  f o r  a 
w e e k  l a t e r .
Dr .  K e r n s  wa s  o n l y  v a g u e l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o ­
p o s e d  r e g i o n a l  h e a l t h  c e n t e r .  He k n e w t h a t  m o s t  o f  t h e  i d e a  
r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  b e s t  wa y  t o  u t i l i z e  t wo  s t a t e - o w n e d  i n ­
s t i t u t i o n s  l o c a t e d  n e a r  t h e  c i t y  o f  J o h n s o n  i n  t h e  w e s t e r n  
p a r t  o f  t h e  s t a t e .  Dr .  K e r n s  c a l l e d  i n  h i s  s t a f f  a s s i s t a n t ,  
P a t  B u c h a n a n ,  a n d  s a i d ,  " P a t ,  g e t  me a s  mu c h  b a c k g r o u n d
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i n f o r m a t i o n  a s  y o u  c a n  o n  t h e  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l ,  t h e  
W e s t e r n  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  S a n a t o r i u m ,  a n d  a n y t h i n g  t h a t  h a s  
b e e n  w r i t t e n  on d e v e l o p i n g  a r e g i o n a l  h e a l t h  c e n t e r  i n  t h a t
B a c k g r o u n d :  W e s t e r n  T u b e r c u l o s i s  S a n a t o r i u m
T h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t w o  t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i u m s  i n  t h e  s t a t e .  On e  
i s  l o c a t e d  i n  t h e  t o w n  o f  M o r n i n g  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  
s t a t e  w i t h  190  b e d s ,  a n d  t h e  W e s t e r n  T u b e r c u l o s i s  S a n a t o r i u m  
w i t h  270 b e d s  i s  l o c a t e d  n e a r  t h e  c i t y  o f  J o h n s o n .
W e s t e r n  T u b e r c u l o s i s  S a n a t o r i u m  i s  l o c a t e d  on a o n e -  
h u n d r e d -  s i x t  y a c r e  c a m p u s ,  a p p r o x i m a t e l y  t w o  m i l e s  f r o m  t h e  
c i t y  o f  J o h n s o n .  I t  i s  c u r r e n t l y  l i c e n s e d  f o r  2 7 0  b e d s  a n d  
h a s  a n  a v e r a g e  d a i l y  p a t i e n t  c e n s u s  o f  9 0  p a t i e n t s .  T h e  
a v e r a g e  d a i l y  c e n s u s  f o r  19^7 w a s  154  a n d  f o r  1 9 6 8 ,  I O6 .
W i t h  t h e  c o n t i n u a l  d e c l i n e  i n  t h e  p a t i e n t  c o u n t ,  t h e  
h o s p i t a l  w i l l  s o o n  r e a c h  t h e  p o i n t  w h e r e  i t  i s  i n e f f e c t i v e  
a s  a n  i n d e p e n d e n t  u n i t .
T o t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  I 968 a m o u n t e d  t o  $ 7 6 7 , 5 8 0 .
T h e  p e r  d i e m  c o s t  w e n t  f r o m  $ 1 4 . 0 7  i n 1 9 6 7  t o  $ 1 9 - 8 4  i n  
1968 . P r o p e r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  g r o u n d s  
a n d  q u a l i t y  p a t i e n t  c a r e  w i l l  p r e v e n t  m e a n i n g f u l ,  a d d i t i o n a l  
r e d u c t i o n s  i n  p e r s o n n e l .
T h e  h o s p i t a l  i s  l o c a t e d  on a h i l l  a n d  c o n t a i n s  
s e v e r a l  b u i l d i n g s  i n  a c a m p u s - t y p e  a r r a n g e m e n t :  t h e  m a i n
h o s p i t a l  b u i l d i n g ,  a n  a u d i t o r i u m - r e c r e a t i o n  b u i l d i n g ,  a
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f o r m e r  n u r s e s '  r e s i d e n c e  b u i l d i n g ,  t h e  c e n t r a l  b o i l e r  p l a n t  
b u i l d i n g ,  a d a i r y  b a r n  a n d  c o m p a n i o n  b u i l d i n g s ,  a n d  s e v e r a l  
r e s i d e n c e s  f o r  s t a f f  a n d  e m p l o y e e s .  T h e  m a i n  h o s p i t a l  c o n ­
t a i n s  a n  o l d  s e c t i o n ,  t h r e e - s t o r y  w i t h  b a s e m e n t  a n d  a 
f a i r l y  n e w ( I 9 5 0 ' s )  s o u t h w e s t  a d d i t i o n  c o n s i s t i n g  o f  f o u r  
f l o o r s  a n d  a b a s e m e n t .
T h e  m e d i c a l  s t a f f  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t - t i m e  s t a f f  
p h y s i c i a n s  a n d  t h e  m e d i c a l  s u p e r i n t e n d e n t .  M e d i c a l  a n d  
s u r g i c a l  c o n s u l t a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  
s t a t e  s c h o o l  o f  m e d i c i n e  l o c a t e d  2 0 0  m i l e s  a w a y .  A q u a l i ­
f i e d  r a d i o l o g i s t  i s  a v a i l a b l e  i n  J o h n s o n .
T h e  n u r s i n g  s t a f f  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r e g i s t e r e d  p r o ­
f e s s i o n a l  n u r s e s ,  t h r e e  l i c e n s e d  p r a c t i c a l  n u r s e s ,  a n d  
t h i r t y - f i v e  n u r s e s '  a i d e s .
S t a f f i n g  o f  o t h e r  t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t s  i s  a l s o  
b e l o w  r e c o m m e n d e d  m i n i m u m .  P e r s o n n e l  d e f i c i e n c i e s  h a v e  
b e e n  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h o s p i t a l ' s  n o t  b e i n g  
e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  m e d i c a r e  p r o g r a m s .  A p p r o x i ­
m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  p a t i e n t s  a r e  e l i g i b l e ;  t h e r e f o r e ,  
n o n c o m p l i a n c e  h a s  r e s u l t e d  i n  s i g n i f i c a n t  l o s s  o f  i n c o m e .
R e c r u i t m e n t  h a s  b e e n  a c t i v e ,  b u t  p r o f e s s i o n a l  a n d  
t e c h n i c a l  p e o p l e  h a v e  n o t  s h o w n  a n  i n t e r e s t  i n  e m p l o y m e n t .  
Wa g e s  a r e  l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  m a r k e t  a r e a .  T h e r e  
i s  n o  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  c a m p u s .  P o l i t i c a l  c o n ­
t r o v e r s y  i n c l u d i n g  t h o s e  i s s u e s  r e l a t e d  t o  c l o s i n g  o r  c o m ­
b i n i n g  t h e  h o s p i t a l  w i t h  E a s t e r n  S t a t e  T u b e r c u l o s i s
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S a n a t o r i u m ,  a n d  a g e n e r a l  p r o f e s s i o n a l  d i s i n t e r e s t  i n  t h e  
h o s p i t a l  a n d  i t s  p r o g r a m  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  u n s u c c e s s f u l  
r e c  r u i t m e n t .
L i m i t e d  p h y s i c a l ,  o c c u p a t i o n a l ,  s p e e c h  a n d  o t h e r  
t h e r a p y  p r o g r a m s  a r e  p r o v i d e d  b y  u n t r a i n e d  p e r s o n s .  T h e r e  
i s  n o  f o r m a l  s o c i a l  s e r v i c e  p r o g r a m  a n d  b o t h  t h e  i n p a t i e n t  
a n d  o u t p a t i e n t  p r o g r a m s  a r e  s e r i o u s l y  h a n d i c a p p e d .  T h e r e  
a r e  n o  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  o f f e r e d  by  t h e  i n s t i t u t i o n .
A p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  o f  t h e  a r e a  a v a i l a b l e  f o r  
p a t i e n t  c a r e  i s  n o t  u s e d .  T h e  e a s t  w i n g ,  e a s t  a p a r t m e n t  
a r e a ,  d o r m i t o r y ,  a n d  a u d i t o r i u m  a r e  n o t  u t i l i z e d .
B a c k g r o u n d :  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l
T h e  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  i s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  
i s  t h e  o n l y  s t a t e - o w n e d  a n d  o p e r a t e d  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  s t a t e  
t h a t  s e r v e s  a s  a n o n - t e a c h i n g ,  s h o r t - t e r m  c o m m u n i t y  h o s p i t a l .  
T h e  h o s p i t a l  w a s  g i v e n  t o  t h e  s t a t e  i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  b y  a 
p r i v a t e  p h y s i c i a n  wh o  h a d  p r a c t i c e d  f o r  ma n y  y e a r s  i n t h e  
c i t y  o f  J o h n s o n .
T h e  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
S t a t e  P u b l i c  H e a l t h  C o d e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
A r t i c l e  1 6 .  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  1 - 4 0 1 1 .
A d m i n i s t r a t i o n  o f  h o s p i t a l - - ( a )  T h e  s t a t e  b o a r d  
o f  h e a l t h  s h a l l  h a v e  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  J o h n s o n  
G e n e r a l  H o s p i t a l  a t  J o h n s o n  a n d  s h a l l  p r e s c r i b e  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
o p e r a t i o n ,  i n c l u d i n g  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  
b o a r d .  T h e  h o s p i t a l  s h a l l  b e  u n d e r  t h e  g e n e r a l  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  
a n d  s h a l l  b e  m a n a g e d  b y  a d i r e c t o r  w h o  h a s  h a d
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t r a i n i n g  o r  e x p e r i e n c e  a s  a h o s p i t a l  a d m i n i s t r a t o r ,
( b )  A g r i c u l t u r a l  a n d  d a i r y  p r o d u c t s  a n d  l a u n d r y  
s e r v i c e  n e e d e d  f o r  s u c h  h o s p i t a l  s h a l l ,  t o  t h e  
e x t e n t  a v a i l a b l e  a n d  e c o n o m i c a l , b e  p u r c h a s e d  f r o m  
t h e  W e s t e r n  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  S a n a t o r i u m .
1 - 4 0 1 2  - P a t i e n t s
T h e r e  s h a l l  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  J o h n s o n  G e n e r a l  
h o s p i t a l  a n y  i n d i g e n t  p e r s o n  i n  n e e d  o f  m e d i c a l  o r  
s u r g i c a l  t r e a t m e n t  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a p h y s i c i a n  
1 i c e n s e d  t o  p r a c t i c e  m e d i c i n e  i n  t h e  s t a t e .  C e r t i ­
f i c a t i o n  a s  t o  i n d i g e n c y  s h a l l  b e  m a d e  b y  t h e  b o a r d  
o f  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  s u c h  
p e r s o n s  r e s i d e .  P r e f e r e n c e  i n  a d m i s s i o n  s h a l l  b e  
a s  f o l l o w s  : ( 1 )  e m e r g e n c y  c a s e s ,  ( 2 )  i n d i g e n t
c h i l d r e n  w h o  a r e  a f f l i c t e d  w i t h  a n y  d e f o r m i t y  t h a t  
ma y  b e  c u r e d  b y  s u r g i c a l  o p e r a t i o n  o r  h o s p i t a l  
t r e a t m e n t ,  ( 3 )  o t h e r  i n d i g e n t  p e r s o n s  w h o  w i l l  b e  
b e n e f i t e d  b y  h o s p i t a l  t r e a t m e n t , a n d  ( 4 )  i n d i g e n t  
o b s t e t r i c a l  p a t i e n t s .
T h e r e  m a y  b e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  h o s p i t a l  a n u m b e r  
o f  b e d s  f o r  s u c h  p a t i e n t s  a s  a r e  f i n a n c i a l l y  a b l e  t o  
p a y  f o r  t h e i r  t r e a t m e n t  a n d  w h o  m a y  d e s i r e  t o  e n t e r  
t h e  h o s p i t a l . S u c h  p a t i e n t s  s h a l l  b e  c h a r g e d  h o s p i t a l  
r a t e s  a s  m a y  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h  
A n y  p a t i e n t  s h a l l  b e  p r i v i l e g e d  t o  u s e  a p h y s  i c i a n  o r  
s u r g e o n  o f  h i s  c h o i c e  t o  t r e a t  h i s  c o n d i t i o n ,  p r o v i d e d  
t h e  p h y s i c i a n  o r  s u r g e o n  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  s t a t e  
b o a r d  o f  h e a l t h  t o  p r a c t i c e  i n  t h e  h o s p i t a l .
1 - 4 0 1 3
T h e r e  i s  h e r e b y  c r e a t e d  i n  t h e  s t a t e  t r e a s u r y  a 
r e v o l v i n g  f u n d  f o r  t h e  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l .  A l l  
f e e s  o r  a m o u n t s  t h e r e a f t e r  r e c e i v e d  o r  c o l l e c t e d  b y  
t h e  d i r e c t o r  o f  s u c h  h o s p i t a l  f o r  m e d i c a l  o r  s u r g i c a l  
t r e a t m e n t , h o s p i t a l i z a t i o n  o r  o t h e r  p u r p o s e s  s h a l l  b e  
d e p o s i t e d  i n  a n d  b e c o m e  a p a r t  o f  s u c h  J o h n s o n  G e n e r a l  
H o s p i t a l  R e v o l v i n g  F u n d  w h i c h  s h a l l  b e  u s e d  t o  p u r c h a s e  
d r u g s  a n d  s u p p l i e s  f o r  t h e  h o s p i t a l ,  t o  p a y  c o m ­
p e n s a t i o n  t o  n u r s e s  f o r  t h e  c a r e  o f  p a t i e n t s  p a y i n g  
f o r  s u r g i c a l  o r  m e d i c a l  t r e a t m e n t  o r  h o s p i t a l i z a t i o n , 
t o  p u r c h a s e  f o o d  a n d  h o s p i t a l  c l o t h i n g  f o r  p a t i e n t s , 
a n d  t o  p a y  o t h e r  e x  p e n s e s  n e c e s s a r y  f o r  g e n e r a l  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  h o s p i t a l .
J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  i s  l o c a t e d  o n  a o n e - h a l f  
b l o c k  a r e a  i n  t h e  c i t y  o f  J o h n s o n  ( p o p u l a t i o n  a p p r o x i m a t e l y  
2 3 , 0 0 0 ) .  T h e  h o s p i t a l  i s  c u r r e n t l y  l i c e n s e d  f o r  100  b e d s ,
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b u t  f e w e r  t h a n  t h i s  n u m b e r  a r e  a v a i l a b l e  d u e  t o  i n a b i l i t y  
t o  a d e q u a t e l y  p r o v i d e  f o r  p a t i e n t  c a r e  b e c a u s e  o f  t h e  
p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t  a n d  a b s e n c e  o f  p r i v a t e  r o o m f a c i l i t i e s  
At  a n y  g i v e n  t i m e ,  s e m i - p r i v a t e  r o o m s  w i l l  b e  r e d u c e d  t o  
s i n g l e  o c c u p a n c y  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  e q u i p m e n t  r e q u i r e d  t o  
c a r e  f o r  a p a t i e n t .  U t i l i z a t i o n  o f  t h e  m a t e r n i t y  s e r v i c e  
i s  e x t r e m e l y  l o w a n d  a m a j o r  e c o n o m i c  c o n c e r n .
T h e  p a t i e n t  c a r e  a r e a s  a r e  c o n n e c t e d  b y  r a m p s .  T h e  
s p l i t - l e v e l  c o n s t r u c t i o n  p r e s e n t s  i n n u m e r a b l e  p r o b l e m s  f o r  
p a t i e n t s  a n d  p e r s o n n e l .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y o n e  c o u l d  
i n t e n t i o n a l l y  d e s i g n  a m o r e  u n s u i t a b l e  p h y s i c a l  f a c i l i t y .
T h e  h o s p i t a l  p r o p e r  i s  s u b s t a n d a r d  i n  e v e r y  r e s p e c t ,  
T h e  s i z e ,  a r r a n g e m e n t ,  a n d  l o c a t i o n  o f  n u r s i n g  s t a t i o n s ,  
s u r g e r y ,  c e n t r a l  s u p p l y  a n d  s i m i l a r  a r e a s  m a k e  r e n o v a t i o n  
h i g h l y  i m p r a c t i c a l .  E x p a n s i o n  i s  n o t  f e a s i b l e  i n  t h e  p r e ­
s e n t  l o c a t i o n .  T h e  h o s p i t a l  i s  s u r r o u n d e d  b y  p r i v a t e l y -  
o w n e d  p r o p e r t y  t h a t  c a n  b e  p u r c h a s e d  o n l y  a t  a p r e m i u m  
p r i c e  s i n c e  mu c h  o f  i t  w a s  b o u g h t  a s  i n v e s t m e n t  p r o p e r t y  
a n d  k e p t  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  h o s p i t a l  e x p a n s i o n .
T h e  d e m a n d  f o r  s e r v i c e  i s  g r o w i n g .  T h e  h o s p i t a l  i s  
a c c r e d i t e d  by  t h e  J o i n t  C o m m i s s i o n  f o r  H o s p i t a l  A c c r e d i ­
t a t i o n  a n d  c e r t i f i e d  a s  a m e d i c a r e  f a c i l i t y .  E x t e n d e d  c a r e  
i s  a v a i l a b l e  a n d  i s  a l s o  c e r t i f i e d .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  
c e n s u s  i s  6 8 ,  a n d  2 , 0 0 0  p l u s  p a t i e n t s  w e r e  s e r v e d  i n  1 9 6 8 .  
T o t a l  e x p e n s e s  f o r  r o u t i n e  a n d  s p e c i a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  
p e r i o d  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  19&9 w e r e  $ 1 , 0 5 9 , 2 8 ? .  T h e  r e v o l v i n g
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f u n d  p a i d  f o r  $ 4 8 0 , 6 3 2 ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  w a s  s t a t e  a p ­
p r o p r i a t i o n s .
T h e  m e d i c a l  s t a f f  c o n s i s t s  o f  t h e  p r i v a t e  p h y s i c i a n s  
p r a c t i c i n g  i n  t h e  c i t y  o f  J o h n s o n  a n d  t h e  i m m e d i a t e  a r e a ,  
a n d  t h r e e  f u l l - t i m e  p h y s i c i a n s  e m p l o y e d  b y  t h e  s t a t e  t o  c a r e  
f o r  s t a t e  s u p p o r t e d  p a t i e n t s .  Two b o a r d  c e r t i f i e d  p h y s i ­
c i a n s  a r e  a c t i v e  s t a f f  m e m b e r s .  R a d i o l o g y  s e r v i c e s  a r e  
a v a i l a b l e  l o c a l l y ,  a n d  p a t h o l o g y  s e r v i c e s  a r e  c o n t r a c t e d  w i t h  
a l a b o r a t o r y  i n  C a p i t o l  C i t y .
T h e r e  a r e  2 2 0  p e o p l e  e m p l o y e d  a t  t h e  h o s p i t a l ;  a l l  
a r e  s t a t e  e m p l o y e e s .  T h i s  i n c l u d e s  26  r e g i s t e r e d  p r o f e s ­
s i o n a l  n u r s e s .  L i c e n s e d  o r  r e g i s t e r e d  p e r s o n n e l  a r e  a v a i l ­
a b l e  i n  l a b o r a t o r y ,  X - r a y ,  p h y s i c a l  t h e r a p y ,  m e d i c a l  r e c o r d s ,  
p h a r m a c y ,  i n h a l a t i o n  t h e r a p y ,  a n d  f o o d  s e r v i c e s .  S o c i a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  on a c o n t r a c t - c o n s u 1 t -  
a t  i o n  b a s i s .
An a n a l y s i s  o f  a d m i s s i o n  a t  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  
f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 0  s h o w e d  3 , 7 7 1  a d m i s s i o n s :  6 5 9  w e r e
m e d i c a r e  p a t i e n t s  ( 1 7 . 5 % ) ;  1 , 4 1 7  w e r e  p r i v a t e  p a t i e n t s  
( 3 7 " 6 % ) ;  1,029  w e r e  p a t i e n t s  w h o s e  h o s p i t a l  c o s t  w a s  p a i d
by  t h e  s t a t e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  ( 2 7 . 3 % ) ,  a n d  6 6 6  ( 17 . 6%) 
w e r e  s t a t e  p a t i e n t s  wh o  d i d  n o t  q u a l i f y  f o r  m e d i c a r e  o r  
w e l f a r e  b e n e f i t s .  F i f t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  a d m i s ­
s i o n s  w e r e  r e s i d e n t s  o f  t h e  c i t y  o f  J o h n s o n  o r  J o h n s o n  
C o u n t y .
A d m i s s i o n  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  o n e  o r  m o r e  i n d i g e n t  
p a t i e n t s  f r o m  39  o f  t h e  s t a t e ' s  80 c o u n t i e s  r e c e i v e d  h o s p i t a l
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s e r v i c e s  i n d i c a t i n g  t h a t  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  s e r v e s  a s  
t h e  p r i m a r y  h o s p i t a l  o n l y  f o r  t h e  c i t y  o f  J o h n s o n  a n d  
J o h n s o n  C o u n t y .  A n a l y s i s  o f  a d m i s s i o n  r e c o r d s  s i n c e  1 9 6 4  
I n d i c a t e s  t h a t  t h e  r a t i o  o f  s t a t e  p a t i e n t s  t o  p r i v a t e  a n d  
m e d i c a r e  p a t i e n t s  i s  g o i n g  d o wn  a s  a r e s u l t  o f  m e d i c a r e  a n d  
e x p a n d e d  e l i g i b i l i t y  u n d e r  t h e  s t a t e  w e l f a r e  p r o g r a m s .
J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  i s  t h e  o n l y  h o s p i t a l  i n  t h e
c i t y  o f  J o h n s o n  a n d ,  i n  e s s e n c e ,  s e r v e s  a s  a c o m m u n i t y
h o s p i t a l .
B a c k g r o u n d :  T h e  R e g i o n a l  H e a l t h  C e n t e r  C o n c e p t
J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  h a s  n e v e r  s e r v e d  i t s  f u l l
p o t e n t i a l .  As  a s t a t e - o w n e d  a n d  o p e r a t e d  i n s t i t u t i o n ,  i t  
c o u l d  s e r v e  t o  s e t  t h e  e x a m p l e  f o r  t h e  w e s t e r n  s e c t i o n  o f  
t h e  s t a t e .
A l t h o u g h  n e v e r  a d v a n c e d  b e y o n d  t h e  p r e l i m i n a r y  
p l a n n i n g  s t a g e ,  t h e  i d e a  o f  a r e g i o n a l  h e a l t h  c e n t e r  w a s  
s u p p o s e d  t o  i n v o l v e  p r i m a r y  p a r t i c i p a t i o n  by  t h e  s t a t e  
s c h o o l  o f  m e d i c i n e ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  
l i a i s o n  c o m m i t t e e  m a d e  up  o f  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  i n ­
t e r e s t e d  c i t i z e n s  f r o m  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .
T h e  f a c i l i t i e s  i n c l u d e d  w e r e :
1)  G e n e r a l  h o s p i t a l  ( 2 0 0  b e d s ) .
2)  C o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r .
3)  A p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t .
4)  S o c i a l  s e r v i c e s  s u c h  a s  w e l f a r e  a n d  v o c a t i o n a l
r e h a b  i l i t a t i o n
5)  A p h y s i c i a n s '  o f f i c e  b u i l d i n g .
6)  A v o l u n t a r y  h e a l t h  a g e n c y  b u i l d i n g .
7)  O t h e r  s p e c i a l  s e r v i c e s  a c c o r d i n g  t o  n e e d s  s u c h  
a s  n u r s i n g  h o me  o r  e x t e n d e d  c a r e  f a c i l i t i e s .
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t u b e r c u l o s i s  c a r e ,  c h i l d r e n ' s  d a y  c a r e  c e n t e r  
a n d  e m e r g e n c y  v e h i c l e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  f a c i l i t y .
P r i o r i t i e s  b e y o n d  t h e  n e e d  f o r  a ne w g e n e r a l  h o s ­
p i t a l  h a v e  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d .
B a c k g r o u n d :  S t a t e  P l a n  f o r  C o n s t r u c t i o n  o f  H o s p i t a l s  a n d
M e d i c a l  F a c i l i t i e s  f o r  t h e  S t a t e
i n  o r d e r  t o  o b t a i n  f e d e r a l  f u n d s  f o r  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  h e a l t h  f a c i l i t i e s ,  a s t a t e  p l a n  m u s t  b e  s u b m i t t e d  by 
t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  e a c h  y e a r .
As  d i s c u s s e d  i n  t h e  s t a t e  p l a n ,  t h e  s t a t e  i s  d i v i d e d
i n t o :
1) One  c e n t r a l  b a s e  a r e a  h a v i n g  a s u f f i c i e n t  p o p u ­
l a t i o n  t o  s u p p o r t  a s t a t e w i d e  m e d i c a l  c e n t e r  
w h i c h  i n c l u d e s  t e a c h i n g  f a c i l i t i e s  f o r  p h y s i c i a n s ,  
n u r s e s  a n d  o t h e r  p a r a m e d i c a l  p e r s o n n e l .
2 )  F i v e  r e g i o n s ,  e a c h  h a v i n g  s u f f i c i e n t  p o p u l a t i o n  
a n d  g e o g r a p h i c  r e l a t i o n s h i p  t o  s u p p o r t  o n e  o r  
m o r e  a c u t e  g e n e r a l  h o s p i t a l s  h a v i n g  a m i n i m u m  
s i z e  o f  1 0 0  b e d s .  E a c h  r e g i o n  a l s o  h a s  w i t h i n  
i t s  b o u n d a r i e s  a t  l e a s t  o n e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  
i n  w h i c h  t h e r e  i s  a p o t e n t i a l  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  h e a l t h  r e l a t e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .
3)  N i n e  s e r v i c e  a r e a s .  W i t h i n  e a c h  r e g i o n  a r e  o n e  
o r  m o r e  s e r v i c e  a r e a s .  E a c h  s e r v i c e  a r e a  c o n ­
t a i n s  s u f f i c i e n t  p o p u l a t i o n  t o  s u p p o r t  a t  l e a s t  
o n e  a c u t e  g e n e r a l  h o s p i t a l  o f  1 0 0  b e d s  o r  m o r e  
a n d  c a n  p r o v i d e  a r e a s o n a b l e  r a n g e  o f  s h o r t  a n d  
l o n g - t e r m  i n p a t i e n t  a n d  o u t p a t i e n t  s e r v i c e s .
T h e  c i t y  a n d  c o u n t y  o f  J o h n s o n  a n d  s i x  o t h e r  w e s t e r n
c o u n t i e s  m a k e  u p  o n e  o f  t wo  s e r v i c e  a r e a s  i n  t h e  s o u t h w e s t
r e g i o n .  T h e  J o h n s o n  s e r v i c e  a r e a  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s t a t e
p l a n s  a s  f o i l o w s :
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T h e  J o h n s o n  s e r v i c e  a r e a  h a d  1 3  g e n e r a l  s h o r t - t e r m  
h o s p i t a l s  w i t h  3 3 9  o u t  o f  t h e  4 8 8  b e d s  m e e t i n g  f e d e r a l  
s t a n d a r d s . T o t a l  b e d s  n e e d e d  f o r  t h e  s e r v i c e  a r e a  i s  
p r o g r a m m e d  a t  5 8 9  b e d s .  No  n e w  f a c i l i t i e s  a r e  s u g ­
g e s t e d ,  b u t  1 0 1  b e d s  a r e  s c h e d u l e d  t o  b e  m o d e r n ­
i z e d .  T h e  h o s p i t a l  b e d  u s e  r a t e  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  
t h a n  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e .
T h e  c u r r e n t  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  s e r v i c e  a r e a  i s  
9 8 , 8 0 0  p e o p l e  w i t h  1 1 , 2 4 0  o v e r  65  y e a r s  o f  a g e .  T h e  
Johnson s e r v i c e  a r e a  h a s  1 , 3 1 6  p e r s o n s  p e r  d o c t o r ;  
t h e  h i g h e s t  r a t i o  i n  t h e  s t a t e .  T h e  a r e a  i s  l o c a t e d  
a l o n g  t h e  w e s t e r n  e d g e  o f  t h e  s t a t e  a n d  i s  a l m o s t  
t o t a l l y  a g r i c u l t u r a l .  L i t t l e  o r  n o  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
i s  a n t i c i p a t e d .  P e r  c a p i t a  i n c o m e  i s  s o m e w h a t  h i g h e r  
t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  s t a t e .
S o u t h w e s t e r n  C o l l e g e , a f o u r  y e a r  s t a t e - s u p p o r t e d  
c o l l e g e  l o c a t e d  i n  t h e  J o h n s o n  s e r v i c e  a r e a ,  c o n d u c t s  
o n e  o f  t w o  s c h o o l s  o f  p h a r m a c y  l o c a t e d  i n  t h e  s t a t e .  
T h i s  c o l l e g e  h a s  r e c e n t l y  i n i t i a t e d  a d e g r e e  p r o g r a m  
f o r  m e d i c a l  r e c o r d  l i b r a r i a n s h i p , a n d  s t e p s  a r e  b e i n g  
t a k e n  t o  e s t a b l i s h  a d e g r e e  p r o g r a m  i n  n u r s i n g .
C l i n i c a l  f a c i l i t i e s  f o r  t h e s e  p r o g r a m s  a n d  o t h e r s  
a s  m a y  b e  d e v e l o p e d  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  a t  t h e  
p r i m a r y  h o s  p i t a l  i n  J o h n s o n  a n d  a t  v a r i o u s  c o o p e r a t i n g  
h o s p i t a l s  i n  t h e  a r e a .  T h i s  s t a t e  c o l l e g e , w i t h  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  a r e a  h o s p i t a l s , h a s  p r o v e n  t o  b e  
o n e  o f  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  i n  a t t e m p t i n g  t o  d e v e l o p  
a p r o g r a m  f o r  r e l i e v i n g  t h e  c r i t i c a l  s h o r t a g e  o f  p a r a ­
m e d i c a l  p e r s o n n e l .
P l a n n i n g  i s  u n d e r w a y  t o  m e r g e  t h e  s t a t e - o w n e d  J o h n ­
s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  a n d  t h e  s t a t e - o w n e d  t u b e r c u l o s i s  
h o s p i t a l ,  b o t h  l o c a t e d  i n  J o h n s o n .  T h i s  i s  p a r t  o f  
a n  o n g o i n g  p r o g r a m  t o  m a k e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  u s e  o f  
f a c i l i t i e s  a n d  m a n p o w e r  i n  s e r v i n g  t h e  g e n e r a l  n e e d s  
o f  t h e  a r e a .  T h e  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  a r e  l a r g e l y  n o n -  
c o n f o r m i n g  b u i l d i n g s . P r o g r a m m i n g  i s  p r e s e n t l y  i n  
p r o g r e s s  t o  d e v e l o p  J o h n s o n  a n d  t h e  s t a t e - o w n e d  
h o s p i t a l s  a s  a s e m i n a r  c e n t e r  f o r  h e a l t h  o c c u p a t i o n s .
B a c k g r o u n d :  P l a n n i n g  f o r  t h e  M e r g e r  o f  J o h n s o n  G e n e r a l
H o s p i t a l  a n d  t h e  W e s t e r n  T u b e r c u l o s i s  S a n a t o r i u m
W i t h  t h e  c o n c e n s u s  o f  p r a c t i c a l l y  e v e r y  o f f i c i a l
c o n c e r n e d ,  i t  wa s  c o n s i d e r e d  u s w i s e  t o  a t t e m p t  t o  m o d e r n i z e
t h e  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l .  T h e  p a t i e n t  l o a d  a t  t h e
W e s t e r n  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  H o s p i t a l  h a d  c o n t i n u e d  t o  d r o p
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a n d  m a n y  o f  t h e  f a c i l i t i e s  a t  t h e  c o m p l e x  w e r e  n o t  b e i n g  
u s e d .
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a d  
c o n d u c t e d  s e v e r a l  m e e t i n g s  d u r i n g  I 968  a n d  e a r l y  I 969 w i t h  
t h e  c i v i c ,  p o l i t i c a l ,  a n d  m e d i c a l  g r o u p s  i n  J o h n s o n  G e n e r a l  
H o s p i t a l  s e r v i c e  a r e a  t o  d i s c u s s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o m b i n ­
i n g  a n d  i m p r o v i n g  s e r v i c e s  by m o v i n g  J o h n s o n  G e n e r a l  t o  t h e  
W e s t e r n  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  H o s p i t a l  c a m p u s .  O t h e r  a l t e r ­
n a t i v e s ,  s u c h  a s  b u i l d i n g  a c o m p l e t e l y  n e w c o m m u n i t y  h o s ­
p i t a l ,  w e r e  a l s o  b e i n g  c o n s i d e r e d .
In 1968 , t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  h a d  p a s s e d  s e v e r a l  
b u i l d i n g  b o n d  i s s u e s .  Two h u n d r e d  a n d  f i f t y  t h o u s a n d  d o l ­
l a r s  w a s  a p p r o p r i a t e d  f o r  r e n o v a t i o n  o f  t h e  W e s t e r n  T u b e r ­
c u l o s i s  S a n a t o r i u m  a n d  $ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l .  
I n a d d i t i o n ,  i t  wa s  a n t i c i p a t e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 0 0 , 0 0 0  
c o u l d  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  Hi  1 1 - B u r t o n  f u n d s  f r o m  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  c o n t r a c t e d  w i t h  a n  a r c h i ­
t e c t u r a l  f i r m  t o  p r e p a r e  a f e a s i b i l i t y  r e p o r t .  T h e  f o l l o w i n g  
i s  t h e i r  a n a l y s i s :
F E A S I B I L I T Y  REPORT
PROBLEM: I n  r e l o c a t i n g ,  s h o u l d  t h e  J o h n s o n  G e n e r a l
H o s p i t a l  r e m o d e l  o r  b u i l d  a t o t a l l y  n e w  
f a c i l i t y ?
REASON FOR REMODELING :
1 )  A v a i l a b l e  f u n d s  a r e  l i m i t e d . S o m e  o f  t h e  
t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i u m  f a c i l i t i e s  c a n  b e  
r e m o d e l e d  s o  t h a t  b o t h  h o s p i t a l s  c a n  b e  
c o m b i n e d . O n e  m i l l i o n  f i v e  h u n d r e d  t h o u s a n d
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d o l l a r s  i s  a v a i l a b l e  a n d  i s  c o n t e m p l a t e d  f o r  
t h e  f i r s t  p h a s e  o f  a n  e v e n t u a l  2 0 0  b e d  
r e g i o n a l  h o s p i t a l  f o r  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  
t h e  s t a t e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t o t a l l y  
n e w  f a c i l i t i e s  w e r e  b u i l t  f o r  a 1 0 0  b e d  
g e n e r a l  h o s p i t a l , i t  w o u l d  t a k e  a p p r o x i ­
m a t e l y  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 .
2 )  S o m e  o f  t h e  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  a t  t h e  
t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i u m  a r e  i n  f a i r l y  g o o d
c o n d i t i o n .  O t h e r  p a r t s  a r e  a n t i q u a t e d  b u t
a r e  s t r u c t u r a l l y  s o u n d  a n d  c a n  b e  r e u s e d .
3 )  S i n c e  t h e  s t a t e  m u s t  h a v e  t i t l e ,  t h e  
l e g i s l a t u r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  a s k e d  t o  
b u i l d  a n e w  h o s p i t a l  f o r  a s i n g l e  c o m ­
m u n i t y  i n  o r d e r  t o  b u i l d  a n e w  f a c i l i t y .
R E A S O N S  FOR A T O T A L L Y  NEW F A C I L I T Y  :
1 )  A l l  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a n e w  h o s p i t a l  a r e
a v a i l a b l e  i f  t h e  f u n d s  c o u l d  b e  r a i s e d .
2 )  T h e r e  i s  a d e g r e e  o f  r i s k  i n  t h e  p r o p o s e d  
r e m o d e l i n g  o f  t h e  t u b e r c u l o s i s  sanatorium. 
T h e r e  m a y  n o t  b e  r e a d y  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
n e w  i d e a .
3 ) A p o r t i o n  o f  a t o t a l l y  n e w  h o s p i t a l  u n i t  
c o u l d  b e  b u i l d  n o w .  S t i l l ,  t h i s  w o u l d  
s p l i t  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  J o h n s o n  G e n e r a l  
H o s p i t a l  i n t o  t w o  l o c a t i o n s  s e p a r a t e d  b y  
s e v e r a l  m i l e s .
SUMMARY OF F E A S I B I L I T Y  RE P ORT :
T h e  o p t i o n s  a r e  t o  r e m o d e l  o r  b u i l d  a n e w  u n i t .  
S i n c e  t h e  b u i l d i n g s  a t  t h e  W e s t e r n  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  
H o s p i t a l  c o m p l e x  a r e  s o u n d ,  e i t h e r  r o u t e  i s  a r c h i t e c ­
t u r a l l y  f e a s i b l e . T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s  a p p e a r s  
t o  b e  t h e  c r u c i a l  f a c t o r .
W i t h  a g r e e m e n t  f r o m  m o s t  o f  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d ,  i t  
w a s  d e c i d e d  t o  c o n s o l i d a t e  a n d  r e n o v a t e  t h e  W e s t e r n  G e n e r a l  
T u b e r c u l o s i s  C o m p l e x  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  w o u l d  s e r v e  a s  a 
2 0 0  b e d  c o m m u n i t y  h o s p i t a l  w i t h  60  b e d s  a l l o c a t e d  f o r  t u b e r ­
c u l o s i s  p a t i e n t s .  A t o t a l  o f  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0  w a s  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  p r o j e c t :  $ 7 5 0 , 0 0 0  t h r o u g h  t h e  F e d e r a l  H o s p i t a l  a n d
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M e d i c a l  F a c i l i t i e s  A c t  ( Hi  1 1 - B u r t o n ) ,  a n d  $ 7 5 0 , 0 0 0  f r o m  t h e
1968 s t a t e  b u i l d i n g  b o n d s .
D u r i n g  l a t e  J a n u a r y  1 9 7 0 ,  D r .  K e r n s  a n d  Mr .  B u c h a n a n  
( D r .  K e r n s '  a s s i s t a n t )  m e t  w i t h  Mr .  R e y n o l d s .
Mr .  R e y n o l d s  b e g a n  t h e  c o n f e r e n c e  b y  s a y i n g ,  " D r .  
K e r n s ,  I n e e d  t o  g i v e  y o u  a p r o g r e s s  r e p o r t  o n  t h e  c o n ­
s o l i d a t i o n  p r o j e c t  f o r  J o h n s o n  G e n e r a l  a n d  t h e  W e s t e r n  
T u b e r c u l o s i s  S a n a t o r i u m .  As  y o u  p r o b a b l y  k n o w ,  a c o n t r a c t  
h a s  b e e n  a w a r d e d  t o  a n  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  t o  d e v e l o p  t h e  
r e n o v a t i o n  p r o j e c t .  T h i s  c o n t r a c t  wa s  a w a r d e d  i n  e a r l y
1969 a n d  t h e  f i r m  wa s  t o  d e v e l o p  a n  a c c e p t a b l e  r e n o v a t i o n  
p l a n  f o r  $ 1 , 4 9 5 , 0 0 0 .  A b o u t  $ 7 5 0 , 0 0 0  w a s  a v a i l a b l e  f r o m  
s t a t e  b u i l d i n g  b o n d s  a n d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  r e ­
c e i v e d  a n o t h e r  $ 7 5 0 , 0 0 0  t h r o u g h  F e d e r a l  Hi  1 1 - B u r t o n  f u n d s  
f o r  t h e  p r o j e c t .
" D u r i n g  J u l y  1 9 6 9 ,  t h e  f i r m  n o t i f i e d  u s  t h a t  t h e  
r e n o v a t i o n  p l a n  c o u l d  n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  f o r  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 .  
W e l l ,  t h e r e  j u s t  w a s n ' t  a n y  m o r e  mo n e y  a v a i l a b l e .  Dr .
N e e r y ,  t h e  p r e v i o u s  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h ,  a f t e r  c o n s i d e r ­
a b l e  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  f r o m  t h e  s t a t e  s e n a t o r  f r o m  t h e  
J o h n s o n  a r e a ,  o b l i g a t e d  t h e  i n t e r e s t  m o n e y  a c c u m u l a t e d  f r o m  
t h e  i d l e  s t a t e  b o n d s .  T h i s  m o n e y  i s  u s e d  t o  b u i l d  o t h e r  
h e a l t h  f a c i l i t i e s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  He w a s  a b l e  t o  c o me  u p  
w i t h  a b o u t  $ 4 5 0 , 0 0 0 ,  a n d  t h e  f i r m  s t a r t e d  o n  t h e  r e n o v a t i o n  
p l a n s  a g a i n .  A b o u t  t h e  t i m e  y o u  w e r e  a p p o i n t e d  c o m m i s s i o n e r ,  
t h e i r  c h i e f  a r c h i t e c t  c a l l e d  me a n d  s a i d  i t  l o o k e d  a s  i f
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t h e y  w e r e  n o t  g o i n g  t o  b e  a b l e  t o  d e v e l o p  a n  a c c e p t a b l e  
p l a n  f o r  t w o  m i l l i o n .
" I  m e t  w i t h  t h e m  s e v e r a l  t i m e s .  T h e i r  t o t a l  r e -
V I s e d  c o s t  f o r  t h e  p r o j e c t  i s  now u p  t o  $ 2 , 4 0 0 , 0 0 0 .
Dr .  K e r n s
M r . R e y n o 1 d s
Dr .  K e r n s :
M r . R e y n o l d s
Dr .  K e r n s :  
Mr .  R e y n o l d s
M r . B u c h a n a n
M r . R e y n o 1ds
" D i d n ' t  t h e  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  g e t  t h e  
j e c t  t h r o u g h  c o m p e t i t i v e  b i d d i n g s ? "
p r o -
" N o .  A r c h i t e c t u r a l  f i r m s  g e t  
t h r o u g h  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e .
t h e s e  p r o j e c t s  
Mo s t  o f  t h e
t i m e  t h i s  w o r k s  o k a y  a n d  m o s t  o f  t h e m  r e a l l y  
k n o w t h e i r  b u s i n e s s ,  b u t  t h e s e  p e o p l e  d o n ' t  
h a v e  a n y  e x p e r i e n c e  i n  b u i l d i n g  h o s p i t a l s . "
" Wh a t  a b o u t  t h e  r e g i o n a l  h e a l t h  c e n t e r  c o n ­
c e p t ? "
" A s  y o u  k n o w ,  we  c o u l d  u s e  a c e n t e r  o f  t h i s  
t y p e  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  B u t  
t h e  c o n c e p t  h a s  n e v e r  g o t t e n  p a s t  t h e  p r e ­
l i m i n a r y  p l a n n i n g  s t a g e .  F r a n k l y ,  t h e  s t a t e  
m e d i c a l  c e n t e r  h a s  b e e n  v e r y  c o o l  t o w a r d  
t h e  w h o l e  c o n c e p t ,  a n d  t h e  m e d i c a l  a n d  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y  i n  J o h n s o n  h a v e  b e e n  
h o s t i l e  t o w a r d  t h e  i d e a . "
" Wh y ? "
" W e l l ,  f o r  m o r e  t h a n  2 0  y e a r s ,  t h e  s t a t e  h a s  
p r o v i d e d  J o h n s o n  w i t h  a f r e e  c o m m u n i t y  
h o s p i t a l .  G r a n t e d ,  i t  i s  n o t  t h e  b e s t  
f a c i l i t y  i n  t h e  s t a t e ,  b u t  i t  d o e s n ' t  c o s t  
t h e  c o m m u n i t y  a n y t h i n g .  T h e y ' r e  a f r a i d  i f  
we  p u r s u e  t h i s  r e g i o n a l  h e a l t h  c e n t e r  i d e a ,  
t h e y  m i g h t  e n d  up w i t h o u t  a s t a t e  s u p p o r t e d  
h o s p  i t a  1 . "
" I s n ' t  t h e r e  a 
J o h n s o n  who  i s 
j e c t ? "
l i a i s o n  h o s p i t a l  c o m m i t t e e  i n 
w o r k i n g  w i t h  u s  o n  t h e  p r o -
" Y e s .  T h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  i n  J o h n s o n  
f o r m e d  t h i s  c o m m i t t e e  a b o u t  t wo  y e a r s  a g o .  
T h e i r  p r i m a r y  a c t i v i t y  t o  d a t e  h a s  b e e n  t o  
b r i n g  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  o n  u s  e v e r y  t i m e  
t h e y  t h i n k  we a r e  c o n s i d e r i n g  c l o s i n g  J o h n s o n  
G e n e r a l  o r  t h e  t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i u m . "
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Dr .  K e r n s :
Dr .  K e r n s :  
Mr .  R e y n o l d s
Dr .  K e r n s :
" W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h e  g e n e r a l  i d e a  o f  
c o m b i n i n g  J o h n s o n  G e n e r a l  a n d  t h e  t u b e r ­
c u l o s i s  s a n a t o r i u m ? "
Mr .  R e y n o l d s :  " W e l l ,  f o r  t h e  s e v e n  y e a r s  I
d i r e c t o r ,  
c a n ' t  g e t
t h e  
r  i d
who  l e  i d e a  h a s
v e  b e e n  
b e e n  i f we
o f  t h e  f a c i l i t i e s ,  l e t ' s
t r y  t o  u t i l i z e  t h e m .  
" W h a t  d o  y o u  m e a n ? "
" i f  y o u  l o o k  a t  t h e  p a t i e n t  
r a t e s  a t  J o h n s o n  G e n e r a l ,  y o u
u t i l i z a t i o n  
' 1 1  s e e  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  i n d i g e n t  p a t i e n t s  h a s  b e e n  
g o i n g  d own  e a c h  y e a r .  A l o t  o f  t h i s  i s  
b e c a u s e  ma n y  p a t i e n t s  a r e  now c o v e r e d  by 
w e l f a r e  o r  m e d i c a r e .  T h e s e  p a t i e n t s  c a n  
b e  s e r v e d  i n  a n y  c o m m u n i t y - o w n e d  h o s p i t a l  
i n  t h e  s t a t e .  T h e r e  j u s t  d o e s n ' t  s e e m  t o  
b e  a n e e d  f o r  a s t a t e  s u p p o r t e d  c o m m u n i t y  
h o s p i t a l . "
" Wh a t  a b o u t  W e s t e r n  
S a n a t o r i u m ? "
S t a t e  T u b e r c u l o s i s
Mr .  R e y n o l d s
Dr .  K e r n s :
" F o r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  o u r  r e c o m m e n d a t i o n s  
h a v e  b e e n  t o  c o m b i n e  E a s t e r n  S t a t e  T u b e r ­
c u l o s i s  w i t h  W e s t e r n ,  o r  t o  c l o s e  b o t h  o f  
t h e m  a n d  p u t  s t a t e  s u p p o r t e d  t u b e r c u l o s i s  
p a t i e n t s  i n  c o m m u n i t y  h o s p i t a l s  n e a r  t h e i r  
h o m e s .  T h e  wa y  t h e  c a s e  l o a d s  f o r  b o t h  
h o s p i t a l s  a r e  d r o p p i n g ,  t h e  m o s t  f e a s i b l e  
p l a n  i s  t o  c l o s e  t h e m .  I f  y o u  w a n t  t o  c r e a t e  
a p o l i t i c a l  u p r o a r ,  j u s t  s u g g e s t  t h a t  t o  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e .  W e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  3 5 0 -  
4 0 0  s t a t e  j o b s  i n a r e a s  o f  t h e  s t a t e  w h e r e  
j o b s  a r e  s c a r c e . "
" S o
b a d
y o u  t h i n k  
i d e a ? "
t h e  c o n s o l i d a t i o n  p l a n  i s  a
Mr .  R e y n o l d s :  " I ' v e  b e e n  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  ' h o w '
r a t h e r  t h a n  t h e  ' w h y , '  b u t  I t h i n k  we  c o u l d  
p o u r  t h r e e  m i l l i o n  d o l l a r s  i n t o  t h i s  p r o j e c t  
a n d  i t  w o u l d  s t i l l  b e  b a d .  You j u s t  c a n ' t  
m a k e  a s i l k  p u r s e  o u t  o f  a s o w ' s  e a r .  A l s o ,
I d o n ' t  f e e l  we  s h o u l d  b e  p r o v i d i n g  J o h n s o n  
w i t h  a f r e e  c o m m u n i t y  h o s p i t a l .  We d o n ' t  do  
t h i s  a n y w h e r e  e l s e  i n  t h e  s t a t e .  T h e  p r i v a t e  
p h y s i c i a n s  i n  t h a t  a r e a  t a k e  u s  f o r  g r a n t e d .  
T h e y  i n s i s t  t h a t  t h e  t h r e e  s t a t e  e m p l o y e d  
p h y s i c i a n s  o u t  t h e r e  a s s i s t  t h e m  i n  s u r g e r y
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D r .  K e r n s  :
Mr .  R e y n o l d s :
Dr .  K e r n s
on  p r i v a t e  p a t i e n t s .  T h e r e ' s  a l o t  o f  
h o s t i l i t y  b u i l d i n g  u p  b e c a u s e  o u r  men s a y  
t h e y  a r e  t r e a t e d  l i k e  i n t e r n s  a n d  d o n ' t  l i k e  
i t . "
" W h a t  do  y o u  p r o p o s e ? "
" N u m b e r  o n e ,  I p r o p o s e  we  s u s p e n d  t h e  w h o l e  
p r o j e c t .  I d o n ' t  h a v e  a n y  i d e a  w h e r e  we  a r e  
g o i n g  t o  g e t  a n  a d d i t i o n a l  $ 4 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  
p r o j e c t .  N u m b e r  t w o ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  
I s u g g e s t  we  r e a l l o c a t e  t h e  $ 8 0 0 , 0 0 0  H i l l -  
B u r t o n  f u n d  i n t o  o t h e r  b u i l d i n g  p r o j e c t s .  I 
s t r o n g l y  s u g g e s t  we  do  s o  b e c a u s e  i f  t h e  H i l l  
B u r t o n  m o n e y  i s n ' t  u s e d  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  we 
w i l l  l o s e  i t .  T h e  wa y  t h i s  c o n s o l i d a t i o n  
p r o j e c t  i s  g o i n g ,  t h e r e ' s  n o t  mu c h  c h a n c e  o f  
g e t t i n g  i t  s t a r t e d  t h i s  y e a r . "
"We a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  h a n d l e  t h i s  p r o b l e m  
v e r y  c a r e f u l l y .  T h e  s t a t e  s e n a t o r  f r o m  t h a t  
a r e a  i s  o n  t h e  p u b l i c  h e a l t h  c o m m i t t e e  i n  
t h e  l e g i s l a t u r e .  He c a n  c a u s e  a l o t  o f  p r o ­
b l e m s .  A f t e r  s t u d y i n g  t h e  b a c k g r o u n d  d a t a  
o n  b o t h  J o h n s o n  G e n e r a l  a n d  W e s t e r n  T u b e r ­
c u l o s i s  S a n a t o r i u m ,  I t h i n k  t h e  w h o l e  i d e a  
i s  v e r y  s h a k y .  I a g r e e  we s h o u l d  s u s p e n d  t h e  
w h o l e  p r o j e c t ,  b u t  t h e  c r u c i a l  q u e s t i o n  i s  
h o w t o  d o  i t . "
M r . B u c h a n a n ;
Dr .  K e r n s :
M r . B u c h a n a n
D r .  K e r n s  :
Mr .  B u c h a n a n
Dr .  K e r n s :
" S h o u l d n ' t  we  m e e t  w i t h  t h e  h o s p i t a l  c o m ­
m i t t e e  i n  J o h n s o n ? "
" R i g h t ,  b u t  I w a n t  t o  m e e t  w i t h  t h e  G o v e r n o r  
a n d  t h e  s t a t e  s e n a t o r s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  t h a t  a r e a  f i r s t . "
" T h e  l e g i s l a t o r s  f r o m  t h a t  a r e a  a r e  a l l  o n  
t h e  l i a i s o n  c o m m i t t e e ,  s o  we c a n  t a k e  c a r e  
o f  b o t h  m e e t i n g s  a t  t h e  s a m e  t i m e . "
" O k a y ,  b u t  I w a n t  t o  s e e  t h e  G o v e r n o r  f i r s t .  
S e e  i f  y o u  c a n  s e t  up  a n  a p p o i n t m e n t . "
" I t  i s  n o t  g o i n g  t o  b e  e a s y .  He j u s t  t o o k  
o f f i c e  t h i s  m o n t h  a n d  e v e r y  p o l i t i c i a n  i n 
t h e  s t a t e  i s  t r y i n g  t o  s e e  h i m . "
" T h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h  i s  m e e t i n g  n e x t  
w e e k ;  ma k e  s u r e  t h i s  p r o b l e m  i s  p u t  on  t h e  
a g e n d a . "
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A f t e r  mu c h  d e b a t e ,  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h  a p ­
p r o v e d  D r .  K e r n s '  p r o p o s a l  t o  s u s p e n d  t h e  J o h n s o n  G e n e r a l  
H o s p i t a l  b u i l d i n g  p r o j e c t ,  a n d  i n  e a r l y  F e b r u a r y  1 9 7 0 ,  Dr .  
K e r n s ,  Mr .  R e y n o l d s ,  a n d  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  
h e a l t h  m e t  w i t h  t h e  G o v e r n o r .  He a c c e p t e d  t h e i r  p r o p o s a l  t o  
s u s p e n d  t h e  r e n o v a t i o n  p l a n s  a n d  s u g g e s t e d  t h e y  m e e t  w i t h  
t h e  J o h n s o n  H o s p i t a l  l i a i s o n  c o m m i t t e e  a t  t h e i r  e a r l i e s t  
c o n v e n  i e n c e .
D u r i n g  t h e  s a m e  m o n t h .  D r .  K e r n s  a n d  Mr .  R e y n o l d s  
me t  w i t h  t h e  J o h n s o n  H o s p i t a l  l i a i s o n  c o m m i t t e e  a n d  d i s ­
c u s s e d  t h e  r e n o v a t i o n  p r o b l e m s  i n  d e t a i l  a n d  o f f e r e d  t h e  
f o l l o w i n g  p r o p o s a l s :
1)  S u s p e n d  t h e  r e n o v a t i o n  p l a n s  i n d e f i n i t e l y .
2 )  U s e  t h e  s t a t e  b u i l d i n g  b o n d  m o n e y  t o  b u i l d  s o me
o f  t h e  o t h e r  f a c i l i t i e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  r e g i o n a l  
h e a l t h  c e n t e r  c o n c e p t .
T h e y  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  s t a r t  a f u n d  
d r i v e  t o  b u i l d  a c o m p l e t e l y  n e w c o m m u n i t y - o w n e d  h o s p i t a l .
Mr .  R e y n o l d s  a s s u r e d  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  p a r t  o f  t h e  m o n e y  
f o r  a n e w h o s p i t a l  f a c i l i t y  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
W e s t e r n  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  S a n a t o r i u m  b e  c l o s e d  wh e n  t h e  
n e w c o m m u n i t y  h o s p i t a l  w a s  b u i l t .  A d e q u a t e  b e d s  f o r  t u b e r ­
c u l o s i s  p a t i e n t s  c o u l d  b e  c o n t r a c t e d  f r o m  t h e  n e w h o s p i t a l .
T h e  m e e t i n g  d i d  n o t  g o  w e l l .  A l l  o f  t h e  p r o p o s a l s
w e r e  m e t  w i t h  c o o l  s i l e n c e  a n d  s e v e r a l  h o s t i l e  c o m m e n t s .
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A f t e r  t h e  m e e t i n g ,  a p r o m i n e n t  p h y s i c i a n  f r o m  t h e  
a r e a  c a m e  u p  t o  Dr .  K e r n s  a n d  s a i d ,  " D r ,  K e r n s ,  y o u ' r e  n e w 
a t  t h i s  j o b  a n d  I ' m  g o i n g  t o  t e l l  y o u  s o m e t h i n g .  T h e  
w e s t e r n  p a r t  o f  t h i s  s t a t e  g e t s  v e r y  l i t t l e  i n  t h e  wa y  o f  
s e r v i c e s  f r o m  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t .  We f e e l  t h a t  t h e  m o n e y  
we  g e t  t o  r u n  J o h n s o n  G e n e r a l  i s  l e s s  t h a n  a f a i r  r e t u r n  on  
o u r  t a x  d o l l a r s ,  b u t  i t  i s  a l l  we  g e t  a n d  we  a r e n ' t  g o i n g  
t o  l e t  i t  g o  t h a t  e a s y . "
S e n a t o r  S o r e n s o n ,  wh o  w a s  s t a n d i n g  n e a r b y  s a i d ,  " D r .  
K e r n s ,  t h e  wa y  i t  l o o k s  t o  me ,  we  h a v e  e v e r y t h i n g  t o  l o s e  
a n d  n o t  mu c h  t o  g a i n  a n d  I c a n  a s s u r e  y o u ,  y o u  h a v e n ' t  
h e a r d  t h e  l a s t  o f  t h i s  y e t . "
On F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 7 0 ,  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h
m a d e  t h e  f o r m a l  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  r e n o v a t i o n  p r o j e c t  f o r  
J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  a n d  t h e  W e s t e r n  S t a t e  T u b e r c u l o s i s  
S a n a t o r i u m  wa s  s u s p e n d e d  i n d e f i n i t e l y  a n d  t h e  f e d e r a l  m o n e y  
i n v o l v e d  w o u l d  b e  u s e d  f o r  o t h e r  h e a l t h  f a c i l i t y  c o n s t r u c ­
t i o n .
On M a r c h  3> 1 9 7 0 ,  D r .  K e r n s  r e c e i v e d  a c a l l  f r o m  o n e  
o f  t h e  G o v e r n o r ' s  s t a f f  a s s i s t a n t s  i n f o r m i n g  h i m  t h a t  
S e n a t o r  S o r e n s o n  w a s  d e m a n d i n g  a s e n a t e  s u b c o m m i t t e e  h e a r i n g  
o n  t h e  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l  p r o j e c t  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  
D r .  K e r n s  s t a r t  p r e p a r i n g  h i s  c a s e .
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PART I I— C o n c l u s i o n
D r .  K e r n s ,  i n  a n  e f f o r t  t o  a v o i d  a w i n - l o s e  c o n ­
f r o n t a t i o n  w i t h  S e n a t o r  S o r e n s o n ,  a r r a n g e d  a m e e t i n g  w i t h  
t h e  S e n a t o r  a n d  f i v e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  J o h n s o n  H o s p i t a l  
l i a i s o n  c o m m i t t e e  w i t h  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  s t a t e .
A t  t h i s  m e e t i n g ,  t h e  G o v e r n o r  f i r m l y  b a c k e d  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ' s  d e c i s i o n  t o  s t o p  r e n o v a t i o n  p l a n s  
o n  t h e  J o h n s o n  G e n e r a l  H o s p i t a l - W e s t e r n  T u b e r c u l o s i s  S a n a ­
t o r i u m  p r o j e c t .  H o w e v e r ,  t h e  G o v e r n o r  a s s u r e d  t h e  g r o u p  
t h a t :
1) J o h n s o n  G e n e r a l  a n d  t h e  W e s t e r n  T u b e r c u l o s i s  
S a n a t o r i u m  w o u l d  r e m a i n  o p e n  u n t i l  t h e  J o h n s o n  
c o m m u n i t y  h a d  a n e w h o s p i t a l  f a c i l i t y .
2)  H i s  o f f i c e  a n d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w o u l d  
m a k e  e v e r y  e f f o r t ,  s h o r t  o f  c o m m i t t i n g  s t a t e  
f u n d s ,  t o  a s s i s t  t h e  J o h n s o n  c o m m u n i t y  i n  
b u i l d i n g  a n e w c o m m u n i t y  h o s p i t a l .
T h i s  m e e t i n g  g a v e  S e n a t o r  S o r e n s o n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
d e m o n s t r a t e  t o  h i s  c o n s t i t u e n t s  t h a t  h e  s t i l l  h a d  c o n s i d e r ­
a b l e  i n f l u e n c e  a t  C a p i t o l  C i t y .  T h e  n e x t  d a y ,  h e  c a n c e l l e d  
t h e  s e n a t e  s u b c o m m i t t e e  i n v e s t i g a t i o n .
A m o n t h  l a t e r ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  J o h n s o n  H o s p i t a l  
l i a i s o n  c o m m i t t e e  i n f o r m e d  D r .  K e r n s  b y  l e t t e r  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  h a d  r e t a i n e d  a h o s p i t a l  c o n s u l t a n t  a n d  w a s  m a k i n g  
p r e p a r a t i o n s  t o  b e g i n  a f u n d  d r i v e  t o  b u i l d  a n e w c o m m u n i t y  
h o s p i t a l  i n  J o h n s o n .
T h e  u l t i m a t e  d i s p o s i t i o n  o f  W e s t e r n  T u b e r c u l o s i s  
S a n a t o r i u m  i s  s t i l l  n o t  k n o w n .
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PART I I I —  I n s t r u c t o r ' s  G u i d e
A l l  p u b l i c  a g e n c i e s  a r e  v u l n e r a b l e  t o  p o l i t i c a l  
p r e s s u r e .  T h i s  c a s e  s h o u l d  i l l u s t r a t e  f o r  t h e  r e a d e r  s o me  
o f  t h e  p r o b l e m s  a p u b l i c  a d m i n i s t r a t o r  ma y  e n c o u n t e r  w h i l e  
p u r s u i n g  a r a t i o n a l  p l a n  o f  a c t i o n  t h a t  c o n f l i c t s  w i t h  
p o l i t i c a l  r e a l i t y .  P o l i t i c a l  i n f l u e n c e  i s  a f a c t  o f  l i f e  
i n  p u b l i c  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m s  a n d  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  a n d  
d i s c u s s e d .
i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  c o n c e p t  o f  r e g i o n a l i z e d  h e a l t h  
f a c i l i t i e s  a n d  m a n p o w e r  h a s  b e e n  e n c o u r a g e d .  T h i s  c a s e  
s h o u l d  p r o v i d e  t h e  b a s e  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e s  
a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  r e g i o n a l  h e a l t h  c e n t e r  p l a n .
T h e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t u b e r c u l o s i s  i n 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  b e e n  c h a n g i n g  r a p i d l y  d u r i n g  t h e  l a s t  
d e c a d e .  T h i s  c a s e  s h o u l d  s t i m u l a t e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
r o l e  o f  t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i u m s  i n  a m o d e r n  t u b e r c u l o s i s  
c o n t r o l  p r o g r a m .
T h e  i m p a c t  o f  t h e  F e d e r a l  H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  F a ­
c i l i t i e s  A c t  ( Hi  1 1 - B u r t o n )  o n  t h e  n u m b e r  a n d  q u a l i t y  o f  
h e a l t h  c a r e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  s i g ­
n i f i c a n t .  T h i s  c a s e  p r e s e n t s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h i s  l e g i s l a t i o n .
T h e  p r o b l e m  o f  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  h e a l t h  c a r e  i n  
r u r a l  a r e a s  i s  a l s o  e v i d e n t  i n  t h i s  c a s e  a n d  s h o u l d  b e  d i s ­
c u s s e d .
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T h e  i n s t r u c t o r  ma y  w i s h  t o  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n .
1)  Do e s  t h e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  on  t h e  J o h n s o n  
G e n e r a l  H o s p i t a l  a n d  t h e  W e s t e r n  T u b e r c u l o s i s  
S a n a t o r i u m  i n d i c a t e  t h e y  s h o u l d  b e  c l o s e d ?  I f  
s o ,  wh y  i s  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  i n  t h i s  
c a s e  e n c o u n t e r i n g  o p p o s i t i o n ?
2)  Do e s  t h i s  c a s e  p r e s e n t  a n y  e x a m p l e s  o f  t h e  p r o b l e m s  
f a c e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  h e a l t h  c a r e  
t o  r u r a l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e ?
3)  i s  t h e  c l u s t e r i n g  o f  m e d i c a l  f a c i l i t i e s  a n d  p e r ­
s o n n e l  a f e a s i b l e  p l a n ?
4)  Wh a t  i n f l u e n c e  h a s  t h e  a d v a n c e  i n m e d i c a l  t e c h ­
n o l o g y  h a d  o n  t h e  c o n t r o l  o f  t u b e r c u l o s i s  d u r i n g  
t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s ?  A r e  t u b e r c u l o s i s  s a n a ­
t o r i u m s  s t i l l  n e e d e d ?
5)  Wh a t  w a s  t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e  o f  t h e  F e d e r a l  
H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  F a c i l i t i e s  A c t ?  S i n c e  1 9 4 ? ,
w h a t  i m p a c t  h a s  t h i s  l e g i s l a t i o n  h a d  i n  t h e  p u b l i c
h e a l t h  f i e l d ?
CHAPTER V I
SEVEN FLUI D OUNCES OF I SOPROPYL ALCOHOL
PART I — T h e  C a s e
S i n c e  1 9 5 9 ,  t h e  c h r o n i c  d i s e a s e  d i v i s i o n  o f  a s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  t h e  M i d w e s t  h a d  o p e r a t e d  s e v e r a l  mo ­
b i l e  m u l t i p h a s i c  s c r e e n i n g  u n i t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  o w n e d  f o u r  m o b i l e  u n i t s  
a n d  t h e y  w e r e  i n  c o n s t a n t  u s e .  As  o f  1 9 6 5 ,  e a c h  u n i t  h a d  
t h e  c a p a c i t y  t o  o f f e r  t h e  f o l l o w i n g  b a t t e r y  o f  t e s t s :
1) V i t a l  c a p a c i t y  ( s p i r o m e t r y )
2)  S i n g l e  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m
3)  B l o o d  p r e s  s u r e
4)  P r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  d i a b e t e s  t e s t s
5)  P a p a n i c o l a o u  s m e a r
6)  G 1 a u c o m a  t e s t
7)  H e m a t r o c r i t  a n d  h e m o g l o b l i n  t e s t s
As  a s t a n d a r d  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e ,  a d e t a i l e d  m e d i ­
c a l  h i s t o r y  w a s  t a k e n  o n  e a c h  i n d i v i d u a l  b e f o r e  a n y  t e s t s  
w e r e  c o n d u c t e d .
T h e  m o b i l e  s c r e e n i n g  u n i t s  w e r e  r e f u r b i s h e d  t r a i l e r  
h o u s e s ,  a b o u t  f o r t y  f e e t  l o n g  a n d  e i g h t  f e e t  w i d e .  T h e y
w e r e  p u l l e d  f r o m  a r e a  t o  a r e a  b y  t r u c k .  T h e  u n i t s  w e r e  u s e d
i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  a f o r m a l i z e d  m e t h o d  o f  
o p e r a t i o n  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d .  B e f o r e  a u n i t  w a s  mo v e d  t o
a n e w l o c a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  c o n d u c t e d :
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1) A r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c h r o n i c  d i s e a s e  d i v i s i o n  
w o u l d  m e e t  w i t h  t h e  c o u n t y  m e d i c a l  a s s o c i a t i o n
i n  t h e  a r e a  i n v o l v e d  a n d  e x p l a i n  t h e  t e s t s  t o  b e  
c o n d u c t e d  a n d  t h e  m e t h o d  o f  r e f e r r a l  t o  b e  u s e d .
2 )  I n  t h o s e  c o u n t i e s  w i t h  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ,  m e e t i n g s  
w e r e  h e l d  w i t h  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s t a f f  
a n d  t h e  s c r e e n i n g  o p e r a t i o n  wa s  e x p l a i n e d  i n  d e ­
t a i l .
3)  P e r s o n a l  c o n t a c t  w a s  m a d e  w i t h  v a r i o u s  c i v i c  g r o u p s  
i n  t h e  a r e a  t o  o b t a i n  a s s i s t a n c e  i n  p u b l i c i z i n g  t h e  
s e r v i c e s  o f f e r e d  by  t h e  m o b i l e  s c r e e n i n g  u n i t .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  a s s i s t a n c e  o f  v o l u n t e e r s  w a s  u s e d  t o  
m a k e  a p p o i n t m e n t s  f o r  t h e  u n i t s .
h )  S t a n d a r d  n e w s  r e l e a s e s  w e r e  s e n t  t o  t e l e v i s i o n ,  
r a d i o ,  a n d  n e w s p a p e r s  i n  t h e  a r e a  g i v i n g  t h e  
l o c a t i o n ,  d a t e s ,  a n d  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  by  
t h e  u n i t .
5)  T h e  m o b i l e  u n i t  w a s  m o v e d  i n t o  t h e  a r e a  a n d  d i s e a s e  
s c r e e n i n g  t e s t s  w e r e  o f f e r e d  t o  s e l e c t e d  a g e  g r o u p s .  
T h e  u n i t  u s u a l l y  s t a y e d  i n  o n e  a r e a  f o r  s i x  t o  
e i g h t  w e e k s .
E a c h  p e r s o n  s c r e e n e d  w a s  r e q u i r e d  t o  g i v e  t h e  n a me  
o f  h i s  p r i v a t e  p h y s i c i a n ,  o r  t h e  p h y s i c i a n  h e  w o u l d  g o  t o  i f  
a n y  o f  t h e  t e s t s  c o n d u c t e d  w e r e  p o s i t i v e .  A l l  i n d i v i d u a l s  
w i t h  p o s i t i v e  t e s t s  w e r e  c o n t a c t e d ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
t e s t s  w e r e  s e n t  t o  t h e  p e r s o n ' s  p r i v a t e  p h y s i c i a n .  T h e  p e r ­
s o n n e l  w o r k i n g  on t h e  u n i t  d i d  n o t  p r o v i d e  m e d i c a l  c o n s u l ­
t a t i o n  o r  t r e a t m e n t  o f  a n y  t y p e .
D u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  t h e  m u l t i p h a s i c  s c r e e n i n g  
o p e r a t i o n  g a i n e d  w i d e  a c c e p t a n c e  i n  t h e  p r i v a t e  m e d i c a l  c o m ­
m u n i t y  a n d  w i t h  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  E a c h  m o b i l e  u n i t  
a l w a y s  h a d  p l e n t y  o f  b u s i n e s s .
I n t h e  f a l l  o f  1 9 6 5 ,  t h e  c h r o n i c  d i s e a s e  d i v i s i o n  
o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w a s  o r g a n i z e d  i n  t h e
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f o l l o w i n g  m a n n e r  ( F i g u r e  3 ) .  D r .  A l b e r t  S i l l s  wa s  d i r e c t o r  
o f  t h e  d i v i s i o n  a n d  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r  
o f  h e a l t h .  D r .  J i m  Me a d  wa s  a s s o c i a t e  d i r e c t o r  o f  t h e  d i v i ­
s i o n  w i t h  c l i n i c a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  o f  t h e  c h r o n i c  
d i s e a s e  o p e r a t i o n s .  B o t h  p h y s i c i a n s  h a d  b e e n  w i t h  t h e  d i v i ­
s i o n  f o r  a n u m b e r  o f  y e a r s .
Mr .  Ro n  M a t h e w s  w a s  f i e l d  s u p e r v i s o r  o f  a l l  c h r o n i c  
d i s e a s e  o p e r a t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  m o b i l e  s c r e e n i n g  u n i t s .
Mr .  M a t h e w s  h a d  b e e n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  m o r e  t h a n  t w e n t y  
y e a r s .  T h e r e  w e r e  e i g h t  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  i n  t h e  d i v i ­
s i o n .  Two w o r k e d  a s  c o n s u l t a n t s  t o  a l l  p r o g r a m  o p e r a t i o n s ;  
t h e  o t h e r  n u r s e s  p e r f o r m e d  s p e c i f i e d  d u t i e s  o n  t h e  m o b i l e  
u n i t s .  T h e r e  w e r e  a n u m b e r  o f  m e d i c a l  t e c h n o l o g i s t s  w o r k i n g  
w i t h  t h e  u n i t s .
B e c a u s e  t h e  m o b i l e  u n i t s  w e r e  a l w a y s  o n  t h e  r o a d ,  
e m p l o y e e  t u r n o v e r  h a d  b e e n  a c o n s t a n t  p r o b l e m .  On ma n y  
o c c a s i o n s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  u s e  p e r s o n n e l  f r o m  o t h e r  
c h r o n i c  d i s e a s e  p r o g r a m s  on  t h e  u n i t  u n t i l  v a c a n c i e s  c o u l d  
b e  f i l l e d .
I n  O c t o b e r  1 9 6 5 .  t h e  c h r o n i c  d i s e a s e  d i v i s i o n  i n  c o ­
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  B e v e n s  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  t h e  
B e v e n s  C o u n t y  M e d i c a l  S o c i e t y ,  a n d  t h e  B e v e n s  C o u n t y  D i a ­
b e t e s  A s s o c i a t i o n ,  b e g a n  p r e p a r a t i o n  t o  c o n d u c t  a s p e c i a l  
d i a b e t e s  t e s t i n g  p r o g r a m  f o r  B e v e n  C o u n t y  a s  p a r t  o f  t h e  
o b s e r v a n c e  o f  N a t i o n a l  D i a b e t e s  D e t e c t i o n  W e e k ,  N o v e m b e r  
1 5 - 1 9 ,  1 9 6 5 .
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Figure 3. O rganization chart o f the S tate  Health D epartm ent in 1965.
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B e v e n s  C o u n t y  i n c l u d e d  t h e  c a p i t o l  c i t y  o f  t h e  
s t a t e ,  a n d  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  h a d  a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  
m o r e  t h a n  3 0 0 , 0 0 0  p e o p l e .
A f t e r  s e v e r a l  m e e t i n g s  w i t h  t h e  c o s p o n s o r i n g  o r g a n i ­
z a t i o n s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  mo v e  t h e  m o b i l e  s c r e e n i n g  u n i t s  
i n t o  f o u r  o f  t h e  l a r g e s t  s h o p p i n g  c e n t e r s  i n  t h e  c a p i t o l  
c i t y  m e t r o p o l i t a n  a r e a .
D u r i n g  e a r l y  N o v e m b e r  1 9 6 5 ,  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r  
p u b l i c i t y  h a d  b e e n  e x t r e m e l y  h e a v y .  T h e  f o l l o w i n g  I s  an  
e x a m p l e  o f  t h e  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  a p p e a r i n g  d u r i n g  N o v e m b e r
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D i a b e t e s , a c o n d i t i o n  t h a t  c a n  l e a d  t o  d e a t h  i f  
n o t  c o n t r o l l e d , w i l l  b e  t h e  s u b j e c t  o f  a m a s s i v e  f r e e  
c a m p a i g n  i n  C a p i t o l  C i t y  n e x t  w e e k .
A s  p a r t  o f  t h e  o b s e r v a n c e  o f  D i a b e t e s  D e t e c t i o n  
w e e k ,  s p e c i a l  t e s t s  w i l l  b e  g i v e n  f r e e  a t  f o u r  m o b i l e  
l a b o r a t o r i e s  s t a r t i n g  M o n d a y ,  N o v e m b e r  1 5 .
S t a t e  a n d  l o c a l  m e d i c a l  a u t h o r i t i e s  c a l l e d  f o r  
t h e  a l l o u t  c a m p a i g n  t o  d e t e c t  d i a b e t e s  i n  t h e  c o u n t y ,  
e s t i m a t i n g  t h a t  o n e  o u t  o f  f o r t y - f i v e  p e r s o n s  h a v e  
t h e  d i s e a s e . T h e  s c r e e n i n g  f o r  d i a b e t e s  h a s  b e e n  
t e r m e d  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  p e r s o n s  o v e r  f o r t y  
y e a r s  o f  a g e .
A f t e r  b e i n g  t e s t e d ,  a l l  p e r s o n s  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  
t h i s  d i s e a s e  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  their f a m i l y  p h y s i c i a n  
f o r  f o l l o w - u p  s t u d i e s .  T h i s  t e s t i n g  p r o c e s s  i s  o f f e r e d  
w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  i n d i v i d u a l .
U n i t s  w i l l  b e  i n  o p e r a t i o n  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y  
a t  t h e  f o l l o w i n g  h o u r s  a n d  l o c a t i o n s . . .  A c c o r d i n g  t o  
m e d i c a l  a u t h o r i t i e s ,  a h i s t o r y  o f  d i a b e t e s  i n  a f a m i l y  
i s  r e a s o n  f o r  e v e r y o n e  t o  b e  t e s t e d  p e r i o d i c a l l y  f o r  
t h e  p r e s e n c e  o f  s u g a r  i n  t h e  u r i n e  o r  b l o o d .
" S i n c e  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  o n e  p e r s o n  i n  e v e r y  
4 5  h a s  d i a b e t e s , we  f e e l  d i a b e t i c  d e t e c t i o n  i s  a c o m ­
m u n i t y  c o n c e r n . We s t r o n g l y  u r g e  a l l  a d u l t s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s c r e e n i n g  p r o g r a m , "  s a i d  D r .
A l b e r t  S i l l s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  c h r o n i c  d i s e a s e  d i v i s i o n  
o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .
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D u r i n g  t h e  w e e k  o f  N o v e m b e r  6 ,  1 9 6 5 ,  Mr .  Ron 
M a t h e w s ,  c h i e f  o f  t h e  f i e l d  s e r v i c e  s e c t i o n ,  r e a l i z e d  h e  
wa s  g o i n g  t o  b e  s h o r t  h a n d e d  on  t h e  u n i t s .  He  b o r r o w e d  
c l e r i c a l ,  t e c h n i c a l ,  a n d  n u r s i n g  p e r s o n n e l  f r o m  o t h e r  c h r o n ­
i c  d i s e a s e  p r o g r a m s .  On e  d a y  w a s  s p e n t  g o i n g  o v e r  t h e  e n ­
t i r e  m e t h o d  o f  o p e r a t i o n  w h i c h  i n c l u d e d  t a k i n g  a m e d i c a l  
h i s t o r y  a n d  d o i n g  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c r e e n i n g  t e s t s  
f o r  d i a b e t e s .
T h e  p r i m a r y  t e s t  f o r  d i a b e t e s  c o n s i s t s  o f  p r i c k i n g  
t h e  e n d  o f  t h e  f i n g e r  w i t h  a l a n c e t ,  s q u e e z i n g  a l a r g e  d r o p  
o f  c a p i l l a r y  b l o o d  o n t o  t h e  s e n s i t i v e  p o r t i o n  o f  a r e a g e n t  
s t r i p  c a l l e d  a d e x t r o s t i x .  T h e  b l o o d  i s  l e f t  o n  t h e  s t r i p  
f o r  s i x t y  s e c o n d s  a n d  t h e n  w a s h e d  o f f .  T h e  r e a g e n t  s t r i p  
i s  c o m p a r e d  t o  a c o l o r  c h a r t  f o r  a q u a n t i t a t i v e  r e a d i n g .
i f  t h e  p r i m a r y  t e s t  i s  p o s i t i v e ,  t h e  s e c o n d a r y  t e s t  
i s  p e r f o r m e d .  T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  a s k i n g  t h e  p a t i e n t  t o  
d r i n k  s e v e n  f l u i d  o u n c e s  o f  g l u c o s e  s o l u t i o n .  T h e  p a t i e n t  
i s  a s k e d  t o  r e t u r n  w i t h i n  t w o  h o u r s .  A f t e r  t w o  h o u r s ,  a 
v e n i p u n c t u r e  i s  p e r f o r m e d  a n d  a b l o o d  s a m p l e  i s  s e n t  t o  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  l a b o r a t o r y  w h e r e  a m o d i f i e d  g l u c o s e  
t o l e r a n c e  t e s t  i s  p e r f o r m e d .  I f  t h e  r e s u l t s  a r e  p o s i t i v e  o r  
s u s p i c i o u s ,  t h e  p a t i e n t  i s  c o n t a c t e d  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
t e s t  s e n t  t o  t h e  p e r s o n ' s  f a m i l y  p h y s i c i a n .
Mo s t  o f  t h e  t e c h n i c i a n s  a n d  n u r s e s  a t t e n d i n g  t h e  
o n e  d a y  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n  h a d  w o r k e d  o n  t h e  u n i t  a t  o n e  
t i m e  o r  a n o t h e r .  S i n c e  t h e  t e s t s  t o  b e  p e r f o r m e d  w e r e
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r e l a t i v e l y  u n c o m p l i c a t e d ,  Mr .  M a t h e w s  d i d  n o t  a n t i c i p a t e  
a n y  p r o b 1e m s .
On S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 3 ,  1 9 6 5 ,  a l l  f o u r  o f  t h e
u n i t s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  p a r k i n g  
l o t .  Mr .  M a t h e w s  a n d  f o u r  t e c h n i c i a n s  f r o m  t h e  d i v i s i o n  
c l e a n e d  t h e  u n i t s  a n d  p u t  t h e  e q u i p m e n t  n e e d e d  f o r  t h e  
d i a b e t e s  s c r e e n i n g  o p e r a t i o n  o n  e a c h  u n i t .
A l t h o u g h  p r e b o t t l e d  a l c o h o l  a n d  g l u c o s e  s o l u t i o n s  
w e r e  a v a i l a b l e  c o m m e r c i a l l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o s t  d i f f e r e n c e ,  
t h e  c h r o n i c  d i s e a s e  d i v i s i o n  p r e p a r e d  t h e i r  own s o l u t i o n s .  
T h e  a l c o h o l  u s e d  f o r  c l e a n s i n g  f i n g e r s  f o r  t h e  d e x t r o s t i x  
t e s t  a n d  f o r  c l e a n s i n g  t h e  a r m  f o r  t h e  b l o o d  t e s t  wa s  
p u r c h a s e d  i n  f i f t y - f i v e  g a l l o n  d r u m s  o f  10 0  p e r  c e n t  i s o ­
p r o p y l  a l c o h o l .  T h e  a l c o h o l  w a s  s t o r e d  i n  t h e  m a i n  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  b u i l d i n g .  F o r  u s e  o n  t h e  u n i t s ,  t h e  
a l c o h o l  w a s  p l a c e d  i n  o n e  g a l l o n  p l a s t i c  c o n t a i n e r s  a n d  
d i l u t e d  t o  70  p e r  c e n t  a l c o h o l  w i t h  w a t e r .
W i t h  t h e  h e l p  o f  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  l a b o r a t o r y  
p e r s o n n e l ,  a g l u c o s e  s o l u t i o n  c o n s i s t i n g  o f  t h e  p r o p e r  c o m ­
b i n a t i o n  o f  s o d i u m  b e n z o a t e ,  c o r n  s y r u p ,  c a r b o n a t e d  w a t e r ,  
a n d  p h o s p o r i c  a c i d  w a s  p r e p a r e d  a n d  a l s o  p o u r e d  i n t o  o n e  
g a l l o n  p l a s t i c  c o n t a i n e r s .
C l e a r  w a t e r  u s e d  t o  w a s h  t h e  b l o o d  o f f  t h e  r e a g e n t  
s t r i p  u s e d  i n  t h e  p r i m a r y  t e s t i n g  p r o c e d u r e  w a s  a l s o  s t o r e d  
i n  o n e  g a l l o n  p l a s t i c  j u g s .
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S i x  p l a s t i c  j u g s ,  t w o  c o n t a i n i n g  a 7 0  p e r  c e n t  i s o ­
p r o p y l  a l c o h o l  s o l u t i o n ,  t w o  c o n t a i n i n g  t h e  g l u c o s e  s o l u t i o n  
a n d  t w o  c o n t a i n i n g  c l e a r  w a t e r  w e r e  p l a c e d  o n  e a c h  s c r e e n i n g  
u n i t .  As  a l w a y s  i n  t h e  p a s t ,  m a s k i n g  t a p e  wa s  p u t  o n  t h e  
f a c e  o f  t h e  c o n t a i n e r s  a n d  t h e y  w e r e  m a r k e d  e i t h e r  g l u c o s e  
s o l u t i o n ,  HgO,  o r  70  p e r  c e n t  a l c o h o l .  T h e  c o n t a i n e r s  w e r e  
s t o r e d  i n  a c l o s e t  i n  t h e  r e a r  o f  e a c h  s c r e e n i n g  u n i t .
On S u n d a y ,  N o v e m b e r  1 4 ,  Mr .  M a t h e w s  a n d  o t h e r  me m­
b e r s  o f  h i s  s t a f f  m o v e d  t h e  s c r e e n i n g  u n i t s  t o  t h e  f o u r  
s h o p p i n g  c e n t e r s .  F i n a l  p r e p a r a t i o n s  w e r e  m a d e ,  t h e  u n i t s  
w e r e  l o c k e d  a n d  e v e r y o n e  w e n t  h o m e .
On M o n d a y  a f t e r n o o n ,  N o v e m b e r  15> I 9 & 5 ,  t h e  d i a b e t e s  
s c r e e n i n g  o p e r a t i o n  b e g a n .  E a c h  u n i t  h a d  o n e  h o s t e s s  f r o m  
t h e  C o u n t y  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  A u x i l i a r y  d i r e c t i n g  t r a f f i c ,  
t h r e e  c l e r k s  t a k i n g  m e d i c a l  h i s t o r i e s  i n  t h e  f r o n t  o f  t h e  
u n i t ,  t h r e e  n u r s e s  d o i n g  p r i m a r y  t e s t i n g  i n  t h e  m i d d l e  p a r t  
o f  t h e  u n i t ,  a n d  o n e  t e c h n i c i a n  w o r k i n g  i n  t h e  b a c k  o f  t h e  
u n i t .  T h e  t e c h n i c i a n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t a l k i n g  w i t h  e a c h  
r e f e r r a l ,  g i v i n g  h i m  t h e  s e v e n  o u n c e s  o f  g l u c o s e  s o l u t i o n  
t o  d r i n k ,  a n d  a s k i n g  t h e  p a t i e n t  t o  c o me  b a c k  w i t h i n  t wo  
h o u r s .  Whe n  t h e  p a t i e n t  r e t u r n e d ,  a n u r s e  w o u l d  t a k e  a 
b l o o d  s a m p l e  f o r  t h e  g l u c o s e  t o l e r a n c e  t e s t .
Wh e n  t h e  u n i t s  o p e n e d  a t  2 p . m .  t h e r e  w a s  a l i n e  o f  
p e o p l e  w a i t i n g  f o r  t e s t s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  c o m i n g  
t o  t h e  u n i t s  c o n t i n u e d  v e r y  h e a v y  a l l  a f t e r n o o n .
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On t h e  d a y  t h e  d i a b e t e s  s c r e e n i n g  p r o g r a m  b e g a n ,
Dr .  A l b e r t  S i l l s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  c h r o n i c  d i s e a s e  d i v i s i o n ,  
wa s  a t t e n d i n g  a s e m i n a r  on  c h r o n i c  d i s e a s e s  a t  t h e  s t a t e  
m e d i c a l  c e n t e r  i n  t h e  s a m e  c i t y .  At  a b o u t  4 : 4 5  p . m .  h e  wa s  
c a l l e d  o u t  o f  t h e  m e e t i n g  t o  a n s w e r  a n  e m e r g e n c y  p h o n e  c a l l .
M r s .  R u t h  M c G u i r e ,  R . N . ,  o n e  o f  t h e  n u r s e s  w o r k i n g  
on  t h e  s c r e e n i n g  u n i t  a t  H i g h l a n d  S h o p p i n g  C e n t e r ,  w a s  on  
t h e  p h o n e .  S h e  w a s  v e r y  e x c i t e d .  S h e  s a i d ,  " D r .  S i l l s ,
I ' v e  b e e n  t r y i n g  t o  c o n t a c t  y o u  f o r  t h e  l a s t  t h i r t y  m i n u t e s .  
T h e r e ' s  b e e n  a b i g  m i x u p  d o wn  h e r e ;  e i g h t  o r  t e n  p e o p l e  
h a v e  g o t t e n  v e r y  s i c k  a f t e r  t h e y  w e r e  g i v e n  t h e  g l u c o s e  
s o l u t i o n .  On e  o f  t h e m  wa s  i n  a n  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t ;  
a n o t h e r  i s  o n  h e r  wa y  t o  C i t y  H o s p i t a l ;  t h e  p o l i c e  a r e  h e r e ,  
a n d  n e w s p a p e r  p h o t o g r a p h e r s  a r e  t a k i n g  p i c t u r e s  o f  e v e r y ­
t h i n g .
" J i m  ( t h e  t e c h n i c i a n )  s a y s  h e  t h i n k s  t h e y  ma y  h a v e  
b e e n  g i v e n  a l c o h o l  i n s t e a d  o f  t h e  g l u c o s e  s o l u t i o n .  T h e  
m a n a g e r  o f  t h e  s h o p p i n g  c e n t e r  a n d  t h e  p o l i c e  a r e  i n s i s t i n g  
t h a t  we  c l o s e  t h e  u n i t .  Wh a t  a r e  we  g o i n g  t o  d o ? "
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PART  I I — C o n c l u s  i o n
D r .  S i l l s  i m m e d i a t e l y  i n s t r u c t e d  M r s .  M c G u i r e  t o  do 
t h e  f o l l o w i n g :
1) G i v e  t h e  n a m e s ,  a d d r e s s e s ,  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r s  
o f  a l l  t h e  p e o p l e  wh o  h a d  r e c e i v e d  t h e  s e c o n d a r y  
t e s t  t o  t h e  p o l i c e .  H a v e  t h e m  s t a r t  w i t h  t h e  
l a s t  o n e  t e s t e d  a n d  w o r k  b a c k w a r d  u n t i l  a l l  o f  
t h e m  h a v e  b e e n  c o n t a c t e d .
2 )  H a v e  t h e  p o l i c e  c o n t a c t  t h e  o t h e r  t h r e e  u n i t s
a n d  s e e  i f  a n y  r e a c t i o n s  h a d  b e e n  r e p o r t e d  a n d ,  
i f  s o ,  h a v e  t h e  p o l i c e  c o n t a c t  a l l  p o s s i b l e  
v i c t i m s  f r o m  t h e s e  u n i t s .  I n a n y  c a s e ,  h a v e  
t h e  o t h e r  u n i t s  s u s p e n d  t h e  s e c o n d a r y  d i a b e t e s  
t e s t i n g  p r o c e d u r e  b u t  c o n t i n u e  t h e  p r i m a r y  
t e s t  i n g .
3)  I n s t r u c t  t h e  u n i t  p e r s o n n e l  n o t  t o  d i s c u s s  t h e
i n c i d e n t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n e w s  m e d i a .
4)  C l o s e  t h e  u n i t  b u t  h a v e  a l l  t h e  p e r s o n n e l  s t a y
u n t i l  h e  a r r i v e d .
Dr .  S i l l s  t h e n  c a l l e d  h i s  s e c r e t a r y  a n d  h a d  h e r  
c a l l  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  B e v e n s  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t ­
m e n t ,  a n d  D r .  J i m  M e a d ,  h i s  a s s o c i a t e  d i r e c t o r ,  a n d  a s k  t h e m  
t o  m e e t  h i m a t  t h e  H i g h l a n d  S h o p p i n g  C e n t e r  a s  s o o n  a s  p o s ­
s i b l e .  He k n e w i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  r e a c h  t h e  c o m m i s ­
s i o n e r  o f  h e a l t h  b e c a u s e  h e  w a s  s t i l l  i n W a s h i n g t o n ,  D . C .
W h i l e  d r i v i n g  t o  t h e  H i g h l a n d  S h o p p i n g  C e n t e r ,  Dr .  
S i l l s  r o l l e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o v e r  i n  h i s  m i n d .  He k n e w 
t h e  p a t i e n t s  w e r e  g e t t i n g  i l l  f r o m  t h e  g l u c o s e  s o l u t i o n  o r  
t h e y ,  i n d e e d ,  h a d  b e e n  g i v e n  i s o p r o p y l  a l c o h o l .  He k n e w 
t h a t  t h e  g l u c o s e  s o l u t i o n  wa s  s u p p o s e d  t o  b e  c o n s u m e d  b e f o r e  
t h e  p a t i e n t  l e f t  t h e  u n i t  f o r  t h e  t wo  h o u r  w a i t .  He a l s o  
k n e w  t h a t  s e v e n  o u n c e s  o f  70 p e r  c e n t  a l c o h o l  w o u l d  ma k e
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a l m o s t  a n y o n e  g a g  a n d  c o u l d n ' t  u n d e r s t a n d  how J i m  R e y n o l d s ,  
t h e  t e c h n i c i a n ,  c o u l d  m i s s  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  p a t i e n t s  
wh e n  t h e y  t r i e d  t o  d r i n k  t h e  s o l u t i o n .
Whe n  h e  a r r i v e d  a t  t h e  u n i t ,  h e  f o u n d  t h a t  m o s t  o f  
t h e  p e o p l e  w a i t i n g  t o  b e  t e s t e d  h a d  l e f t .  T h e  p o l i c e ,  t h e  
u n i t  s t a f f ,  a n d  a b o u t  f i v e  n e w s p a p e r  r e p o r t e r s  w e r e  o u t s i d e  
t h e  u n i t .
He w a s  i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d e d  b y  t h e  n e w s p a p e r  
p e o p l e  a s k i n g  f o r  a s t a t e m e n t .  He p o l i t e l y  b r u s h e d  t h e m  
a s i d e  a n d  t o l d  t h e m  h e  w o u l d  h a v e  a s t a t e m e n t  l a t e r  i n  t h e  
e v e n i n g .  As  h e  p r o c e e d e d  t o w a r d  t h e  u n i t ,  h e  h e a r d  o n e  o f  
t h e  r e p o r t e r s  c o m m e n t ,  " T h a t ' s  o k a y ,  d o c t o r ,  we  a l r e a d y  
k n o w t h a t  e i g h t  p e o p l e  h a v e  b e e n  p o i s o n e d  w i t h  a l c o h o l . "
A f t e r  t a l k i n g  w i t h  Dr .  Me a d  wh o  h a d  a r r i v e d  e a r l i e r ,
a n d  J i m  R e y n o l d s ,  t h e  t e c h n i c i a n ,  h e  f o u n d  t h a t  t e n  o f
t h i r t y  s c r e e n e e s  c o u l d  h a v e  b e e n  g i v e n  t h e  a l c o h o l  s o l u t i o n .  
N o b o d y  w a s  c e r t a i n  how t h e  o n e  g a l l o n  p l a s t i c  j u g s  w e r e  
s w i t c h e d  b u t  i t  h a d  a p p a r e n t l y  h a p p e n e d .
D r .  S i l l s  s a i d  t o  J i m  R e y n o l d s ,  " D i d n ' t  t h o s e  p e o ­
p l e  g a g  w h e n  t h e y  t r i e d  t o  d r i n k  t h a t  s t u f f ? "  R e y n o l d s  r e ­
p l i e d ,  "1 d i d n ' t  n o t i c e  a n y b o d y ,  d o c t o r .  We w e r e  s o  
c r o w d e d  I wa s  h a v i n g  t h e  p e o p l e  s t e p  o u t  o n  t h e  s i d e w a l k  
t o  d r i n k  t h e  s o l u t i o n . "
T h e  p o l i c e  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  c o n t a c t i n g  a l l  
t h e  t e n  p o s s i b l e  c a s e s .  S i x  w e r e  i n  t h e  h o s p i t a l ;  t w o  w e r e
u n d e r  a p h y s i c i a n ' s  c a r e  a t  t h e i r  h o m e ,  a n d  t w o  h a d  n o t
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d r u n k  t h e  s o l u t i o n  a f t e r  t a s t i n g  i t .  T h e  p o l i c e  h a d  r e ­
t u r n e d  o n e  s o l u t i o n  s t i l l  i n  t h e  p l a s t i c  c o n t a i n e r .  Dr .  
S i l l s  t o o k  o n e  s n i f f  a n d  k n e w  t h a t  i t  wa s  a l m o s t  100  p e r  
c e n t  a l c o h o l .
D r .  S i l l s  a n d  D r .  Me a d  c h e c k e d  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e  
u n i t s  a n d  f o u n d  t h a t  n o  r e p o r t  o f  r e a c t i o n s  h a d  b e e n  r e ­
c e i v e d .
T h a t  e v e n i n g  D r .  S i l l s ,  Dr .  Me a d ,  J i m  R e y n o l d s ,  Ron 
M a t h e w s ,  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  B e v e n s  C i t y - C o u n t y  H e a l t h  
D e p a r t m e n t ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  d i a b e t e s  a s s o c i a t i o n ,  a n d  
t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o u n t y  m e d i c a l  s o c i e t y  m e t  a t  D r .  S i l l s  
h o me  t o  d i s c u s s  t h e  i n c i d e n t  a n d  t o  d e c i d e  w h a t  a c t i o n  wa s  
t o  b e  t a k e n .
By t h i s  t i m e ,  9 : 3 0  p . m .  Mo n d a y  e v e n i n g ,  i t  wa s  
k n o wn  t h a t  n o n e  o f  t h e  p a t i e n t s  w e r e  i n s e r i o u s  c o n d i t i o n  
a n d  r e c o v e r y  wa s  a s s u r e d .
A f t e r  s o m e  d i s c u s s i o n ,  i t  wa s  a g r e e d  t h a t  a m i x u p  
h a d  b e e n  m a d e  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c r e e n i n g  p r o c e d u r e  a t  t h e  
u n i t  s t a t i o n e d  i n  t h e  H i g h l a n d  S h o p p i n g  C e n t e r .  I t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e  s c r e e n e e s  w e r e  g i v e n  a l c o h o l  i n s t e a a  o f  g l u c o s e .
To b e  s u r e .  Dr .  S i l l s  o r d e r e d  a l l  o f  t h e  r e m a i n i n g  j u g s  o f  
g l u c o s e  r e t u r n e d  t o  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  l a b o r a t o r y  
f o r  t e s t i n g  on T u e s d a y  m o r n i n g .
W i t h  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  c o s p o n s o r i n g  g r o u p s .  D r .  
S i l l s  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  i n  a p r e s s  c o n f e r e n c e  a t  
1 1 : 2 0  p . m .  Mo n d a y  n i g h t :
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1) A m i x u p  h a d  o c c u r r e d  a n d  e i g h t  p e o p l e  h a d  b e e n  
g i v e n  a l c o h o l  i n s t e a d  o f  g l u c o s e .  S i x  w e r e  i n 
t h e  h o s p i t a l ,  b u t  i n  s a t i s f a c t o r y  c o n d i t i o n .
2 )  T h a t  t h i s  m i x u p  h a d  o c c u r r e d  o n l y  a t  t h e  
H i g h l a n d  S h o p p i n g  C e n t e r  o p e r a t i o n  a n d  n o t  
a t  t h e  o t h e r  t h r e e  u n i t s .
3)  T h a t  a l l  e f f o r t s  w o u l d  b e  m a d e  t o  s e e  t h a t  s u c h  
a n  a c c i d e n t  d i d  n o t  o c c u r  a g a i n .
4)  A l l  f o u r  u n i t s  w o u l d  b e  o p e n  t h e  n e x t  d a y ,  b u t  
o n l y  p r i m a r y  d i a b e t e s  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  w o u l d  
b e  p e r f o r m e d ,  a n d  p e o p l e  w i t h  p o s i t i v e  t e s t s  
w o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  t h e i r  f a m i l y  p h y s i c i a n  
f o r  t h e  g l u c o s e  t o l e r a n c e  t e s t .
A f t e r  t h e  m e e t i n g .  D r .  S i l l s  a s k e d  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  s t a f f  i n v o l v e d  i n  t h e  m i x i n g  o f  t h e  g l u c o s e  s o l u t i o n  a n d  
t h e  p e r s o n n e l  w o r k i n g  o n  t h e  H i g h l a n d  S h o p p i n g  C e n t e r  u n i t  
t o  h a v e  a w r i t t e n  r e p o r t  o f  t h e i r  p a r t  i n  t h e  p r o g r a m  o n  
h i s  d e s k  n o t  l a t e r  t h a n  5 p . m .  t h e  n e x t  d a y .
On T u e s d a y  m o r n i n g ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 6 5 ,  t h e  C a p i t o l  
C i t y  D a i l y  Ne ws  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  h e a d l i n e s  o n  t h e  
f r o n t  p a g e .
E I G H T  S T R I C K E N  A F T E R  D R I N K I N G  ALCOHOL I N  D I A B E T E S  T E S T S  
T h e  n e w s p a p e r  m a d e  t h e  m o s t  o f  t h e  s t o r y  b u t  a c ­
c u r a t e l y  r e p o r t e d  D r .  S i l l s '  p o i n t s  ma d e  i n  t h e  n e w s  c o n ­
f e r e n c e .
On T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  t h e  d i a b e t e s  s c r e e n i n g  u n i t s  
w e r e  b a c k  i n  b u s i n e s s  b u t  n o t  ma n y  p e o p l e  w e r e  c o m i n g .
By W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  1 7 ,  n e w s p a p e r  a n d  r a d i o  r e ­
p o r t s  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  o f  t h e  p a t i e n t s  h a d  b e e n  r e l e a s e d  
f r o m  t h e  h o s p i t a l  i n  g o o d  c o n d i t i o n .  By l a t e  W e d n e s d a y
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a f t e r n o o n ,  a s t e a d y  s t r e a m  o f  p e o p l e  w e r e  r e c e i v i n g  p r i m a r y  
d i a b e t e s  s c r e e n i n g  t e s t s  a t  a l l  f o u r  u n i t s .
T h e  l a b  r e p o r t s  o n  t h e  g l u c o s e  s o l u t i o n  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  s o l u t i o n  w a s  a b s o l u t e l y  s a f e .  A f t e r  r e a d i n g  t h e  
w r i t t e n  r e p o r t s  a n d  t a l k i n g  w i t h  J i m  R e y n o l d s ,  D r .  S i l l s  
c o u l d  o n l y  c o n c l u d e  t h a t ,  s o m e h o w ,  t h e  p l a s t i c  b o t t l e s  w e r e  
s w i t c h e d  a n d  t h e  70  p e r  c e n t  a l c o h o l  s o l u t i o n  w a s  u s e d  t o  
f i l l  s o me  o f  t h e  p l a s t i c  c u p s  r a t h e r  t h a n  t h e  g l u c o s e  
s o l u t i o n .
By w o r k i n g  w i t h  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  B e v e n s  C o u n t y  
M e d i c a l  S o c i e t y  a n d  t h e  h o s p i t a l s  i n v o l v e d .  D r .  S i l l s  wa s  
a b l e  t o  h a v e  a l l  p h y s i c i a n  a n d  h o s p i t a l  c o s t s  f o r  t h e  
p a t i e n t s  c a n c e l l e d .
A l l  t h e  p a t i e n t s  f u l l y  r e c o v e r e d  a n d  t h e  i n c i d e n t  
w a s  d r o p p e d .
A b o u t  t w o  w e e k s  l a t e r ,  t h e  c h r o n i c  d i s e a s e  d i v i s i o n  
b e g a n  t o  u s e  p r e p a c k a g e d ,  c o m m e r c i a l l y  p r e p a r e d  s o l u t i o n s  
f o r  a l l  o f  t h e i r  s c r e e n i n g  p r o c e d u r e s .
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PART I I I —  I n s t r u c t o r ' s  G u i d e
T h e  f a c t  t h a t  t h e  d i a b e t e s  s c r e e n i n g  p r o g r a m  w a s  
n o t  u s i n g  p r e p a c k a g e d  t e s t i n g  m a t e r i a l s  i s  n o t  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  I s s u e  i n  t h i s  c a s e .  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  r e a d e r  
w i l l  r e c o g n i z e  t h a t  c r i s i s  p r o d u c i n g  s i t u a t i o n s  c a n  o c c u r  i n  
a l m o s t  a n y  t y p e  o f  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  a n d  m u s t  b e  d e a l t  
w i t h .  T h i s  c a s e  s h o u l d  a l s o  s e r v e  t o  s t i m u l a t e  d i s c u s s i o n  
o f  w h e t h e r  Dr .  S i l l s  h a n d l e d  t h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m  c o r ­
r e c t l y .  A l s o ,  o f  i m p o r t a n c e  i s  a n  a n a l y s i s  o f  how t o  
h a n d l e  t h e  p u b l i c  r e l a t i o n  p r o b l e m s  c r e a t e d  by  t h e  i n c i d e n t .
T h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  o v e r  a g e  50 i s  i n c r e a s i n g  i n 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  e a c h  y e a r .  T h e  n e e d  f o r  c h r o n i c  d i s e a s e  
s c r e e n i n g  p r o g r a m s  i s  a l s o  i n c r e a s i n g .  T h i s  c a s e  s h o u l d  
s t i m u l a t e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  r o l e  o f  
s u c h  s c r e e n i n g  p r o g r a m s  i n  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m s .
T h e  i n s t r u c t o r  may w i s h  t o  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n :
1) Wh a t  w o u l d  y o u  do  i f  y o u  w e r e  D r .  S i l l s ?  Can  y o u  
e s t a b l i s h  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  a c t i o n  y o u  w o u l d  
t a k e ?
2)  How w o u l d  y o u  h a v e  h a n d l e d  t h e  n e w s  m e d i a  i f  y o u  
w e r e  D r .  S i l l s ?
3)  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i a b e t e s  s c r e e n i n g  p r o g r a m  
w a s  n o t  u s i n g  p r e p a c k a g e d  t e s t i n g  m a t e r i a l s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  i s s u e  o f  t h i s  c a s e ?
h )  Do y o u  f e e l  t h a t  c h r o n i c  d i s e a s e  s c r e e n i n g  p r o g r a m s  
s h o u l d  b e  a s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  p u b l i c  h e a l t h  p r o ­
g r a m s ?  Why?
CHAPTER VI I 
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PART I— T h e  C a s e  
Dr .  G e o r g e  A n d e r s o n ,  a g e  t h i r t y - n i n e ,  h a d  b e e n  e m ­
p l o y e d  a t  a s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  t h e  M i d w e s t  a s  c h i e f  
o f  t h e  c o m m u n i t y  h e a l t h  s e r v i c e s  d i v i s i o n  f o r  t wo  y e a r s .  
B e f o r e  t h a t ,  h e  h a d  s e r v e d  f o u r  y e a r s  i n  t h e  c o m m u n i c a b l e  
d i s e a s e  f i e l d  p r i m a r i l y  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e  
s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  D r .  A n d e r s o n  wa s  
by f a r  t h e  y o u n g e s t  s e r v i c e  c h i e f  i n  t h e  d e p a r t m e n t .
He h a d  m a d e  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h m e n t s  
d u r i n g  h i s  s i x  y e a r s  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t ,  a n d  i n  O c t o b e r  
1969 , t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  f o r  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  r e s i g n e d ,  a n d  Dr .  A n d e r s o n  w a s  p r o m o t e d  t o  s t a t e  
c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  o v e r  s e v e r a l  s e n i o r  c o l l e a g u e s .
In t h e  f e w  y e a r s  Dr .  A n d e r s o n  h a d  w o r k e d  a t  t h e  
s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h ,  h e  n o t i c e d  t h a t  no  o n e  s e e m e d  
t o  r e t i r e .  When h e  a s s u m e d  t h e  p o s i t i o n  o f  c o m m i s s i o n e r  o f  
h e a l t h ,  h e  n o t e d  t h a t  m o r e  t h a n  t e n  h i g h  r a n k i n g  p r o f e s ­
s i o n a l  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  a n d  i n  t h e  c o u n t y  
h e a l t h  d e p a r t m e n t s  w e r e  f i l l e d  w i t h  i n d i v i d u a l s  wh o  w e r e
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a p p r o a c h i n g  s i x t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r .  An i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  r e t i r e m e n t  p o l i c i e s  r e v e a l e d  t h e  s t a t e  m e r i t  
s y s t e m  r e q u i r e d  a p e r s o n  t o  r e t i r e  a t  t h e  a g e  o f  s i x t y - f i v e  
u n l e s s  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i s  w i l l i n g  t o  s i g n  a w a i v e r  
s t a t i n g  t h a t  t h e  p e r s o n  i s  q u a l i f i e d  t o  c a r r y  o n  h i s  d u t i e s  
f o r  a n o t h e r  y e a r .  T h i s  w a i v e r  m u s t  b e  s i g n e d  e a c h  y e a r .
T h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  t o  a l l o w  a l l  
i n d i v i d u a l s  t o  w o r k  u n t i l  t h e y  w e r e  s e v e n t y  b e f o r e  a n y  
m e n t i o n  o f  r e t i r e m e n t  w a s  m a d e .
D r .  A n d e r s o n  h a d  b e e n  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  f o r
a b o u t  o n e  m o n t h  w h e n  D r .  A r n o l d  W i l l i a m s ,  d i r e c t o r  o f  t h e
t u b e r c u l o s i s  d i v i s i o n  a t  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h ,  
t u r n e d  s i x t y - f i v e  a n d  t h e  p e r s o n n e l  d e p a r t m e n t  s e n t  D r .  
A n d e r s o n  a n  e x t e n s i o n  f o r m  t o  s i g n .
D r .  W i l l i a m s  w a s  a v i g o r o u s ,  h a r d  w o r k i n g  p u b l i c
h e a l t h  p h y s i c i a n  wh o  h a d  b e e n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  s i n c e
1 9 3 9 *  He w a s  f u l l y  c a p a b l e  o f  c o n t i n u i n g  h i s  w o r k  f o r  
a n o t h e r  y e a r ;  t h e r e f o r e .  D r .  A n d e r s o n  f e l t  n o  m i s g i v i n g s  
a b o u t  s i g n i n g  t h e  e x t e n s i o n .
A b o u t  f o u r  m o n t h s  l a t e r .  D r .  W i l l i a m  M c M a s t e r s ,  
d i r e c t o r  o f  o n e  o f  t h e  s t a t e ' s  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ,  
b e c a m e  s i x t y - s e v e n  y e a r s  o f  a g e  a n d  t h e  f o r m  f o r  h i s  e x ­
t e n s i o n  w a s  s e n t  t o  D r .  A n d e r s o n ' s  o f f i c e .  An e x t e n s i o n  
h a d  b e e n  s i g n e d  t w i c e  b e f o r e  by  D r .  A n d e r s o n ' s  p r e d e c e s s o r .
D r .  M c M a s t e r s ,  l i k e  D r .  W i l l i a m s ,  h a d  w o r k e d  f o r  
t h e  d e p a r t m e n t  m a n y  y e a r s .  U n l i k e  D r .  W i l l i a m s ,  h e  wa s
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c o n s i d e r e d  b y  m a n y  t o  b e  s e n i l e  a n d  h i s  w o r k ,  e s p e c i a l l y  i n 
t h e  c l i n i c a l  a r e a ,  w a s  n o t  a d e q u a t e .
D r .  A n d e r s o n  c a l l e d  D r .  M c M a s t e r s  i n  a n d  i n f o r m e d  
h i m t h a t  h e  d i d  n o t  f e e l  h e  c o u l d  s i g n  a n o t h e r  e x t e n s i o n  
a n d  a s k e d  h i m  i f  h e  w o u l d  c o n s i d e r  r e t i r i n g  i m m e d i a t e l y .
D r .  M c M a s t e r s  r e t o r t e d :  " H e l l ,  I ' v e  w o r k e d  f o r  t h i s  s t a t e
h e a l t h  d e p a r t m e n t  f o r  t w e n t y - e i g h t  y e a r s ,  b u t  d o  y o u  r e a l ­
i z e  t h a t  t h i s  s t a t e  h a s  o n l y  h a d  a s t a t e  m e r i t  s y s t e m  a n d  
a r e t i r e m e n t  p r o g r a m  s i n c e  19&2 , a n d  t h a t  my t o t a l  m o n t h l y  
r e t i r e m e n t  w o u l d  o n l y  b e  $ 1 7 2  p e r  m o n t h ? "
T h e  c o m m i s s i o n e r  i n f o r m e d  t h e  d o c t o r  t h a t  h e  wa s  
n o t  a w a r e  o f  t h e s e  f a c t o r s  a n d  h e  w a n t e d  t o  t h i n k  i t  o v e r  
a n d  w o u l d  g i v e  h i m  a c a l l  i n  a c o u p l e  o f  d a y s .
T h e  n e x t  d a y  D r .  A n d e r s o n  r e c e i v e d  a p h o n e  c a l l  
f r o m  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  h e a l t h  a s k i n g  t h a t  
h e  r e c o n s i d e r  a n d  l e t  D r .  M c M a s t e r s  s t a y  a n o t h e r  y e a r .  T h e  
c h a i r m a n  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  c o u n t y  h a d  f i n a l l y  p a s s e d  t h e  
m i l l a g e  b i l l  t h a t  D r .  M c M a s t e r s  h a d  b e e n  p r o m o t i n g  f o r  a 
n u m b e r  o f  y e a r s  a n d  t h e y  w o u l d  f i n a l l y  h a v e  e n o u g h  m o n e y  t o  
i n c r e a s e  t h e  d e p a r t m e n t ' s  a c t i v i t y .  D r .  A n d e r s o n  s a i d  h e  
w o u l d  c o n s i d e r  t h e  r e q u e s t  a n d  t h e  n e x t  d a y  h e  s i g n e d  t h e  
e x t e n s i o n .
T h e  f o l l o w i n g  w e e k ,  a o n e - y e a r  e x t e n s i o n  r e q u e s t  
c a me  t o  D r .  A n d e r s o n  f o r  F l o r e n c e  E l l d n e r ,  a g e  s i x t y - f i v e ,  
a c l e r k  i n  D r .  M c M a s t e r s '  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  Dr .  
A n d e r s o n  r e f u s e d  t o  s i g n  t h e  e x t e n s i o n .
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Two d a y s  l a t e r ,  h e  r e c e i v e d  a c a l l  f r o m  t h e  s t a t e  
r e p r e s e n t a t i v e  f o r  M r s .  E l l d n e r ' s  d i s t r i c t  w a n t i n g  t o  k n o w 
wh y  h e  f e l t  j u s t i f i e d  i n  e x t e n d i n g  Dr .  M c M a s t e r s  b u t  n o t  
M r s .  E l l d n e r .  A f t e r  s o me  e m b a r r a s s m e n t ,  D r .  A n d e r s o n  w a s  
a b l e  t o  c o n v i n c e  t h e  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e  t h a t  D r .  M c M a s t e r s  
w a s  b e i n g  e x t e n d e d  o n e  y e a r  o n l y  a n d  w a s  d o n e  a t  t h e  r e q u e s t  
o f  t h e  c o u n t y  b o a r d  o f  h e a l t h .  T h e  s t a t e  l e g i s l a t o r  a c ­
c e p t e d  t h e  e x p l a n a t i o n  a n d  M r s .  E l l d n e r  r e t i r e d .
D r .  A n d e r s o n  f e l t  t h a t  t h e  r e t i r e m e n t  p o l i c y  e s t a b ­
l i s h e d  b y  t h e  m e r i t  s y s t e m  w a s  s o u n d ,  b u t  s o m e h o w  t h e  
t r a d i t i o n  a t  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  o u t  o f  h a n d  a n d  t h a t  s o me  
c h a n g e s  h a d  t o  b e  m a d e .
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PART I I — C o n c l u s i o n
S o o n  a f t e r  t h e  i n c i d e n t  r e g a r d i n g  t h e  r e t i r e m e n t  o f  
Mr s .  E l l d n e r ,  D r .  A n d e r s o n  c h a n g e d  t h e  o f f i c i a l  p o l i c y  f o r  
r e t i r e m e n t  p r o c e d u r e s  a t  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .
A l l  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  m u s t  n o w r e ­
t i r e  a t  a g e  s i x t y - f i v e .  H o w e v e r ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  i n  a 
p r o f e s s i o n a l  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c a p a c i t y  m a y ,  i f  t h e y  d e s i r e ,  
b e  r e t a i n e d  f o r  o n e  y e a r  o n  a c o n s u l t a n t  b a s i s  i n  o r d e r  t o  
t r a i n  a n d  a s s i s t  t h e i r  r e p l a c e m e n t .
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  b i t t e r n e s s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  n e w p o l i c y ,  t h e  c o n s u l t a n t  t i t l e  a n d  p a y  
s e e m e d  t o  m a k e  i t  e a s i e r  f o r  l o n g - t i m e  e m p l o y e e s  t o  a d j u s t  
t o  t o t a l  r e t i r e m e n t .  Two y e a r s  l a t e r  t h e  p r o g r a m  wa s  s t i l l  
i n  o p e r a t i o n .
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PART I I I —  I n s t  r u c t o r ' s G u i d e
P u b l i c  a g e n c i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  a r e p u ­
t a t i o n  f o r  a l l o w i n g  p e o p l e  t o  w o r k  y e a r s  a f t e r  t h e  n o r m a ]  
r e t i r e m e n t  a g e  o f  s i x t y - f i v e .  T h i s  c a s e  s h o u l d  s t i m u l a t e  
d i s c u s s i o n  o f  wh y  t h i s  o c c u r s .
T h i s  c a s e  s h o u l d  a l s o  p r e s e n t  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  m e r i t  s y s t e m s  
i n  p u b l i c  h e a l t h  a g e n c i e s  a n d  t h e i r  a d v a n t a g e s  a n d  d i s ­
a d v a n t a g e s  .
T h e  v a l u e  o f  m a n d a t o r y  r e t i r e m e n t  a t  a s p e c i f i c  a g e  
f o r  a l l  e m p l o y e e s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  i s  a d e b a t a b l e  i s s u e .
T h i s  c a s e  s h o u l d  p r e s e n t  a b a s e  f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a d v a n ­
t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  m a n d a t o r y  r e t i r e m e n t .
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  s h o u l d  f a c i l i t a t e  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c a s e :
1) T h e  p o l i c y  f o r  r e t i r e m e n t  p r e s e n t e d  i n  P a r t  I o f  
t h i s  c a s e  i s  c l e a r .  Why d i d  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  
h e a l t h  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  e x e r c i s e  t h a t  p o l i c y ?
2)  Di d  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  r e a l l y  n e e d  t o  
c h a n g e  t h e  r e t i r e m e n t  p o l i c y  a l r e a d y  i n  e f f e c t ?
3)  How d o  y o u  f e e l  a b o u t  m a n d a t o r y  r e t i r e m e n t  a t  
a g e  s i x t y - f i v e ?
h )  P u b l i c  a g e n c i e s  o f t e n  a l l o w  t h e i r  e m p l o y e e s  t o
c o n t i n u e  e m p l o y m e n t  l o n g  a f t e r  n o r m a l  r e t i r e m e n t  
a g e .  Why d o  y o u  t h i n k  t h i s  o c c u r s ?
5)  Do y o u  f e e l  i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a n
o r g a n i z a t i o n  t o  h e l p  o l d e r  e m p l o y e e s  p r e p a r e  
f o r  t h e i r  e v e n t u a l  r e t i r e m e n t ?
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PART I — T h e  C a s e
D u r i n g  O c t o b e r  1970» Dr .  Ge n e  C u m m i n g s ,  c o m m i s s i o n e r  
o f  h e a l t h  f o r  a s o u t h w e s t e r n  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  a t ­
t e n d e d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  P u b l i c  H e a l t h  
A s s o c i a t i o n  i n H o u s t o n ,  T e x a s .  A l t h o u g h  Dr .  Cu mmi n g s  was  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  p a p e r s  t o  b e  p r e s e n t e d ,  h e  wa s  m o r e  i n ­
t e r e s t e d  i n o b t a i n i n g  t h e  n a me s  o f  g o o d  c a n d i d a t e s  f o r  a 
c o u n t y  m e d i c a l  d i r e c t o r  p o s i t i o n  i n  o n e  o f  t h e  s t a t e ' s  
l a r g e s t  c o u n t i e s .
T h e  p o s i t i o n  h a d  a p p e a l .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  t h e  
m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  a h e a l t h  d e p a r t m e n t  w i t h  f i f t e e n  p r o ­
f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  o n  t h e  s t a f f ,  t h e  p o s i t i o n  o f f e r e d  a 
f a c u l t y  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y ' s  s c h o o l  o f  
h e a l t h  a n d  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  s c h o o l  o f  h e a l t h ' s  f i e l d  
t r a i n i n g  f a c i l i t y  h e a d q u a r t e r e d  a t  t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t .
T h e  A m e r i c a n  P u b l i c  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  h a s  a p l a c e ­
m e n t  s t a t i o n  a t  t h e i r  c o n f e r e n c e  w h e r e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  
i n t e r e s t e d  i n  c h a n g i n g  p o s i t i o n s  c a n  l e t  t h e i r  i n t e r e s t  b e  
k n o w n .
1 18
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Dr .  C u m m i n g s  n o t e d  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  s e v e r a l  
p o s s i b l e  c a n d i d a t e s .  Among  t h e m  w a s  t h e  n a me  o f  D r .  R o g e r  
H o r n ,  d e p u t y  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  h e a l t h  i n  a l a r g e  m e t r o ­
p o l i t a n  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  
Un i t e d  S t a t e s .
I n  e a r l y  N o v e m b e r  1 9 7 0 ,  D r .  C u m m i n g s  w r o t e  D r .  Ho r n  
a s k i n g  i f  h e  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  s u b m i t t i n g  h i s  r e s u m e  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  
t h e  S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  a n d  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  
f i e l d  t r a i n i n g  u n i t  f o r  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  s c h o o l  o f  
h e a l t h .
Dr .  Ho r n  wa s  i n t e r e s t e d  a n d  s e n t  h i s  r e s u m e .  He 
wa s  t h i r t y - n i n e  y e a r s  o f  a g e  a n d  wa s  b o r n  a n d  r a i s e d  i n  t h e  
n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  He r e c e i v e d  h i s  
M. D.  d e g r e e  i n  1 9 5 7 ,  s e r v e d  a r o t a t i n g  i n t e r n s h i p ,  a n d  a f t e r  
t wo  y e a r s  i n  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  w e n t  i n t o  p r i v a t e  p r a c ­
t i c e  w i t h  o n e  p a r t n e r  i n  New Yo r k  S t a t e .
F o u r  y e a r s  l a t e r .  D r .  H o r n  w e n t  i n t o  p u b l i c  h e a l t h  
a s  t h e  m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  a m e d i u m  s i z e d  c i t y - c o u n t y  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  w i t h  t w e n t y - t h r e e  p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e s .  
He s t a y e d  i n  t h i s  p o s i t i o n  f o r  t h r e e  y e a r s  a n d  t h e n  r e ­
t u r n e d  t o  s c h o o l  a n d  r e c e i v e d  h i s  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  p u b l i c  
h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n .
A f t e r  f i n i s h i n g  h i s  p u b l i c  h e a l t h  t r a i n i n g .  D r .  H o r n  
a c c e p t e d  a p o s i t i o n  o f  d e p u t y  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  h e a l t h  i n  
a l a r g e  m e t r o p o l i t a n  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  He h a d  b e e n  i n  t h i s
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p o s i t i o n  f o r  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t e e n  m o n t h s  w h e n  h i s  c o r r e ­
s p o n d e n c e  w i t h  D r .  C u m m i n g s  b e g a n .
A f t e r  r e a d i n g  h i s  r e s u m e ,  D r .  C u m m i n g s  f e l t  t h a t  
Dr .  H o r n  w a s  q u a l i f i e d  f o r  t h e  p o s i t i o n .  I n  e a r l y  D e c e m b e r  
1970 , h e  c a l l e d  t h e  h e a l t h  o f f i c e r  i n  t h e  s t a t e  w h e r e  Dr .  
H o r n  w a s  e m p l o y e d .
D r .  A.  B.  A r n o l d ,  s t a t e  h e a l t h  c o m m i s s i o n e r ,  t o l d  
D r .  C u m mi n g s  t h a t  D r .  H o r n  w a s  a g o o d  h e a l t h  a d m i n i s t r a t o r ;  
b u t ,  b e c a u s e  o f  h i s  y o u t h  a n d  a s o m e w h a t  a g g r e s s i v e  a t t i ­
t u d e ,  h e  s o m e t i m e s  h a d  d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  h i s  
p e e r s .  He d i d ,  h o w e v e r ,  m a i n t a i n  a n  e x c e l l e n t  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  h i s  s u b o r d i n a t e s .
D r .  A r n o l d  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  D r .  H o r n  w a s  h a v i n g  
m a r i t a l  p r o b l e m s  a n d  w a s  o b t a i n i n g  a d i v o r c e .  H i s  s y m p a t h y  
w a s  w i t h  D r .  H o r n ,  a n d  h e  f e l t  t h e  d o c t o r  w a s  d o i n g  t h e  
r i g h t  t h i n g .  As  a m a t t e r  o f  f a c t .  D r .  A r n o l d  h a d  o f f e r e d  
Dr .  H o r n  a h i g h  a d m i n i s t r a t i v e  p o s t  i n  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  b u t  D r .  H o r n  r e f u s e d  s t a t i n g  t h a t  h e  w a n t e d  t o  
r e l o c a t e .
A f t e r  t h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  D r .  A r n o l d ,  D r .  Cum­
m i n g s  c a l l e d  D r .  H o r n  a n d  a s k e d  h i m  i f  h e  w o u l d  b e  w i l l i n g  
t o  c o me  t o  h i s  s t a t e  f o r  a n  i n t e r v i e w .
D r .  H o r n  a r r i v e d  f o r  t h e  i n t e r v i e w  i n  l a t e  D e c e m b e r  
1970 , a n d  t a l k e d  w i t h  D r .  W i l l i a r i  1 B r u n e r ,  c h i e f  o f  l o c a l  
h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  He 
a l s o  t a l k e d  w i t h  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  s t a f f ,
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t h e  d e a n  a n d  f a c u l t y  o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  s c h o o l  o f  
h e a l t h ,  a n d  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  D r .  B r u n e r ,  a l l  t h e  i n t e r ­
v i e w s  w e r e  p o s i t i v e .  i n  a memo t o  D r .  C u m m i n g s ,  D r .  B r u n e r  
n o t e d  t h a t  D r .  H o r n  a p p e a r e d  w e l l  q u a l i f i e d  a c a d e m i c a l l y  
a n d  t h a t  h e  h a d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r i e n c e ;  h o w e v e r ,  h e  
a p p e a r e d  a g g r e s s i v e  a n d  h a d  s t r o n g  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  c e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s .  He 
m e n t i o n e d  t h a t  D r .  H o r n  h a d  s a i d  h e  w a s  h a v i n g  p e r s o n a l  
p r o b l e m s ,  p r i m a r i l y  m a r i t a l .  I n a f i n a l  c o m m e n t .  Dr .
B r u n e r  n o t e d  t h a t  D r .  H o r n  a p p e a r e d  q u i t e  c y n i c a l  a n d ,  on  
t h e  s u r f a c e ,  i t  a p p e a r e d  h e  m i g h t  h a v e  s o m e  e m o t i o n a l  p r o ­
b l e m s .
He a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  Dr .  H o r n ' s  r e f e r e n c e s  b e  
c h e c k e d  q u i t e  c l o s e l y  a n d  s t a t e d  h e  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  
k n o w i n g  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  s t a f f ' s  e v a l u ­
a t i o n  a n d  t h e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  f a c u l t y  a t  t h e  s c h o o l  o f  
h e a l t h .
Two d a y s  l a t e r .  D r .  C u m m i n g s  r e c e i v e d  a l e t t e r  f r o m  
t h e  a s s o c i a t e  d e a n  o f  t h e  s c h o o l  o f  h e a l t h  i n d i c a t i n g  t h a t  
D r .  H o r n  w a s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  s c h o o l ,  a s s u m i n g  h i s  r e f e r ­
e n c e s  c h e c k e d  o u t .
On J a n u a r y  6 ,  1 9 7 1 .  O r .  C u m m i n g s  w r o t e  D r .  H o r n  
o f f e r i n g  h i m t h e  p o s i t i o n  o f  m e d i c a l  d i r e c t o r  o f  t h e  
S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  a t  $ 2 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  a n d  
c o o r d i n a t o r  o f  t h e  s c h o o l  o f  h e a l t h  f i e l d  t r a i n i n g  f a c i l i t y
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a t  $ 1 0 , 0 0 0  p e r  y e a r .  On J a n u a r y  1 3 ,  1 9 7 1 ,  Dr .  H o r n  a c c e p t e d  
t h e  p o s i t i o n  a n d  ma d e  a r r a n g e m e n t s  t o  t a k e  t h e  s t a t e  m e r i t  
e x a m  i n a t i o n .
On J a n u a r y  1 5 ,  1 9 7 1 ,  D r .  C u m m i n g s  r e s i g n e d  a s  s t a t e  
c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h ,  e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y .  D r .  A n d r e w  
S u d r e t h ,  c h i e f  o f  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h ,  wa s  a p p o i n t e d  
a c t i n g  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .  On J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 1 ,  Dr .  
S u d r e t h  c a l l e d  D r .  H o r n  a n d  e x p l a i n e d  t o  h i m t h e  c h a n g e  i n  
l e a d e r s h i p  a n d  c o n f i r m e d  Dr .  H o r n ' s  a p p o i n t m e n t ,  e f f e c t i v e  
F e b r u a  r y  1,  1 9 7 1 .
On F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 7 1 ,  D r .  J a m e s  C a s h ,  c h i e f  o f  c o m ­
m u n i t y  h e a l t h  s e r v i c e s  a t  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  w a s  
a p p o i n t e d  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .
D r .  C a s h  h a d  s e v e r a l  m e e t i n g s  w i t h  D r .  H o r n  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  l o c a l  
h e a l t h  d e p a r t m e n t s ,  a n d  s c h o o l  o f  h e a l t h  w e r e  d i s c u s s e d  i n  
d e t a i l .  He f o u n d  Dr .  H o r n  t o  b e  v e r y  w e l l  i n f o r m e d ,  v e r y  
a g g r e s s i v e ,  a n d  v e r y  d e f i n i t e  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  h e  
w a n t e d  t o  c o n d u c t  a c t i v i t i e s  i n  h i s  d e p a r t m e n t .
D u r i n g  l a t e  M a r c h  1 9 7 1 ,  D r .  C a s h  r e c e i v e d  a c a l l  
f r o m  a m e m b e r  o f  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  B o a r d  o f  H e a l t h  s t a t i n g  
t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  b o a r d  l i k e d  t h e  i n t e r e s t  D r .  H o r n  d i s ­
p l a y e d  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  t h e y  f e l t  h e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  
m a k e  t o o  ma n y  c h a n g e s  t o o  q u i c k l y  a n d  t h e r e  wa s  c o n s i d e r a b l e  
t u r m o i l  w i t h i n  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  e s p e c i a l l y  a mo n g  t h e  
n u r s i n g  s t a f f .  He a s k e d  D r .  C a s h  i f  h e  w o u l d  t a l k  w i t h  Dr .
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H o r n  a b o u t  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  n u r s i n g  
s t a f f .
D u r i n g  t h a t  s a m e  m o n t h ,  Dr .  C a s h  d i d  t a l k  w i t h  D r .  
H o r n  a n d  w a s  a s s u r e d  t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  f i n e ,  b u t  t h a t  t h e  
S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  h a d  b e e n  p o o r l y  m a n a g e d  i n  
t h e  p a s t  a n d  h e  w a s  h a v i n g  t o  m a k e  s o me  d r a s t i c  c h a n g e s  i n  
o r d e r  t o  g e t  t h e  d e p a r t m e n t  b a c k  o n  t h e  r i g h t  p a t h .  At  
t h i s  m e e t i n g .  D r .  H o r n  m e n t i o n e d  t h a t  h e  f e l t  h i s  d i r e c t o r  
o f  n u r s i n g  w a s  d o i n g  a n  e x t r e m e l y  p o o r  j o b .
A b o u t  a w e e k  l a t e r ,  M r s .  J e a n  B u c h o l d t ,  R . N . ,  d i r e c ­
t o r  o f  n u r s i n g  f o r  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  c a l l e d  D r .  
C a s h  a n d  s a i d  t h a t  D r .  H o r n  h a d  j u s t  s e n t  i n  t h e  s e m i a n n u a l  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g  o n  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  d i r e c t o r  o f  n u r s i n g .
M r s .  B u c h o l d t  s a i d ,  " T h i s  r a t i n g  i s  s o  l o w  i n  a l l
c a t e g o r i e s  t h a t  i f  we  s e n t  i t  o n  t o  t h e  p e r s o n n e l  b o a r d ,  we
ma y  h a v e  t o  d e m o t e  o r  s u s p e n d  h e r . "  M r s .  B u c h o l d t  w e n t  o n
t o  s a y ,  " D r .  C a s h ,  y o u  a r e  a w a r e  t h a t  D r .  H o r n  h a s  j u s t  r e -  
m a r r i e d ,  a n d  t h a t  h i s  n e w w i f e  w a s  o n c e  d i r e c t o r  o f  n u r s i n g  
i n  t h e  c i t y - c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w h e r e  D r .  H o r n  wa s  
p r e v i o u s l y  e m p l o y e d ? "  D r .  C a s e  s a i d  h e  u n d e r s t o o d  w h a t  
M r s .  B u c h o l d t  w a s  i m p l y i n g  a n d  a s s u r e d  h e r  t h a t  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a d  a p o l i c y  s t a t i n g  t h a t  r e l a t i v e s  c o u l d  
n o t  w o r k  i n  t h e  s a m e  d e p a r t m e n t .  He s u g g e s t e d  t h a t  Mr s .  
B u c h o l d t  h o l d  t h e  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  o n  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  
d i r e c t o r  o f  n u r s i n g  f o r  a c o u p l e  o f  w e e k s  u n t i l  h e  l o o k e d  
i n t o  t h e  m a t t e r .
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I n  A p r i l  1 9 7 1 ,  M r s .  P a t t y  D e n n i s ,  R . N . ,  a g e  t w e n t y -  
e i g h t ,  d i r e c t o r  o f  n u r s i n g  f o r  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s ,  r e s i g n e d .
I n h e r  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  t o  D r .  H o r n  s h e  s t a t e d  
s h e  w a s  l e a v i n g  f o r  t w o  r e a s o n s :  ( I )  " I  w a s  o f f e r e d  a
b e t t e r  j o b ,  a n d  ( 2 )  t h e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  s i n c e  y o u  ( D r .  
H o r n )  a r r i v e d  h a v e  b e e n  m o s t  u n d e s i r a b l e . "
Two d a y s  l a t e r  t h e  p e r s o n n e l  d e p a r t m e n t  r e c e i v e d  a 
l e t t e r  f r o m  D r .  H o r n  s t a t i n g  t h a t  M r s .  D e n n i s  h a d  r e s i g n e d ,  
a n d  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  n e v e r  b e  c o n s i d e r e d  f o r  e m p l o y m e n t  
by  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a g a i n .
I n  e a r l y  May 1 9 7 1 ,  D r .  H o r n  c a me  t o  s e e  D r .  C a s h  a n d  
i n q u i r e d  i f  t h e r e  w a s  a n y  r e a s o n  h e  c o u l d  n o t  h i r e  h i s  w i f e  
a s  d i r e c t o r  o f  n u r s i n g  f o r  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t ­
m e n t  s i n c e  s h e  w a s  q u a l i f i e d  f o r  t h e  p o s i t i o n .  D r .  C a s e  i n ­
f o r m e d  h i m  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  p o l i c y  n o t  t o  h i r e  r e l a t i v e s  
i n  t h e  s a m e  d e p a r t m e n t .  D r .  H o r n  s a i d ,  " O k a y , "  a n d  l e f t .
L a t e r  t h e  s a m e  m o n t h ,  o n e  o f  t h e  s a n i t a r i a n s  f r o m  
t h e  S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  s a w  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
a s s i s t a n t  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r  a t  a s o c i a l  f u n c t i o n  a n d  s a i d ,  
" D o n ,  i f  y o u  p e o p l e  d o n ' t  g e t  t h i s  g u y  H o r n  o u t  o f  t h e  
S u m p t e r  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  t h e  e n t i r e  s t a f f  i s  g o i n g  
t o  q u i t .  He h a s  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  i n  a n  u p r o a r . "
On J u n e  1 0 ,  1 9 7 1 ,  D r .  C a s e  r e c e i v e d  a c a r b o n  c o p y  
o f  a l e t t e r  t o  D r .  H o r n  f r o m  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  
E x a m i n e r s .  T h e  l e t t e r  s t a t e d  t h a t  D r .  H o r n  w a s  r e f u s e d  a
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r e c i p r o c a l  m e d i c a l  l i c e n s e  t o  p r a c t i c e  m e d i c i n e  a n d  s u r g e r y  
i n  t h e  s t a t e .  D r .  C a s h  f e l t  s o me  a c t i o n  h a d  t o  b e  t a k e n .
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PART I I — Cone  1 us i on
D r .  H o r n  w a s  r e f u s e d  a m e d i c a l  l i c e n s e  by  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  b e c a u s e  h e  h a d  t w o  c i v i l  a c t i o n s  
p e n d i n g  a g a i n s t  h i m  i n  t h e  s t a t e  w h e r e  h e  w a s  p r e v i o u s l y  
e m p l o y e d .  T h e r e  w a s  a l s o  a w a r r a n t  f o r  h i s  a r r e s t  f o r  
f a i l u r e  t o  m a k e  a l i m o n y  p a y m e n t s .
i n  r e g a r d  t o  t h e  b o a r d ' s  a c t i o n s ,  D r .  H o r n  h a d  t wo  
o p t i o n s :  ( 1 )  h e  c o u l d  a p p e a l  t h e  b o a r d ' s  a c t i o n ,  o r  ( 2 )  h e
c o u l d  w a i t  n i n e t y  d a y s  a n d  s u b m i t  h i s  a p p l i c a t i o n  a g a i n .
D r .  C a s h  m e t  w i t h  Dr .  H o r n  t h e  f o l l o w i n g  d a y  a n d  
e x p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  s u s p e n d  h i m u n t i l  
D r .  H o r n  c o u l d  g e t  a m e d i c a l  l i c e n s e .  D r .  H o r n  b e c a m e  v e r y  
a n g r y  a n d  s a i d ,  " I t  l o o k s  l i k e  s o m e b o d y  i n  t h i s  s t a t e  i s  
o u t  t o  g e t  m e . ' '
D r .  C a s h  a n d  D r .  H o r n  me t  w i t h  t h e  S u m p t e r  C o u n t y  
B o a r d  o f  H e a l t h  t w o  d a y s  l a t e r .  T h e  b o a r d  u n a n i m o u s l y  r e ­
q u e s t e d  a n d  r e c e i v e d  D r .  H o r n ' s  r e s i g n a t i o n .
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PART I I I —  I n s t  r u c t o r ' s G u i d e
T h i s  c a s e  s h o u l d  s t i m u l a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n  a s  t o  
w h e t h e r  t h e  a c u t e  s h o r t a g e  o f  p h y s i c i a n s  i n  p u b l i c  h e a l t h  
i s  a c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  t h i s  c a s e .  A l s o  o f  i s s u e  i s  
t h e  q u e s t i o n  o f  a t  w h a t  p o i n t  d o e s  t h e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  
o f  a n  e m p l o y e e  b e c o m e  t h e  c o n c e r n  o f  h i s  e m p l o y e r .
T h e  v a l u e  o f  c h e c k i n g  r e f e r e n c e s  on  p r o s p e c t i v e  
e m p l o y e e s  i s  a d e b a t a b l e  i s s u e .  A p o i n t  o f  d i s c u s s i o n  i s  
w h e t h e r  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  a n d  t h e  d i r e c t o r  o f  
i o c a l  h e a l t h  s e r v i c e s  m a d e  a n  a d e q u a t e  c h e c k  o f  D r .  H o r n ' s  
b a c k g  r o u n d .
As  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e  b e t w e e n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  c o u n t y  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  I s  d e c e n t r a l i z e d .  T h e  c o m m i s s i o n e r  o f  
h e a l t h  i s  n o t  i n  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  D r .  H o r n .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  D r .  H o r n  w a s  o n l y  g u i l t y  o f  t r y i n g  t o  m a k e  
t o o  ma n y  c h a n g e s  t o o  q u i c k l y .
T h e  i n s t r u c t o r  ma y  w i s h  t o  a s k  t h e  f o l l o w i n g  q u e s ­
t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n :
1) How w o u l d  y o u  h a n d l e  t h e  s i t u a t i o n  i f  y o u  w e r e  t h e  
c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h ?
2)  Do y o u  f e e l  t h a t  D r .  B r u n e r ,  c h i e f  o f  l o c a l  h e a l t h  
s e r v i c e s  e x e r c i s e d  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  a d e q u a t e l y ?
3)  Wh o s e  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  i t  t o  c h e c k  f u r t h e r  i n t o  
D r .  H o r n ' s  b a c k g r o u n d ?
h )  Do y o u  f e e l  t h a t  t h e  r a p i d  t u r n o v e r  o f  c o m m i s s i o n e r s  
o f  h e a l t h  wa s  a c o n t r i b u t i n g  p a r t  o f  t h i s  c a s e ?
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5)  Di d  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  a c t  s o o n  e n o u g h  i n
h a n d l i n g  t h e  p r o b l e m  w i t h  D r .  H o r n ?
6)  Do y o u  f e e l  D r .  H o r n  w a s  g i v e n  a f a i r  h e a r i n g ?
7)  A t  w h a t  p o i n t  d o  t h e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  o f  a n
e m p l o y e e  b e c o m e  t h e  c o n c e r n  o f  h i s  e m p l o y e r ?
CHAPTER IX 
BI G J I M HALEY
PART I — T h e  C a s e  
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 2 ,  D r .  L e s  K a s e r m a n ,  a g e  f i f t y -  
s i x ,  a c c e p t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  f o r  a 
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
T h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a d  b e e n  c r e a t e d  by  t h e  s t a t e
l e g i s l a t u r e  i n  1 9 2 3 .  I t  f u n c t i o n s  a s  a s e p a r a t e ,  i n d e p e n ­
d e n t  s t a t e  a g e n c y .
T h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  i s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
h e a d  o f  t h e  a g e n c y .  He ,  i n  t u r n ,  i s  r e s p o n s i b l e  t o  a s e v e n
m e m b e r  b o a r d  a p p o i n t e d  by  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  s t a t e .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i s  l o c a t e d  i n  t h e  c a p i ­
t a l  c i t y  o f  t h e  s t a t e .  T h e  a g e n c y  i s  h o u s e d  i n  a n  o l d  r e ­
m o d e l e d  h o s p i t a l  b u i l d i n g .  A s t a t e  b o n d  i s s u e  w a s  p a s s e d  
i n 1961 t o  b u i l d  a n e w b u i l d i n g  f o r  t h e  d e p a r t m e n t .  T h e  n e w 
b u i l d i n g  i s  t o  b e  c o m p l e t e d  b y  l a t e  1 9 &4 .
I n  1962 , t h e  a g e n c y  e m p l o y e d  4 1 2  p e o p l e  i n  v a r i o u s  
m e d i c a l ,  n u r s i n g ,  e n v i r o n m e n t a l ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  t e c h n i c a l  
a n d  c l e r i c a l  p o s i t i o n s .  T h e  o r g a n i z a t i o n  h a d  a $ 5 , 6 7 2 , 4 6 8  
s t a t e  b u d g e t  i n  1 9 6 2 .
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T h e  s i x t y - e i g h t  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  
s t a t e  a r e  l i n k e d  a d m i n i s t r a t i v e l y  t o  t h e  s t a t e  h e a l t h  
a g e n c y .  E a c h  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a s  a s e p a r a t e  b o a r d  
o f  h e a l t h ,  b u t  d e p e n d s  o n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  
p r e p a r e  t h e i r  b u d g e t s  a n d  t o  p r o v i d e  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l .
D r .  K a s e r m a n ' s  i m m e d i a t e  p r e d e c e s s o r ,  D r .  J a m e s  H.  
W h i t e  h a d  r e s i g n e d  r a t h e r  u n e x p e c t e d l y  a f t e r  e i g h t e e n  
m o n t h s  i n  t h e  p o s i t i o n .  He h a d  l e f t  t h e  s t a t e  f o r  a m e d i ­
c a l  p o s t  w i t h  a n  i n t e r n a t i o n a l  h e a l t h  a g e n c y .
D r .  K a s e r m a n  d i d  n o t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  
w i t h  h i m  b e f o r e  a c c e p t i n g  t h e  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  h e  t a l k e d  
w i t h  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  b e f o r e  
a c c e p t i n g  t h e  p o s t .
Mr .  A r n o l d  S i m p s o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  
h e a l t h ,  h a d  e x p l a i n e d  t h a t  D r .  W h i t e  l e f t  b e c a u s e  h e  f e l t  
t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ' s  b u d g e t  a p p r o p r i a t i o n  f r o m  t h e  
l e g i s l a t u r e  w a s  i n a d e q u a t e  t o  d e v e l o p  n e w h e a l t h  p r o g r a m s .
Mr .  S i m p s o n  h a d  a i s o  m e n t i o n e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  
a s e v e r e  " p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t "  b e t w e e n  D r .  W h i t e  a n d  Mr .
J i m  H a l e y ,  d i r e c t o r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  f o r  t h e  
d e p a  r t m e n t .
Dr .  E mmi t  M a r s h a l l ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  b o a r d ,  m e n t i o n e d  
t h a t  m a n y  p e o p l e  d i d  n o t  l i k e  J i m  H a l e y ,  b u t  h e  w a s  t h e  o n l y  
man i n  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  wh o  r e a l l y  k n e w  a n y t h i n g  a b o u t  
g e t t i n g  m o n e y  f r o m  t h e  l e g i s l a t u r e .  A c c o r d i n g  t o  D r .  M a r ­
s h a l l ,  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  " B i g  J i m "  ( H a l e y ' s  n i c k n a m e )
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t h e  s t a t e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  w o u l d  h a v e  t a k e n  o v e r  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  y e a r s  a g o .
W i t h i n  t wo  w e e k s  a f t e r  D r .  K a s e r m a n ' s  a r r i v a l ,  h e  
b e c a m e  a w a r e  t h a t  h e  f a c e d  s e v e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s .
At  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  s e r v i c e  d i r e c t o r s  ( F i g ­
u r e  4 f o r  O r g a n i z a t i o n  C h a r t ) ,  D r .  K a s e r m a n  w a s  q u i t e  u p s e t  
b y  t h e  a p a t h y  a n d  l o w  m o r a l e  o f  h i s  s i x  s e r v i c e  d i r e c t o r s .
T h e  o n e  e x c e p t i o n  w a s  Mr .  J i m  H a l e y ,  a g e  s i x t y - f o u r ,  d i r e c ­
t o r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s .
Mr .  H a l e y  w a s  o n e  o f  t w o  s e r v i c e  d i r e c t o r s  who  w a s
n o t  a p h y s i c i a n .  He wa s  a b i g  man p h y s i c a l l y ,  s i x  f e e t ,  
f i v e  i n c h e s ,  wh o  s p o k e  a n d  mo v e d  w i t h  a u t h o r i t y .  He 
d o m i n a t e d  t h e  m e e t i n g  b e c a u s e  h e  s e e m e d  t o  h a v e  a l l  o f  t h e  
n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  on a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s ,  b u d g e t s ,  
p e r s o n n e l  a n d  h e a l t h  p r o g r a m s  a t  h i s  f i n g e r  t i p s .
A f t e r  t h e  s t a f f  m e e t i n g .  D r .  Tom G o r d o n ,  a g e  t h i r t y -  
n i n e ,  d i r e c t o r  o f  p e r s o n a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  c a m e  t o  t h e  c o m ­
m i s s i o n e r  a n d  a s k e d  i f  t h e y  m i g h t  m e e t  p r i v a t e l y .  Dr .  K a s e r ­
man s e t  u p  a m e e t i n g  f o r  l a t e r  t h a t  d a y .
At  t h e  m e e t i n g .  D r .  G o r d o n  i n f o r m e d  D r .  K a s e r m a n  
t h a t  p r e v i o u s  t o  h i s  a r r i v a l  h e  h a d  d e c i d e d  t o  r e s i g n  a n d  
h a d  a c c e p t e d  a p o s i t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  s c h o o l  o f  m e d i c i n e .
D r .  G o r d o n  g a v e  Dr .  K a s e r m a n  a f e w  r e a s o n s  wh y  h e  wa s  
l e a v i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n .
He b e g a n  b y  f i l l i n g  D r .  K a s e r m a n  i n  o n  s o me  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .
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I n  D r .  G o r d o n ' s  o p i n i o n ,  t h e  a g e n c y  w a s  i n  a 
c h a o t i c  s t a t e  o f  a f f a i r s  a n d  h a d  b e e n  f o r  s e v e r a l  y e a r s .
He s a i d  t h a t  D r .  W h i t e  h a d  g i v e n  up  i n  d i s g u s t ,  p r i m a r i l y  
b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  h a n d l e  B i g  J i m  H a l e y ,  d i r e c t o r  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s .
A c c o r d i n g  t o  D r .  G o r d o n ,  Mr .  H a l e y  r e a l l y  r a n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  h a d  d o n e  s o  f o r  t h e  l a s t  f i f t e e n  y e a r s .
Dr .  G o r d o n  l a i d  m o s t  o f  t h e  b l a m e  o n  t h e  p r e v i o u s  c o m m i s ­
s i o n e r s  ( t h e r e  h a d  b e e n  f o u r  i n  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s )  who  
w o u l d  n o t  p r o v i d e  a d e q u a t e  l e a d e r s h i p .
D r .  G o r d o n  e m p h a s i z e d  t h a t  J i m  H a l e y  u s e d  t h e  p o w e r  
o f  h i s  o f f i c e  n o t  o n l y  t o  c o n t r o l  s t a f f  f u n c t i o n s ,  b u t  t h e  
d e p a r t m e n t ' s  h e a l t h  p r o g r a m s  a s  w e l l .
So me  o f  t h e  m e t h o d s  u s e d  w e r e  t h a t  Mr .  H a l e y  p e r s o n ­
a l l y  r e v i e w e d  a n d  j u d g e d  t h e  v a l i d i t y  o f  e v e r y  p u r c h a s e  r e ­
q u i s i t i o n  m a d e  b y  t h e  a g e n c y .  T h o s e  h e  f e l t  w e r e  n o t  n e c e s ­
s a r y  w e r e  r e t u r n e d  t o  t h e  s e r v i c e  d i r e c t o r  m a r k e d  " f u n d s  
n o t  a v a i l a b l e , "  o r  t h e  r e q u i s i t i o n  s i m p l y  d i s a p p e a r e d .
A l t h o u g h  e a c h  s e r v i c e  i n  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  a n  
o p e r a t i n g  b u d g e t ,  t h e  d i r e c t o r s  w e r e  n o t  c o n s u l t e d  o n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  b u d g e t  f o r  t h e i r  s e r v i c e ,  n o r  w e r e  t h e y  
g i v e n  p e r i o d i c  e x p e n d i t u r e  r e p o r t s .
D r .  G o r d o n  e x p l a i n e d  t h a t  a b o u t  t h r e e  m o n t h s  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r ,  n o  p u r c h a s e  r e q u i s i t i o n s  w e r e  
a p p r o v e d  s o  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t ' s  " b o o k s "  c o u l d  b e  b a l a n c e d ,  
E a c h  y e a r ,  Mr .  H a l e y  t u r n e d  b a c k  b e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e
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h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  i n  l a p s i n g  f u n d s  t o  t h e  s t a t e  
b u d g e t  o f f i c e .
D r .  G o r d o n  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  p e r s o n n e l  d i v i s i o n  wa s  
i n  Mr .  H a l e y ' s  s e r v i c e  a n d  h e  c o n t r o l l e d  wh o  w a s  h i r e d .  D r .  
G o r d o n  s a i d  t h a t  f o r  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s  h e  h a d  b e e n  w i t h o u t  
a s e c r e t a r y  a n d  wh e n  h e  i n q u i r e d  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  
p e r s o n n e l  d i r e c t o r  s a i d  t h e y  w e r e  s t i l l  l o o k i n g .
D r .  G o r d o n  c l o s e d  by  s a y i n g  t h a t  Mr .  H a l e y ' s  c o n c e p t  
o f  a g o o d  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w a s  b a s e d  o n  t h e  a m o u n t  o f  
l a p s i n g  f u n d s  h e  c o u l d  t u r n  b a c k  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  e a c h  
y e a  r .
D r .  G o r d o n  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  Mr .  H a l e y ' s  a u t h o r i ­
t a r i a n  b e h a v i o r  a f f e c t e d  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n  a l l  t h e  w a y  d o wn  t o  t h e  c l e r k s  a n d  s e c r e t a r i e s .
D r .  K a s e r m a n  t h a n k e d  Dr .  G o r d o n  f o r  h i s  f r a n k  a p ­
p r a i s a l  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  r e l u c t a n t l y  a c c e p t e d  h i s  
r e s  i g n a t  i o n .
D u r i n g  t h e  n e x t  w e e k ,  D r .  K a s e r m a n  m e t  s e p a r a t e l y  
w i t h  t h e  o t h e r  s e r v i c e  d i r e c t o r s .  A l l  o f  t h e m  e x p r e s s e d  
s i m i l a r  o p i n i o n s  a b o u t  Mr .  H a l e y .  S e v e r a l  o t h e r  e n l i g h t e n ­
i n g  c o m m e n t s  w e r e  m a d e .
On e  wa s  t h a t  i n  t h e  p a s t ,  Mr .  H a l e y  h a d  s e r v e d  a 
c o u p l e  o f  t e r m s  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a n d  s t i l l  h a d  c o n ­
s i d e r a b l e  " i n f l u e n c e "  w i t h  ma n y  o f  h i s  o l d  f r i e n d s  wh o  w e r e  
s t i l l  m e m b e r s  o f  t h a t  b o d y .
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I t  w a s  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  Mr .  H a l e y  w a s  k n o wn  t o  
h a v e  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  w i t h  o n e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h .
D r .  A r t h u r  C o x ,  a g e  f i f t y - n i n e ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  s e r v i c e ,  p u t  i t  m o r e  s u c c i n c t l y :  
" H e l l !  A l l  o f  u s  h a v e  f o u g h t  w i t h  H a l e y  a t  o n e  t i m e  o r  
a n o t h e r  a n d  f o u n d  i f  we  w e r e  g o i n g  t o  g e t  a n y t h i n g  d o n e  a t  
a l l ,  we  h a d  b e t t e r  g o  a l o n g  w i t h  h i m . "
D u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  w e e k s .  D r .  K a s e r m a n  h a d  s e v e r a l  
m e e t i n g s  w i t h  Mr .  H a l e y  r e g a r d i n g  b u d g e t s ,  p e r s o n n e l  p o l i ­
c i e s ,  l e g i s l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n s ,  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  
c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  Mu c h  t o  h i s  s u r p r i s e ,  h e  f o u n d  
Mr .  H a l e y  t o  b e  c o r d i a l ,  r e s p e c t f u l ,  a n d  w e l l  i n f o r m e d  a b o u t  
t h e  t o t a l  o r g a n i z a t i o n .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  n e x t  m o n t h ,  t h e  
c o m m i s s i o n e r  f o u n d  t h a t  Mr .  H a l e y  " w o r e  ma n y  h a t s . "
A l t h o u g h  t h e r e  wa s  a p o s i t i o n  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
a s s i s t a n t  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r ,  t h e  p o s i t i o n  h a d  n o t  b e e n  
f i l l e d  f o r  y e a r s  a n d  Mr .  H a l e y  h a n d l e d  t h e  d u t i e s  o f  t h a t  
o f f i c e .
W i t h i n  h i s  s e r v i c e ,  Mr .  H a l e y  h a d  a p o s i t i o n  f o r  a n  
a s s i s t a n t  d i r e c t o r .  T h i s  p o s i t i o n  h a d  a l s o  b e e n  v a c a n t  f o r  
a n u m b e r  o f  y e a  r s .
T h e r e  w a s  a p o s i t i o n  f o r  d i r e c t o r  o f  t h e  f i s c a l  s e r ­
v i c e s  d i v i s i o n .  T h e  p o s i t i o n  w a s  v a c a n t .  I n a d d i t i o n ,  t h e  
p o s i t i o n  f o r  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  h e a l t h  s t a t i s t i c s  d i v i s i o n  
h a d  b e e n  v a c a n t  f o r  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s .
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I n s t e a d  o f  r e c r u i t i n g  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  f o r  t h e s e  
p o s i t i o n s ,  Mr .  H a l e y  a p p o i n t e d  a p e r s o n  a l r e a d y  i n  t h e  d i v i ­
s i o n  a s  a c t i n g  d i r e c t o r .  A l m o s t  a l l  s u p e r v i s o r y  d e c i s i o n s  
w i t h i n  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  w e r e  m a d e  b y  Mr .  H a l e y .
T h r o u g h  h i s  c o n t r o l  o f  t h e  b u d g e t  a n d  p e r s o n n e l  
d i v i s i o n s ,  Mr .  H a l e y  a l s o  c o n t r o l l e d  t h e  s c o p e  a n d  d i r e c t i o n  
o f  m o s t  o f  t h e  h e a l t h  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t .
D r .  K a s e r m a n  f o u n d  t h a t  t h e  p e r s o n n e l  d i v i s i o n  o f t e n  
t o o k  m o n t h s  t o  f i l l  r o u t i n e  p o s i t i o n s  f o r  c l e r k s  a n d  t y p i s t s ,  
When h e  i n q u i r e d  i n t o  t h e  s i t u a t i o n ,  h e  w a s  t o l d  t h a t  Mr .  
H a l e y  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  a d v e r t i s i n g  v a c a n t  p o s i t i o n s  b e ­
c a u s e  t o o  ma n y  u n q u a l i f i e d  p e o p l e  s h o w e d  u p  t o  t a k e  t h e  
t e s t s .
T h e  p u b l i c  h e a l t h  s t a t i s t i c s  d i v i s i o n  w a s  m o r e  t h a n  
t wo  y e a r s  b e h i n d  i n  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  s u c h  a s  t h e  a n n u a l  
b i r t h  a n d  d e a t h  r e p o r t s .
Whe n  t h e  c o m m i s s i o n e r  s t a r t e d  m a k i n g  i n q u i r i e s  i n t o  
v a r i o u s  p r o g r a m  o p e r a t i o n s ,  t h e  s t o c k  a n s w e r  t o  h i s  q u e s t i o n  
w a s ,  " I ' l l  h a v e  t o  c h e c k  w i t h  Mr .  H a l e y  on t h a t . "
A f t e r  t h r e e  m o n t h s  a s  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .  Dr .  
K a s e r m a n  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  s o m e  a c t i o n  h a d  t o  b e  t a k e n  i n  
o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  p r o d u c t i v i t y  a n d  m o r a l e  o f  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n .
He b e g a n  by  c a l l i n g  Mr .  H a l e y  i n  a n d  p o i n t i n g  o u t  
t h a t  h e  f e l t  Mr .  H a l e y  wa s  d a m a g i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
w h o l e  d e p a r t m e n t  by  o v e r  c o n t r o l l i n g  t h e  s t a t e  h e a l t h
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d e p a r t m e n t ' s  b u d g e t s  a n d  b y  h i s  r e l u c t a n c e  t o  f i l l  v a c a n t  
p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t .
Mr .  H a l e y ' s  r e p l y  w a s  t h a t  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  
h a d  t o  h a v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  b u d g e t s  i f  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  
g o i n g  t o  m a i n t a i n  f i s c a l  r e s p o n s i b i l i t y .
D r .  K a s e r m a n  a g r e e d  t h a t  i t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  
s t a f f  o p e r a t i o n s  m u s t ,  a t  t i m e s ,  a c t  a s  a c o n t r o l  o n  p r o ­
g r a m  a c t i v i t y .  H o w e v e r ,  h e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e i r  m a i n  
f u n c t i o n  i s  t o  p r o v i d e  t h e  t y p e  o f  s u p p o r t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p r o g r a m s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  t o  m e e t  t h e i r  o b j e c t i v e s .
He  a l s o  e m p h a s i z e d  t o  Mr .  H a l e y  t h a t  e a c h  s e r v i c e  
c h i e f  w a s  t o  g e t  q u a r t e r l y  e x p e n d i t u r e  r e p o r t s  on  t h e i r  b u d ­
g e t s .  He a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  Mr .  H a l e y  h i r e  q u a l i f i e d  
p e r s o n n e l  t o  f i l l  s o m e  o f  t h e  v a c a n t  p o s i t i o n s  w i t h i n  h i s  
s e r v i c e .
O t h e r  p o i n t s  w e r e  s t r e s s e d  s u c h  a s  Mr .  H a l e y ' s  
s t r a i n e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  s e r v i c e  d i r e c t o r s ,  a n d  t h e  
p r o b l e m  o f  l a p s i n g  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  f u n d s  t h a t  w e r e  
n o t  b e i n g  u t i l i z e d .
D r .  K a s e r m a n  wa s  s u r p r i s e d  a t  how q u i e t l y  Mr .  H a l e y  
a b s o r b e d  h i s  r a t h e r  p o i n t e d  c r i t i c i s m  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  
i m p r o v e m e n t  o f  h i s  s e r v i c e .  Mr .  H a l e y ' s  o n l y  c o m m e n t  wa s  
t h a t  h e  w o u l d  s t u d y  t h e  s i t u a t i o n  a n d  s e e  i f  s o me  o f  t h e  
c o m m i s s i o n e r ' s  s u g g e s t i o n s  c o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .
W i t h i n  t h e  n e x t  t wo  m o n t h s ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  b e c a m e  
a w a r e  t h a t  Mr .  H a l e y  h a d  no  i n t e n t i o n  o f  c h a n g i n g  t h e
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o p e r a t i o n  o f  h i s  s e r v i c e  a n d  t h a t  a s t a t e  o f  " u n d e c l a r e d  
w a r "  e x i s t e d  b e t w e e n  Mr .  H a l e y  a n d  h i m s e l f .
D r .  K a s e r m a n  a l s o  k n e w t h a t  t h e  w h o l e  a g e n c y  w a s  
now a w a r e  o f  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  i n  f a c t ,  h a d  e x p e c t e d  I t  
s i n c e ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  t h e y  h a d  w i t n e s s e d  s u c h  a s t r u g  
g 1 e b e f o r e .
1 3 9
P A R T  II— C o n c l u s i o n
D r .  K a s e r m a n  w a s  a w a r e  t h a t  h e  w a s  r a p i d l y  b e i n g  
p u s h e d  i n t o  a w i n - l o s e  s i t u a t i o n .  On e  a l t e r n a t i v e  s e e m e d  
c l e a r .  He c o u l d  f i r e  Mr .  H a l e y  o r  c o u l d  h e ?  D r .  K a s e r m a n  
k n e w  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h  w a s  n o t  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d ,  a n d  t h a t  J i m  H a l e y  h a d  b e e n  d i r e c t o r  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  f o r  t h e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s .
D r .  K a s e r m a n  a v o i d e d  a d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  
Mr .  H a l e y  b y  t a k i n g  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n :
He f i l l e d  t h e  v a c a n t  p o s i t i o n  o f  a s s i s t a n t  c o m m i s ­
s i o n e r  o f  h e a l t h  w i t h  a n  e x p e r i e n c e d  p h y s i c i a n - a d m i n i s t r a  t o r  
f r o m  o u t s i d e  t h e  d e p a r t m e n t .
T h e  a s s i s t a n t  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  w a s  g i v e n  
d i r e c t  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  o v e r  a l l  o f  t h e  p e r s o n n e l  
w i t h i n  Mr .  H a l e y ' s  s e r v i c e .  I n a m e e t i n g  a t t e n d e d  by  a l l  
o f  t h e  p e r s o n n e l  w i t h i n  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s ,  D r .  K a s e r ­
ma n  a n n o u n c e d  t h a t  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e ,  a l l  s u p e r v i s o r y  
p e r s o n n e l  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  w e e k l y  p r o g r e s s  r e p o r t s  
d i r e c t l y  t o  t h e  a s s i s t a n t  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h .
U t i l i z i n g  t h e  f u n d s  f r o m  t h e  v a c a n t  a s s i s t a n t  d i ­
r e c t o r  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  p o s i t i o n .  D r .  K a s e r m a n  
c r e a t e d  a n e w s e r v i c e  c a l l e d  p r o g r a m  s u p p o r t  s e r v i c e s .  He 
h i r e d  a n e w a d m i n i s t r a t o r  f o r  t h i s  s e r v i c e  a n d  t r a n s f e r r e d  
t h e  v i t a l  r e c o r d s  a n d  p u b l i c  h e a l t h  s t a t i s t i c s  d i v i s i o n  i n ­
t o  i t  ( F i g u r e  5 ) .
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Figure 5. Organization chart of the  S tate  Health D epartm ent, Spring 1963.
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A m o n t h  l a t e r ,  t o  t h e  s u r p r i s e  o f  ma n y  o f  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  s t a f f ,  Mr .  H a l e y  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  *"o a s i m i l a r  p o s i t i o n  w i t h i n  a n o t h e r  s t a t e  
a g e n c y .
T h e  t r a n s f e r  o f  Mr .  H a l e y  s o l v e d  t h e  m a j o r  p r o b l e m .  
H o w e v e r ,  a n u m b e r  o f  d i v i s i o n  h e a d s  w i t h i n  a d m i n i s t r a t i v e  
s e r v i c e s  c o u l d  n o t  f u n c t i o n  a d e q u a t e l y  w i t h o u t  Mr .  H a l e y  
t o  m a k e  f i n a l  d e c i s i o n s  f o r  t h e m .
F o r  s i x  m o n t h s  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t u r m o i l  
wa s  e n c o u n t e r e d  a s  t h e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  a d m i n i s ­
t r a t i v e  s e r v i c e s  b r o k e  d o wn .
T h o s e  i n d i v i d u a l s  wh o  c o u l d  n o t  f u n c t i o n  i n  t h e i r  
p r e s e n t  p o s i t i o n s  w e r e  e i t h e r  t r a n s f e r r e d  o r  a s k e d  t o  r e ­
s i g n .
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P A R T  I I I —  I n s t  r u c t o r 's G u i d e
T h e  i n i t i a l  r e a c t i o n  o f  m o s t  s t u d e n t s  d i s c u s s i n g  
t h i s  c a s e  w i l l  b e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  i m m e d i a t e  d i s ­
m i s s a l  o f  Mr .  H a l e y .  I t  i s  h o p e d  t h a t  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c a s e  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  s u c h  a c t i o n  w o u l d  p r o b a b l y  
b e  a d i s a s t e r o u s  mo v e  f o r  D r .  K a s e r m a n .
T h e r e  w e r e  s e v e r a l  a l t e r n a t i v e s  t o  h a n d l i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c a s e .  T h e  e s s e n ­
t i a l  p u r p o s e  o f  t h e  c a s e  i s  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  b e  a b l e  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  t h o s e  a l t e r n a t i v e s  w e r e .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  i s  f o r  s t u d e n t s  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h a t  s t a f f  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  b u d g e t s ,  p e r s o n n e l ,  
m a i n t a i n a n c e ,  a n d  p u r c h a s i n g  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  a n d  d o  
h a v e  a c o n t r o l  f u n c t i o n  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n s .  
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i m ­
p o r t a n c e  o f  a p r o p e r  b a l a n c e  o f  p o w e r  b e t w e e n  s t a f f  a n d  
p r o g r a m  o p e r a t i o n s .
T h e  i n s t r u c t o r  ma y  w i s h  t o  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  o r  c o m m e n t s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n :
1)  Wh a t  o p t i o n s  do y o u  f e e l  D r .  K a s e r m a n  h a d  i n 
h a n d l i n g  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  Mr .  H a l e y ?
2 )  How do  y o u  f e e l  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  h e a l t h  w o u l d
h a v e  r e a c t e d  i f  D r .  K a s e r m a n  h a d  f i r e d  Mr .  H a l e y ?
3 )  T h e  t e r m  g o a l  d i s p l a c e m e n t  i s  o f t e n  u s e d  t o  d e s c r i b e
t h e  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c a s e .  D i s c u s s .
CHAPTER X
A HOME HEALTH CARE PROGRAM 
WI THI N A STATE HEALTH DEPARTMENT 
1 9 6 6  TO 1971
PART I— T h e  C a s e  
T h e  m e d i c a l  I n s u r a n c e  f o r  t h e  A g e d  A c t ,  T i t l e  X V I I I  
o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t ,  b e c a m e  l a w  i n  l a t e  1 9 6 5 .  T h i s  
f e d e r a l  a c t  m a d e  a v a i l a b l e  t o  n e a r l y  e v e r y  A m e r i c a n ,  s i x t y -  
f i v e  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r ,  a b r o a d  p r o g r a m  o f  h e a l t h  i n ­
s u r a n c e  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  t h e  n a t i o n ' s  e l d e r l y  t o  m e e t  
h o s p i t a l ,  m e d i c a l ,  a n d  o t h e r  h e a l t h  c o s t s .  T h e  p r o g r a m  i n ­
c l u d e d  t w o  r e l a t e d  h e a l t h  i n s u r a n c e  p r o g r a m s ;  H o s p i t a l  I n ­
s u r a n c e  ( P a r t  A o f  t h e  l a w )  a n d  V o l u n t a r y  S u p p l e m e n t a r y  
M e d i c a l  I n s u r a n c e  ( P a r t  B o f  t h e  l a w ) .  T h e  p r o g r a m  wa s  t o  
b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e .  T h i s  
p r o g r a m  p r o v i d e d  n u m e r o u s  t y p e s  o f  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o v e r ­
a g e  f o r  c a r e  i n  h o s p i t a l s ,  e x t e n d e d  c a r e  f a c i l i t i e s ,  a n d  f o r  
m e d i c a l  c a r e  i n  t h e  h o m e . ^
I p o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  s e e :  D a v i d  A l l e n ,
" H e a l t h  I n s u r a n c e  f o r  t h e  A g e d :  P a r t i c i p a t i n g  Home H e a l t h
A g e n c i e s , "  S o c i a l  S e c u r i t y  B u l l e t i n , S e p t e m b e r  1 9 6 7 .
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D r .  W a l t  A r m o n d s ,  c h i e f  o f  c o m m u n i t y  h e a l t h  s e r v i c e s  
i n  a s o u t h w e s t e r n  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  h a d  f o l l o w e d  t h e  
p r o c e e d i n g s  o n  t h i s  l e g i s l a t i o n  f o r  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s .
He f e l t  c e r t a i n  t h a t  h i s  s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
c o u l d  p l a y  a c o n t r i b u t i n g  r o l e  i n  p r o v i d i n g  c e r t a i n  m e d i c a l  
s e r v i c e s  t o  t h e  a g e d  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  T i t l e  X V I I I  l e g i s ­
l a t i o n .  He w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s e c t i o n  o f  
t h e  l e g i s l a t i o n  t h a t  p r o v i d e d  i n s u r a n c e  p a y m e n t  f o r  h o me  
h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s .
I n  1966 , t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  e m p l o y e d  
a p p r o x i m a t e l y  180 r e g i s t e r e d  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  i n  69 
c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s t a t e .  S i n c e  t h e  e a r l y  
1 9 é O ' s  t h e s e  n u r s e s  h a d  p r o v i d e d  a c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  
s k i l l e d  n u r s i n g  c a r e  t o  h o me  b o u n d  p a t i e n t s  o f  a l l  a g e s .  
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  s e v e r e l y  l i m i t e d  i n  t h e  s c o p e  a n d  d e p t h  
o f  s e r v i c e s  t h e y  c o u l d  p r o v i d e  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  f u n d s .
D r .  A r m o n d s  w a s  a w a r e  t h a t  t h e r e  w e r e  c o n s i d e r a b l e  
u n m e t  m e d i c a l  n e e d s  a mo n g  t h e  a g e d  i n  h i s  s t a t e .  He k n e w 
t h a t  t h e  T i t l e  X V I I I  l e g i s l a t i o n  p r o v i d e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  h o me  h e a l t h  a g e n c i e s .  He w a s  c o n f i d e n t  t h a t  m o s t  
o f  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s t a t e  c o u l d  b e  
c e r t i f i e d  a s  p r o v i d e r s  o f  h o me  h e a l t h  c a r e .
T i t l e  X V I I I  l e g i s l a t i o n  d e s c r i b e d  a h o me  h e a l t h  
c a r e  a g e n c y  a s  e i t h e r  a p u b l i c  a g e n c y  o r  p r i v a t e  o r g a n i ­
z a t i o n  w h i c h  m e e t s  t h e  f o l l o w i n g  r e q u i r e m e n t s :
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A .  I t  i s  p r i m a r i l y  e n g a g e d  i n  p r o v i d i n g  s k i l l e d  
n u r s i n g  s e r v i c e s  a n d  o t h e r  t h e r a p e u t i c  s e r v i c e s  
s u c h  a s  p h y s i c a l ,  s p e e c h ,  o r  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y ,  
m e d i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  h o m e  h e a l t h  a i d e  s e r v i c e s .
A p u b l i c  o r  v o l u n t a r y  n o n - p r o f i t  h e a l t h  a g e n c y  
m a y  q u a l i f y  b y :
1 )  F u r n i s h i n g  b o t h  s k i l l e d  n u r s i n g  a n d  a t  l e a s t  
o n e  o t h e r  t h e r a p e u t i c  s e r v i c e  d i r e c t l y  t o  
p a t i e n t s  o r ,
2 )  F u r n i s h i n g  d i r e c t l y  e i t h e r  s k i l l e d  n u r s i n g  
s e r v i c e  o r  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  t h e r a p e u t i c  
s e r v i c e ,  a n d  h a v i n g  a r r a n g e m e n t s  w i t h  a n o t h e r  
p u b l i c  o r  v o l u n t a r y  n o n - p r o f i t  a g e n c y  t o  f u r n i s h  
t h e  s e r v i c e s  w h i c h  i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  d i r e c t l y .
B .  I t  h a s  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  b y  a p r o f e s s i o n a l  g r o u p  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a g e n c y  o r  o r g a n i z a t i o n  ( i n c l u d i n g  
a t  l e a s t  o n e  p h y s i c i a n  a n d  a t  l e a s t  o n e  r e g i s t e r e d  
p r o f e s s i o n a l  n u r s e )  t o  g o v e r n  t h e  s e r v i c e s  a n d  
p r o v i d e s  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  s u c h  s e r v i c e s  b y  a
p h y s i c i a n  o r  a r e g i s t e r e d  p r o f e s s i o n a l  n u r s e .
C.  I t  m a i n t a i n s  c l i n i c a l  r e c o r d s  o n  a l l  p a t i e n t s . ^
D r .  A r m o n d s  k n e w  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  c o u l d  
p r o v i d e  s k i l l e d  n u r s i n g  c a r e ,  b u t  t h a t  i t  w a s  u n l i k e l y  t h e  
d e p a r t m e n t  c o u l d  o b t a i n  a d e q u a t e  p e r s o n n e l  i n  t h e  a r e a  o f  
p h y s i c a l ,  s p e e c h ,  o r  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  o r  m e d i c a l  a n d  
s o c i a l  s e r v i c e s .
S i n c e  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  m o r e  t h a n  o n e  
s e r v i c e  t o  q u a l i f y  a s  a h o me  h e a l t h  a g e n c y .  D r .  A r m o n d s  
f e l t  t h a t  u s i n g  h o me  h e a l t h  a i d e s  w a s  t h e  m o s t  f e a s i b l e  
s o l u t i o n .
Z p o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  s e e :  H e a l t h  I n s u r ­
a n c e  f o r  t h e  A g e d .  Home H e a l t h  A g e n c y  M a n u a l , U . S .  D e p a r t ­
m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e ,  S o c i a l  S e c u r i t y  
A d m i n i s t r a t i o n  1 9 6 8 .
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T h e  e n a b l i n g  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  ( T i t l e  XVI I I )  d e ­
s c r i b e d  t h e  h o me  h e a l t h  a i d e  s e r v i c e s  a s  f o l l o w s :
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  a h o m e  h e a l t h  a i d e  i s  t h e  
p e r s o n a l  c a r e  o f  a p a t i e n t .  T h e  s e r v i c e s  o f  a h o m e  
h e a l t h  a i d e  a r e  g i v e n  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a 
r e g i s t e r e d  p r o f e s s i o n a l  n u r s e ,  a n d  i f  a p p r o p r i a t e , 
a p h y s i c a l ,  s p e e c h ,  o r  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t .  T h e  
a s s i g n m e n t  o f  a h o m e  h e a l t h  a i d e  t o  a p a r t i c u l a r  c a s e  
m u s t  b e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a w r i t t e n  p l a n  o f  
t r e a t m e n t  e s t a b l i s h e d  b y  a p h y s i c i a n  w h i c h  i n d i c a t e s  
t h e  p a t i e n t ' s  n e e d  f o r  p e r s o n a l  c a r e  s e r v i c e s  t o  b e  
p r o v i d e d  b y  t h e  h o m e  h e a l t h  a i d e .  T h i s  m u s t  b e  
d e t e r m i n e d  b y  a r e g i s t e r e d  p r o f e s s i o n a l  n u r s e  a n d  
n o t  b y  t h e  h o m e  h e a l t h  a i d e .
P e r s o n a l  c a r e  d u t i e s  w h i c h  m a y  b e  p e r f o r m e d  b y  
a h o m e  h e a l t h  a i d e  i n c l u d e  a s s i s t a n c e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  d a i l y  l i v i n g ;  f o r  e x a m p l e , h e l p i n g  t h e  p a t i e n t  t o  
b a t h e ,  t o  g e t  i n  a n d  o u t  o f  b e d ,  t o  c a r e  f o r  h i s  h a i r  
a n d  t e e t h ,  t o  e x e r c i s e  a n d  t o  t a k e  m e d i c a t i o n s  
s p e c i f i c a l l y  o r d e r e d  b y  a p h y s i c i a n  w h i c h  a r e  
o r d i n a r i l y  s e l f - a d m i n i s t e r e d , a n d  r e t r a i n i n g  t h e  
p a t i e n t  i n  n e c e s s a r y  s e l f - h e l p  s k i l l s .
T h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  i s  
t h a t  i t  i s  mu c h  l e s s  e x p e n s i v e  t o  p r o v i d e  c u s t o d i a l  c a r e  i n  
t h e  h o me  t h a n  t o  p r o v i d e  s u c h  c a r e  i n  a h o s p i t a l  w h e n  r . he  
s p e c i a l i z e d  s e r v i c e s  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  n e e d e d .
A l t h o u g h  D r .  A r m o n d s  f e l t  t h e  h o me  h e a l t h  a i d e  c o n ­
c e p t  w o u l d  w o r k ,  h e  w a s  f a c e d  w i t h  a m a j o r  p r o b l e m .  T h e r e  
w e r e  n o  t r a i n e d  h o me  h e a l t h  a i d e s  w o r k i n g  i n  l o c a l  h e a l t h  
d e p a r t m e n t s  o r  a n y w h e r e  e l s e  i n  t h e  s t a t e .
D r .  A r m o n d s  w a s  a w a r e  t h a t  f u n d s  w e r e  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  t o  e s t a b l i s h  p u b l i c  
n o n - p r o f i t  h o me  h e a l t h  a g e n c i e s .  T h e s e  f u n d s  w e r e  k n o wn  a s  
" s e e d  m o n e y  g r a n t s "  s i n c e  t h e y  p r o v i d e d  m o n e y  f o r  a o n e  
y e a r  p e r i o d  t o  p u b l i c  a g e n c i e s  t o  o r g a n i z e ,  d e v e l o p  a n d
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t r a i n  p e r s o n n e l  f o r  a h o me  h e a l t h  a g e n c y  o p e r a t i o n .
I n  D e c e m b e r  1 9 6 5 ,  D r .  A r m o n d s  s o u g h t  p e r m i s s i o n  
f r o m  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  a n d  t h e  s t a t e  b o a r d  
o f  h e a l t h  t o  e s t a b l i s h  a h o me  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  w i t h i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .
D r .  A r m o n d s  w a s  g i v e n  p e r m i s s i o n  t o  d e v e l o p  a p r o ­
g r a m  o f  t h i s  n a t u r e  o n l y  i f  i t  c o u l d  b e c o m e  s e l f - s u p p o r t i n g  
a n d  d i d  n o t  a l t e r  t h e  d e l i v e r y  o f  o t h e r  h e a l t h  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .
i n  e a r l y  1 9 6 6 ,  D r .  A r m o n d s  r e c e i v e d  a f e d e r a l  g r a n t  
o f  $ 9 3 , 8 4 4  t o  e s t a b l i s h  t h e  f r a m e w o r k  o f  a h o me  h e a l t h  c a r e  
a g e n c y .
A h o me  h e a l t h  c a r e  d i v i s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  
t h e  c o m m u n i t y  h e a l t h  s e r v i c e s  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  ( F i g u r e  6 ) .  A p h y s i c i a n  w a s  h i r e d  t o  h e a d  t h e  
p r o g r a m ,  a n d  r e c r u i t m e n t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  f o r  t h e  
c e n t r a l  o f f i c e  b e g a n .  Of  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  w a s  t h e  r e ­
c r u i t m e n t  o f  a c o n s u l t i n g  n u r s e ,  a n u t r i t i o n i s t ,  a s o c i a l  
w o r k e r  a n d  t h e  s h o r t - t e r m  a s s i s t a n c e  o f  s p e c i a l i z e d  h e a l t h  
p e r s o n n e l  wh o  w o u l d  b e  a b l e  t o  h e l p  t r a i n  a c a d r e  o f  h o me  
h e a  1 t h  a i d e s .
W i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  A d u l t  
E d u c a t i o n ,  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  d i v i s i o n  d e v e l o p e d  a 2 0 0  
h o u r  t r a i n i n g  c o u r s e  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  t r a i n  i n ­
d i v i d u a l s  t o  b e c o m e  h o me  h e a l t h  a i d e s .
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Figure 6. O rganization chart o f the  S ta te  Health D epartm ent.
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F o r t y  t r a i n i n g  s e s s i o n s  w e r e  h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  d u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 6 .  S p e c i f i c  j o b  o f f e r s  c o u l d  
n o t  b e  m a d e ,  a n d  no  p a y  w a s  p r o v i d e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  
d u r i n g  t h e  t r a i n i n g  p e r i o d .  W i t h  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  t h e  
t r a i n i n g  s e s s i o n s  a t t r a c t e d  t h e  l o w - i n c o m e ,  m i d d l e  a g e d  
f e m a l e  wh o  w a s  i n t e r e s t e d  i n  s u p p l e m e n t i n g  t h e  f a m i l y  i n ­
c o me  .
A t o t a l  o f  450  h o me  h e a l t h  a i d e s  w e r e  t r a i n e d  d u r i n g  
t h e  s p r i n g  o f  I 9 6 6 . T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  c o u l d  n o t  
u s e  t h i s  n u m b e r  o f  h o m e  h e a l t h  a i d e  p e r s o n n e l  b u t  o t h e r  
a g e n c i e s  s u c h  a s  h o s p i t a l s ,  e x t e n d e d  c a r e  f a c i l i t i e s ,  a n d  
n u r s i n g  h o m e s  w e r e  a n x i o u s  t o  e m p l o y  m a n y  o f  t h e m .
On J u l y  1 ,  1966 , t h e  H e a l t h  i n s u r a n c e  f o r  t h e  Ag e d  
A c t ,  T i t l e  X V I I I  w e n t  i n t o  e f f e c t .  On J u l y  6 ,  1 9 6 6 ,  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w a s  c e r t i f i e d  a s  a h o me  h e a l t h  c a r e  
a g e n c y .  T h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  w a s  d e s i g n a t e d  a s  
t h e  f i s c a l  i n t e r m e d i a r y  f o r  a l l  h o s p i t a l  a n d  h o me  h e a l t h  
c a r e  a g e n c i e s  i n  t h e  s t a t e .
As  t h e  f i s c a l  i n t e r m e d i a r y ,  t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  
A s s o c i a t i o n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r :
1 )  D e t e r m i n i n g  i f  a m e d i c a r e  p a t i e n t  w a s  e l i g i b l e  
f o r  h o m e  h e a l t h  s e r v i c e s .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  
t h r o u g h  t h e  r e v i e w  o f  w h a t  i s  k n o w n  a s  a " s t a r t  
o f  c a r e  p l a n "  f u r n i s h e d  b y  t h e  p r o v i d e r  f o r  e a c h  
n e w  p a t i e n t .
2 )  D e v e l o p i n g  a n  a c c e p t a b l e  m e t h o d  o f  p a y m e n t  f o r  
s  e r v i c e s .
3 )  P e r i o d i c  r e - e v a l u a t i o n  o f  t h e  h o m e  h e a l t h  c a r e  
p a t i e n t s  r e c e i v i n g  c a r e .
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4 )  C o n d u c t i n g  a n  a n n u a l  a u d i t  o f  h o m e  h e a l t h  c a r e  
c o s t  t o  d e t e r m i n e  a f a i r  a n d  r e a s o n a b l e  c o s t  
f o r  e a c h  h o m e  v i s i t  m a d e  b y  t h e  p r o v i d e r .
U n d e r  t h e  l a w ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  c o u l d  
c h o o s e  t o  a c t  a s  i t s  own  I n t e r m e d i a r y  w i t h  t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n .  H o w e v e r ,  f e d e r a l  g u i d e l i n e s  w e r e  
s t i l l  v e r y  v a g u e  a n d  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  
e n c o u r a g i n g  a l l  a g e n c i e s  t o  u s e  t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i ­
a t i o n  a s  t h e i r  i n t e r m e d i a r y .  U n d e r  t h i s  a r r a n g e m e n t ,  w h e n  
a n  e l i g i b l e  p a t i e n t  wh o  n e e d e d  h o me  h e a l t h  c a r e  wa s  r e l e a s e d  
f r o m  t h e  h o s p i t a l ,  t h e  p a t i e n t ' s  p h y s i c i a n  c o u l d  r e q u e s t  
s u c h  s e r v i c e s  f r o m  a c e r t i f i e d  h o me  h e a l t h  a g e n c y .
i n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h o me  h e a l t h  c a r e  
o p e r a t i o n ,  a p u b l i c  h e a l t h  n u r s e ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
p a t i e n t ' s  p h y s i c i a n ,  w o u l d  v i s i t  t h e  p a t i e n t  a t  h o me  a n d  
p r e p a r e  a " s t a r t  o f  c a r e  p l a n . "  T h i s  p l a n  w a s  t h e n  s u b ­
m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  f o r  a p p r o v a l .
I f  a p p r o v e d ,  t h e  p a t i e n t  c o u l d  r e c e i v e  u p  t o  a 
ma x i mu m o f  1 0 0  v i s i t s  p e r  y e a r .  P e r i o d i c  r e c e r t i f i c a t i o n  
w a s  r e q u i r e d  by  b o t h  t h e  p a t i e n t ' s  p h y s i c i a n  a n d  t h e  B l u e  
C r o s s  i n t e r m e d i a r y .
T h e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  p a i d  f o r  e a c h  v i s i t  b y  a 
n u r s e  o r  h o me  h e a l t h  a i d e  b a s e d  o n  a " f a i r  a n d  r e a s o n a b l e  
c o s t "  f o r  e a c h  v i s i t .
E a r l i e r  i n  1 9 6 5 ,  D r . A r m o n d s ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  a n d  t h e  N a t i o n a l  
L e a g u e  o f  N u r s i n g ,  h a d  c o n d u c t e d  a n u r s i n g  v i s i t  c o s t
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a n a l y s i s  i n  o n e  o f  t h e  s t a t e ' s  l a r g e s t  c o u n t i e s .  A $ 9 . 2 0  
p e r  v i s i t  c o s t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d .  T h i s  f i g u r e  w a s  a c c e p t ­
a b l e  t o  B l u e  C r o s s .  H o w e v e r ,  a s  r e q u i r e d  b y  l a w ,  B l u e  
C r o s s  m u s t  c o n d u c t  a n  a n n u a l  a u d i t  o f  e a c h  h o me  h e a l t h  
a g e n c y  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  p e r  v i s i t  c o s t  s e t  b y  t h e  a g e n c y  
i s  t h e  t r u e  a l l o w a b l e  c o s t  b a s e d  o n  t o t a l  a n n u a l  e x p e n d i t u r e s  
f o r  t h e  h o me  h e a l t h  a g e n c y  o p e r a t i o n .
D r .  A r m o n d s  w a s  s o m e w h a t  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  a n n u a l  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  s i n c e  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  w a s  
t o  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  g e n e r a l i z e d  n u r s i n g  p r o g r a m  p r o ­
v i d e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
T h i s  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  o n l y  a c c e p t a b l e  m e t h o d  s i n c e  
i t  w a s  h i g h l y  i m p r a c t i c a l  t o  h i r e  p r o f e s s i o n a l  n u r s e s  t o  d o  
o n l y  h o me  h e a l t h  c a r e  v i s i t s .  i n  ma n y  o f  t h e  s t a t e ' s  r u r a l  
c o u n t i e s ,  o n e  o r  t wo  n u r s e s  m a d e  u p  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
s t a f f .  As  t h e  n u m b e r  o f  h o me  h e a l t h  c a r e  p a t i e n t s  i n c r e a s e d ,  
a n  a d d i t i o n a l  h o me  h e a l t h  a i d e  o r  p r o f e s s i o n a l  n u r s e  w a s  
e m p l o y e d .  T h e  w h o l e  s t a f f  p r o v i d e d  h o me  h e a l t h  c a r e  i n  
a d d i t i o n  t o  a s s u m i n g  o t h e r  d u t i e s  w i t h i n  t h e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  s t r u c t u r e .
T h i s  g e n e r a l i z e d  n u r s i n g  s e r v i c e  a p p r o a c h  wa s  d i s ­
c u s s e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n .  
T h e  A s s o c i a t i o n  d e e m e d  i t  a c c e p t a b l e  i f  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  w o u l d  b e  a b l e  t o  s h o w  t h e  t r u e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  
h ome  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  f o r  t h e  a n n u a l  a u d i t .
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A f t e r  s o m e  i n i t i a l  r e s i s t a n c e  f r o m  t h e  p u b l i c  
h e a l t h  n u r s i n g  s t a f f ,  f o r t y - t w o  h o me  h e a l t h  a i d e s  w e r e  e m ­
p l o y e d  i n  f o r t y  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  a n d  h o me  h e a l t h  
c a r e  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  n u r s i n g  s e r v i c e s  o f  l o c a l  h e a l t h  
d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s t a t e .
P r i v a t e  p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  u s e  
t h e  s e r v i c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  s i n c e  t h e  t o t a l  m e d i c a r e  p a c k ­
a g e  wa s  s t i l l  n e w .  H o w e v e r ,  b y  J a n u a r y  1 9 6 7 ,  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t ' s  h o me  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  wa s  d o i n g  a 
b o o m i n g  b u s i n e s s .
F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  ma n y  m i d d l e  a n d  u p p e r  m i d d l e  
c l a s s  c i t i z e n s  w e r e  e x p o s e d  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p u b l i c  
h e a l t h  n u r s e  a n d  t h e i r  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  I n  m o s t  
c o u n t i e s ,  t h e  i m a g e  o f  t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  wa s  
g r e a t l y  i m p r o v e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m ,
F r o m t h e  p e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 6 6  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 7 ,  
p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  a n d  h o me  h e a l t h  a i d e s  m a d e  2 6 , 3 5 1  h o me  
v i s i t s  u n d e r  p o s t  h o s p i t a l  p l a n  p a r t  A f o r  a c o s t  o f  $ 2 4 2 ,  
7 96 . U n d e r  m e d i c a l  p l a n  p a r t  B,  1 4 , 9 7 1  v i s i t s  w e r e  m a d e  
f o r  a c o s t  o f  $ 1 3 7 , 9 4 2 .  T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a d  
r e c e i v e d  $ 2 4 3 , 5 ^ 7  u n d e r  p l a n  A a n d  $ 9 1 , 9 1 8  u n d e r  m e d i c a l  
p l a n  B d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
As  r e q u i r e d  b y  l a w ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s u b ­
m i t t e d  a h o me  h e a l t h  c a r e  a g e n c y  s t a t e m e n t  o f  r e i m b u r s a b l e  
c o s t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 7 ,  t o  t h e i r  
f i s c a l  i n t e r m e d i a r y ,  t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n .  As
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m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  h a d  a l r e a d y  
p a i d  $ 243,547  u n d e r  p l a n  A.  N e t  c o s t  u n d e r  p l a n  A w a s  $ 2 4 2 ,  
796 a n d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s u b m i t t e d  a b a l a n c e  o we d  
s t a t e m e n t  o f  $ 7 5 1 .  U n d e r  p l a n  B,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  h a d  r e c e i v e d  $ 9 1 , 9 1 8  a n d  t o t a l  a l l o w a b l e  c o s t s  w e r e  
$ 9 2 , 6 7 4 . B l u e  C r o s s  w a s  b i l l e d  f o r  a n  a d d i t i o n a l  $ 7 5 6 ,  
p l u s  $ 21,574  t h a t  w a s  r e i m b u r s a b l e  b e c a u s e  o f  b a d  d e b t s  n o t  
p a i d  b y  h e a l t h  i n s u r a n c e  p r o g r a m  p a t i e n t s .
T h e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  p a i d  t h e  a d d i t i o n a l  b i l ­
l i n g s  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  
h o me  h e a l t h  c a r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  a u d i t e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  
a n d  f i n a n c i a l  a d j u s t m e n t s  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  a f t e r  t h e  a u d i t
D u r i n g  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  J u l y  1 ,  1 9 6 7  
t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 6 8 ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ' s  h ome  
h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  c o n t i n u e d  t o  g r o w  a n d  a c c e p t a n c e  by 
p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n s  w a s  e x c e p t i o n a l  ( T a b l e  3 ) .
I n S e p t e m b e r  o f  1 9 6 8 ,  14 m o n t h s  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  
t h e  f i r s t  y e a r ' s  o p e r a t i o n  a n d  26 m o n t h s  a f t e r  t h e  h o me  
h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  b e g a n ,  a n  a c c o u n t i n g  f i r m  e m p l o y e d  by 
t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  b e g a n  t h e  a u d i t i n g  p r o ­
c e d u r e  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  I 9 6 7 .
T h e r e  wa s  d i f f i c u l t y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  T h e  a u d i t ­
i n g  f i r m  w a s  e x t r e m e l y  c o n c e r n e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a c c o u n t ­
i n g  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  c o s t  f o r  t h e  h o me  h e a l t h  
c a r e  p r o g r a m  a n d  o t h e r  h e a l t h  p r o g r a m s  i n  t h e  s t a t e .
T h e  f i v e  m a j o r  s o u r c e s  o f  f u n d s  u t i l i z e d  w i t h i n  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a r e :  ( l )  f e d e r a l  f u n d s  f o r  g e n e r a l
T A B L E  3
HOME HEALTH CARE V I S I T S  
STATE HEALTH DEPARTMENT 
F i s c a l  Y e a r s  1 9 6 7 ,  1 9 6 8 ,  I 9 6 9 , 1 9 7 0 ,  1 9 7 1
P o s t  H o s p i t a l  P l a n  
P a r t  A
M e d i c a l
P a r t
P l a n
B
N u r s i n g  6 Ho me  H e a l t h  
A i d e  V i s i t s  C o m b i n e d
A v e r a g e  C o s t  
P e r  V i s i t
No . o f  
V i s i t s C o s t
No . o f  
V i s i t s C o s t
F i s c a l Y e a r 1967 $ 9.21 2 6 , 3 5 1 $ 2 4 2  ,796 1 4 , 9 7 1 $ 1 3 7 , 9 4 2
F i s c a l Y e a r 1 9 6 8 11.66 4 4 , 9 9 9 524,796 27,006 314,890
F i s c a l Y e a r 1 9 6 9 12.17 5 4 , 6 2 5 6 6 4 , 7 8 6 3 9 , 3 1 6 4 7 8 , 4 7 6
F i s c a l Y e a r 1970 13.65 65,608 7 7 4 , 0 6 4 43,258 590,472
F i s e a l Y e a r 1 9 7 1 16.97 3 3 , 2 1 0 563,574 19,582 332,307
V I
4 r-
1 5 5
h e a l t h  ( c o m m o n l y  k n o w n  a s  PHS 3 I 4 F o r m u l a  G r a n t s ) ;  ( 2 )  f e d ­
e r a l  f u n d s  f o r  s p e c i f i c  c a t e g o r i c a l  h e a l t h  p r o g r a m s  s u c h  a s  
m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h ,  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e  c o n t r o l ,  
c h r o n i c  d i s e a s e ,  a n d  o t h e r s ;  ( 3 )  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ;  ( 4 )  
l o c a l  c o u n t y  a p p r o p r i a t i o n s ,  a n d  ( 5 )  f e d e r a l  f u n d s  r e c e i v e d  
t h r o u g h  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m .
I n  a h i g h l y  c o m p l e x  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e ,  f e d e r a l  
a n d  m a t c h i n g  s t a t e  a n d  l o c a l  f u n d s  w e r e  u s e d  t o  s u p p o r t  a 
g e n e r a l i z e d  h e a l t h  p r o g r a m  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  n o t  u n u s u a l  f o r  a n u r s e  i n  a 
l o c a l  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  r e c e i v e  f i f t y  p e r  c e n t  o f  
h e r  s a l a r y  f r o m  a s t a t e  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  f u n d  a n d  
f i f t y  p e r c e n t  o f  h e r  s a l a r y  f r o m  t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  f u n d s .  Y e t ,  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h e r  d u t i e s ,  s h e  
u s u a l l y  p a r t i c i p a t e d  i n  a n u m b e r  o f  p r o g r a m s  i n c l u d i n g  h o me  
h e a l t h  c a r e .
F o r  t h r e e  m o n t h s ,  t h e  a u d i t i n g  f i r m  w o r k e d  w i t h  t h e  
f i s c a l  o f f i c e  i n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  a n  e f f o r t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m ,
I n  D e c e m b e r  1 9 6 8 ,  t h e y  r e l e a s e d  t h e i r  f i n a l  r e p o r t  
t o  t h e  f i s c a l  i n t e r m e d i a r y .  B l u e  C r o s s  a n d  t o  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t .
T h e r e  w e r e  s i x t e e n  a u d i t  e x c e p t i o n s  b u t  o n l y  t wo  
w e r e  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e .  T h e s e  t w o  e x c e p t i o n s  i n d i c a t e d  
t h a t  t o t a l  a l l o w a b l e  c o s t  f o r  t h e  ho me  h e a l t h  p r o g r a m  wa s  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h e  o r i g i n a l  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t
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c a l c u l a t i o n s  a n d  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  b e e n  o v e r p a i d  by 
$ 19 , 9 6 1 . T h e  m a j o r  e x c e p t i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s :
I t e m  ( a )  e s t i m a t e d  r e n t a l  v a l u e  on  d o n a t e d  s p a c e  o f  
l o c a l  h e a l t h  I s  n o t  a l l o w a b l e  c o s t  a s  s e t  o u t  I n t h e  S o c i a l  
S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  H e a l t h  I n s u r a n c e  M a n u a l  - 1 5 ,  S e c t i o n  
6 10 . A m o u n t  I n c l u d e d  I n  o r i g i n a l  c o s t  r e p o r t  wa s  $ 1 7 5 , 7 3 1  
g r o s s  b e f o r e  a l l o c a t i o n s .
S e c t i o n  6 1 0  o f  t h e  S S A - H I M  r e a d s  a s  f o l l o w s  :
D o n a t i o n  o f  t h e  u s e  o f  s p a c e . . . " A  p r o v i d e r  m a y  b e  
d o n a t e d  t h e  u s e  o f  s p a c e  b y  a n o t h e r  o r g a n i z a t i o n .
I n  s u c h  c a s e ,  t h e  p r o v i d e r  m a y  n o t  i m p u t e  a c o s t  
f o r  v a l u e  o f  t h e  u s e  o f  t h e  s p a c e  a n d  i n c l u d e  
t h e  i m p u t e d  c o s t  i n  a l l o w a b l e  c o s t s .  I f  a n  i m p u t e d  
c o s t  f o r  t h e  v a l u e  o f  t h e  d o n a t i o n  h a s  b e e n  i n c l u d e d  
i n  t h e  p r o v i d e r ' s  c o s t s ,  t h e  a m o u n t  i n c l u d e d  i s  
d e l e t e d  i n  d e t e r m i n i n g  a l l o w a b l e  c o s t s . . . . "
I t e m  ( I ) f e d e r a l  f u n d s  r e c e i v e d  u n d e r  S e c t i o n  3 1 4  o f  
P u b l i c  Law 89 - 749 , P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  A c t  w e r e ,  e x c e p t  
f o r  " h o m e  h e a l t h  s e r v i c e s  s e e d  m o n e y , "  o f f s e t  a g a i n s t  t h e  
a l l o w a b l e  c o s t  I n t h e  p r o p o r t i o n  w h i c h  a l l o w a b l e  c o s t  b e a r e d  
t o  t o t a l  c o s t s .  T h e  r u l e  f o r  o f f s e t  o f  f e d e r a l  f u n d s  I s  
o u t l i n e d  I n S S A - H I M - 1 5 ,  S e c t i o n  6 1 2 .  S e c t i o n  6 1 2  o f  t h e  
SSA- HI M r e a d s  a s  f o l l o w s :
P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  G r a n t s  . . .  G e n e r a l  . . . " P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  G r a n t s  a r e  a u t h o r i z e d  u n d e r  t h e  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  A c t  o n  a f i s c a l  y e a r  b a s i s .  I n  g e n e r a l , 
t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e  g r a n t  w a s  a u t h o r i z e d  w i l l  
d e t e r m i n e  i f  a n y  o f  t h e  f u n d s  r e c e i v e d  a r e  a p p l i e d  a s  
a r e d u c t i o n  o f  a l l o w a b l e  c o s t s .  I f ,  f o r  e x a m p l e , t h e  
g r a n t s  a r e  a u t h o r i z e d  f o r  a  p r o v i d e r  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  
t o  b e  u s e d  a s  t h e  p r o v i d e r  d e e m s  p r o p e r  a n d  n e c e s s a r y ,  
t h e  g r a n t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  u n r e s t r i c t e d  a n d  w o u l d  
n o t  b e  u s e d  t o  r e d u c e  a l l o w a b l e  c o s t s .  H o w e v e r , i f  
t h e  g r a n t s  w e r e  a u t h o r i z e d  f o r  c e r t a i n  c o s t s  o r  g r o u p s  
o f  c o s t s ,  t h e  g r a n t  w o u l d  b e  c o n s  i d e r e d  r e s t r i c t e d  a n d  
w o u l d  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  c o s t s  o f  s e r v i c e s  f o r  w h i c h  
t h e  g r a n t  w a s  m a d e .
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" T h e  i n t e n t  o f  t h i s  p r i n c i p l e  i s  t o  a v o i d  d u p l i ­
c a t i o n  o f  r e c o v e r y  b y  t h e  p r o v i d e r  f o r  c o s t s  i n c u r r e d  
f r o m  t h e  m e d i c a r e  p r o g r a m  a n d  o t h e r  s o u r c e s ,  s u c h  a s  
P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  g r a n t s . . . . "
W i t h i n  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
i n i t i a l  a u d i t ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w a s  a u d i t e d  f o r  
t h e  f i s c a l  y e a r  I 968  h o me  h e a l t h  c a r e  o p e r a t i o n .  T h e  s a m e  
m a j o r  a u d i t  e x c e p t i o n s  a p p e a r e d .  S i n c e  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  
p r o g r a m  h a d  e x p a n d e d  r a p i d l y  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  1968 
( T a b l e  3 ) ,  t h e  t o t a l  a m o u n t  o w e d  b y  B l u e  C r o s s  f o r  t h e  
f i s c a l  y e a r  1968 wa s  $ 7 6 , 5 9 4 .
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  19 6 7 , t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  h a d  a t o t a l  o p e r a t i n g  b u d g e t  o f  $ 6 , 5 7 5 , 2 1 7 ;  $ 5 , 0 8 5 , 6 3 3  
wa s  s t a t e  a n d  l o c a l  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  $ 1 , 4 8 9 , 5 8 4  wa s  
f e d e r a l  f u n d s  a l l o c a t e d  f o r  g e n e r a l  h e a l t h  p r o g r a m s ,  m e n t a l  
h e a l t h ,  t u b e r c u l o s i s  c o n t r o l ,  c h r o n i c  d i s e a s e  p r o g r a m s ,  
w a t e r  p o l l u t i o n ,  r a d i o l o g i c a l  h e a l t h ,  c a n c e r  c o n t r o l ,  a i r  
p o l l u t i o n ,  a n d  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  ( T a b l e  4 ) .
T h e  c r u x  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r o b l e m  r e v o l v e d  a r o u n d  
t h e  $ 1 , 4 8 9 , 5 8 4  r e c e i v e d  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  B l u e  
C r o s s  A s s o c i a t i o n  w o u l d  n o t  a c c e p t  d a t a  p r e s e n t e d  b y  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w h i c h  s h o w e d  t h a t  t h e  $ 1 , 4 8 9 , 5 8 4  
h a d  n o t  b e e n  u s e d  t o  h e l p  s u p p o r t  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  p r o ­
g r a m .
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  I 9 6 8 , t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  h a d  a t o t a l  o p e r a t i n g  b u d g e t  o f  $ 7 , 4 1 3 , 4 2 3 ;  $ 5 , 1 1 2 , 9 1 9  
wa s  s t a t e  a n d  l o c a l  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  $ 2 , 3 0 0 , 5 0 4  w a s  
f e d e r a l  f u n d s .  D u r i n g  t h i s  o n e  y e a r ,  f e d e r a l  a p p r o p r i a t i o n s
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TABLE 4
CATEGORI ES OF FEDERAL FUNDS 
STATE HEALTH DEPARTMENT 
F i s c a l  Y e a r  1 9 6 7
C a t e g o r y A mo u n t
G e n e r a l  H e a l t h  ( PHS 3 1 4 D F u n d s ) $ 1 4 9 , 2 6 8
H e a r t  D i s e a s e 1 4 8 , 7 2 0
C a n c e r 4 7 , 5 2 6
M e n t a l  H e a l t h 7 7 , 8 7 8
T u b e r c u l o s i s 3 9 , 3 4 2
Ch r o n  i c D i s e a s e 189,854
W a t e r  P o l l u t i o n 64,656
D e n t a l  H e a l t h 9 , 5 6 7
R a d i o l o g i c a l  H e a l t h 2 3 , 7 6 7
H o s p i t a l  A d m i n i s t r a t i o n 1 4 , 2 0 5
A i r  P o l l u t i o n 3,990
V e n e r e a  1 D i s e a s e 2 4 , 6 4 2
Home H e a l t h  C a r e  ( S e e d  Mo n e y  G r a n t ) 9 3 , 8 4 4
M a t e r n a l  5 C h i l d  H e a l t h 602,325
Sub  T o t a l  
S t a t e  a n d  L o c a l  A p p r o p r i a t i o n s
$ 1 , 4 8 9 , 5 8 4
5 , 085,633
T o t a l  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  B u d g e t  
F i s c a l  Y e a r  1 9 6 ?
$ 6 , 575,217
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t o  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  I n c r e a s e d  a b o u t  o n e  m i l l i o n  
d o l l a r s  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h i s  a d d e d  t o  t h e  h o me  
h e a l t h  c a r e  d i v i s i o n ' s  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s .
I n  J a n u a r y  o f  1 9 6 9 ,  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  
w r o t e  t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  a l e t t e r  o b j e c t i n g  
t o  t h e  a u d i t  e x c e p t i o n s .  I n  t h i s  l e t t e r  h e  e x p l a i n e d  t h e  
r a t i o n a l e  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ' s  g e n e r a l i z e d  p r o ­
g r a m  i n  t h e  f o l l o w i n g  n a r r a t i v e :
HOME HEALTH CARE S E R V I C E S  A S  P A R T
OF
LOCAL HEALTH DE P A R T ME NT ' S  G E N E R A L I Z E D  HEALTH S E R V I C E S
P r i o r  t o  t h e  h e a l t h  i n s u r a n c e  f o r  t h e  A g e d  A c t ,  
T i t l e  X V I I I  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t ,  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  w a s  p e r f o r m i n g  c e r t a i n  o n g o i n g  h e a l t h  
p r o g r a m s .  Wh e n  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
b e c a m e  p r o v i d e r s  o f  h o m e  h e a l t h  s e r v i c e s  t h r o u g h  t h e  
H e a l t h  I n s u r a n c e  f o r  t h e  A g e d  A c t  o f  1 9 6 5  ( e f f e c t i v e  
J u l y  1 ,  1 9 6 6 )  m o r e  s p a c e  a n d  p e r s o n n e l  w e r e  n e e d e d  i n  
a d d i t i o n  t o  t h a t  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d . S u c h  a d d i t i o n a l  
s p a c e  a n d  p e r s o n n e l  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l i z e d  
h e a l t h  s e r v i c e s  a l r e a d y  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  s t a t e ' s  
l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s . T h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t s  d i d  n o t  d i s c o n t i n u e  a n y  o f  t h e  o n g o i n g  p r o g r a m s  ; 
h o m e  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  b e c a m e  a n  a d d i t i o n a l  p r o ­
g r a m  a n d  m o r e  p e r s o n n e l . w e r e  h i r e d .
N u r s e s  a n d  h o m e  h e a l t h  a i d e s  w e r e  n o t  u s e d  e x ­
c l u s i v e l y  f o r  h o m e  h e a l t h  care. To d o  s o  w o u l d  result 
i n  e x o r b i a n t  c o s t s .  E x i s t i n g  p e r s o n n e l ,  a l o n g  w i t h  
t h e  n e w  p e r s o n n e l , p a r t i c i p a t e d  i n  g i v i n g  g e n e r a l i z e d  
h e a l t h  s e r v i c e s ,  t h e  t h e o r y  b e i n g  t h a t  c o s t s  o f  
s e r v i c e s  f u n d e d  i n  o n e  a r e a  w o u l d  b e  o f f s e t  b y  c o s t s  
o f  s e r v i c e s  f u n d e d  i n  a n o t h e r  a r e a .
T h e  ' i n t e r m i n g l i n g  o f  p e r s o n n e l ,  e q u i p m e n t  a n d  
s p a c e  d i d  n o t  l i m i t  o r  m i t i g a t e  t h e  o n g o i n g  p r o g r a m s  
o f  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  I n  f a c t ,  t h e  s a m e  l e v e l  
o f  s e r v i c e  w a s  m a i n t a i n e d  i n  t h e  h e a l t h  p r o g r a m s  b e i n g  
c a r r i e d  o n  p r i o r  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  h o m e  h e a l t h  
c a r e .  T h e  t i m e  w h i c h  w a s  s p e n t  o n  h o m e  h e a l t h  c a r e ,  
t h e  e q u i p m e n t  a n d  s p a c e  s e r v i c e s  w h i c h  w e r e  u s e d  a n d  
c h a r g e d  t o  t h e  h o m e  h e a l t h  p r o g r a m s  w e r e  a v a i l a b l e  o v e r  
a n d  a b o v e  t h a t  p u r c h a s e d  b y  o t h e r  f e d e r a l  f u n d s  f o r  
p r o g r a m s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d .
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T h e  a u d i t i n g  f i r m  e m p l o y e d  b y  t h e  S t a t e  B l u e  
C r o s s  A s s o c i a t i o n , f o r  w a n t  o f  e a r l i e r  g u i d e l i n e s , 
m a d e  r i g i d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  
A d m i n i s t r a t i o n , H e a l t h  I n s u r a n c e  M a n u a l  - 1 5 ,  S e c t i o n  
6 1 2  a s  p u b l i s h e d  i n  A u g u s t  1 9 6 8 ,  t w e n t y - s i x  m o n t h s  
a f t e r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  h o m e  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  
p r o g r a m  a n d  f o u r t e e n  m o n t h s  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e
1 9 6 7  f i s c a l  y e a r .  I n  d o i n g  s o ,  t h e  a u d i t i n g  f i r m  
e r r o n e o u s l y  c o n s i d e r e d  t h a t  a p r o p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s  
u s e d  f o r  h o m e  h e a l t h  c a r e  p u r p o s e s , i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
" s e e d  m o n e y  g r a n t "  w h i c h  w a s  a l l o w a b l e , w e r e  f e d e r a l  
f u n d s  f r o m  g r a n t s  a u t h o r i z e d  t o  p a y  f o r  c e r t a i n  
s p e c i f i e d  c o s t s .
T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  p r o v i d e r  ( s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t )  h a d  r e c e i v e d  f u n d s  f r o m  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  c o n d u c t  c e r t a i n  h e a l t h  p r o ­
g r a m s ,  h a d  u s e d  t h e s e  f u n d s  f o r  h o m e  h e a l t h  c a r e  
s e r v i c e s  a n d  h a d  n o w  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  a g a i n  b y  a p p l y i n g  f o r  c o s t  r e i m b u r s e m e n t  
f o r  h o m e  h e a l t h  s e r v i c e s .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  t h a t ,  e x c e p t  
f o r  t h e  " s e e d  m o n e y  g r a n t , "  f u n d s  u s e d  i n  h o m e  h e a l t h  
c a r e  s e r v i c e s  w e r e  n o t  f e d e r a l  f u n d s - - t h a t  t h e y  w e r e ,  
i n  f a c t ,  s t a t e  a n d  l o c a l  f u n d s  a n d  t h a t  t h e r e  w e r e  
m o r e  s u f f i c i e n t  s t a t e  a n d  l o c a l  f u n d s  p o u r e d  i n t o  
t h e  h o m e  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m s  t o  s a t i s f y  t h e  r e ­
i m b u r s e m e n t  r e c o n c i l i a t i o n .
To e x c l u d e  o r  d i s a l l o w  f e d e r a l  f u n d s  f r o m  t h e  
r e i m b u r s e m e n t  c o s t s  i n  t h e  p r o p o r t i o n  w h i c h  allowable 
c o s t s  b e a r  t o  t o t a l  c o s t s  o f  e a c h  f e d e r a l  b u d g e t  
p r o g r a m  i s  a n  u n f a i r  a n d  i n c o r r e c t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e
1 9 6 8  r e g u l a t i o n .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  f e e l s  t h a t  we  h a v e  
c o m p l i e d  i n  e v e r y  w a y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  T i t l e  
X V I I I  A c t  i n  d e t e r m i n i n g  " r e a s o n a b l e  c o s t , "  a n d  w i l l  
l e t  t h e  r e c o r d  s t a n d  t o  s h o w  t h a t  t h e r e  i s  n o  d u p l i c a t i o n  
o f  f e d e r a l  f u n d s  i f  r e i m b u r s e m e n t  i s  a l l o w e d  t o  s t a n d  
a s  s h o w n .
We a s k  t h a t  p o i n t s  ( A )  a n d  ( I )  o f  t h e  a u d i t  e x ­
c e p t i o n  b e  c a n c e l l e d  a n d  t h a t  a s u b c o m m i t t e e  b e  n a m e d  
t o  a r b i t r a t e  f i n a l  s e t t l e m e n t .
I t  i s  n o t  t h e  d e s i r e  o f  t h i s  a g e n c y  t o  " r e a p  a 
p r o f i t "  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  h o m e  h e a l t h  c a r e  
p r o g r a m .  I n  t h e  i n t e r e s t  o f  m a i n t a i n i n g  a p r o v e n  a n d  
e f f e c t i v e  p r o g r a m ,  i t  i s  t h e  d e s i r e  o f  t h i s  a g e n c y  t o  
b e  r e i m b u r s e d  f o r  a c t u a l  c o s t s  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  f u n d s  
i n  t h e  u s e  o f  t i m e  a n d  s p a c e  w h i c h  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  
b e e n  u s e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  
p r o g r a m s .
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D u r i n g  t h e  s a m e  m o n t h ,  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  
h e a l t h  a p p e a l e d  t o  t h e  R e g i o n a l  H e a l t h  D i r e c t o r ,  D e p a r t m e n t  
o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e ,  a n d  t o  t h e  R e g i o n a l  
R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n ,  B u r e a u  
o f  H e a l t h  I n s u r a n c e ,  f o r  a r u l i n g  i n  t h e  c a s e .
R e s p o n s e  f r o m  b o t h  o f  t h e s e  a g e n c i e s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w o u l d  h a v e  t o  g o  t h r o u g h  t h e  
B l u e  C r o s s  A p p e a l  P r o c e s s .
A c k n o w l e d g e m e n t  w a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S t a t e  B l u e  
C r o s s  A s s o c i a t i o n  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  a p p e a l  
a n  a u d i t  e x c e p t i o n  t h r o u g h  w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  B l u e  C r o s s  
A s s o c i a t i o n  M e d i c a r e  P r o v i d e r  A p p e a l s  P r o c e d u r e .
On M a r c h  2 0 ,  1 9 6 9 ,  D r .  A r m o n d s  w r o t e  t h e  S t a t e  B l u e  
C r o s s  A s s o c i a t i o n  s t a t i n g  t h a t  " i n f o r m a l  o r  f o r m a l  m e t h o d s  
o f  c o n c i l i a t i o n ,  c o n f e r e n c e  a n d  p e r s u a s i o n  h a d  b e e n  e x ­
h a u s t e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  a n d  t h a t  i t  w a s  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t ' s  w i s h  t o  a p p l y  f o r  a r e v i e w  t h r o u g h  t h e  M e d i c a r e  
P r o v i d e r  A p p e a l s  P r o c e d u r e . "
T h e  M e d i c a r e  P r o v i d e r  A p p e a l s  P r o c e d u r e  i s  p r o v i d e d  
i n  t h e  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  t h e  N a t i o n a l  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n ,  I n  e s s e n c e ,  i t  
s t a t e s  t h a t  t h e  p r e s i d e n t  o f  e a c h  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i ­
a t i o n  s h a l l  e s t a b l i s h  a p r o v i d e r  a p p e a l s  c o m m i t t e e  c o m p o s e d  
o f  f i v e  m e m b e r s  t o  h e a r  a n d  d e c i d e  a p p e a l s  f r o m  p r o v i d e r s  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  l o c a l  h a n d l i n g  o f  c o m p l a i n t s .  T h r e e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  o f
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t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  o t h e r  t wo  m e m b e r s  
a r e  t o  b e  c h o s e n  f r o m  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  c e r t a i n  n a t i o n a l  
a s s o c i a t i o n s  o f  p r o v i d e r s .
T h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n ' s  P r o v i d e r  A p p e a l s  
C o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f :
1) T h r e e  t r u s t e e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e
S t a t e  B l u e  C r o s s  a n d  B l u e  S h i e l d .
2 )  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  a n d  B l u e
S h i e l d  A s s o c i a t i o n .
3)  On e  c o m m i t t e e  m e m b e r  s e l e c t e d  by  t h e  p r e s i d e n t
o f  t h e  S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  f r o m  a p a n e l  
o f  f i v e  n o m i n e e s  t o  b e  s u b m i t t e d  b y  e a c h  s t a t e  
a s s o c i a t i o n  o f  p r o v i d e r s .
D r .  A r m o n d s  t o o k  o n e  l o o k  a t  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
a p p e a l s  c o m m i t t e e  a n d  f e l t  c e r t a i n  t h a t  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t ' s  a p p e a l  w o u l d  b e  u n s u c c e s s f u l .
A f t e r  c o n s u l t i n g  w i t h  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  
h e a l t h ,  D r .  D r m o n d s  w r o t e  a l e t t e r ,  d a t e d  A p r i l  7 ,  1 9 6 9 ,  t o  
Mr .  R o b e r t  F i n c h ,  S e c r e t a r y  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l ­
f a r e ,  o b j e c t i n g  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  B l u e  C r o s s  
A p p e a l s  C o m m i t t e e  w a s  s e l e c t e d  a n d  a s k i n g  t h a t  o t h e r  a r r a n g e ­
m e n t s  b e  m a d e .  On t h e  s a m e  d a t e ,  h e  w r o t e  a l e t t e r  t o  t h e  
R e g i o n a l  R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s ­
t r a t i o n ,  B u r e a u  o f  H e a l t h  I n s u r a n c e ,  i n  w h i c h  h e  s t a t e d ,  
" . . . W e  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  we m i g h t  a p p l y  
f o r  o r  h a n d l e  o u r  o wn  f i s c a l  o p e r a t i o n s  d i r e c t l v  w i t h  t h e  
S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  c a n  we  a c t  
a s  o u r  o wn  f i s c a l  i n t e r m e d i a r y ,  o r  i f  n o t ,  c o u l d  s o me  o t h e r  
s t a t e  a g e n c y  d o  s o ? "
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B o t h  r e q u e s t s  w e r e  t u r n e d  d ^ wn  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e .
T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  p r e s e n t e d  i t s  s i d e  o f  
t h e  c a s e  b e f o r e  t h e  M e d i c a r e  P r o v i d e r  A p p e a l s  C o m m i t t e e  o n  
A p r i l  2 2 ,  1969 . T h e  c o m m i t t e e  w a s  u n a b l e  t o  r e s o l v e  t h e  
i s s u e  a n d  a n o t h e r  m e e t i n g  w a s  s c h e d u l e d  f o r  May 5 ,  1 9 6 9 .
T h e  a p p e a l s  h e a r i n g  w a s  s u b s e q u e n t l y  h e l d  o n  t h a t  
d a t e .  T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  l o s t  i t s  a p p e a l .  i n  i t s  
s u m m a r y ,  t h e  a p p e a l s  c o m m i t t e e  s t a t e d :
B a s e d  u p o n  t h e  f a c t s  w h i c h  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
i n t e r m e d i a r y  ( S t a t e  B l u e  C r o s s )  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
a u d i t ,  i t s  d e t e r m i n a t i o n  t o  s t a t i s t i c a l l y  p r o r a t e  a 
p o r t i o n  o f  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  g r a n t  f u n d s  
r e c e i v e d  b y  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  h o m e  
h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  w a s  n o t  u n r e a s o n a b l e .  T h e r e f o r e , 
w i t h o u t  s o m e  d o c u m e n t a t i o n  o f  s u p p o r t i v e  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  s p e c i f i c  u s e s  f o r  w h i c h  t h e  f u n d s  w e r e  
g i v e n  t o  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h ,  t h i s  c o m ­
m i t t e e  i s  u n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  B l u e  C r o s s  
A s s o c i a t i o n  w a s  e r r o n e o u s  i n  i t s  a u d i t i n g  a n a l y s i s .
T h e  c o m m i t t e e  a d v i s e d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
t h a t  t h e y  h a d  t h e  r i g h t  t o  a p p e a l  t h e  d e c i s i o n  t o  t h e  
R e g i o n a l  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  i n  C h i c a g o ,  I l l i n o i s .  T h e  
c o m m i t t e e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
o b t a i n  " o u t s i d e "  s u p p o r t i v e  d o c u m e n t a t i o n  t h a t  t h e  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  f e d e r a l  f u n d s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  p r o g r a m s  
o t h e r  t h a n  h o me  h e a l t h  c a r e ,  a n d  t h a t  t h e  p r o g r a m s  u s i n g  
t h e s e  f u n d s  d o  n o t  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  m e d i c a r e  p a t i e n t s .
A f t e r  t h i s  d e c i s i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t ­
m e n t  b e c a m e  e x t r e m e l y  s t r a i n e d .
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On J u n e  1 2 ,  1 9 6 9 ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a g a i n  
a p p e a l e d  t o  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  a c h a n g e  
i n t h e i r  f i s c a l  i n t e r m e d i a r y  f o r  h o me  h e a l t h  c a r e .  No r e ­
s p o n s e  w a s  r e c e i v e d .
On J u n e  13 ,  1 9 6 9 ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
a p p e a l e d  t o  t h e  R e g i o n a l  H e a l t h  D i r e c t o r  o f  t h e  U . S .  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  f o r  a s s i s t a n c e  i n p r o v i d i n g  s u p p o r t i v e  d o c u ­
m e n t a t i o n  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  f e d e r a l l y  s u p p o r t e d  h e a l t h  
p r o g r a m s  w e r e  b e i n g  c a r r i e d  o u t  a s  s t i p u l a t e d  i n  t h e  a g r e e ­
me n t  b e t w e e n  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  a n d  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t .
T h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  a g r e e d  t o  a s s i s t  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  In S e p t e m b e r  1 9 6 9 ,  t wo c o n s u l t a n t s  
f r o m  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  R e g i o n a l  O f f i c e  c a me  t o  t h e  
s t a t e  a n d  a s s i s t e d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n r e v i e w i n g  
t h e  n u r s i n g  s e r v i c e  o p e r a t i o n ,  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  
u s e d ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a mo r e  d e t a i l e d  c o s t  a n a l y s i s  
s y s t e m .
T h e  n u r s i n g  t i m e  s t u d y  l a s t e d  t w o  m o n t h s .  I n
D e c e m b e r  o f  1 9 &9 ,  Dr .  A r m o n d s  r e c e i v e d  a l e t t e r  f r o m  t h e
P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  R e g i o n a l  H e a l t h  D i r e c t o r  s u p p o r t i n g
t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  f e d e r a l  f u n d s
w e r e  n o t  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  home  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m .
T h e  l e t t e r  s a i d  i n  p a r t ,  " . . . I t  i s  a p p a r e n t  t o  u s  
t h a t  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  f u n d s  g r a n t e d  t o  t h e  
s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h  w e r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  
u s e d  t o  p a y  t h e  c o s t s  o f  t h e  T i t l e  X V I I l  Home  H e a l t h  
C a r e  P r o g r a m ,  a n d  i n  o u r  o p i n i o n ,  a p p r o p r i a t e  s t e p s  
w e r e  t a k e n  i n  e a r l y  1 9 6 6  t h r o u g h  t h e  r e q u e s t  f o r
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r e v i e w  o f  v a l i d a t i o n  p r o c e d u r e s  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  
s o  u s e d .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  we c a n n o t  a c c e p t  t h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  B l u e  C r o s s  P r o v i d e r  A p p e a l s  C o m m i t t e e  
w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  f u n d s  
w i l l  b e  u s e d  t o  r e d u c e  t h e  r e i m b u r s a b l e  c o s t s  o f  
h o m e  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  t h e  c o u n t y  h o m e  h e a l t h  
a g e n c i e s  o f  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h . . . "
D r .  A r m o n d s  f e l t  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  n e e d e d  m o r e  
o u t s i d e  s u p p o r t i v e  d o c u m e n t a t i o n  a n d  i n  J a n u a r y  1 9 7 0 ,  a p ­
p e a l e d  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  C o m m u n i t y  H e a l t h  S e r v i c e ,  
P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  f o r  a s s i s t a n c e .
A f t e r  a r e v i e w  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ' s  
d o c u m e n t a t i o n  w h i c h  n o w w e i g h e d  s e v e r a l  p o u n d s ,  t h e  D i r e c ­
t o r  o f  t h e  C o m m u n i t y  H e a l t h  S e r v i c e ,  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  
r e s p o n d e d  i n  a l e t t e r  d a t e d  A p r i l  2 4 ,  1 9 7 0 .  I n  t h i s  l e t t e r  
h e  s u p p o r t e d  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ' s  p o s i t i o n .  I n 
e s s e n c e ,  h e  s a i d  t h a t  f e d e r a l  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  f u n d s  
a r e  n o t  a w a r d e d  u n l e s s  a s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s u b m i t s  a 
p l a n  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  
a n d  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  m u s t  a p p r o v e  t h e  p l a n .
I n v i e w  o f  t h e  a b o v e ,  f e d e r a l  PHS f u n d s  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  u s e d  t o  s u p p o r t  h o me  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  p e o p l e  
wh o  w e r e  r e c e i v i n g  s e r v i c e s  p a i d  f o r  f r o m  M e d i c a r e  f u n d s .
I n May 1 9 7 0 ,  D r .  A r m o n d s  a g a i n  a p p e a l e d  t o  t h e  B l u e  
C r o s s  A s s o c i a t i o n  f o r  a r e v i e w  o f  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  a u d i t  
e x c e p t i o n s  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 .  T h e  B l u e  C r o s s  
A s s o c i a t i o n  i n  C h i c a g o  r e p l i e d  t h a t  a p r o v i d e r  a p p e a l s  p r o ­
c e d u r e  a t  t h e  r e g i o n a l  l e v e l  h a d  n o t  b e e n  w o r k e d  o u t  b u t  
t h a t  a h e a r i n g  w o u l d  b e  h e l d  w i t h i n  120  d a y s  a s  r e q u i r e d  by 
1 a w .
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I n  J a n u a r y  1 9 7 1 ,  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  
r e s i g n e d ,  e f f e c t i v e  F e b r u a r y  1 ,  1 9 7 1 .
He wa s  r e p l a c e d  by  D r .  L o u i s  B e s h e i r s ,  wh o  h a d  
s e r v e d  a s  c h i e f  o f  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  f o r  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  f o r  n i n e  y e a r s .
D u r i n g  D r .  B e s h e i r s  f i r s t  w e e k  I n  o f f i c e ,  D r .
A r m o n d s  c a m e  t o  h i s  o f f i c e  a n d  r e v i e w e d  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  
d I 1emma w i t h  h i m .
D r .  B e s h e i r s  s t u d i e d  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  e v e n i n g  a n d  
t h e  n e x t  m o r n i n g  m e t  w i t h  D r .  A r m o n d s .  D r .  A r m o n d s  b e g a n  
t h e  c o n f e r e n c e  b y  s a y i n g ,  " L o u i s ,  I ' m  a t  my r o p e ' s  e n d  o n  
o u r  h o me  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m .  F o r  t h e  l a s t  f o u r  m o n t h s ,  
w e ' v e  h a d  t o  b o r r o w  f r o m  o t h e r  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  f u n d s  
t o  k e e p  t h e  p r o g r a m  o u t  o f  t h e  r e d .  V/e a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  
l e t  a t  l e a s t  t e n  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  a n d  m o s t  o f  t h e  c e n ­
t r a l  o f f i c e  s t a f f  g o .
" I f  we c o u l d  g e t  t h e  $ 2 8 0 , 0 0 0  B l u e  C r o s s  o w e s  u s ,  
t h e  p r o g r a m  w o u l d  b e  I n  g o o d  s h a p e ,  b u t  t h e r e  d o e s n ' t  s e e m  
t o  b e  mu c h  c h a n c e  o f  t h a t . "
D r .  B e s h e i r s  a g r e e d  t h a t  p a r t  o f  t h e  n u r s i n g  s t a f f  
a n d  m o s t  o f  t h e  h o me  h e a l t h  c a r e  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f  w o u l d  
h a v e  t o  b e  t e r m i n a t e d .  H o w e v e r ,  h e  f e l t  t h e y  h a d  o n e  a v e n u e  
l e f t  o p e n  t h a t  m i g h t  w o r k  I n  r e g a r d  t o  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t ' s  c o n f l i c t  w i t h  t h e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n .
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PART I ! — C o n c l u s i o n
In Ma r c h  1 9 7 1 ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  b e g a n  t h e  
p a i n f u l  p r o c e s s  o f  r e d u c i n g  n u r s i n g  s t a f f ,  home h e a l t h  a i d e s  
a n d  home h e a l t h  c a r e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f .  T h e s e  t h r e e  
c a t e g o r i e s  w e r e  r e d u c e d  by  a b o u t  f i f t e e n  p e r c e n t .  T h e  r e ­
d u c t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  much  g r e a t e r  b u t  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
a p p r o p r i a t i o n s  f o r  f a m i l y  p l a n n i n g  s e r v i c e s  h a d  i n c r e a s e d  
t r e m e n d o u s l y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a n d  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  wa s  a b l e  t o  a b s o r b  n u r s i n g  a n d  home  h e a l t h  c a r e  
p e r s o n n e l  i n t o  t h e  f a m i l y  p l a n n i n g  p r o g r a m  w i t h  a mi n i mu m 
o f  r e t r a i n i n g .
D u r i n g  t h e  s a m e  m o n t h .  Dr .  B e s h e i r s  a p p e a l e d  t o  t h e  
s t a t e ' s  t w o  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  a n d  t e n  U n i t e d  S t a t e s  
R e p r e s e n t a t i v e s  f o r  a s s i s t a n c e .
F r o m A p r i l  1 9 7 1  u n t i l  A u g u s t  1 9 7 1 ,  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  s t a t e ' s  c o n ­
g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  c o n t i n u e d .  B o t h  o f  t h e  s t a t e ' s  
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s  p u t  c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  o n  t h e  
S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  t o  r e v i e w  t h e  c a s e .
T h e  c a s e  w a s  r e v i e w e d  b y  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d ­
m i n i s t r a t i o n  i n  A u g u s t  o f  1 9 7 1 ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  
w a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  o n  
A u g u s t  3 0 ,  1 9 7 1 -
" . . . W e  h a v e  b e e n  i n  t o u c h  w i t h  t h e  B l u e  C r o s s  
A s s o c i a t i o n  i n  C h i c a g o ,  w i t h  t h e  P u b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e ,  a n d  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  
a n d  W e l f a r e  a n d  a l s o  t h e  r e g i o n a l  o f f i c e  i n  y o u r  a r e a  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  f e d e r a l  g r a n t
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f u n d s  w h i c h  y o u r  S t a t e  B l u e  C r o s s  h a s  d e d u c t e d  f r o m  
t h e  a l l o w a b l e  c o s t s  o f  t h e  h o m e  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  
o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  We h a v e  c o n c l u d e d  
f r o m  o u r  r e v i e w  o f  t h e  c a s e  t h a t  t h e  B l u e  C r o s s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a b l e  p r o g r a m  r e g u l a t i o n s  
a n d  p o l i c i e s  w a s  i n c o r r e c t  i n  t h i s  i n s t a n c e  a n d  t h a t  
t h e  t e r m s  o f  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  g r a n t s  i n  
q u e s t i o n  d i d ,  i n  f a c t ,  p r e c l u d e  t h e i r  u s e  i n  p a y i n g  
t h e  c o s t  o f  s e r v i c e s  t o  h o m e  h e a l t h  c a r e  p a t i e n t s .
"your S t a t e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  w i l l  b e  
a d v i s e d  t o  r e v e r s e  i t s  d e t e r m i n a t i o n  a n d  t o  m a k e  
t h e  a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s  i n  t h e  f i n a l  c o s t  
s e t t l e m e n t  f o r  f i s c a l  y e a r s  1 9 6 7 ,  1 9 6 8 ,  a n d  1 9 6 9  
t o  c o n f o r m  w i t h  o u r  c o n c l u s i o n s  i n  t h e  c a s e . . . . "
On S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 7 1 ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t
r e c e i v e d  a c h e c k  f o r  $ 2 8 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n
I n  O c t o b e r  1 9 7 1 ,  D r .  A r m o n d s  w e n t  t o  w o r k  t o  p u t  h i s
s h a t t e r e d  h o me  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m  b a c k  t o g e t h e r  a g a i n .
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PART I 1 I —  I n s t  r u c t o r ' s G u i d e
T h e  m a j o r  i s s u e  i n  t h i s  c a s e  i s  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  
s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a g e n e r a l ­
i z e d  p u b l i c  h e a l t h  p r o g r a m  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  i n  t h e  f a c e  o f  
f e d e r a l  b u d g e t a r y  r e g u l a t i o n s  t h a t  v i r t u a l l y  f o r c e  t h e  
c a t e g o r i z a t i o n  o f  h e a l t h  c a r e  p r o g r a m s .
T h i s  c a s e  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  c o m p l i c a t e d  b u r e a u ­
c r a t i c  s i t u a t i o n s  t h a t  c a n  d e v e l o p  b e t w e e n  s t a t e s  a n d  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  Two b r a n c h e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  
t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  P u b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h i s  c o n t r o v e r s y ,  b u t  t h e r e  i s  
l i t t l e  e v i d e n c e  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e m .
T h e  r o l e  o f  t h e  B l u e  C r o s s  A s s o c i a t i o n  s h o u l d  g i v e  
t h e  s t u d e n t  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  a n a l y z i n g  a n d  d i s c u s s i n g  
s o me  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  t h i r d  p a r t y  p a y m e n t  o f  m e d i c a l  c a r e .
T h i s  c a s e  s h o u l d  a l s o  p r e s e n t  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
s t u d e n t s  t o  d i s c u s s  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  f e d e r a l  g r a n t s -  
i n - a i d  r e c e i v e d  by  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .
T h e  f a c t  t h a t  t h i s  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w a s  w i l ­
l i n g  t o  t a k e  t h e  s t e p  f r o m  t r a d i t i o n a l  p u b l i c  h e a l t h  p r o ­
g r a m s  i n t o  t h e  f i e l d  o f  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  i s  s i g n i f i c a n t ,  
i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  c a s e  w i l l  l e a d  t o  
t h e  a n a l y s i s  o f  w h e t h e r  a s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
c a n  p l a y  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  p r o v i d i n g  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  
i n  t h e  f u t u r e .
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T h e  i n s t r u c t o r  ma y  w i s h  t o  a s k  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n :
1) Wh a t  a r e  t h e  m a j o r  i s s u e s  i n  t h i s  c a s e ?
2)  Wh a t  i m p a c t  h a s  t h e  T i t l e  X V I I I  l e g i s l a t i o n  h a d  o n  
p u b l i c  h e a l t h  p r o g r a m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ?  On 
o t h e r  h e a l t h  c a r e  d e l i v e r y  s y s t e m s ?
3)  Do y o u  f e e l  t h e  B l u e  C r o s s  a u d i t o r s  w e r e  w r o n g  i n  
t h e i r  d e c  i s  i o n ?
4)  T h e  c o n c e p t  o f  a g e n e r a l i z e d  p u b l i c  h e a l t h  p r o g r a m  
i s  m e n t i o n e d  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h i s  c a s e .  Wha t  d o e s  
i t  me a n  t o  y o u ?
CHAPTER XI
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PART I — T h e  C a s e  
I n J u l y  1963 » a n  i m m u n i z a t i o n  s e c t i o n  w a s  c r e a t e d  
w i t h i n  t h e  p e r s o n a l  h e a l t h  s e r v i c e s  d i v i s i o n  o f  a s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  t h e  M i d w e s t .
T h e  s e c t i o n  w a s  c r e a t e d  a s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  a 
$ 2 0 0 , 0 0 0  g r a n t s - i n - a i d  p r o j e c t  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e .
T h e  p r o j e c t  p r o v i d e d  f u n d s  t o  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  f o r  p e r s o n n e l ,  s u p p l i e s ,  e q u i p m e n t  a n d  v a c c i n e  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a s t a t e w i d e  c o m p r e h e n s i v e  i m m u n i ­
z a t i o n  p r o g  r a m .
U n d e r  t h e  g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d  by  t h e  P u b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e ,  t h e  i m m u n i z a t i o n  s e c t i o n  w a s  t o  u t i l i z e  t h e  f e d e r a l  
f u n d s  t o ;
1) I n i t i a t e  s u r v e y s  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l s  o f
i m m u n i z a t i o n  w i t h i n  t h e  s t a t e  p o p u l a t i o n .
2 )  C o n d u c t  i n t e n s i v e  i m m u n i z a t i o n  c a m p a i g n s  o n  a 
c o m m u n i t y  w i d e  b a s i s ,  o r  i n  p r e s e l e c t e d  a r e a s  
w h e r e  l o w  i m m u n i z a t i o n  l e v e l s  w e r e  i d e n t i f i e d .
3 ) D e v e l o p  p r o m o t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s
t o  s t i m u l a t e  p u b l i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  a w a r e n e s s
o f  i m m u n i z a t i o n  n e e d s  a n d  s e r v i c e s .
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4 )  D e v e l o p  a n d  i m p r o v e  i m m u n i z a t i o n  p r o g r a m s  f o r
s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s .
5 )  D e v e l o p  a n d  i m p r o v e  s u r v e i l l a n c e  o f  d i s e a s e s  
f o r  w h i c h  e f f e c t i v e  i m m u n i z a t i o n  m a t e r i a l s  a r e  
a v a l  T a b l e .
6)  P r o v i d e  a 1 , l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  a n d  o t h e r
a g e n c i e s  w i t h  a d e q u a t e  v a c c i n e  f o r  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  s p e c i a l  I m m u n i z a t i o n  c a m p a i g n s  a n d  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  r o u t i n e  i m m u n i z a t i o n  c l i n i c s .
An i m m u n i z a t i o n  p r o g r a m  o f  t h i s  s c o p e  w a s  n e e d e d  i n  
t h e  s t a t e .  T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a d  n e v e r  d e v e l o p e d  
a s t a t e w i d e  i m m u n i z a t i o n  p r o g r a m  a n d  s p o r a d i c  o u t b r e a k s  o f  
p r e v e n t a b l e  d i s e a s e s  w e r e  a c o mmo n  o c c u r r e n c e .  T h e  l a r g e s t  
o u t b r e a k  o f  d i p h t h e r i a  i n  t h e  n a t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  s t a t e  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 9 &2 .
A l t h o u g h  l i v e  v i r u s  o r a l  p o l i o m y e l i t i s  v a c c i n e  wa s  
l i c e n s e d  f o r  u s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e a r l y  i n  1 9 6 2 ,  a l l  o f  
t h e  l o c a l  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s t a t e  w e r e  s t i l l  
u s i n g  Sa  I k  p o l i o  v a c c i n e  a s  l a t e  a s  t h e  f a l l  o f  1 9 6 3 .  
I m m u n i z a t i o n  l e v e l s  f o r  p o l i o m y e l i t i s  w e r e  k n o wn  t o  b e  e x ­
t r e m e l y  l o w i n  ma n y  r u r a l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .
D u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 6 3  t o  1 9 6 9 ,  t h e  P u b l i c  H e a l t h
S e r v i c e  i m m u n i z a t i o n  p r o j e c t  g r a n t  a w a r d s  a v e r a g e d  a p p r o x i ­
m a t e l y  $ 2 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r .  M a t c h i n g  s t a t e  f u n d s  w e r e  n o t  r e ­
q u i r e d ;  h o w e v e r ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a l l o c a t e d  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 6 , 0 0 0  e a c h  y e a r  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  s o m e  o f  
t h e  l e s s  e x p e n s i v e  v a c c i n e s  s u c h  a s  c o m b i n e d  d i p h t h e r i a -  
p e r t  u s  s i s -  t  e t a n u  s v a c c i n e  a n d  s m a l l p o x  v a c c i n e .
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U t i l i z i n g  t h e  PHS f u n d s ,  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  i m m u n i z i n g  l a r g e  n u m b e r s  o f  s u s c e p ­
t i b l e  c h i l d r e n  i n  t h e  s t a t e .  I n  1 9 6 3 ,  t h e  i m m u n i z a t i o n  
s e c t i o n ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  v a r i o u s  c i v i c  g r o u p s ,  h a d  c o n ­
d u c t e d  p o l i o  i m m u n i z a t i o n  c a m p a i g n s  i n  a l l  e i g h t y  c o u n t i e s  
i n  t h e  s t a t e .  T h e  p r o g r a m s  w e r e  s u c c e s s f u l  a n d  m o r e  t h a n  
2 1 0 , 0 0 0  d o s e s  o f  p o l i o  v a c c i n e  w e r e  g i v e n  t o  c h i l d r e n  a n d  
a d u l t s .
A s i m i l a r  c a m p a i g n  f o r  r u b e o l a  i m m u n i z a t i o n s  w a s  
h e l d  i n  1 9 6 7  w i t h  m o r e  t h a n  1 5 6 , 0 0 0  c h i l d r e n  r e c e i v i n g  t h e  
v a c c i n e .
A s t a t e w i d e  d i s e a s e  s u r v e i l l a n c e  s y s t e m  w a s  e s t a b ­
l i s h e d  a n d  d i s e a s e  t r e n d s  i n  t h e  s t a t e  w e r e  f o l l o w e d  
c l o s e l y  b y  t h e  i m m u n i z a t i o n  s e c t i o n .  By t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 0 ,  
i m m u n i z a t i o n  l e v e l s  a mo n g  t h e  p r e s c h o o l  a n d  s c h o o l  a g e  
c h i l d r e n  w e r e  a d e q u a t e .  T h e  i m m u n i z a t i o n  s e c t i o n  w a s  n o w 
c o n c e n t r a t i n g  i t s  a t t e n t i o n  o n  m a i n t a i n i n g  t h e  l e v e l s  by  
f o l l o w i n g  u p  o n  i n f a n t s  b o r n  i n  t h e  p o p u l a t i o n  e a c h  y e a r .
As  p a r t  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m ,  e a c h  o f  t h e  
s t a t e ' s  e i g h t y  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  o f f e r e d  s m a l l p o x ,  
DPT,  D T , p o l i o m y e l i t i s ,  a n d  r u b e o l a  v a c c i n e  o n  a r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  b a s i s .  Mo s t  o f  t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  c o n ­
d u c t e d  a t  l e a s t  t wo  i m m u n i z a t i o n  c l i n i c s  w e e k l y .
S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  g r a n t s - i n - a i d  p r o j e c t ,  
t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  h a d  d e p e n d e d  on t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  s u p p l y  a l l  v a c c i n e s .
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E a c h  y e a r  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  o b t a i n e d  c o m ­
p e t i t i v e  b i d s  f o r  v a c c i n e  a n d  a s t a t e  c o n t r a c t  w a s  w r i t t e n  
w i t h  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  c o m p a n i e s  s u b m i t t i n g  t h e  l o w e s t  b i d  
f o r  e a c h  v a c c i n e .
L a r g e  q u a n t i t i e s  o f  DPT,  D T , s m a l l p o x ,  p o l i o ,  a n d  
r u b e o l a  v a c c i n e s  w e r e  s t o r e d  a t  t h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
a n d  s h i p p e d  t o  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  u p o n  r e q u e s t .
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  p r o v i d e d  
i m m u n i z a t i o n  s e r v i c e s  t o  r e s i d e n t s  o f  t h e i r  c o u n t i e s  f r e e  
o f  c h a r g e .  i n  m a n y  c o u n t i e s ,  t h e  f r e e  i m m u n i z a t i o n  c l i n i c s  
w e r e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  s e r v i c e  c o u n t y  r e s i d e n t s  w e r e  
r e c e i v i n g  f o r  t h e i r  t a x  d o l l a r s .
On J a n u a r y  1 0 ,  1 9 7 0 ,  D r .  C h a r l e s  H e r b e r t ,  c h i e f  o f  
t h e  p e r s o n a l  h e a l t h  s e r v i c e s  d i v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t ,  c a l l e d  H r .  Ma r k  K e n w o r t h ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
i m m u n i z a t i o n  s e c t i o n  i n t o  h i s  o f f i c e .  D r .  H a r b e r t  e x ­
p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  j u s t  r e c e i v e d  a l e t t e r  f r o m  t h e  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  i n d i c a t i n g  t h a t  b e c a u s e  o f  a c h a n g e  i n  f e d ­
e r a l  l e g i s l a t i o n ,  t h e  s e r v i c e  w o u l d  n o  l o n g e r  b e  a b l e  t o  
p r o v i d e  f u n d s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  DPT,  D T , p o l i o m y e l i t i s  
a n d  r u b e o l a  v a c c i n e  t o  a n y  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a f t e r  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 .
T h e  l e t t e r  e m p h a s i z e d  t h a t  PHS p r o j e c t  f u n d s  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  b e  a v a i l a b l e  f o r  p e r s o n n e l ,  s u p p l i e s ,  a n d  e q u i p ­
m e n t .  A l s o ,  f u n d s  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  a v a i l a b l e  t o  p u r ­
c h a s e  t h e  n e w l y  l i c e n s e d  r u b e l l a  v a c c i n e ,  b u t  m o n e y  f o r  t h e
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p u r c h a s e  o f  o t h e r  v a c c i n e s  w o u l d  h a v e  t o  c o me  f r o m  a n o t h e r  
s o u r c e .  D r .  H a l b e r t  a n d  Mr .  K e n w o r t h  d i s c u s s e d  t h e  s i t u ­
a t i o n  a n d  d e c i d e d  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  w a s  t o  m e e t  w i t h  Dr .  
F o w l e r ,  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h ,  a n d  r e q u e s t  t h a t  h e  s e e k  
a d d i t i o n a l  f u n d s  f r o m  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t o  s u p p o r t  t h e  
i m m u n i z a t i o n  p r o g r a m .  A m e e t i n g  w a s  s e t  w i t h  t h e  c o m m i s ­
s i o n e r  f o r  t h e  f o l l o w i n g  d a y .
Ma r k  K e n w o r t h  w e n t  b a c k  t o  h i s  o f f i c e  a n d  b e g a n  t o  
p r e p a r e  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  o n  v a c c i n e  u t i l i z a t i o n .
He f o u n d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  d o s e s  o f  v a c c i n e  u s e d  i n  t h e  
s t a t e ' s  e i g h t y  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  h a d  b e e n  v e r y  c o n ­
s i s t e n t  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  A b r e a k d o w n  o f  t h e  t y p e s  
a n d  n u m b e r  o f  d o s e s  o f  v a c c i n e  u s e d  d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  
y e a r  w a s  p r e p a r e d  ( T a b l e  5 ) .
TABLE 5
VACCI NE U T I L I Z A T I O N  FOR EI GHTY COUNTY HEALTH DEPARTMENTS 
J u l y  1 ,  1968 t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9
T y p e  o f  
V a c c i n e
N u m b e r  o f  
D o s e s  U s e d
C o s t  P e r  
D o s e
T o t a l
C o s t
Comb i n e d  
D i p h t h e r i a -  
T e t a n u s -  
P e r t u s s  i s
6 9 , 7 0 0 . 0 5 c $ 3  , 4 8 5 . 0 0
S m a 1 1 p o x  
V a c c i n e
2 8 , 8 0 0 . 0 4 c I , 1 1 2 , 0 0
Comb i n e d  
D i p h t h e r  i a -  
T e t a n u s
4 0 , 0 4 0 . 0 5 c 2 , 0 2 2 . 0 0
P o l i  o m y e l i t i s  
V a c c i n e
1 0 9 , 5 8 9 . 3 1 c 3 3 , 9 7 5 . 3 8
R u b e o l a
V a c c i n e
3 2 , 2 0 0 1 . 32 4 2  , 5 0 4 . 0 0
TOTAL $ 8 3  , 0 7 8 . 3 8
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A t o t a l  o f  $ 8 3 , 078.38  h a d  b e e n  s p e n t  f o r  v a r i o u s  
v a c c i n e s .  T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h a d  s p e n t  $ 6 , 5 9 9  f o r  
t h e  DPT,  DT , a n d  s m a l l p o x  v a c c i n e s .  T h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r ­
v i c e  p r o j e c t  g r a n t  h a d  p r o v i d e d  $ 7 6 , 4 7 9 , 3 8  f o r  t h e  p u r c h a s e  
o f  p o l i o m y e l i t i s  a n d  r u b e o l a  v a c c i n e .
B a s e d  o n  t h e  v a c c i n e  u t i l i z a t i o n  i n f o r m a t i o n ,  Ma r k
K e n w o r t h  p r e p a r e d  a r e q u e s t  f o r  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  s t a t e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  b u d g e t  f o r  v a c c i n e  f r o m  $ 1 6 , 0 0 0  t o  $ 8 5 , 
0 0 0 .
T h e  m e e t i n g  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  w a s  h e l d  
t h e  n e x t  d a y .  D r .  H a r b e r t  a n d  Mr .  K e n w o r t h  e x p l a i n e d  t h e  
d i l e m m a  a n d  s h o w e d  t h e  c o m m i s s i o n e r  t h e  v a c c i n e  u t i l i z a t i o n  
d a t a .  T h e y  a s k e d  t h e  c o m m i s s i o n e r  t o  s u b m i t  a n  i m m u n i z a t i o n  
b u d g e t  r e q u e s t  t o  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  f o r  $ 8 5 , 0 0 0 .  T h e  
c o m m i s s i o n e r  w a s  s y m p a t h e t i c  b u t  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  d e p a r t ­
m e n t  h a d  a l r e a d y  b e e n  i n f o r m e d  b y  t h e  s t a t e  b u d g e t  o f f i c e
t h a t  o n l y  a f i v e  p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  e x i s t i n g  b u d g e t s
c o u l d  b e  a c c e p t e d  f o r  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .
T h e  c o m m i s s i o n e r  a l s o  e x p l a i n e d  t h a t  a n y  a d d i t i o n a l  
s t a t e  f u n d s  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  w o u l d  h a v e  t o  b e  p l a c e d  i n  
t h e  n e w e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  p r o g r a m  o r  t h e  n e w f a m i l y  
p l a n n i n g  p r o g r a m .  T h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  w a s  v e r y  i n t e r e s t e d  
i n  t h e s e  t wo  p r o g r a m s  a n d  w a s  p u t t i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  c o m ­
m i s s i o n e r  t o  e x p a n d  t h e  d e p a r t m e n t ' s  a c t i v i t y  i n  t h e s e  t wo  
a r e a s .  T h e  m e e t i n g  e n d e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  
p r o m i s i n g  t o  e x p l o r e  a l l  a v e n u e s  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  s t a t e  
m o n e y  f o r  t h e  i m m u n i z a t i o n  s e c t i o n .
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On A p r i l  1 2 ,  1 9 7 0 ,  D r .  H a r b e r t  w a l k e d  i n t o  Ma r k  
K e n w o r t h ' s  o f f i c e  a n d  s a i d ,  " M a r k ,  h e r e ' s  t h e  n e w b u d g e t  
a l l o c a t i o n s  f o r  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  As  y o u  c a n  s e e ,  w e ' r e  
o n l y  g e t t i n g  $ 2 0 , 0 0 0  f o r  v a c c i n e .  T h e  c o m m i s s i o n e r  s a y s  we  
c a n  u s e  t h e  m o n e y  t o  s e t  u p  a n y  k i n d  o f  s y s t e m  we  w a n t ,  b u t  
$ 2 0 , 0 0 0  i s  t h e  ma x i mu m a m o u n t  we  c a n  e x p e c t  n e x t  f i s c a l  y e a r ,  
S e e  i f  y o u  c a n  w o r k  o u t  t h e  b e s t  wa y  t o  u s e  t h e  m o n e y  we  
h a v e . "
1 7 8
PART I I — Cone  l u s  i o n
M a r k  K e n w o r t h  k n e w t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
$ 2 0 , 0 0 0  a v a i l a b l e  a n d  t h e  $ 8 3 , 0 0 0  n e e d e d  w o u l d  h a v e  t o  c o me  
f r o m  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  b u d g e t s  o r  f r o m  c h a r g i n g  t h e  
p e o p l e  wh o  u s e d  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i m m u n i z a t i o n  
s e r v i  c e s  .
He i m m e d i a t e l y  i n f o r m e d  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  s u g g e s t e d  t h e y  r e q u e s t  a d d i t i o n a l  f u n d s  
f r o m  l o c a l  c o u n t y  a p p r o p r i a t i o n s .
P r o t e s t  c a me  f r o m  a l l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  M o s t  o f  
t h e  c o u n t y  h e a l t h  o f f i c e r s  p o i n t e d  o u t  t h a t  l o c a l  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  b u d g e t s  h a d  a l r e a d y  b e e n  s u b m i t t e d  f o r  t h e  n e x t  
f i s c a l  y e a r  a n d  v e r y  l i t t l e  a d d i t i o n a l  mo n e y  w a s  a v a i l a b l e  
a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
A d e l e g a t i o n  o f  l o c a l  h e a l t h  o f f i c e r s  d e m a n d e d  a 
m e e t i n g  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  t o  p r o t e s t  t h e  
s i t u a t i o n .  T h e  c o m m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  me t  w i t h  a l l  o f  t h e  
s t a t e ' s  l o c a l  h e a l t h  o f f i c e r s  i n  May 1 9 7 0  a n d  e x p l a i n e d  
t h a t  i t  w a s  s i m p l y  a m a t t e r  o f  f i n a n c i a l  p r i o r i t i e s ,  a n d  i t  
w a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  D r .  H a r b e r t  a n d  Ma r k  K e n w o r t h  t o  
d e v e l o p  a f e a s i b l e  p l a n  w i t h  t h e  $ 2 0 , 0 0 0  t h e y  h a d  a v a i l a b l e .
I n  J u n e  1 9 7 0 ,  Dr .  H a r b e r t  a n d  Ma r k  K e n w o r t h  p r e ­
s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  p l a n  t o  t h e  c o u n t y  h e a l t h  o f f i c e r s :
1) T h e  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w o u l d  c o n t i n u e  t o
m a k e  s t a t e  c o n t r a c t s  w i t h  p h a r m a c e u t i c a l  c o m p a n i e s  
i n  o r d e r  t o  o b a t i n  t h e  b e s t  p r i c e  p o s s i b l e  f o r  
v a c c i n e .
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2)  A p o r t i o n  o f  t h e  $ 2 0 , 0 0 0  w o u l d  b e  u s e d  t o  b u y  a l l  
o f  t h e  s m a l l p o x ,  DPT,  a n d  DT v a c c i n e  n e e d e d  f o r  
l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  u s e .  T h i s  v a c c i n e  w o u l d  
b e  p r o v i d e d  f r e e  t o  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  a s  
i n  t h e  p a s t .
3)  T h i r t e e n  t h o u s a n d  o f  t h e  $ 2 0 , 0 0 0  w o u l d  b e  u s e d  t o  
e s t a b l i s h  a s p e c i a l  r e v o l v i n g  f u n d  t o  p u r c h a s e  
r u b e o l a  a n d  p o l i o m y e l i t i s  v a c c i n e  a t  s t a t e  c o n t r a c t  
p r i c e s .  T h i s  v a c c i n e  w o u l d  t h e n  b e  s o l d  t o  e a c h  
l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a t  t h e  s a m e  p r i c e  t h e  
d e p a r t m e n t  p a i d  f o r  i t .
4)  E a c h  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  w a s  g i v e n  t h e  a l t e r ­
n a t i v e  o f  p a y i n g  f o r  t h e  p o l i o  a n d  r u b e o l a  v a c c i n e
f r o m  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  f u n d s  o r  c h a r g i n g
t h e i r  c l i e n t s  f o r  t h e  v a c c i n e .
5)  S i n c e  f u n d s  f o r  r u b e l l a  v a c c i n e  w e r e  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  r u b e l l a  v a c c i n e  
w a s  t o  b e  p r o v i d e d  t o  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
f r e e  o f  c h a r g e .
T h e  p l a n  wa s  a c c e p t e d  b u t  w i t h  c o n s i d e r a b l e  p r o t e s t .  
E i g h t  o f  t h e  s t a t e ' s  c o u n t i e s  i n  t h e  p o v e r t y  s t r i c k e n  s o u t h ­
e a s t e r n  a r e a  o f  t h e  s t a t e  s i m p l y  s t o p p e d  g i v i n g  p o l i o  a n d  
r u b e o l a  i m m u n i z a t i o n s .
M a r k  K e n w o r t h  q u i e t l y  w o r k e d  o u t  a n  u n o f f i c i a l  
a g r e e m e n t  w h e r e b y  t h e  e i g h t  d e p a r t m e n t s  w e r e  b i l l e d  f o r  t h e  
p o l i o  a n d  r u b e o l a  v a c c i n e  t h e y  o r d e r e d  b u t  s i m p l y  d i d n ' t
p a y  t h e  b i l l i n g s .  T h e  c o s t  o f  t h e  v a c c i n e  f o r  t h e s e  e i g h t
c o u n t i e s  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  r e v o l v i n g  a c c o u n t .
A l t h o u g h  a l l  o f  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  c o n ­
t i n u e d  t o  o f f e r  r u b e o l a  a n d  p o l i o  v a c c i n e ,  m o s t  o f  t h e m  
c h a r g e d  t h e i r  c l i e n t s  f o r  t h e  v a c c i n e .  T h e  n u m b e r  o f  
r u b e o l a  i m m u n i z a t i o n s  g i v e n  i n  t h e  s t a t e  d r o p p e d  f r o m  32,000 
i n  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 0  t o  1 4 , 0 1 6  i n  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 1 -
1 80
T h e  n u m b e r  o f  p o l i o m y e l i t i s  i m m u n i z a t i o n s  d r o p p e d  f r o m  
109,589  t o  68,216  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .
T h e  p l i g h t  o f  t h e  i m m u n i z a t i o n  p r o g r a m  d i d  n o t  g o  
u n n o t i c e d .  N e w s p a p e r  e d i t o r s ,  c o u n t y  m e d i c a l  s o c i e t i e s ,  
a n d  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s  p u t  c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  o n  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e  t o  i n c r e a s e  s t a t e  a l l o c a t i o n s  f o r  v a c c i n e  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  b u d g e t  o f  t h e  s t a t e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  w a s  i n c r e a s e d  t o  $ 8 0 , 0 0 0 .
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PART I I I —  I n s t r u c t o r ' s  g u i d e
T h e  b a s i c  u n d e r l y i n g  i s s u e  i n  t h i s  c a s e  i s  t h a t  f o r  
ma n y  y e a r s  s t a t e  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  h a v e  d e p e n d e d  t o o  h e a v ­
i l y  o n  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  f o r  f u n d s  t o  s u p p o r t  t h e i r  
c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e  c o n t r o l  p r o g r a m s .  When t h e  f e d e r a l  
l e g i s l a t i o n  s u p p o r t i n g  t h e  i m m u n i z a t i o n  p r o g r a m  e x p i r e d ,  t h e  
s t a t e  i m m u n i z a t i o n  p r o g r a m  a l m o s t  e x p i r e d  w i t h  i t .
T h i s  c a s e  g i v e s  t h e  s t u d e n t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e ­
f i n e  t h e  p r o b l e m  p r e s e n t e d  a n d  t o  d e v e l o p  a l t e r n a t i v e s  f o r  
s o l v i n g  t h e  p r o b l e m .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r i o r i t i e s  i n  c o m m u n i t y  h e a l t h  
p r a c t i c e  i s  d i f f i c u l t  s i n c e  a l m o s t  a l l  h e a l t h  p r o g r a m s  h a v e  
m e r i t  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s  i s  l i m i t e d .  T h i s  c a s e  
s h o u l d  l e a d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  m e t h o d s  o f  e v a l u a t i o n  t h a t  
s h o u l d  b e  u s e d  i n  e s t a b l i s h i n g  p r i o r i t i e s  f o r  a p u b l i c  
h e a l t h  a g e n c y .
T h e  i n s t r u c t o r  ma y  w i s h  t o  a s k  t h e  f o l l o w i n g  q u e s ­
t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n ;
1) How w o u l d  y o u  h a v e  h a n d l e d  t h e  p r o b l e m  i f  y o u  w e r e  
M a r k  K e n w o r t h ?  Wh a t  i s  t h e  b a s i c  p r o b l e m ?  Wh a t  i s  
h i s  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e s ?
2)  Wh a t  i s  t h e  m a j o r  u n d e r l y i n g  i s s u e  o f  t h i s  c a s e ?
3)  E s t a b l i s h i n g  p r i o r i t i e s  i s  a m a n a g e m e n t  p r o c e s s
b a s i c  t o  a l l  o r g a n i z a t i o n s .  Do y o u  f e e l  t h e  c o m ­
m i s s i o n e r  o f  h e a l t h  m a d e  t h e  r i g h t  d e c i s i o n  i n
p l a c i n g  t h e  c o n t r o l  o f  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e s  s o  
f a r  d o wn  o n  h i s  l i s t  o f  d e p a r t m e n t a l  p r i o r i t i e s ?
CHAPTER X I I
S i n H M A R Y  AND RECOMMENDATI ONS 
T h e  c a s e - s t u u d y  m e t h o d  i s  a n  e s t a b l i s h e d  m e t h o d  o f  
t e a c h i n g  i n  t h e  s c  hooo I s  o f  l a w ,  m e d i c i n e ,  b u s i n e s s  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  s o c i a l  wo rHk, e d u c a t i o n ,  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  
s o c i a l  r e s e a r c h  a n d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  f i e l d  o f  h e a l t h  
c a r e  a d m i n i s t r a t i o n . ,
T h e r e  a r e  a o d / a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  t o  t h e  
m e t h o d .  T h e  m a j o r  d i s a d v a n t a g e  i s  t h a t  t h e  c a s e s  a r e  n o t ,  
i n  f a c t ,  t h e  r e a l  13i f e  s i t u a t i o n  a n d  t h e y  c a n n o t  p r o v i d e  t h e  
s t u d e n t  w i t h  a c o m p l e t e  p i c t u r e .  C a s e s  u s u a l l y  p r e s e n t  a 
p r e s c r i b e d  a m o u n t  offf m a t e r i a l .  T h e  s t u d e n t  l e a r n s  t o  s e l e c t  
t h e  r e l e v a n t  f r o m  t h e  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ,  b u t  g e n e r a l l y  
d o e s  n o t  h a v e  t o  s e s k  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  a n  
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e s s .
A n o t h e r  d i s a d v a n t a g e  i s  t h a t  c o n t i n u a l  c o n c e n t r a t i o n  
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  a  c a s e  c a n  c a u s e  o r i e n t a t i o n  t o  
s p e c i f i c  i n c i d e n t s  a n d  i n a d e q u a t e  a t t e n t i o n  t o  o u t s i d e  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e o r y .
T h e  m a j o r  a d v a n t a g e  i s  t h a t  t h e  c a s e  m e t h o d  a p p r o a c h  
t o  t e a c h i n g  i s  s u p e r * l o r  t o  o t h e r s  i n  h e l p i n g  s t u d e n t s  o f  a d ­
m i n i s t r a t i o n  d e v e l o p o a n d  i m p r o v e  b a s i c  a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s
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T h e  c a s e  m e t h o d  i s  a l s o  a v e r y  p l e a s a n t  f o r m  o f  
e d u c a t i o n .  T h e r e  i s  o p p o r t u n i t y  f o r  c o n s i d e r a b l e  s t u d e n t -  
t o - s t u d e n t  a n d  t e a c h e r - t o - s t u  d e n t  i n t e r a c t i o n .
T h e  m e t h o d  p r o m o t e s  a n  a c t i v e  r a t h e r  t h a n  a p a s s i v e  
o r i e n t a t i o n  a n d  t h e  s t u d y  o f  c a s e s  c o m e s  c l o s e  t o  d u p l i ­
c a t i n g  t h e  a c t u a l  w o r k  s i t u a t i o n  i n  a n u m b e r  o f  w a y s .  A l s o ,  
t h e  f o c u s  o n  t h e  p r o c e s s e s  o f  a n a l y s i s  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  
f o r c e s  a s y n t h e s i s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  t h e o r y  o f  a d m i n i s ­
t r a t i o n .
R e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h e r e  i s  a g r e a t  
n e e d  f o r  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  c a s e  r e p o r t s  i n  t h e  f i e l d  o f  
p u b l i c  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  f o c u s e s  o n  i n t r a - a g e n c y  
d y n a m i c s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  p r o b l e m s  f a c e d  by  p u b l i c  h e a l t h  
a d m i n i s t r a t o r s  f r o m  o u t s i d e  t h e i r  o r g a n i z a t i o n .
T h e  o r i g i n a l  c a s e  r e p o r t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  
a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  t w o  m a j o r  o b j e c t i v e s .  O n e ,  t h e  c a s e  
r e p o r t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  h e l p  s t u d e n t s  i n  t h e  
f i e l d  o f  h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n  d e v e l o p  a n d  i m p r o v e  b a s i c  
a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s  s u c h  a s  t h e  a b i l i t y  t o  a p p l y  t h e o r y  t o  
s p e c i f i c  p r o b l e m s ,  t h e  a b i l i t y  t o  d e f i n e  a n d  s o l v e  p r o b l e m s ,  
t h e  a b i l i t y  t o  s y n t h e s i z e  f a c t u a l  a n d  v a l u e  p r e m i s e s  i n  
d e c i s i o n - m a k i n g ,  i m p r o v e d  v e r b a l  a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  e f f e c t i v e l y  p l a n  a n d  e v a l u a t e  p r o g r a m s .  
T wo ,  f o r  t h e  s t u d e n t  w i t h  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  
o f  p u b l i c  h e a l t h ,  t h e  c a s e  r e p o r t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  on  a n d  e x a m p l e s  o f  g e n e r a l i z e d  v s
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c a t e g o r i c a l  h e a l t h  p r o g r a m s ,  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e s  o f  
s t a t e  a n d  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ,  t h e  p r o b l e m s  o f  f e d e r a l  
a n d  s t a t e  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  i m p a c t  o f  c h a n g i n g  m e d i c a l  
t e c h n o l o g y  on  p u b l i c  h e a l t h  p r o g r a m s  a n d  t h e  i m p a c t  o f  
f e d e r a l  h e a l t h  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  h e a l t h .
E a c h  c a s e  r e p o r t  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  p a r t s .  P a r t  I p r o v i d e s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  i s s u e  o r  t h e  s i t u a t i o n .  P a r t  I e n d s  a t  a 
p o i n t  w h e r e  t h e  r e a d e r  i s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  e s s e n t i a l  i s s u e s  o f  t h e  c a s e  b e f o r e  r e a d i n g  t h e  
a c t u a l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  c a s e .
S e v e r a l  o f  t h e  c a s e s  p r e s e n t  t h e  r e a d e r  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p l a c e  h i m s e l f  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  d e c i s i o n  
m a k e r ;  t o  m a k e  h i s  d e c i s i o n  a n d  t h e n  t o  b e  a b l e  t o  c o m p a r e  
i t  w i t h  t h e  a c t u a l  d e c i s i o n  m a d e  by  t h e  a d m i n i s t r a t o r  i n  
t h e  c a s e .  P a r t  I I p r o v i d e s  t h e  a c t u a l  c o n c l u s i o n  o f  e a c h  
c a s e .
P a r t  I I I  i s  d e s i g n e d  f o r  u s e  by  t h e  i n s t r u c t o r  p r e ­
s e n t i n g  t h e  c a s e .  T h e  a u t h o r ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  i m p o r t a n t  
i s s u e s  p r e s e n t e d  i n  e a c h  c a s e  i s  i n c l u d e d .  T h e  u s e  o f  
q u e s t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c a s e s  h a s  a d v a n t a g e s  a n d  d i s ­
a d v a n t a g e s .  Q u e s t i o n s  e n c o u r a g e  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  a n d  
m o r e  e f f e c t i v e  c l a s s  d i s c u s s i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  u s e  o f  
s p e c i f i c  q u e s t i o n s  h a s  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  e x c l u d i n g  t h e  
i r r e l e v a n t  m a t e r i a l  f r o m  t h e  r e l e v a n t  f o r  t h e  s t u d e n t .  
T h e r e f o r e ,  t h e  q u e s t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  P a r t  i l l  r a t h e r
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t h a n  a t  t h e  e n d  o f  P a r t  I s o  t h e  i n s t r u c t o r  h a s  t h e  o p ­
p o r t u n i t y  t o  d e c i d e  i f  h e  w a n t s  t o  u s e  t h e  q u e s t i o n s .
S t u d e n t  i n t e r a c t i o n  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  e f f e c t i v e
u s e  o f  t h e  c a s e  m e t h o d .  T h e s e  c a s e s  a r e  o f  l i m i t e d  v a l u e
u n l e s s  t h e r e  i s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t - t o - s t u d e n t  a n d
t e a c h e r - t o - s t u d e n t  i n t e r a c t i o n .
T h i s  w r i t e r  w o u l d  l i k e  t o  r e c o m m e n d  t h a t  s t u d e n t s
b e  g i v e n  a d e q u a t e  t i m e  t o  s t u d y  t h e  c a s e  a n d  p r e p a r e  t h e i r  
a n a l y s i s  b e f o r e  t h e  c a s e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  c l a s s .  I t  i s  
a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  P a r t  I o f  e a c h  c a s e  b e  a d e q u a t e l y  
d i s c u s s e d  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  i s  g i v e n  P a r t  I I o f  t h e  c a s e .
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